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Postoje razna shvatawa kulture i razli~ite terminolo{ke odrednice za kul-
turu. Razli~iti pogledi na pojam kulture, wihov obim i sadr`aj mo`e se zapaziti
ve} kod svakodnevne upotrebe re~i kultura, ali i u nau~nim studijama koje se bave
pitawem {ta je kultura.
Kulturom se ~esto ozna~avaju razni sadr`aji zabavno-rekreativne prirode i
umetnost (pozori{ta, bioskopi, muzeji). ^esto se pod kulturom podrazumeva kul-
turni `ivot i kori{}ewe institucija kulture i kulturnih dobara. Mnogi (kao
napr. Moren E. i Marcuz, X.) kulturu shvataju ne{to {ire, kao celokupnu du-
hovnu proizvodwu ~oveka. Pored nauke, obi~aja, vrednosti i verovawa, u taj {i-
roki spektar duhovnog delovawa ukqu~uje se umetnost, politika, filozofija i
obrazovawe. Me|utim u tim shvatawima kulture, ona se odvaja od tehni~kih do-
stignu}a ~oveka koja se odre|uju kao civilazacija. Ovakvo vi|ewe kulture odvaja
kulturu od samog `ivota. Kultura se po ovakvim shvatawima mo`e ukqu~iti
spoqa u ~ovekov `ivot putem vaspitawa, obrazovawa i kulturne animacije.
Nasuprot takvim shvatawima mnogi autori (napr. Krem, G.) odre|uju obim
kulture kao ukupnost ~ovekovih dostignu}a. Kulturom se ozna~ava sve {to je
~ovek stvorio. Pored Krema, mnogi autori XIX veka pro{iruju zna~ewa kulture.
Shvatawa ovih autora ne odvajaju kulturu od civilizacije, jer ukqu~uju, pored
duhovnih oblasti, i oblast materijalne proizvodwe i tehnike, kao i svakodnev-
nog `ivota.
Dakle, kultura nije samo umetnost i nauka, niti zabava svakodnevnog `ivota,
niti predstavqa samo duhovna dobra, nego i svi drugi aspekti ~ovekovog delo-
vawa. Kultura, prema tome, predstavqa na~in ~ovekovog `ivota, tj. proces sve-
ukupnog `ivqewa ~oveka. Kultura je ono {to se naslu}uje, ose}a, pro`ivqava.
Kultura je u slu`bi duhovnog sveta. Ona je te`wa za istinom, znanost i qubav. Wu
~ine duhovno-vrednosni do`ivqaji.
Pitawe kvaliteta obrazovawa je jedno od kqu~nih pitawa obrazovawa. U zem-
qama tranzicije, kao i u razvijenim zemqama Evrope, obrazovawe se suo~ava sa
izazovima kako posti}i funkcionalnost i kvalitet obrazovawa i kvalitet u
dru{tvu, koje se brzo mewa. Na novonastale promene u budu}nosti obrazovawe
treba da efikasno odgovori, da bude otvoreno za integraciju novina i da deluje
kao efikasan i funkcionalan sistem.1 Sistem obrazovawa u pro{losti nije bio
u skladu sa promenama u dru{tvu. U budu}nosti takav sistem trebalo bi da se
zasniva, po mi{qewu Stanka Ili}a, na potrebama svestranog razvoja pojedinca,
ali i za napredak dru{tva. Samo takav sistem bi mogao da pru`i mladim qudima
jasniju sliku sveta.
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1. Kultura i obrazovawe
1 Ministarstvo prosvete i sporta, Kvaliteteno obrazovawe za sve, 2004.
U izboru sadr`aja obrazovawa nu`no se mora voditi ra~una o uzrasnim oso-
benostima u~enika, wihovim sposobnostima i individualnim osobinama, kao i o
pro`ivqenom iskustvu. Pritom se ne smeju zanemarivati kulturne i socijalne
specifi~nosti okru`ewa. Obrazovni programi bi trebalo da se realizuju i iz-
van {kole i da lokalna zajednica ima koristi od wih.
Obrazovawe, vaspitawe i kultura imaju vi{ezna~nu ulogu u razvoju dru{tva,
koji se ogleda u razvijawu sistema dru{tvenih vrednosti, kao i na formirawu
li~nosti svakog pojedinca. Svestrano obrazovawe, usmereno prema vaspitawu i
kulturi, dovodi do slobodnog stupawa pojedinca u zajednicu. Svestrano obrazo-
vawe istovremeno daje samostalnost ~oveku, ali i spaja qude. Svestrana li~nost,
po re~ima Aleksandra Mu`ini}a, nije „`ivi magazin sveg znawa i ume}a, ve} se
ona, qube}i sve vrednote, razvija iz sebe skladno, te radi stalno na svojoj iz-
gradwi. Ona ima uvid u sklad svih vrednota, odnosno uvid u qestvicu vrednota“.2
Odnos vaspitawa i obrazovawa i kulture je veoma va`an i kompleksan. Ako se
vaspitawem i obrazovawem samo prenose odre|ene sfere kulture, ono se shvata
kao {iri pojam. U tom slu~aju su kulturni sadr`aji samo deo vaspitawa. Me-
|utim, ako se kultura shvata kao celokupna duhovna ~ovekova proizvodwa, onda je
vaspitawe samo deo kulture. U ovom slu~aju je pojam vaspitawa po obimu u`i od
pojma kulture, a to zna~i da se u su{tini zna~ewa kulture odnosi i na vaspitawe.
S obzirom da vaspitawe ima su{tinsku karakteristiku odgovarawa na pitawe
egzistencije ~oveka, ono ne mo`e da se posmatra nezavisno od kulture. Wihov
odnos se ne zasniva samo na me|usobnoj zavisnosti i uticaju, nego se su{tina
kulture odnosi na vaspitawe. Otuda, po re~ima Lidije Radulovi}3 proizilazi da
je vaspitawe kulturni ~in. Zato je izuzetno va`no istra`ivati zna~aj orga-
nizacije vaspitno-obrazovnog rada koji }e biti deo kulture.
Veza izme|u {kole i kulture ne treba da se ispoqava samo u kulturnoj i javnoj
delatnosti {kole, nezavisno od vaspitno-obrazovne delatnosti. ^vr{}e pove-
zivawe ovih dvaju procesa, vaspitawe i obrazovawe mogu da postanu ne samo
prenosioci kulture, nego i kulturni procesi.
Su{tina vaspitawa ne mo`e da bude u preno{ewu kulturnih dobara, nego i u
posredovawu i iznala`ewu na~ina za uo~avawe, re{avawe `ivotnih problema.
Wegova su{tina je i u vrednovawu, preispitivawu sebe i stvarnosti.4
Obrazovawe se mora svestranije usmeravati prema vaspitawu i kulturi. Ob-
razovawe bez vaspitawa ne stvara potpunu li~nost. Vaspitawe je usmereno prema
kulturnim vrednostima, tj. usmereno na bu|ewe i izgra|ivawe kulturno-vred-
nosnih do`ivqaja. Dok obrazovawe ima zadatak da ja~a psihofizi~ke funkcije,
vaspitawe vr{i bu|ewe eti~ke, esteti~ke, spoznajne i religiozne funkcuje u
du{i.
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2 Mu`ini}, A., Civilizacija kultura i obrazovawe, 1937, str. 85.
3 Radulovi}, L., Seoska {kola kao posrednik kulture, 1996.
4 Isto, str. 21.
1.1 Kriza ~itawa: kompleksan pedago{ki, kulturolo{ki
i op{tedru{tveni problem
„Dovoqno je da kratko vreme prestanete da ~itate,
pa da vas korov neznawa brzo zahvati“.
Ivo Andri}
Kriza ~itawa jeste prvenstveno pedago{ki problem, budu}i da je, uz ~inioce
van {kole (mas-mediji, informatika i dr.), uslovqava i brojnost nastavnih pred-
meta i veliki zahtevi wihovih programa, te ukupna organizacija `ivota i rada
{kole, {to predstavqa su{tinsko pedago{ko pitawe. Kriza ~itawa je pedago{ki
problem i radi toga {to ima sna`ne implikacije na ukupnu {kolsku nastavu, {to
ote`ava formirawe mladog ~oveka u gra|anina kulturnog u izra`avawu i po-
na{awu. Ako razmi{qamo u pravcu da kriza ~itawa predstavqa problem svake
{kole i celokupne organizacije wenog `ivota i rada, samim tim i ~itavog obra-
zovawa i dru{tva koje o wemu brine, sa sigurno{}u mo`emo da zakqu~imo da ovaj
problem ima implikacije i na druge bitne oblasti dru{tvenog `ivota.
Izvesno je da ~itawe ili ne~itawe kwiga i drugih sadr`aja informativnog
karaktera ~ini problem koji se ti~e oblasti kulture, te se ogleda i kao krupan
kulturolo{ki problem. Ukoliko se mlad ~ovek udaqi od kwige, prezire je i
nipoda{tava, ne mo`e se o~ekivati formirawe mlade ~itala~ke publike, ili ne
bar u onom broju koliko to kulturno dru{tvo o~ekuje. Kulturolo{ki problem
zanemarivawa ~itawa sadr`i se i u tome {to se na kwi`evnom delu zasniva
dobar deo kulture koja pripada drugim oblastima stvarala{tva: pozori{tu, ba-
letu, muzici, likovnoj umetnosti, filmu, kulturnim i obrazovnim TV programi-
ma. Kriza ~itawa, posebno zbog negativnog uticaja na vaspitawe mladih, postaje
posve ozbiqan i op{tedru{tveni problem. Potiskivawem kwige, a sa wom i
nacionalne kulturne tradicije, potiskuje se i upotreba jezika i materwe re~i.
Srpski jezik do`ivqava nagli prodor stranih re~i i izraza u svoju strukturu,
prvenstveno engleskih, pa je sada „[...] anglo-srpski svuda oko nas“5. Kakav }e biti
budu}i gra|anin, ~itavo dru{tvo, ukupno kulturno stvarala{tvo i wegovo na-
sle|e ako se potiskuje kwiga? [ta }e se desiti sa ~ovekom kao bi}em slo`enim
od duha i tela, ako je duhovno sve mawe na ceni?
Kriza ~itawa nije po{tedela ni rad biblioteka, s obzirom da kwige i bi-
blioteke ne mo`emo posmatrati izolovano. [kolska biblioteka u 21. veku po-
prima novu ulogu i aktivnije u~esnik u prevazila`ewu raskoraka izme|u di-
dakti~ke teorije i nastavne prakse.
Ona, dakle, ne mo`e vi{e da se zadr`i na zastarelom principu i osnovnom
zadatku da prikupqa, ~uva i uslu`uje zainteresovane korisnike sa ~itala~kim
materijalom. To zna~i da pedago{ku funkciju {kolskih biblioteka treba posma-
trati u kontekstu obrazovnih promena u dru{tvu znawa i promewene paradigme
u~ewa. Sredstva masovnog komunicirawa, upotreba vanuybeni~ke literature, in-
tegrativnost i multidisciplinarnost u nastavi zahtevaju od biblioteke {irok
spektar ponuda, preko kojih bi se prevazi{li tradicionalno ukoreweni modeli
u obrazovno-vaspitnom sistemu.
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5 Pr}i} prema Ili}, Gaji} i Maqkovi}; 2007: 34.
Do sada smo se u radu bavili razvijawu strategija koje bi doprinele inovirawu i
poboq{awu {kolskih biblioteka. Da bismo na konkretan na~in prikazali mo-
gu}nost operacionalizacije teorije u praksi, gde bi biblioteka bila vezivno tkivo,
predstavi}emo mogu}i primer odr`avawa nastavnih ~asova u biblioteci.
„Posmatraju}i svetog Ambrozija kako ~ita tog poslepodneva 384. godine, Av-
gustin te{ko da je znao {ta se to pred wim nalazi. Mislio je da vidi ~itaoca
koji, {tede}i svoj glas za prou~avawe, poku{ava da izbegne nezvane goste. A
zapravo je video mno{tvo nemih ~italaca kojima }e se tokom budu}ih vekova
prikqu~iti Luter, Kalvin, Emerson, ukqu~uju}i i nas, koji ga danas ~itamo.“6
Slu`e}i se „najve}im od ~ula kroz koja sti~emo znawe“, kako je oko video Toma
Akvinski7, naglas ili u sebi, „svi mi ~itamo sami sebe i svet oko nas ... ^itamo da
bismo razumeli, ili po~eli da razumevamo. Ne mo`emo bez ~itawa. ^itawe je,
gotovo kao i disawe, na{a su{tinska funkcija.“8
^itawe i kultura u tesnoj su vezi. Kultura je ta koja formira „neophodan
`ivotni prostor ~itawa u kome se neprestano ostvaruje uvla~ewe ~oveka u svet
artefakata, materijalnih i duhovnih vrednosti prethodnih generacija, wegovo
usvajawe novih oblika personalnog i socijalnog op{tewa.“9 Sa druge strane,
kroz kwigu i ~itawe, kultura ostvaruje svoju „misionarsku prosvetiteqsko-re-
formatorsku ulogu“10, doprinosi vaspitawu razuma i sticawu istinskog znawa.
Tre}i ~lan u ovom nizu koji je „jedini mogu}i oblik institucionalizacije
qudske solidarnosti i brige o zabele`enom znawu i verovawu“11 jeste biblioteka.
^itawe, odnosno kwiga, kultura i biblioteka pam}ewe su ~ove~anstva i „mi-
sle}i organizam, kao i svako `ivo bi}e, jer su `ivi temeqi na kojim se gradi
dru{tvo znawa.“12
Kwiga je nekada bila simbol presti`a, duhovni saputnik povla{}enih, eli-
tisti~kih slojeva dru{tva. Vremenom, ona je postala demokratsko pravo svakog
~oveka. Danas, me|utim, kwizi i biblioteci preti opasnost od konkurencije
privla~nijih i povr{nijih vidova obrazovawa, informisawa i zabave.
Biblioteke bi „kao mesta sabora duhovne energije vekova i ukupne sume in-
formacija o qudskom saznawu, morale postati izvori{na mesta civilizacijskog
kreativnog goriva na kojima ~ove~anstvo masovno okrepquje svoju `ivotnu ener-
giju“13, ali, na `alost, one su to sve mawe. Ustuknule su pred novim vekom, iako su
vekovima bile centri kulture i duhovnog napretka. Sada je bibliotekama po-
treban „dotok `ivotne sile koja bi ih odbranila od sudbine antikvarnica, aleja
velikana, drvoreda okamewene lepote, uto~i{ta ekscentrika...“14
Ta sila su ~itaoci, a wih je sve mawe. Interesovawa savremenog ~oveka sve su
mawe usmerena na kwigu. U obiqu privla~nijih sadr`aja, mesto kwige postaje
marginalizovano, naro~ito kod mla|e populacije.
Po Bibliotekarskom leksikonu15, biblioteka je „radna organizacija koja
prikupqa, stru~no obra|uje, ~uva i daje na kori{}ewe bibliote~ki materijal“ i
to jeste wena imanentna funkcija. „Memorijalna, odnosno kumulativna funkcija
8
6 Alberto Mangel, Istorija ~itawa, str. 63.
7 M. D. Chenu, Grammaire theologie auXIIe et XIIIe siecles, u : A. Mangel, Istorija ~itawa, str. 38.
8 A. Mangel, navedeno delo, str. 17.
9 Bibliotekar, godina HLIX, sv. 3–4 (2007), str. 319.
10 Isto, str. 319,
11 Bele`nica, br. 10, godina 6, prole}e/leto 2004, str. 9.
12 Isto, str. 10.
13 Bele`nica, br. 15, godina 8, leto/zima, str. 17.
14 Isto, str. 17.
15 Bibliotekarski leksikon, str. 37.
prikupqawa i ~uvawa“16, ali je biblioteka, u skladu sa razvojem i potrebama
dru{tva, oboga}ena i unapre|ena. Biblioteke na kraju 20. veka postale su infor-
macioni centri, savremene ustanove sa automatizovanim sistemom rada. Spremne
da brzo i efikasno odgovore na potrebe korisnika. Modernizovani su i prostori
i uslovi rada u bibliotekama. Korisnicima su dostupni ra~unari, Internet,
mogu}nost pretra`ivawa baze virtuelne biblioteke. Uz sve to, kwi`evna pro-
dukcija je sve razvijenija, kwiga je sve vi{e, a opet, svi smo suo~eni sa ~iwenicom
da je svakodnevni `ivot sve udaqeniji od kulture i umetnosti i da je ~italaca sve
mawe. A kada nema ~italaca, zamire i kwi`evni `ivot jer „kwi`evna dela `ive
samo dok deluju na svest ~italaca u kojoj wihov umetni~ki svet i dobija svoj
definitivan oblik i ostvaruje svoje umetni~ke efekte.“17 U svakom drugom slu-
~aju, kwige su „mrtav kapital“ u bibliotekama.
Sa zamirawem kulture ~itawa, zamire i kultura govora i izra`avawa, kao i
ose}aj za tradicionalnu kulturu i duhovno nasle|e, a sve to ima velike posledice
na obrazovawe i vaspitawe mladih. Ako nema vaspitawa „kao transmisije kul-
ture“18, onda nema ni razvoja ni unapre|ewa. Zapostavqawe kwige ima „sna`ne
implikacije na ukupnu {kolsku nastavu, {to ote`ava formirawe mladog ~oveka
u gra|anina kulturnog u izra`avawu i pona{awu”19, a to name}e pitawe kakav }e
budu}i gra|anin i budu}e dru{tvo biti.
Sve ovo osnovne su postavke kulturnog i socijalnog problema nazvanog kriza
~itawa.
Kriza ~itawa je prvenstveno problem kulture jer, kako isti~e Umberto Eko,
„sva kultura je u jeziku, u ~itawu i u kwigama. Zato je odnos prema kwizi – odnos
prema kulturi i tradiciji.“20 Preko kwi`evnosti, u pitawe se dovodi i opstanak
drugih vrsta umetnosti: pozori{ta, baleta, muzike, filma, jer savremeni ~ovek,
op{te uzev, sve mawe pa`we posve}uje umetnosti uop{te. Ako mladi negativno i
sa averzijom gledaju na kwigu, kako }e se, duhovno osiroma{eni i nezaintere-
sovani za stvarala~ki ~in i individualnu kreaciju, opredeliti za neku drugu
vrstu umetnosti.
Zapostavqenost kwige i ~itawa direktno se implicira i u nastavi. Ona tu
ostavqa najte`e posledice i zato je veoma ozbiqan {kolski, obrazovni i pedago-
{ki problem. Odbojan odnos prema lektiri dominantan je u nastavi jezika i
kwi`evnosti. Prema istra`ivawu Dru{tva za srpski jezik21, samo 4% mladih u
Srbiji ~ita, a Institut za psihologiju je ustanovio da skoro 40% sredwo{kolaca
nikada nije bilo u biblioteci. Anketa navedena u kwizi Kriza ~itawa: komplek-
san pedago{ki, kulturolo{ki i op{tedru{tveni problem22, pokazuje da ~ak
63,95% ispitanika ne voli da ~ita {kolsku lektiru i da samo 15,86% ispitanih
pro~ita sva dela iz {kolske lektire.
U Norve{koj je istra`ivawe u 2004. godini pokazalo da mnogo dece ima slabo
razvijene ~itala~ke navike, a da ~ak 20% petnaestogodi{waka (najvi{e de~aka)
ima takve pote{ko}e da se mogu smatrati funkcionalno nepismenim i da bi, ako
se takav trend nastavi, do 2014. godine, mladi potpuno prestali da ~itaju. (U
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16 Bele`nica, br. 10, str. 10
17 Pavle Ili}, Olivera Gaji}, Milanka Maqkovi}, Kriza ~itawa, str. 33.
18 Isto, str. 39.
19 Isto, str. 33,
20 Umberto Eko, Kultura, informacija, komunikacija, u: Pavle Ili}, Olivera Gaji}, Milanka Maqkovi},
Kriza ~itawa, str. 150.
21 www.nbs.bg.ac.yu: RTS, 27. 10. 2008.
22 Pavle Ili}, Olivera Gaji}, Milanka Maqkovi}, navedeno delo, str. 5
re{ewe ovog problema odmah se ukqu~ilo Ministarstvo za kulturu i Mini-
starstvo za obrazovawe Norve{ke.23
Na posletku, imaju}i u vidu razmere ovog problema i opasnost wegovih posle-
dica na dru{tvo uop{te, kriza ~itawa je ozbiqan socijalni problem. Dakle, ne
samo biblioteke – kao mesto gde su kwige, i uz wu druge kulturne institucije, i
ne samo {kole – kao mesto gde se u~i da se kwiga ~ita, i uz wu ceo vaspitno-
-obrazovni sistem, nego dru{tvo u celini mora biti upoznato i ukqu~eno u
re{ewe ovog problema.
Kriza ~itawa je uslovqena brojnim faktorima. Jedan od osnovnih je brz teh-
ni~ki napredak. Razvoj novih vidova komunikacije i informisawa, preorijen-
tisao je veliki deo populacije ovim atraktivnim i br`im vidovima delovawa.
Radio, televizija, Internet, omogu}ili su brz i lak prijem informacija u ku-
}nim uslovima. A takav vid dotoka informacija svakako je komforniji i lak{i.
Kwige tra`e nau~no-istra`iva~ki rad jer nisu svi podaci na jednom mestu, izis-
kuje vreme, koncentraciju, duhovno anga`ovawe. Televizija je, sa druge strane, au-
dio-vizuelna i olak{ava recepciju, kao i Internet koji skra}uje vreme potrebno
da se do informacija do|e (dovoqno je samo ukucati pojam i dobi}emo sva mesta
gde se on pomiwe).
Sve su to, naravno, pozitivne tekovine tehnolo{kog napretka, ali se postav-
qa pitawe kvaliteta i ta~nosti informacija koje dobijamo, kao i preostalih
sadr`aja koji se, zbog konkurencije, name}u gledaocima pored onih koji spadaju u
domen kulturno-obrazovnog i informativnog. Problem je i u tome {to su konzu-
menti takvih atraktivnih programa obi~no mladi koji nemaju jo{ izgra|en se-
lektivni vrednosni sistem pa je {tetan uticaj na wihovo vaspitawe neminovan, a
posledice su vidqive – nezainteresovanost za kulturne sadr`aje, tro{ewe slo-
bodnog vremena na laku zabavu ({panske serije, emisije o estradi, reality show-i),
averzija prema kwizi, lo{a kultura izra`avawa.
Drugi bitan uzrok su dru{tveno-politi~ko stawe zemqe, ekonomske prilike,
zastoj privrede, previrawa na kraju 20. veka. A sve to vodi do „mentalnog i
duhovnog siroma{tva i ugro`enosti kulture“, te „ki~ postaje vidqivo obele`je
stvarnosti, paradigma svega postoje}eg, pa i nekada{wih kulturnih vrednosti.“24
Tempo `ivota je ubrzan, brzo se radi i brzo `ivi, borba za egzistenciju je o{tra.
Dru{tvene firme propadaju, a u privatnom sektoru uslovi rada su te{ki, konku-
rencija je velika – mladi zavr{avaju {kolu bez mogu}nosti zaposlewa u struci, a
stariji radnici u dr`avnim firmama ostaju bez posla.
U takvim uslovima, vremena za kwigu i kulturni `ivot je sve mawe. I kada se
~ita, ~ita se radi razonode i bega iz neprijatne stvarnosti. Laganiji kwi`evni
sadr`aji zamewuju umetni~ki vredna kwi`evna dela i nau~nu literaturu; ~ak se i
{tampa zamewuje onom ~iji su sadr`aji daleko od dnevno-politi~kih zbivawa.
Novine i ~asopisi se, kao i kwige, sve re|e kupuju zbog slabe kupovne mo}i
gra|ana, ali i zbog ~iwenice da su one dostupne i u elektronskom obliku.
Uzroci i posledice fenomena nazvanog kriza ~itawa, me|usobno su povezani
i uslovqeni i se`u mnogo dubqe nego {to se to na prvi pogled ~ini.
Autori pomenute kwige Kriza ~itawa, smatraju da jedan od najdubqih uzroka
ove krize vodi upravo iz obrazovnog sistema, iz nastave. Preobimnost nastavnih
planova i programa i wihova neuskla|enost sa savremenim tokovima i intere-
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sovawima mladih, glavni su uzrok wihove nezainteresovanosti za kwigu. Nastav-
nih predmeta je toliko, da oni, uz dodatne u~eni~ke aktivnosti kao {to su sport,
dodatna i dopunska nastava, gotovo da uop{te ne ostavqaju slobodan prostor
u~enicima, naro~ito sredwih {kola. Pritom su, zahtevi u nastavi kwi`evnosti,
po broju i obimu predvi|enih kwi`evnih dela, gotovo neostvarivi.
Kada se, uz preoptere}enost u~enika i preobimnost nastave kwi`evnosti,
doda jo{ i neaktuelnost onoga {to se ~ita, sasvim je jasno odakle averzija prema
~itawu. Uz to, bitna je i ~iwenica da je nastavni plan kwi`evnosti ono {to je
nametnuto, propisano, a ~itawe ne silu zaobilazi glavnu funkciju kwi`evnosti
– estetski u`itak.
Anketa iz pomenute publikacije Kriza ~itawa25, pokazuje da je samo 8,17%
ispitanih u~enika osnovnih i sredwih {kola u potpunosti zadovoqno izborom
{kolske lektire i da ~ak 85,09% u~enika radije ~ita kwi`evna dela van {kol-
skog programa.
Posledice su jasne. Na ~asove se dolazi bez pro~itanih dela, uz „skidawe“
si`ea sa Interneta, iz predgovora i pogovora delu. ^as tako postaje monolog
profesora, umesto da bude dijalog, rasprava, su~eqavawe mi{qewa; nastava po-
staje pasivna, umesto da je aktivna i interaktivna. U~enik tako nema materijala
da tuma~i delo, da raspravqa, brani ili koriguje svoje stavove, a sve to doprinosi
gubqewu kulture vo|ewa dijaloga, ume{nosti jezi~kog uobli~avawa misli, kul-
turi jezi~kog izra`avawa. A da ne govorimo o u`ivawu u kwi`evnosti i stva-
rala~koj imaginaciji koju svako umetni~ko delo ostavqa svome u`ivaocu jer, tek
kada je delo pro~itano, a po Lotmanu26 ~itati zna~i „pristupiti tekstu putem
unutra{weg do`ivqavawa i uose}avawa, pojmiti wegov su{tinski sadr`aj i ov-
ladati time“ – „delo ostvaruje svoje puno delovawe na svestrani duhovni razvoj
mlade li~nosti.“27
Posledice krize ~itawa jasno se mogu videti po statisti~kim podacima ma-
ti~nih slu`bi narodnih biblioteka.
Dok je u Evropi 10–20% stanovnika grada upisano u biblioteku, u 2006. godini
javne biblioteke u Srbiji28 su imale 6,10% stanovni{tva (Standard propisuje
najmawe 10% stanovni{tva) kao ~lanove, a broj kori{}enih kwiga je bio 0,54%
kwiga po stanovniku (po propisu, svaka kwiga treba da ima 2 ~itaoca), iako je
broj kwiga u fondovima pribli`an onome koji propisuje Me|unarodni standard
– 1,89% kwige po stanovniku (propis – 2 kwige).
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27 Pavle Ili}, navedeno delo, str. 24.
28 www.nbs.bg.ac.yu: Novosti, 05. 04. 2008.
Evo {ta pokazuju podaci Mati~ne slu`be Narodne biblioteke „Vuk Karayi}“
u Kragujevcu za perid od 1999. do 2008. godine.
GODINA 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
PRINOVQENO
KWIGA




5356 5465 5222 10121 9350 9688 10385 11363 12534 13017
Deca do 14 godina 1657 1831 1937 5477 4210 4173 4346 4936 5498 5516
u~enici sredwih
{kola
1608 1474 1306 1464 1494 1592 1598 1657 1838 1890
studenti 643 646 624 1067 1223 1198 1509 1508 1732 1769
ostali 1448 1514 1536
radnici u
proizvodwi
338 5 30 364 56 1253 136
radnici u drugim
delatnostima
697 1647 1541 1208 1637 625 1715
zemqoradnici 6 1 40 29 48 57 40 46
penzioneri /
nezaposleni
314 432 812 1124 1191 1325 1575 2260
UKUPAN BROJ
USLUGA
180343 191144 199737 182039 244471 279720 273884 299493 319376 381538
IZDATO KWIGA PO GRUPAMA
0 3525 3743 3605 1945 3717 7295 7555 7010 10957 14703
1 4923 4643 4434 3111 4103 5309 5835 5849 9726 11334
2 2959 2989 2284 1244 2029 2971 2919 3105 3765 5655
3 3704 4169 5855 2457 3482 4750 4708 4648 5361 7959
5 2600 3695 4622 1570 2628 4644 4914 4808 5175 10458
6 3437 3721 4697 1783 3299 3677 3775 3781 7206 8284
7 3463 3797 3268 2297 3171 3727 5038 5095 8928 10335
8 139717 140149 92089 92499 122448 134918 135718 137945 162692 187352
9 6356 11332 17469 4075 5734 6960 7485 7934 11975 9811
kwiga za decu 27344 36741 8055 16391 22193 31286 29912 47974 36760 36742
strana kwiga 481 538 696 1510 1791 1138 707
~asopisi 1296 3852 3600 1512 3338 6145 6241 6760 7584 10866
novine 36738 50265 49278 47889 61145 59258 50455 55644 49346 33441
intrnet 3598 4684 4327 4633 5429 9076
informacije 1130 1804 2943 2114 2373 25493
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Zakqu~ak: Broj upisanih korisnika kontinuirano raste (izuzev 2001. godine
kada je broj ~lanova bio ne{to ni`i od prethodne 2000. godine).
Od 5356 ~lanova u 1999. godini, biblioteka je u 2008. godini imala 13017 ~la-
nova, {to je opet ispod minimuma od 10% stanovni{tva koje Me|unarodni stan-
dard propisuje. [to, samo po sebi, dovoqno jasno upu}uje na krizu ~itawa svih
ovih deset godina. Najve}a promena u broju ~lanova desila se 2002. godine kada je
broj ~lanova iznosio 10121 {to je za 51,59% vi{e od prethodne 2001. godine.
Obja{wewe se nalazi u akciji biblioteke na promovisawu kwige i ~itawa u
medijima pod parolom: „Vratimo veru u ~itawe“ koja je podrazumevala popust od
50% na godi{wu ~lanarinu za u~enike, studente i penzionere, kao i za kolek-
tivno u~lawewe zaposlenih i, ono {to je presudno, besplatnu ~lanarinu za sve
u~enike prvog razreda osnovnih {kola.
Od svih upisanih, najve}i broj ~ine deca pred{kolskog i osnovno{kolskog
uzrasta. Na primer, u 2008. godini, ona su ~inila ~ak 42,37% ~lanova. Najni`i
postotak su ~inila 1999. godine – 30%, a najvi{i 2002. godine – 54,11%, {to jo{
jednom potvr|uje da krize ~itawa nema u De~ijem odeqewu biblioteke. Najni`i
broj upisanih ~lanova ~ine zemqoradnici (od 1 upisanog ~lana 2000. do 57 u 2006.
godini {to je 0,005% od ukupnog broja upisanih), kao i radnici u proizvodwi (od
5 upisanih u 2002. do 1253 upisana ~lana u 2006. godini).
Broj studenata nije se bitno mewao od 1999. do 2001. godine, a 2002. godine
wihov se broj pove}ao za 41,51%. Broj prinovqenih kwiga, tako|e, konstantno
raste (izuzev 2000. godine, kada je broj kupqenih kwiga za 29,87% bio mawi od
prethodne godine kao i 2004. godine za 38,86%). U 2008. broj prinovqenih kwiga
bio je 15440 {to prelazi propisani minimum.
Usluge Interneta koje se vode od 2002. godine, u 2008. godini dostigle su broj
od 5429 poseta. [to se ti~e kori{}enih kwiga po oblastima, prvo mesto zauzima
grupa za kwi`evnost i filologiju. Interesantno je da je ~itanost lepe kwi-
`evnosti, krizne 1999. i 2000. godine bila toliko visoka da se ta brojka ponovila
tek 2004. kada je broj ~lanova bio za 45,72% ve}i od pomenute 1999. godine, od-
nosno za 43,60% od 2000. godine.
Broj kori{}enih publikacija u 1999. godini iz oblast kwi`evnosti iznosio
je 139717 od ukupnog broja bibliote~kih usluga (180343), {to je ~ak 77,47%, od-
nosno 73,32% u 2000. godini. U posledwoj 2008. godini, postotak kori{}ewa ovih
publikacija iznosio je 49,10% od ukupnog broja usluga. Podaci pokazuju i to da je
~itawe novina u 2007. i 2008. godini pribli`no onom iz 1999. i 2000. godine, {to,
s obzirom na broj ~lanova (1999. godine – 5356 ~lanova – 36738 usluga kori{}ewa
novina; 2000. godine – 5465 ~lanova – 50265 kori{}ewa novina, uporediti sa: 2007.
godina – 12534 ~lana – 49346 kori{}ewa novina; 2008. godina – 13017 ~lanova –
33441 kori{}ewe novina), ukazuje na drasti~no opadawe interesovawa za ~itawe
tradicionalnih oblika {tampe {to je prouzrokovano ve}om popularno{}u elek-
tronskih oblika iste.
Statisti~ki podaci ove tabele potvr|uju da je, s obzirom na tendenciju uve-
}awa grada i broja wegovih stanovnika iz godine u godinu i na konstanto uve}awe
fonda biblioteke, ukupan broj korisnika biliote~kih usluga, iako je u stalnom
porastu, nezadovoqavaju}i.
„Vreme naglih i burnih dru{tvenih promena na globalnom nivou ogleda se u
brzoj smeni kulturnih modela. Dvadeseti vek je nametnuo sna`an razvoj tehnike i
tehnologije koji je potisnuo humanisti~ku kulturu“, a sve to „marginalizuje gu-
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tembergovski kulturni kod.“29 Uloga kwige je skrajnuta i to je veliki kulturno-
-dru{tveni problem ~ije bi re{ewe moglo da se sprovede samo {irom dru{t-
venom akcijom i dugoro~nim strate{kim planom. Polazna ta~kaje akcija bi-
blioteke i {kole.
Biblioteci i kwizi se ve} dve decenije unazad prognozira nestajawe. I{~ez-
nu}e biblioteka kao fizi~kih entiteta i {tampanih materijala kao medija pu-
blikovawa i distribucije obja{wava se savremenim kretawima u dru{tvu. Bu-
du}e generacije, navodno, „ne}e posedovati taj raspon pa`we koja je neophodna da
bi ~itale kwige i ~asopise“30, a sa druge strane, za malo novca, ima}e stalni
pristup informacija putem Interneta. Po tim prognozama, biblioteke bi jedino
„mogle pre`iveti kao muzeji ...sa~uvane u stawu u kome su se zatekle kada je svet
krenuo daqe.“31 I jo{: „Tradicionalna biblioteka, sa~iwena od kwiga i radnih
stolova, posta}e mo`da spomenik kulture koji uglavnom ni~emu ne slu`i, ali se
odr`ava iz javnih sredstava zbog kolektivnog ose}aja krivice.“32 Sve ovo, sa
druge strane, predstavqa samo „tehnolo{ki determinizam“ jer „transfer mate-
rijala za pisawe je, u stvari, transfer tehnologija za prikupqawe i ~uvawe
vremena“33, a biblioteka }e, integrisana u nove tehnologije, nastaviti da bude
ono {to je oduvek i bila – ~uvar znawa, ali i savremeni servis informacija.
Informacija je „najve}e dobro ili resurs u savremenom svetu“ te je, kako
isti~e R. Eskarpi34, 21. vek ustvari „istorija osvajawa ovog privilegovanog sred-
stva komunikacije od strane masa“. A biblioteka je, u tom ciqu, od standarda,
normi i strategija koje su je odre|ivale kao „visoko standardizovanu delat-
nost“35, postala fleksibilnija ustanova po meri korisnika. Servis je u biblio-
teci „ta~ka u kojoj se sre}u korisnik i bibliotekar“, a tako se dolazi do „esen-
cijalnog podru~ja bibliote~kog posla i filozofije.“36 A integrisawe biblio-
teke u savremene tokove tehnolo{kog napretka doprinelo je poboq{awu ove
wene primarne delatnosti.
Zahvaquju}i procesu digitalizacije u koji su ukqu~ene, Kongresna biblioteka
u Va{ingtonu danas ima 3 miliona digitalnih dokumenata, a Francuska nacio-
nalna biblioteka u Parizu je ~ak 100 000 {tampanih publikacija prevela u publi-
kacije ~itqive putem ra~unara ({to je oko 30 miliona stranica teksta i 300 000
slika)37. U Danskoj je, zahvaquju}i projektu „biblioteka na daqinu“, tj. zahva-
quju}i sajtu biblioteke koji omogu}ava pristup katalozima kao i upite za pre-
tra`ivawe i poru~ivawe kwiga 24 sata dnevno, broj pozajmica pove}an za 40% i to
kod onih slojeva koji nisu pose}ivali biblioteku (mu{karci, poslovni qudi). I
Narodna biblioteka Srbije je od 2003. godine krenula putem digitalizacije svojih
fondova {to je jedan od osnovnih koraka u prevazila`ewu problema ~itawa.
^ak 1 500 qudi u Srbiji dnevno poseti sajt NBS-a i to dokumente kojih je
preko pola miliona, a ceo sajt poseti oko 6 000 korisnika38, {to je na godi{wem
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30 Walt Crowford, Future Libraries, na: www.nsk.hr/skupovi/html
31 Piter Brofi, Biblioteka u XXI veku, str. 7.
32 Shuman, B. A., The Library of the Future, u: Piter Brofi, navedeno delo, str. 13.
33 Bele`nica, br. 10, str. 11.
34 Bibliotekar, nav. broj, str. 361.
35 Bibliotekar, godina I, sv. 1–2, 2008, str. 41.
36 Isto, str. 33.
37 www.nsk.hr/dogadjanja/skupovi/zapisnik/html
38 www.nbs.bg.ac.yu: Blic, 09. 11. 2007.
nivou pet puta vi{e poseta od fizi~kih poseta zgradi NBS39. Korisnici se mogu
upoznati sa zbirkom starih i retkih kwiga, starim mapama, fotografijama, gra-
virama, listati Miroslavqevo jevan|eqe, novine i ~asopise. Tako, op-Ppe svi
zainteresovani mogu da se informi{u, pretra`uju, budu upu}eni u `ivot bib-
lioteke, nove naslove, kwi`evne ve~eri. Sve to, umnogome privla~i posetioce
biblioteci jer samo modernizovana, ona mo`e da udovoqi potrebama savremenog
~itaoca, pru`i mu potrebne informacije i u{tedi wegovo vreme.
U tom ciqu, biblioteka postaje informacioni centar, sa dobro obu~enim
kadrom i zadovoqavaju}om ra~unarskom i tehni~kom opremom, ona ru{i zidove i
otvara svoje fondove korisnicima. Obu~ava ih za kori{}ewe kataloga, omo-
gu}ava me|ubibliote~ku pozajmicu. Primewuje marketing u planirawu i poslo-
vawu jer u svetu u kome je kultura roba, ona mora da nastupa {to atraktivnije, da
se prezentuje na razli~ite na~ine, prihvata hrabre inicijative i usmerava nove
projekte na potrebe korisnika i gra|ewe sopstvenog imiya kao institucije koje
ide u korak s vremenom. U 21. veku bibliotekari su postali „dizajneri novog
informacionog sistema, istra`iva~i i informativni analiti~ari.“40
Drugi bitan korak u prevazila`ewu krize ~itawa jeste ulagawe u budu}e ~i-
taoce. Bu|ewe interesovawa za kwigu kod dece pred{kolskog uzrasta je bitna
stavka u „vaspitawu za kulturu“ koje treba da krene na vreme i na pravi na~in.
Preko slikovnica, ilustrovanih kwiga, radionica u kojima se ~itaju tekstovi
i govore stihovi, dru`ewa sa pesnicima, kreativnih radionica, deca se u de~ijim
odeqewima biblioteka, pripremaju na `ivot sa kwigom. Preko umetni~ke re~i,
podsti~u se emocionalni i saznajni procesi kod deteta, wihova kreativnost i
ma{ta. Jer, „ako vaspitavamo za kwigu, ako vaspitavamo aktivnog ~itaoca, a ~ita-
we prihvatamo kao stvarala~ki ~in, individualnu kreaciju, onda je ~itawe emo-
cionalno-saznajni ~in u kojem je aktivirana ma{ta, imaginacija ~itaoca i pokre-
nut niz stvarala~kih sposobnosti.“41 Projektom „Me|unarodna de~ja digitalna
biblioteka“, 10 000 digitalizovanih de~ijih kwiga na 100 jezika iz 10 zemaqa,
dostupno je deci na Intrnetu (u projekat je ukqu~ena i Narodna biblioteka Srbi-
je), uz softver prilago|en deci od tri do trinaest godina, ~ime se oni upoznaju sa
razli~itim kulturama sveta, podsti~u na ~itawe i informat~ki opismewuju.
Pored biblioteka, neophodna je i akcija {kola u promovisawu kwige i moti-
visawu u~enika za ~itawe. „Od prvog razreda osnovne {kole pa do kraja sredwe
{kole u~enici se sistematski osposobqavaju za samostalno ~itawe dela i to je
kontinuirani proces u vertikalnom nizu koji integri{e ~itawe ...“42 A sa pi-
tawem motivacije i osposobqavawa za ~itawe, neraskidivo je povezano pitawe
izbora dela koje svojom unutra{wom snagom najtrajnije motivi{e. U tom ciqu,
autori kwige Kriza ~itawa, insistiraju na redukciji nastavnih planova za kwi-
`evnost i uvo|ewu izbornog dela lektire koji bi u~enici, bez ograni~ewa i
uslovqavawa, sami birali. Tako bi ~itawe bilo u`ivawe, a ne obavqawe zadatka,
a nastava kwi`evnosti aktivna i kreativna.
Omladina bi tako, uz qubav prema kwizi i svest o „sistemu u~ewa otkriva-
wem“43, pose}ivala biblioteku (oba wena vidi, i tradicionalni i virtuelni) u
potrazi za informacijama i znawem.
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41 Pavle Ili}, nav. delo, str. 41.
42 Isto, str. 40.
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1.2 [kola i masovna kultura
Sama analiza masovne kulture nije laka. Jedan od problema masovne kulture
je to {to se identifikuje „s’ vulgarnom kulturom”44, kulturom najni`eg sloja
dru{tva. Pojam masovne kulture treba u osnovi da bude neutralan i dovoqno
{irok, da obuhvati pojave koje se danasjavqaju u razli~itim dru{tvenim si-
stemima. U skladu sa najop{tije prihva}enim zna~ewem, pojam masovne kulture se
odnosi na pojave savremenog preno{ewa sadr`aja koji teku iz malobrojnih iz-
vora ka velikim masama qudi. Uop{teno, masovna kultura bi trebalo da obuhvata
sve oblasti umetnosti koje privla~e {iru publiku.
Postoje vi{e razloga za pojavu masovne kulture i weno izdvajawe kao posebne
celine u savremenom dru{tvu: brz industrijski razvoj zemaqa Zapada, pove}awe
gradskog stanovni{tva, koje se popuwava naglim doseqavawem sa sela, automa-
tizacija i serijska proizvodwa robe, podizawe dru{tvenog standarda, stvarawe
slobodnog vremena ili dokolice. Br`em {irewu masovne kulture doprineo je
nagli uspon masovnih komunikacija (mass media): radija, filma, {tampe, tele-
vizije, interneta. Me|utim, masovni mediji su mogli zadovoqiti jedan deo afek-
tivnih i psiholo{kih potreba, ali ne uvek i autenti~ne intelektualne aspi-
racije Takvi mediji mogu delovati i kao dru{tveni narkotik, naro~ito u onim
savremenim industrijskim dru{tvima u kojima se ose}a nedostatak demokratije,
obrazovawa i kriti~kog mi{qewa. Masovna kultura prividno pribli`ava kul-
turu narodu, ona ustvari qude li{ava i odvra}a od pravih kulturnih vrednosti.
Masovna kultura pokazuje smawewe socijalne distance u oblasti kulture izme|u
pojedinih velikih dru{tvenih grupa. Kultura masovnog dru{tva zna~i istovre-
meno tra`ewe i pojavu masovnog potro{a~a kulturnih dobara, {to vodi sa mawe
ili vi{e uspeha ka pro{irewu kruga publike, a u izrazito povoqnim slu~aje-
vima i stvarawu kvalitativno nove publike. Sve to vodi ispoqavawu pojave koja
se zove homogenizacija kulture.
Pod homogenizacijom kulture podrazumeva se, kako nestajawe ili ubla`a-
vawe socijalnih i kulturnih razlika posredstvom kulture, tako i sam proces kva-
litativnog ujediwewa razli~itih nivoa kulture. Proces homogenizacije mo`e se
posmatrati sa dva razli~ita stanovi{ta: objektivnog i subjektivnog. Objektivno
stanovi{te obuhvata sadr`aje elemenata {irenih preko tehni~kih sredstava
omasovqavawa kulture, bez obzira na wihovu potro{wu. Subjektivno stanovi-
{te obuhvata prvenstveno one elemente koji se odnose na potro{wu od strane
masovne publike.
Mogu se razlikovati tri vrste ujedna~avawa u kulturi masovnog dru{tva:
 ujedna~avawe koje ujednostavquje (simplifikatorska homogenizacija);
 imanentno ujedna~avawe (homogenizacija);
 mehani~ko, odnosno tehni~ko ujedna~avawe.
Ujedna~avawe koje pojednostavquje zasniva se na uvo|ewu dela ili elemenata
vi{eg stepena kulture, pomo}u izvesnih prerada koje se smatraju za sredstvo
pribli`avawa tih dela masama, kako bi masovna publika bila u stawu da lak{e i
boqe shvati i razume tvorevine kulture vi{eg nivoa. Kao primer svega toga,
poznato je da se filmskom adaptaciom literarnih dela mo`e posti}i ve}i umet-
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ni~ki uspeh nego {to je to postignuto originalnim delom. Pogre{no bi bilo
izjedna~iti svaku homogenizaciju upro{}avawem sa vulgarizacijom i fal{i-
rawem kulturnih i umetni~kih vrednosti. Razlikuju se dva, uzajamno sasvim su-
protna efekta, vezana za ovaj tip ujedna~avawa: negativna homogenizacija i po-
zitivna homogenizacija.
Negativna homogenizacija se sastoji u tome {to se kod masovne publike, kao
potro{a~a takvih proizvoda, umrtvquje ili blokira intresovawe za vrhunska
kulturna i umetni~ka ostvarewa, prividnim ili stvarnim zadovoqavawem proiz-
vodima vulgarizacije. Recimo, kada se {iroka publika zadovoqava stripovawem
Tolstojevog romana Rat i mir, umesto da ~ita izvorno originalno delo.
Pozitivna homogenizacija je prera|ivawe origanalnih umetni~kih i kultur-
nih tvorevina, koje podsti~e publiku na kontakt sa autenti~nim i izvornim de-
lima od visoke vrednosti, recimo da se posle uspostavqawa kontakta sa izvesnim
obradama, adaptacijama kwi`evnih dela Hemingveja, [olohova, Tolstoja i drugih,
oseti potreba da se pro~itaju i sama ta dela u wihovoj originalnoj formi.
Masovna kultura, u odnosu na velike dru{tvene strukture predstavqa va`an
~inilac dru{tvene integracije. Masovna kultura obavqa informativne i obra-
zovne funkcije, ali ne u zadovoqavaju}oj meri. Masovna kultura unosi i vred-
nosti koje su „vezane za qudsku du{u i svakida{wi `ivot“.45 Lefevr ka`e da se
funkcija masovne kulture zasniva na stalnoj proizvodwi slika koje slu`e izo-
bli~avawu stvarnog izgleda svakida{wice. U ogledalu masovne kulture ru`no
postaje lepo, praznina-puno}a, siroma{tvo-bogatstvo. I upravo tako se stvara
~isto fiktivan svet zabave i odmora. Prema toj tezi, postojawe masovne kulture
je odgovor na realnu dru{tvenu potrebu: potrebu da se ~ovek izvu~e iz svako-
dnevnice `ivota i rada. Sama sr` koncepcije masovne kulture, prema Lefevru,
jeste to da ona postoji zbog qudskih potreba. On je ne smatra savr{enom, ali
saznawe da u svakodnevnom `ivotu, bilo dru{tvenom ili privatnom savremenog
sveta se vidi podru~je napetosti, nemira, slabosti, masovna kultura sa svim
svojim nedostacima je ovo odgovor na to stawe. Otuda on wu defini{e kao „sferu
mitova koji vr{e realne funkcije, nastale u okolnostima savremenog `ivota“.46
Mnogi poku{aji teorijske analize kod velikog broja francuskih kriti~ara,
ne vode ka negirawu odnosno odbacivawu masovne kulture, ali nijedan nije u
stawu da iza|e na kraj sa mnogim wenim osnovnim problemima, a naro~ito ne sa
problemom homogenizacije, koji se na primer kod Lefevra javqa u vidu razli-
kovawa istinite i la`ne slike stvarnosti. Ameri~ki kriti~ar Yilbert Selds
daje odgovor na ovaj problem. On, pre svega iskqu~uje stanovi{te prema kome
masovna kultura treba iskqu~ivo da slu`i {irewu kulture vi{eg nivoa, kao
jedne istinske i va`ne kulture. On jednostavno, smatra nemogu}im i nepo`eqnim
pretvarawe sredstava masovnog komunicirawa u oru|e koje iskqu~ivo slu`e za-
dovoqewu ukusa veoma uskih dru{tvenih krugova.
U doba burnog razvoja materijalnih, ekonomskih, industrijskih i tehnolo-
{kih mo}i u svetu, de{ava se jedna socijalna, kulturna i duhovna revolucija
toliko negoznata i nepredvidqiva, da nismo u stawu da registrujemo ~ak ni wene
najbli`e posledice. Jedna od posledica razornog uplitawa potro{a~kog dr{tva
u tokove i samu prirodu umetnosti jeste i nova pojava negativnih tvorevina ma-
sovne kulture – {und i ki~.
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Upitati bilo koga {ta zna~i re~ {und, zna~i dobiti niz neodre|enih od-
govora u kojima, gotovo po pravilu, dominiraju negativne odrednice. [und je re~
potekla sa nema~kog jezi~kog podru~ja, koju smo u na{em jeziku, ne prevode}i je,
doslovno prihvatili. U ostalim jezicama, umesto termina {und, upotrebqavaju
se neki drugi izrazi, sli~ni po zna~ewu na primer: „best seller“ (vrlo popularna
kwiga) i „thriller“ (uzbudqiva drama, napet, a naro~ito kriminalni roman) u
engleskom jeziku; „pastiche“ (podr`avano delo) u francuskom jeziku; „pastico“
(naduvani posao) u italijanskom jeziku. Vujaklijin “Leksikon stranih re~i i
izraza” obja{wava {und kao nikakvu, lo{u robu, robu za bacawe. U {irem zna-
~ewu, {und se u na{em jeziku upotrebqava da bi se okarakterisalo sve {to je
duhovno nisko, a odnosi se naj~e{}e, na izdava~ku delatnost foto romana, za-
bavnih publikacija, kao i zabavne {tampe. [und, iako ga je bilo u ranijim pe-
riodima, vezan je za pojavu masovne pismenosti, a kao fenomen masovnog dru{tva
situiran je u relativno blisko razdobqe – u periodu pete i {este decenije
dvadesetog veka. [und predstavqa postojawe „{und-~oveka“, spremnog da pri-
hvata sadr`aje tretirane na na~in koji podrazumeva da je primalac pouke osoba
na ni`em obrazovnom, kulturnom i materijalnom nivou. Ciq {unda, {tavi{e
svodi se, dakle na puki komercijalizam obzirom na obele`ja „{und-publike“
(prete`no ni`e obrazovni). [und nudi praznu iluziju slobode, kulture i avan-
tura i to putem pasivnog u~estvovawa i indetifikacije. Taj moderni opijum za
narod u bekstvu od stvarnosti, nudi individui la`no ostvarewe, onda kada istin-
sko ostvarewe nije mogu}e. [und vr{i, dakle, svojevrsnu manipulaciju svog kon-
zumenta, name}u}i mu tu ~iwenicu, da je urawawe u {und najjeftinije, najbr`e i
najlak{e sredstvo iskqu~ewa iz stvarnosti. Komercijalizovana zabava, ~iji
tvorci ra~unaju na premorenog ~oveka, kojije nesposoban za stvarne aktivnosti u
slobodnom vremenu, i sama umrtvquje wegove vi{e prohteve na kulturnom planu,
izazivaju}i i podsti~u}i samo sferu do koje je najlak{e dospeti – sferu ~ove-
kovih instikata.
Kao druga negativna tvorevina masovne kulture javqa se ki~. Etimolo{ki, re~
ki~ poti~e od engleskog izraza „sketch“ u zna~ewu: skica, obris, nacrt, i trebalo
bi da upu}uje na nedovr{enost i nesavr{enost. Poreklo re~i mogu}e je tra`iti i u
nema~kom jeziku, polaze}i od izraza „verkitschen“, koji se upotrebqava da bi se
ozna~ilo ne{to sklepano, jeftino, raspar~ano, a u prenesenom zna~ewu upotreb-
qava se u smislu „umetni~kog |ubreta“47. Naj{ire zna~ewe je ono koje se pridaje
engleskom pojmu „sketch“ – umetni~ko ili literalno delo ni`eg ranga, koje po-
dilazi masovnom ukusu, dopadqivo{}u, jednostavno{}u, upro{}eno{}u i sposob-
no{}u da izazove sentimentalno-romanti~ne uzdahe. Podru~je slikarstva, odnosno
likovne umetnosti uop{te, ve} je odavno prestalo da bude iskqu~ivi domet ki~a.
Ki~a ima svuda: u dekoraciji, name{taju, ukrasnim sitnicama, slikarstvu, arhi-
tekturi, odevawu. Ki~ je daleko od toga da je samo estetska pojava. Iako pro`i-
mawe ki~om pretpostavqa izvesnu psihi~ku pripremqenost, on se ne mo`e objas-
niti ni samo psiholo{ki. Potrebna je i odre|ena dru{tvena atmosfera kao i
delovawe dru{tvenih i ekonomskih ~inilaca da bi se stvorio prostor za wegovo
delovawe, prihvatawe i {irewe. U procesu formirawa i nastajawa ki~a, odnosno
sklonosti ka ki~u, dejstvuju i psiholo{ki i socijalni faktori.
Termin ki~-~ovek uveo je Herman Brah. On je tako|e postavio i formulu koja
svrstava ki~ u neuroti~ne pojave, odnosno koja u ki~u vidi simptom te{kog
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mentalnog oboqewa. Prva oznaka neuroti~nosti ki~a jeste wegova neistinost,
wegov la`an izokrenut odnos prema svetu i stvarnosti. Ki~ poseduje iste ili
skoro indenti~ne osobine kao i {und. Masovna kultura je vrsta industrije, a iza
produkcije ki~a stoje qudi sa izuzetnim znawem i oni stvaraju}i ki~ imaju neku
ciqnu grupu: to su, ve}inom, qudi sa ni`im obrazovawem i vi{kom slobodnog
vremena, neizgra|enih kriterijuma i ukusa. Wima se nude sadr`aji koji su pri-
vla~ni, ugodni za oko, razumqivi. Gert Rihter je rekao: „U~initi ki~ sme{nim –
to smatram jedinim oru`jem u borbi protiv ki~a“48. Odnos prema ki~u treba da
bude realnije i sigurnije odre|en: treba te`iti smawewu wegovog uticaja u
dru{tvu. Ki~ je neuni{tiv, kao i umetnost.
Masovna kultura je kultura potro{a~kog dru{tva. Mnogi sociolozi kulture
smatraju da se masovna kultura poklapa sa industrijskom kulturom, budu}i da se i
sama proizvodi u velikim serijama. Razlike postoje samo u pogledu veli~ine i
materijala, model je isti: prikladan za svaki stas, sva~iji yep, za svaku potrebu.
Da bi se ova kultura tro{ila, nije potrebno nikakvo posebno obrazovawe, ve}
novac. Masovna kultura se trudi da efikasno zabavi i osvoji {iroku ~itala~ku
publiku u nedeqnim listovima, `enskim ~asopisima i to ekskluzivnim ispo-
vestima o `ivotu slavnih li~nosti i sl. Masovnu kulturu odlikuje kosmopo-
litizam, jer weni sadr`aji va`e za sve dru{tvene i svetske kulturne sredine koje
se nalaze na jednakom stepenu industrijskog i civilizacijskog razvoja. Tako su
vestern, yez, tropski ritmovi (samba, rumba, mambo, ~a-~a-~a) postali inter-
nacionalni. Svi mi do`ivqavamo i kauboje iz svog ugla, ali svi na isti {ablo-
nizirani na~in. Glavni lajtmotivi masovne kulture su sre}a, qubav, socijalni
uspon, blagostawe. Tako se sve serije, pri~e, filmovi, de{avaju po ve} ustaqenom
kli{eu. Masovna kultura posebno u nedeqnoj {tampi, na radiju i televiziji,
emituje sadr`aje koji bi zadovoqili interesovawa mu{karaca: od sporta, lova,
rubrika „uradi sam“, do tema namewenim `enama: o zavo|ewu, qubavi, blago-
stawu, tu su tako|e i saveti, recepti...
Jedna od glavnih odlika masovne kulture je wen reproduktivni karakter, ona
se serijski proizvodi za masovnog potro{a~a. Tu sadr`aj postaje glavna stvar, a
ne estetska forma, tj. na~in na koji je taj sadr`aj prikazan. Tako kultura postaje
dostupna svima, jer za wu nije potrebno posebno obrazovawe, ve} samo malo novca.
Masovna kultura proizvodi ve{ta~ke potrebe. Weni proizvodi su nameweni
svim qudima, bez obzira na veru, starost, obrazovni nivo. Kriti~ari masovne
kulgure su konstatovali da je masovna kultura vi{e reproduktivna, a mawe pro-
duktivna, u ve}oj meri hladna i gotovo tehni~ka, a u mawoj meri spiritualna.
Uzmimo za primer reprodukciju Van Gogove slike „Suncokreti“, koju {tamparije
mogu reprodukovati u velikom broju, iako ona znatno odstupa od originala. Sa-
mim tim, sadr`aj slike sada postaje dostupan svima. Dakle, ukoliko `elimo da
saznamo {ta je na slici naslikano, sa malo para mo`emo kupiti kakvu-takvu
reprodukciju tog dela.
Na~in `ivota i kultura su dve stvari koje ne idu jedno bez drugoga. Kultura
kao na~in `ivota, nije samo izlagawe kulturnim sadr`ajima, koji su povezani s
organizovanom aktivno{}u, ona je na~in pro`ivqavawa, kreirawa i u~e{}a.
Kultura je ~ovekova stvarala~ka delatnost. Iako je nastala iz krajwe humanih
pobuda, da se elitna kultura pribli`i {irokim narodnim masama, tj. prose~nom
~oveku, masovna kultura ima mnogo nedostataka. Naime, svojom povr{no{}u ona
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spre~ava {irewe elitne kulture i svojim odlikama zadovoqava samo elementar-
ne potrebe ~oveka. Umesto da ~ovek mewa sistem, sistem mewa ~oveka, uvla~i ga u
sebe i sputava wegove `eqe da dospe do prave kulture. Svako voli da u`iva, da se
smeje, da mu bude zabavno, ali mora da postoji granica izme|u ki~a, odnosno {unda
i one prave, tj. elementarne kulture.
Ogromna masa poruka svih vrsta ide u susret ~oveku, da bi ga sa svih strana
osvojila. Ova tema bi mogla da se zavr{i stihovima iz kwige Dragana Kokovi}a49.
Upravo ti stihovi najboqe opisuju dana{wu kulturu onakvu kakva jeste:
„Nekada, kultura je poqe pamuka ili pirin~a;
nekada je to u kutiji negovana trule` ili plesan,
koje su pune klica, sad `ivih, sad smrtonosnih ...
Ponekad re~ kultura sugerira nam ne{to od sna i ma{te,
ne{to skupo, visoko, blistavo, ~isto kao dalek oblak pod suncem.
Ponekad, to je dosadna do besmisla sejana re~ po novinama ...
Kultura ide u red onih stvarnosti koje se zovu imenima
neobuhvata, vasiona, svet, ~ove~anstvo, `ivot.“
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1.3 Otvorena {kola
Na putu ka dru{tvu znawa nijedna ustanova ne}e biti suo~ena sa tolikim
izazovom kao {to }e to biti {kola. Sve }e do}i u pitawe: izbor sadr`aja,
organizacija nastave, na~in finansirawa, shvatawe polo`aja {kole u dru{tvu,
odnos dr`ave prema {koli. Najve}e promene }e se desiti u odnosu na odgovornost
{kole za rezultate vaspitno-obrazovnog rada. [kola u budu}nosti }e se mewati u
smislu mewawa zastarelih formi {kolskog sistema. Usavr{avaju}i i razvi-
jaju}i sebe, {kola i {kolski sistem }e se sve vi{e nalaziti svoje pravo mesto u
{irokom sistemu obrazovawa.
Ideja o otvorenoj {koli nije nova. Koreni otvorenog obrazovawa mogu se na}i
i helenisti~kom vaspitawu, da bi se kasnije prepoznali u ideji @. @. Rusoa, a
procvat dostigli u idejama Djuja. Djuj isti~e da je vaspitawe kontinuirani proces
u kome se posredno vaspitavamo putem sredine. Postoje poku{aji da se nau~no
utvrde vrednosti ili pak nedostaci otvorene {kole. Poznata su istra`ivawa
Horvi~a. On smatra da nema bitnih razlika izme|u tradicionalne i otvorene
{kole. Horvi~ova analiza je pokazala da je razlika u kretivnosti. Ve}e efekte u
kreativnosti posti`e otvorena {kola. Ona smawuje nivo straha od {kole. Pru`a
ve}e mogu}nosti za razvoj motivacije, nego {to to ~ini tradicionalna {kola.
Iz raznih istra`ivawa i analiza mo`e se zakqu~iti da ima mnogo prednosti,
ali i nedostataka otvorene {kole. Otvorena {kola ne nudi gotova znawa. Te-
`i{te nastavnog procesa u tom tipu {kole je na pou~avawe i u~ewe i time se
omogu}ava kreativni pristup i u~eniku i nastavniku u procesu u~ewa. Atmo-
sfera takmi~ewa se u otvorenoj {koli zamewuje atmosferom kooperacije. U woj
roditeqi i saradnici poma`u da se dete optimalno razvija u celovitu li~nost.
Ovaj model {kole maksimalno je povezan sa lokalnom sredinom i oni funkcio-
ni{u kao jedna vaspitno-obrazovna simbioza. [kola mobili{e sve dru{tvene
snage u ostavrivawu vaspitnih zadataka i pri tome je otvorena i za sva dostignu}a
ubrazanog razvoja nauke i tehnike, kulture, kao i za svakodnevni `ivot dru{t-
vene zajednice.
Postoji niz su{tinskih zamerki, upu}enih otvorenoj {koli. Jedna od wih je
antiintelektualizam. Ta zamerka se odnosi na mi{qewe da otvorena {kola nije
u stawu da prati brzi nau~no-tehnolo{ki, dru{tveni i kulturni razvoj civi-
lizacije. Otvorena {kola je okrenuta, po nekim kriti~arima, protiv akademskih
znawa i protiv sistematskih sticawa znawa. U odnosu prema lokalnoj dru{tvenoj
sredini i neposrednoj saradwi sa wom, pojavquju se kritike da {kola ipak ostaje
„izolovana oaza“ u odnosu na dru{tvenu. zajednicu. Do izolovawa dolazi zbog
wenog insistirawa na kreativnosti i samostalnosti, kao i na principima slo-
bode, a savremeno dru{tvo u velikoj meri zahteva poslu{nost i po{tovawe.
Me|utim, bez obzira na zamerke koje se upu}uju otvorenoj {koli, mnogo je
vi{e ideja i mi{qewa koja su zasnovana na isticawu vrednosti i prednosti
otvorene {kole. Ipak, otvorena {kola kao vode}a institucija se ne nalazi u
vakumu i nije izdvojena od ostalih socijalnih elemenata dru{tva. Po{to {kola
pru`a osnovno, bazi~no obrazovawe, ona je najzna~ajnija karika u celokupnom
vaspitno-obrazovnom sistemu. [kola, prema tome, nije „izolovana oaza“, ve} se u
woj prelamaju odnosi u dru{tvu. Kroz demoktratizaciju obrazovawa ostvari}e se
pristup svih du{tvenih slojeva {koli i obrazovawu. Usavr{avaju}i i razvija-
ju}i sebe, {kola i {kolski sistem }e sve vi{e nalaziti svoje pravo mesto u
sistemu obrazovawa. [kola se mora otvoriti i razotu|iti. Ona mora da se uklopi
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u socijalni miqe i da se preko dru{tvene zajednice otvori prema `ivotu. Otuda
teoreti~ari otvorene {kole, po re~ima Sne`ane Radovanovi}, re{ewa tra`e „u
{koli otvorenoj ka potrebama dru{tva, dru{tvene sredine, a istovremeno ot-
vorenoj prema potrebama i interesovawima onih koji se vaspitavaju.“50
Otvorena {kola se zasniva na postulatima da je ~ovek aktivno bi}e koje u
{koli treba da bude u interakciji sa sredinom i drugim qudima. U takvoj {koli
pru`a se mogu}nost saradwe izme|u u~enika i nastavnika, ali i izme|u u~enika i
u~enika. U atmosferi kooperacije u~enicima je omogu}eno da rade, eksperimen-
ti{u i razvijaju se u celovitu li~nost. U tom razvoju u~estvuju i roditeqi i
stru~ni saradnici i predstavnici lokalne zajednice, kao aktivni sudionici ob-
razovnog procesa.
Ako lokalnu dru{tvenu sredinu tuma~imo kao zajednicu qudi koja ne obu-
hvata veliko prostranstvo, ve} dovoqno veliko za razvoj institucija koje pod-
miruju osnovne potrebe stanovni{tva, tada {kola, kao institucija, treba da
doprinese da ta zajednica qudi zadovoqava svoje obrazovne potrebe i da vodi
organizovan `ivot. Zna~i, {kola sa jedne strane se povezuje sa lokalnom sre-
dinom, ali je istovremeno i wen centar `ivota. Saradwa {kole i lokalne za-
jednice mora da se zasniva na vaspitno-obrazovnim efektima te saradwe. Mora se
polaziti od potreba i mogu}nosti u~enika, ali se ne smeju zanemarivati ni
obrazovne i kulturne potrebe lokalne zajednice. Prema tome, funkcija otvorene
{kole je da vaspitno i kulturno deluje u svojoj sredini.
Ako se kultura shvata kao proces tra`ewa odgovora na pitawa qudskog op-
stanka, a vaspitawe kao deo kulture, onda je vrlo va`no razmotriti pitawe o
kulturnoj ulozi {kole u zadovoqavawu `ivotnih potreba ~oveka. Pri tom je vrlo
va`na uloga {kole na svim nivoima: op{tem zna~aju {kole, zna~aju {kole za
lokalnu zajednicu i wen zna~aj za pojedinca. Zadovoqavawe `ivotnih potreba
{kole ~ini wenu kulturnu ulogu. Po{to {kola, kao institucija, ima zadatak da
ostvaruje vaspitno-obrazovni proces, ona kroz tu ralizaciju prenosi deci i mla-
dima objektivno postoje}e kulturne vrednosti. Vaspitni proces bi trebao da omo-
gu}i da se kroz nastavne sadr`aje usvajaju kulturna dobra. [kola mora da omogu}i
kulturno u~ewe i da vaspitawe i obrazovawe budu prenosioci kulturnih odlika:
znawa, vrednosti i po`eqnih pona{awa. Me|utim, uloga vaspitawa i obrazovawa
nije samo borba protiv neprosve}enosti i neobrazovawa, nego i proces iznala-
`ewa odgovora na razne ~ovekove `ivotne potrebe. Takva uloga obuhvata uo~a-
vawe, vrednovawe i re{avawe `ivotnih problema. Sadr`aji vaspitno-obrazovnog
rada moraju biti ne samo za nauku i umetnost, nego i za svakodnevni `ivot.
[kola je posebna institucija koja se pojavila i razvijala u skladu sa razvojem
~oveka i wegovim potrebama. Razne dru{tveno-istorijske okolnosti razvoja ~o-
veka su uticale na mewawe wegovih potreba koje mora da prati {kola. Time se i
wena kulturna uloga modifikovala i mewala u svojoj realizaciji. [kola je u tom
smislu morala da omogu}i ne samo preno{ewe znawa, nego i da razvija ve} po-
stoje}a znawa i iskustava. Zbog toga se mo`e smatrati da je nastanak i razvoj
{kole istovremeno i element procesa kulturnog razvoja. Da bi odgovorila toj
ulozi, savremena {kola u budu}nosti mora da prati kulturni razvoj i kulturne
promene. [kola }e se u budu}nosti nu`no mewati paralelno sa promenama kul-
ture i promenama u `ivotu ~oveka uop{te.
[kola ima veliki kulturni zna~aj za sredinu. Ona nije samo nosilac od-
re|enog sadr`aja, nego zadovoqava i potrebe sredine. Za kulturno delovawe
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{kole je va`na i wena organizacija, funkcionisawe, metodi, programi i sred-
stva rada. Uloga {kole i wen zna~aj za sredinu je va`an na planu omogu}avawa
protoka novih saznawa, ideja, ali i mi{qewa i vrednosti. Po re~ima Lidije
Radulovi}51 to delovawe {kole bi moglo da obuhvati gostovawa raznih qudi iz
sredine, dr`awe predavawa, organizacije raznih priredbi i dr. Metode i oblici
vaspitno-obrazovnog rada, ralizacija sadr`aja rada treba da odgovore porebama
sredine u re{avawu `ivotnih problema, tj wenim kulturnim potrebama.
Otvarawe {kole prema sredini zna~ilo bi da ona prestaje da bude zatvorena
institucija i da weno otvarawe podrazumeva otvarawe prema potrebama u~enika
i sredine. Iz koncepcije otvorene {kole proisti~e i sagledavawe wene kul-
turne uloge. [kola i dru{tvena sredina ne mogu da funkcioni{u kao dva zasebna
sistema, nego kao povezani sistemi koji me|usobno deluju jedan na drugi.
Veoma je zna~ajan odnos pojedinca prema sredini u kojoj `ivi. @ivqewe je
pro`imawe unutra{weg i spoqa{weg sveta. ^ovekov unutra{wi svet (misli,
ose}awa, opa`awa, do`ivqaji) zavise od sredine u kojoj `ivi. U spoqa{wem
svetu ~ovek zadovoqava svoje potrebe, i ostavruje svoje ciqeve. @ivot pred-
stavqa dinami~ni, slo`eni proces borbe za iznala`ewe puteva i mogu}nosti
maksimalnog zadovoqewa ~ovekovih potreba.52 Od me|usobnog odnosa pojedinca i
sredine zavisi napredak dru{tva, ali i razvoj pojedinca kao dostojanstvene i
ostvarene li~nosti. U svom delovawu ~ovek ispoqava i individualnost i kolek-
tivnost. On je i individua i dru{tvena li~nost koja radi i egzistira u saradwi
sa drugim qudima. Wegov rad i `ivot zavise od sredine u kojoj `ivi. Isto-
vremeno on uti~e na spoqwi svet koji ga okru`uje. Kroz taj uticaj on oblikuje
uslove u kojima }e delovati i stvarati kao slobodno bi}e.
Vaspitna funkcija {kole ostvaruje se u povezivawu {kolskih, dru{tvenih
interesa ukqu~ivawem u~enika u raznovrsne {kolske i van{kolske aktivnosti.
Otvorena {kola uti~e na svestrani razvoj li~nosti. [kola ne sme da bude odvo-
jena od `ivota i ona mora biti takva da obezbe|uje uvo|ewe u `ivot mladih qudi
koje }e pripremati za u~e{}e u demokratskom `ivotu.
Savremena otvorena {kola treba da bude otvorena prema u~eniku i prema
dru{tvenoj sredini. Otvorenost prema u~enicima se zasniva na uzimawu u obzir
individualnih razlika, kao i stvarawa mogu}nosti svestranog razvoja li~nosti.
Druga otvorenost, otvorenost prema dru{tvenoj sredini, temeqi se na saradwi sa
dru{tvenom sredinom, uvode}i tako u~enike u dru{tveni `ivot. Na taj na~in
otvorena {kola priprema u~enike za aktivni dru{tveni rad i `ivot, a isto-
vremeno postaje sto`er okupqawa i zna~ajni ~inilac dru{tvenih i kulturnih
aktivnosti. [kola nije samo mesto za sticawe znawa i razvijawe kulture, ve} i
mesto za u~ewe o qudskoj prirodi i ume}u `ivqewa.
Kroz istoriju je ostvarivawe kulturne uloge, delovawe {kole kao posred-
nika kulture, bila uvek samo jedna strana wenog delovawa. To poqe delovawa
{kole kao posrednika kulture treba da obuhvati razvijawe zainteresovanosti za
razli~ita kulturna re{ewa, kao i razvoj i mewawe sopstvenih kulturnih obra-
zaca, wihovo preispitivawe i oboga}ivawe novim. Postojawe ovog va`nog poqa
delovawa {kole trebalo bi posmatrati kao realno postoje}e okolnosti u kojima
{kola deluje. Savremena {kola u budu}nosti ne}e biti samo dominantni nosilac
kulturnog obrasca, nego }e dobiti ulogu posrednika kulture. Ona }e postati
va`an dru{tveni faktor koji }e omogu}avati kriti~ko posmatrawe, preispiti-
vawe i razumevawe kulturnih odgovora.
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1.4 Inkluzija u sistemu vaspitawa i obrazovawa
Termin inkluzija poti~e od latinske re~i inclusio i zna~i ukqu~ivawe, obu-
hvatawe. Kada je u pitawu obrazovawe i vaspitawe, pod pojmom inkluzije pod-
razumeva se ukqu~ivawe dece i u~enika iz marginalizovanih, odnosno osetqivih
grupa, kao i dece i u~enika sa smetwama u razvoju i invaliditetom u redovan
sistem obrazovawa, uz otklawawe prepreka i obezbe|ivawe jednakog pristupa
obrazovawu, ~ime se razvija motivacija za u~ewe i obezbe|uje wihovo napre-
dovawe tokom obrazovnog procesa. Inkluzija za razliku od integracije (lat.
integratio – ukqu~ivawe), zahteva da obrazovna ustanova, odnosno vaspita~ i na-
stavnik prilagodi svoj rad potrebama pripadnika marginalizovanih, odnosno
osetqivih grupa, kao i da se ovoj deci i u~enicima obezbedi dodatna podr{ka u
obrazovawu, zdravstvu i socijalnoj za{titi.
Definicija inkluzije koju daje UNESKO sa konferencije u Salamanki53 iz
1994. godine glasi:
„Inkluzija je proces re{avawa i reagovawa na raznovrsnost potreba svih
u~enika kroz sve ve}e u~estvovawe u u~ewu, kulturama i zajednicama i sve mawu
iskqu~enost u okviru obrazovawa i iz wega. On obuhvata promene i izmene
sadr`aja, pristupa, struktura i strategija, sa zajedni~kom vizijom koja obuhvata
svu decu odgovaraju}e starosne dobi i sa ube|ewem da je redovni obrazovni sistem
odgovoran za obrazovawe dece.“
Pre procesa inkluzije, u procesu obrazovawa primewivan je princip inte-




Problem je u osobi Problem je u dru{tvu
Pozicija pacijenta Pozicija gra|anina
Le~ewe i rehabilitacija Podr{ka za obrazovawe i `ivot u zajednici
Zavisnost od drugih (stru~waci, starateqi) Samostalnost i li~na odgovornost
Individualni pristup (iskqu~enost / ekskluzija) Individualizovani pristup (ukqu~enost / inkluzija)
Sa`aqewe i za{tita (milosr|e i dobro~instvo)
Prihvatawe i uva`avawe razli~itosti
(po{tovawe qudskih prava)
Mewawe pojedinca – osoba se prilago|ava dru{tvu
(popravqawe osobe)
Mewawe dru{tva – dru{tvo se prilago|ava osobi
(popravqawe okru`ewa)
Deset razloga za inkluziju





Inkluzija kao qudsko pravo:
1) Sva deca imaju pravo da u~e zajedno.
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53 Sve definicije i pojmovi u vezi sa inkluzijom mogu se na}i na engleskom jeziku na sajtu: www.csie.org.uk
2) Deca sa smetwama u razvoju ne smeju biti odvojena od druge dece ili po-
smatrana kao mawe va`na.
3) Odrasli sa invaliditetom koji sebe opisuju kao one koji su pre`iveli spe-
cijalnu {kolu zahtevaju zaustavqawe segragacije.
4) Ne postoji ni jedan zakonski opravdan razlog za odvajawe dece u obrazovawu;
deca treba da budu zajedno – uz prednosti i koristi za sve – ne treba da ih
{titimo jedne od drugih.
Inkluzija kao kvalitetno obrazovawe:
5) Istra`ivawa pokazuju da deca koja su u inkluzivnom okru`ewu imaju boqa
akademska i socijalna postignu}a.
6) Ne postoji ni jedan vid podu~avawa ili brige u specijalnoj {koli koji ne
mo`e biti realizovan u redovnoj {koli.
7) Ukoliko postoje posve}enost i podr{ka, inkluzivno obrazovawe je efikas-
nija upotreba obrazovnih resursa.
Inkluzija kao dru{tveni razvoj
8) Segragacija podsti~e predrasude i u~i decu da budu upla{ena i neinfor-
misana.
9) Svakom detetu je potrebno obrazovawe koje }e mu/joj pomo}i da razvije soci-
jalne veze i bude pripremqeno za redovan `ivot.
10) Samo inkluzija ima potencijal da umawi strahove i izgradi prijateqstvo,
po{tovawe i razumevawe.
Zakonske odredbe oslawaju se na vi{e projekata od kojih su najva`niji Kon-
vencija o pravima deteta Ujediwenih nacija, Konvencija o pravima osoba sa
invaliditetom Ujediwenih nacija, ratifikovane jula 2009, Pravci razvoja ob-
razovawa dece sa smetwama i te{ko}ama u razvoju.
Me|utim, jedno je teorijski razraditi neki program, a drugo prakti~no pri-
meniti i to uspe{no. Sva deca imaju pravo i potrebu da se obrazuju i dru`e.
Razlike koje se javqaju u radu posledica su predrasuda, prenagla{enih razlika
me|u u~enicima, ali i strah zbog neupu}enosti u pona{awe dece sa posebnim
potrebama {to bi mogli nazvati strahom od nepoznatog ili od neuspeha u radu sa
wima. Posebne obrazovne potrebe dece i u~enika sa smetwama u razvoju ogledaju
se pre svega u obezbe|ivawu posebnih pristuoa, kao i posebnih nastavnih sred-
stava i u~ila. Vapitno-obrazovne ustanove kre}u se u pravcu inkluzivnog modela,
ali se on ne mo`e razviti bez aktivnog i odgovornog odnosa vaspita~a, nastav-
nika i stru~nih saradnika.
Propisi kojima se reguli{e pravo na obrazovawe i vaspitawe dece sa poseb-
nim potrebama su :
 Konvencija o pravima deteta (~lan 23), po kojoj se priznaje deci sa mental-
nim i fizi~kim smetwama u razvoju pravo na posebnu brigu, pravo da u`ivaju
pun i kvalitetan `ivot u uslovima koji olak{avaju wihovo aktivno u~e{}e u
zajednici, pomo} koja je besplatna (kada je to mogu}e), pravo na obrazovawe.
 Zakon o osnovama sistema obrazovawa i vaspitawa (Slu`beni glasnik RS,
br. 62/03, 64/03, 58/04 i 62/04) obezbe|uje jednake mogu}nosti za obrazovawe
dece i u~enika sa smetwama u razvoju i pravo na obrazovawe i vaspitawe koje
uva`ava wihove posebne obrazovne i vaspitne potrebe.
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U ~lanu 3. ovoga Zakona stoji slede}e:
Sistem obrazovawa i vaspitawa mora da obezbedi za svu decu, u~enike i od-
rasle:
1) Jednako pravo i dostupnost obrazovawa i vaspitawa bez diskriminacije i
izdvajawa po osnovu pola, socijalne, kulturne, etni~ke, religijske ili druge
pripadnosti, mestu boravka, odnosno prebivali{ta, materijalnog ili zdrav-
stvenog stawa, te{ko}a i smetwi u razvoju i invaliditeta, kao i pom drugim
osnovama.
Deca sa smetwama u razvoju su :
 deca sa telesnim i ~ulnim o{te}ewima;
 mentalno ometena deca;
 deca vi{estruko ometena u razvoju.
Deca sa telesnim i ~ulnim o{te}ewima su: telesno invalidna, slepa i sla-
bovida, gluva i nagluva deca.
Mentalno ometena deca su deca lako, umereno, te`e ili te{ko ometena u
intelektualnom razvoju.
Vi{estruko ometena deca u razvoju su deca sa dve ili vi{e ometenosti, auti-
sti~na i dr.
Relevantna me|unarodna dokumenta su:
1. Univerzalna dekleracija o qudskim pravima iz 1948. godine.
Svako ima pravo na obrazovawe.
Sredwe i visoko obrazovawe treba da bude svima podjednako dostupno svim
odgovaraju}im sredstvima.
2. Dekleracija Ujediwenih nacija o pravima osoba sa smetwama u razvoju iz
1975. godine.
Osobe sa smetwama u razvoju bez obzira na poreklo, prirodu i ozbiqnost svog
hendikepa i invaliditeta u`ivaju ista osnovna prava kao i wihovi sugra|ani.
3. Konvencija UN o pravima deteta iz 1989. godine Uva`avaju}i posebne po-
trebe deteta sa invaliditetom, obezbedi}e se pomo} tako da se detetu sa
invaliditetom obezbedi delotvoran pristup i sticawe obrazovawa... (^lan 23).
4. Svetska dekleracija o obrazovawu za sve iz 1990. godine.
Obrazovawe i vaspitawe je osnovno pravo deteta; Aktivno obavezivawe na
otklawawe nejednakosti u obrazovawu; Moraju se preduzeti koraci za obezbe-
|ivawe jednakog pristupa obrazovawu za sve kategorije osoba sa invalidi-
tetom kao sastavni deo obrazovnog sistema.
5. Izjava iz Salamanke i Okvir za akciju 1994. godine.
Kod dece postoji {iroka raznolikost karakteristika i potreba.
Biti razli~itje normalno.
[kole moraju da se prilagode svoj deci.
Deca sa invaliditetom treba da poha|aju {kole u blizini.
U~e{}e zajednice je od su{tinske va`nosti za inkluziju.
Pedagogija usmerena na decu je od najve}e va`nosti za inkluziju.
Fleksibilni nastavni planovi i programi treba da se prilagode deci, a ne
obrnuto.
Inkluziji su potrebni adekvatni resursi i podr{ka. Inkluzija je od su{tin-
ske va`nosti za qudsko dostojanstvo i puno uva`avawe qudskih prava.
Sva deca imaju koristi od inkluzije. Oni poma`u u stvarawu inkluzivnog
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dru{tva, redovne {kole sa inkluzivnom orijentacijom su najefikasnije sred-
stvo suzbijawa diskriminatorskih stavova, kreirawa otvorenih zajednica,
izgradwe inkluzivnog dru{tva i ostvarivawa obrazovawa za sve.
6. Svetski forum obrazovawa, Dakar 2000. godine.
U Dakaru je termin inkluzivno kori{}en u slede}em smislu: Obrazovni si-
stemi moraju imati inkluzivni pristup, aktivno tra`e}i decu koja nisu upi-
sana u {kolu, i fleksibilan odgovor na okolnosti i potrebe svih u~enika.
[est ciqeva za izla`ewe u susret potrebama za u~ewem svih qudi:
 [irewe vaspitawa i obrazovawa u ranom detiwstvu.
 Obezbe|ivawe besplatnog i obaveznog osnovnog obrazovawa za sve.
 Promovisawe ve{tina u~ewa i `ivqewa za mlade qude i odrasle.
 Pove}awe pismenosti odraslih za 50 procenata. Postizawe jednakosti po-
lova do 2010. godine. Unapre|ewe kvaliteta obrazovawa.
7. Konvencija UN o pravima osoba sa invaliditetom.
Dr`ave ~lanice }e obezbediti inkluzivni obrazovni sistem na svim nivoima
(^lan 24). Osobe sa invaliditetom su subjekti sa pravima, a ne objekti dobro-
tvornih akcija, medicinskog le~ewa i socijalne za{tite.
U ostvarivawu ovih prava, dr`ave ~lanice }e obezbediti slede}e:
 da imaju pristup inkluzivnom, kvalitetnom i besplatnom osnovnom i
sredwem obrazovawu ravnopravno sa drugima u zajednicama u kojima `ive;
 da ne budu iskqu~ene iz op{teg obrazovnog sistema na osnovu invalid-
nosti;
 da dobijaju pomo} koja im je neophodna u okviru op{teg obrazovnog si-
stema radi olak{avawa wihovog efektivnog obrazovawa;
 da u okru`ewu budu sprovedene mere efikasne i individualne pomo}i koja
u najve}oj meri podsti~e intelektualni i socijalni razvoj ovih osoba, u
skladu sa ciqem wihove pune inkluzije;
 da mogu u~iti Brajevo pismo, alternativna pisma i alternativne oblike
komunikacije. Treba promovisati jezi~ki identitet zajednice gluvih;
 da obrazovawe osoba sa invaliditetom,a posebno dece, koja su slepa, gluva
ili gluvo-slepa, bude u okru`ewu koje u najve}oj mogu}oj meri podsti~e inte-
lektualni i socijalni razvoj (dopu{taju}i mogu}nost odvojenog obrazovawa).
 Treba zaposliti nastavnike sa invaliditetom i one koji znaju znakovni
jezik i /ili Brajevo pismo.
Inkluzija je nov na~in razmi{qawa. Umesto investirawa u specijalne {kole
ta decu sa smetwama u razvoju, mnoge zemqe se okre}u ka inkluzivnom obrazovawu
– preusmeravaju napore na:
 Podr`avawe sve dece u redovnim {kolama.
 Pronala`ewe novih na~ina za davawe podr{ke {kolama i nastavnicima.
Individualni obrazovni plan (IOP) primewuje se u pred{kolskoj ustanovi,
osnovnoj i sredwoj {koli s ciqem postizawa optimalnog ukqu~ivawa deteta i
u~enika u redovan obrazovno-vaspitni rad i i wegovo napredovawe i osamostaqi-
vawe u vr{wa~kom kolektivu, kao i za u~enike sa izuzetnim sposobnostima.54
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54 Pravilnik o bli`im uputstvima za utvr|ivawe prava na individualni obrazovni plan, wegovu primenu
i vrednovawe objavqewe u Slu`benom glasniku RS, br. 76/2010.
U ~lanu 2. Pravilnika stoji da pravo na IOP ima dete i u~enik koji ima po-
trebu za dodatnom podr{kom u obrazovawu i vaspitawu zbog te{ko}a koje mogu biti:
 te{ko}e u u~ewu (zbog specifi~nih smetwi u~ewa ili problema u pona{awu
i emocionalnom razvoju);
 smetwe u razvoju ili invaliditet (telesne, motori~ke, ~ulne, intelektualne
ili vi{estruke smetwe ili smetwe iz spektra autizma);
 ako u~enik poti~e, odnosno `ivi u socujalno nestimulativnoj sredini (so-
cijalno, ekonomski, kulturno, jezi~ki siroma{noj sredini ili dugotrajno
boravi u zdravstvenoj, odnosno socijalnoj ustanovi);
 iz drugih razloga ostvaruje pravo na podr{ku u obrazovawu.
^lan 3. odnosi se na prikupqawe podataka i formirawe dokumentacije.
Vaspita~, nastavnik, odnosno stru~ni saradnik pored ve} datih podataka o
detetu, odnosno u~eniku, prikupqa podatke iz razli~itih izvora (od roditeqa,
odnosno starateqa deteta ili u~enika, stru~waka van obrazovne ustanove koji
dobro poznaje dete, odnosno u~enika, od vr{waka i samog deteta, odnosno u~enika,
na na~in na koji je to mogu}e), pri ~emu se koriste razli~ite tehnike (siste-
matsko posmatrawe aktivnosti deteta, odnosno u~enika u razli~itim situaci-
jama, testirawe, kao i intervjuisawe i popuwavawe upitnika od strane u~enika i
drugih koji poznaju dete, odnosno u~enika). Medicinski nalazi su, po potrebi,
sastavni deo dokumentacije.
Pedago{ki profil sadr`i opis obrazovne situacije deteta, odnosno u~enika
i osnov je za planirawe individualizovanog na~ina rada sa detetom, odnosno
u~enikom.
Na osnovu pedago{kog profila deteta, odnosno u~enika utvr|uju se podru~ja u
kojima postoji potreba za dodatnom podr{kom u obrazovawu i vaspitawu i pla-
nira se otklawawe fizi~kih i komunikacijskih prepreka (individualizovan
na~in rada) u obrazovno-vaspitnom, odnosno vaspitno-obrazovnom radu.
Otklawawe fizi~kih i komunikacijskih prepreka u ustanovi ostvaruje se
putem:
 prilago|avawa prostora i uslova u kojima se odvija aktivnost u pred{kolskoj
ustanovi, odnosno nastava u {koli (otklawawe fizi~kih barijera, osmi{qa-
vawe dodatnih i posebnih oblika aktivnosti itd.);
 prilago|avawe metoda rada, nastavnih sredstava i pomagala i didakti~kog
materijala, a posebno prilikom uvo|ewa novih sadr`aja, na~ina zadavawa
zadataka, pra}ewa brzine tempa napredovawa, na~ina usvajawa sadr`aja, pro-
vere znawa, organizacije u~ewa, postavqawa pravila pona{awa i komuni-
kacije.
IOP je pismeni dokument ustanove, kojim se planira dodatna podr{ka u
obrazovawu i vaspitawu deteta, odnosno u~enika ako prethodno prilago|avawe i
otklawawe fizi~kih komunikacijskih prepreka nisu dovele do ostvarivawa op-
{tih ishoda obrazovawa i vaspitawa, odnosno do zadovoqavawa obrazovnih pot-
reba u~enika sa izuzetnim sposobnostima.
IOP sadr`i:
1. Li~ne podatke i kratak opis razvoja i obrazovne situacije deteta, odnosno
u~enika.
2. Ciq obrazovno-vaspitnog rada, odnosno promenu koja dodatnom podr{kom
treba da se dostigne u podru~ju u kojem se planira dodatna podr{ka.
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3. Operacionalizovan opis podr{ke kroz niz pojedina~nih aktivnosti, odnosno
koraka i wihov redosled u vaspitnoj grupi i na ~asovima u odeqewu, kao i
opis i raspored rada izvan grupe, odnosno odeqewa kada je potrebno.
4. Posebne standarde postignu}a i prilago|ene standarde za pojedine aktiv-
nosti u pred{kolskoj ustanovi, za pojedine ili sve predmete u {koli, odnosno
ishode tih aktivnosti koje kroz postupan proces dovode do ciqa dodatne
podr{ke.
5. Lica koja }e pru`ati podr{ku tokom realizacije pojedina~nih planiranih
aktivnosti.
6. Vremenski raspored, trajawe, odnosno u~estalost za svaku meru podr{ke u
toku planiranih aktivnosti.
Vrste IOP-a su:
 Po prilago|enom programu.
 Po izmewenom programu.
 Oboga}en i pro{iren program za u~enike sa izuzetnim sposobnostima.
Kao {to mo`emo videti IOP ne obuhvata samo decu sa nekim problemima
nego i obdarenu decu, {to je tako|e va`no, jer se ova deca podjednako te{ko
uklapaju i potrebno je wihovo znawe usmeriti u pravilnom smeru.
Koristi od inkluzije imaju SVI:
1. 3a decu iz osetqivih grupa
 Ose}awe prihva}enosti, mogu}nost uspostavqawa prijateqstva i samopo{to-
vawa.
 Pove}ana mogu}nost da u~e kroz interakciju sa drugima, u prirodnoj vr{wa-
~koj grupi.
 Osposobqenost za ukqu~ivawe u `ivot i rad i zadovoqstvo `ivotom.
 Pove}ana sposobnost da brinu o sebi i samostalnost – uz mogu}nost rada i
zarade.
2. Za roditeqe i porodicu dece iz osetqivih grupa
 Svi roditeqi `ele da wihova deca budu prihva}ena od strane vr{waka i
zajednice u kojoj `ive – inkluzija otvara mogu}nost za ostvarewe te rodi-
teqske vizije.
 Roditeqi se sve vi{e odlu~uju da {aqu svoju decu u redovne {kole (neki
roditeqi smatraju specijalne {kole oblikom diskriminacije).
 Roditeqi imaju ose}awe pripadnosti zajednici i mogu da obavqaju druge dru-
{tvene uloge.
3. Za svu ostalu decu i wihove roditeqe
 Boqe u~ewe akademskih znawa, usvajawe funkcionalnih znawa i boqa po-
stignu}a.
 Svi u~enici su na dobitku kada nastavnici prilago|avaju nastavne planove i
programe i svoje nastavni~ke stilove tako da odgovaraju spektru raznoli-
kosti koje postoje me|u decom u bilo kom odeqewu.
4. Za nastavnike i {kolu
 Pove}ane kompetencije nastavnika – Kada nastavnici prihvate izazov da svo-
je u~ionice i {kole naprave inkluzivnijim onda oni postaju ve{tiji i boqi
stru~waci. To onda zna~i da svi u~enici imaju koristi, a ne samo oni iz
osetqivih grupa.
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 Uspostavqawe atmosfere saradwe i timskog rada me|u u~enicima, nastavni-
cima i svim zaposlenim u {koli.
 [kole pru`aju efikasno obrazovawe ve}ini dece i poboq{avaju efikasnost
i na kraju isplativost celog obrazovnog sistema.
5. Za dru{tvo u celini
 Potpuna iskori{}enost qudskih potencijala (mogu}nost zapo{qavawa, pro-
duktivnost).
 Mawa izdvajawa za socijalna davawa i zdravstvenu za{titu.
 Tolerantnije dru{tvo (socijalna kohezija, funkcionalna demokratija, po-
liti~ka stabilnost).
Inkluzivno obrazovawe deo je {ireg koncepta kvalitetnog obrazovawa za sve
~iji je ciq prevazila`ewe prepreka u ostvarivawu kvalitetnog i dostupnog
obrazovawa. U skladu sa tim su predvi|ene aktivnosti u okviru projekta DILS
(Pru`awe unapre|enih usluga na lokalnom nivou). U projektu se razvijaju dva
modela rada {kola za obrazovawe dece sa smetwama u razvoju. U okviru modela 1
planirana je podr{ka za ja~awe kapaciteta mawem broju {kola koje pru`aju
obrazovawe i vaspitawe dece i u~enika koji imaju odre|enu vrstu smetwe u raz-
voju, dok se u modelu 2 posve}uje pa`wa ja~awu kapaciteta {kole i posebno
nastavni~kih kompetencija za unapre|ivawe obrazovno vaspitnog procesa u {ko-
li tako da on odgovara potrebama dece sa razli~itim smetwama.
U okviru ovog projekta, nastavnici {kole „Branko Radi~evi}“, Pan~evo po-
setili su {kolu „Isidora Sekuli}“ i prisustvovali oglednim ~asovima na ko-
jima su videli kako prakti~no koristiti IOP. Pored toga, ~lan Vr{wa~kog
tima prisustvovao je prezentaciji Forum pozori{ta, ~iji je ciq prepoznavawe i
anga`ovawe dece iz tzv. sive zone, koji su imali zadatak da pripreme scenario,
postave scenu i odglume sopstveni komad sastavqen iz re{avawa svakodnevnih
`ivotnih problema. ([kolsko forum pozori{te za {kolu bez nasiqa nastalo je
kao deo projekta [kola bez nasiqa — ka sigurnom i podsticajnom okru`ewu za
decu 2005. godine).
Dokument pod nazivom Priru~nik za inkluzivni razvoj {kole predstavqa
adaptaciju originalnog dokumenta Indeks za inkluziju55, ~iji su autori Toni But
i Mel Ajnskov, a izdava~ Centar za prou~avawe inkluzivnog obrazovawa iz Bri-
stola. Inkluzija u obrazovawu podrazumeva ukqu~ivawe dece/u~enika sa smet-
wama u razvoju ili sa posebnim obrazovnim potrebama. Inkluzivni razvoj {kole
je kontinuiran proces u kome dolazi do trajnih promena u organizacionoj struk-
turi, nastavnom procesu i pedago{kom pristupu koji se ostvaruje u {koli.
Indeks za inkluziju je instrument za samovrednovawe, vrednovawe i razvoj
inkluzivnosti {kole. Indeks je namewen planirawu, realizovawu i pra}ewu
aktivnosti u okviru inkluzivnog pristupa kroz tri dimenzije – inkluzivnu kul-
turu, inkluzivnu politiku i inkluzivnu praksu. Indeks nudi {kolama korisne
predloge za rukovo|ewe procesima samovrednovawa i planirawa razvoja, u koje
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55 Tony Booth, Mel Ainscow, Index for Inclusion – Developing Learning and Participation in Schools, namewen je
planirawu, realizovawu i pra}ewu aktivnosti u okviru inkluzivnog pristupa kroz tri dimenzije –
inkluzivnu kulturu, inkluzivnu politiku i inkluzivnu praksu. Osmi{qen je tako da se, oslawawem na
postoje}a znawa, iskustva i resurse u {koli, uspe{no mo`e koristiti kao instrument za istra`ivawe
stawa u {koli, ali i za podsticawe i podr`avawe preduzetih mera. Do sada je primewivan u Americi,
Kanadi, Australiji i Ju`noj Africi, prevedewe na 30 jezika i prilago|en za primenu u velikom broju
zemaqa Evrope.
su ugra|ena mi{qewa, znawa i stavovi svih zaposlenih u {koli, u~enika, rodi-
teqa, predstavnika lokalne zajednice.
Indeks je rezultat saradwe Centra za prou~avawe inkluzivnog obrazovawa iz
Bristola, centra za edukativne potrebe iz Man~estera i Centra za edukativna
istra`ivawa iz Kenterberija. U formi dokumenta prvi put je {tampan 2000. go-
dine. Prva verzija je testirana u {est osnovnih i sredwih {kola u Velikoj Bri-
taniji, nakon ~ega je usledilo istra`ivawe i wegova primena ujo{ 17 {kola. In-
strument je potom dostavqen svim {kolama u Britaniji. Na osnovu pra}ewa i
primene sugestije {kola, 2002. godine objavqena je unapre|ena verzija koja se
primewuje {irom sveta. Svaki na~in upotrebe Indeksa je ispravan ukoliko una-
pre|uje razumevawe inkluzije i vodi ka ve}em i kvalitetnijem u~e{}u u~enika u
procesu u~ewa.
Kqu~ni pojmovi u Indeksu su:
 inkluzija;
 prepreke za u~ewe i u~e{}e;
 resursi za podr{ku u~ewu i u~e{}u;
 podr{ka razli~itostima.
Prikaz kori{}ewa Indeksa mo`e se prikazati kao ciklus {kolskog raz-
vojnog planirawa koji obuhvata slede}e faze:
1. Po~etak rada sa Indeksom.
2. Procena postoje}eg stawa u {koli.
3. Kreirawe inkluzivnog {kolskog razvojnog plana.
4. Sprovo|ewe prioriteta.
5. Pra}ewe i procena rada sa Indeksom.
Faza 2 – Procena postoje}eg stawa u {koli obuhvata slede}e korake:
2.1. Ispitivawe stavova/mi{qewa zaposlenih u {koli
2.2. Ispitivawe stavova/mi{qewa u~enika
2.3. Ispitivawe stavova/mi{qewa roditeqa/starateqa i ~lanova lokalne zajed-
nice
2.4. Utvr|ivawe prioriteta razvoja
U osnovnoj {koli „Branko Radi~evi}“, Pan~evo odvija se dimenzija B – stva-
rawe inkluzivne politike.
Nakon sastanka tima, odre|en je u`i izbor pitawa na koja su ~lanovi kolek-
tiva anonimno odgovarali i dobijeni su slede}i rezultati:
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UPITNIK 1
B.1: Razvijawe {kole za sve
Molimo Vas da za svaku od tvrdwi znakom H ozna~ite poqe koje najvi{e
odra`ava va{e li~no mi{qewe.












B111. Zapo{qavawe i stru~no usavr{avawe nastavnog osobqa ostvaruje se stru~no i odgovorno
Da li se na radna mesta nastavnog i
vaspitnog osobqa primaju iskqu~ivo
osobe koje ispuwavaju uslove konkursa?
40,54% 45,95% 2,7% 10,81%
Da li se prilikom konkurisawa za posao
kandidati upoznaju sa principima i
vrednostima koje neguje {kola?
29,73% 40,54% 10,8% 18,92%
Da li nastavno osobqe ima mogu}nosti
da se, u skladu sa potrebama i
interesovawima,stalno stru~no
usavr{ava u samoj {koli i van {kole?
24,32% 51,35% 18,92% 5,41%
B.1.2. Novozaposlenima u {koli se poma`e u adaptaciji u {kolsku sredinu
Da li u {koli postoji praksa da se novi
nastavnik predstavi kolektivu na
sednici nastavni~kog ili odeqenskog
ve}a?
72,97% 18,92% 5,41% 2,7%
Da li se u {koli organizuje razmena
znawa me|u svim zaposlenima,
ukqu~uju}i i novozaposlene?
27,03% 51,35% 18,92% 2,7%
Da li novi nastavnik, posredstvom
odeqenskih nastavnika, biva upoznat sa
stawem i specifi~nostima u odeqewima
u kojima }e dr`ati nastavu, a posebno o
u~enicima kojima je potrebna posebna
podr{ka?
56,76% 37,84% 5,41% /
B.1.3. [kola nastoji da primi sve u~enike iz lokalne zajednice
Da li sejavno promovi{e politika
{kole koja podrazumeva ukqu~ivawe
svih u~enika koji `ive na podru~ju
{kole, bez obzira na vrstu smetwe koju
imaju?
81,08% 13,51% / 5,41%
Da li {kola nastoji da obezbedi
adekvatne uslove za ukqu~ivawe u
nastavu dece sa smetwama u razvoju?
70,27% 24,03% 5,41% /
Da li {kola sara|uje sa lokalnim
socijalnim ustanovama i razvojnim
savetovali{tima u ciqu koordinacije
podr{ke u~enicima iz socijalno
depriviranih sredina?
62,16% 27,03% 5,41% //
Da li {kola obezbe|uje relevantne
informacije o projektima i programima
za talentovane i darovite u~enike kako
bi svoje u~enike obavestila i ukqu~ila
u iste?
40,54% 54,05% 2,7% 2,7%
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B.1.4. [kolski objekat i prostor su ure|eni tako da omogu}avaju pristupa~nost svim u~enicima
i korisnicima
Da li {kola ima adekvatnu pomo} i
podr{ku lokalne zajednice i roditeqa
u omogu}avawu i pove}avawu
pristupa~nosti {kolskom prostoru?
13,51% 54,05% 21,62% 10,81%
Da li se {kolskim razvojnim planom
predvi|aju kontinuirane aktivnosti na
poboq{awu prostornih uslova u
{kolskoj zgradi, dvori{tu i prilazu
{koli?
40,54% 37,84% 2,7% 18,92%
Da li u {koli postoji namenska
prostorija za potrebe pratioca ili
asistenata u~enika sa smetwama u
razvoju?
/ 13,51% 64,86% 21,62%
B.1.5. Novim u~enicima se poma`e da se uklope u {kolsku sredinu
Da li se svakom u~eniku predo~e prava,
obaveze i ku}ni red u {koli na na~in
kojije prilago|en uzrastu i mogu}nosti
razumevawa?
62,16% 32,43% 2,7% 2,7%
Kada se u~enici preme{taju iz {kole u
{kolu, da li osobqe tih {kola pri
tome sara|uje u obezbe|ivawu
relevantnih podataka u ciqu
osmi{qavawa programa adaptacije?
29,73% 48,65% 10,81% 10,81%
Da li odeqenske stare{ine nastoje da
otkriju pote{ko}e i pomognu u
wihovom prevazila`ewu tokom
uklapawa u novu sredinu u~enicima
koji ih imaju?
70,27% 24,32% 2,7% 2,7%
Da li postoji praksa sve~ane promocije
i prijema nove generacije u~enika na
po~etku nove {kolske godine?
91,89% / 2,7% 2,7%
Da li je deo {kolske prakse upoznavawe
dece sa {kolom, pre nego {to iz
pred{kolske ustanove zapo~nu
poha|awe {kole?
78,28% 16,22% / 8,11%
B.1.6. Pri formirawu odeqewa u {koli uva`avaju se potrebe sve dece
Da li nastavno osobqe planira i
realizuje vr{wa~ko u~ewe i razmenu u
pojedinim nastavnim predmetima?
40,54% 43,24% 10,81% 5,41%
Da li se raspored sedewa u u~ionici po
potrebi mewa u svrhu unapre|ewa
mogu}nosti za u~ewe i u~e{}e u
aktivnostima?
81,08% 18,92% / /
Da li pedago{ko-psiholo{ka slu`ba
{kole vodi ra~una da se u jednom
odeqewu rasporedi optimalan broj
u~enika sa smetwama u razvoju u odnosu
na ukupan broj u~enika bez smetwi u
odeqewu?




B.2: Organizovawe podr{ke razli~itostima
Molimo Vas da za svaku od tvrdwi znakom H ozna~ite poqe koje najvi{e
odra`ava va{e li~no mi{qewe.













B.2.1. Svi oblici podr{ke u~enicima su koordinisani
Da li su zaposleni u {koli upoznati sa
svim mogu}nostima i mehanizmima slu`bi
koje mogu pomo}i razvoj u~ewa i u~e{}a
u~enika u {koli?
45,94% 45,94% / 8,11%
Da li su roditeqi u~enika ukqu~eni u ak-
tivnosti za razvoj inkluzivnosti {kole?
16,22% 59,46% 13,51% 10.81%
Da li postoji program permanentnog
usavr{avawa osobqa za razvoj
profesionalnih kompetencija da se radi u
skladu sa inkluzivnim principima?
32,43% 35,13% 24,32% 8,11%
B.2.2. Stru~no usavr{avawe nastavnika je u funkciji razvoja profesionalnih kompetencija za rad
u kome se uva`avaju razli~itosti me|u u~enicima
Da li su obuke za usavr{avawe inkluzivne
prakse deo godi{weg plana rada {kole
ili {kolskog razvojnog plana?
62,16% 27,03% / 10,81%
Da li su svi zaposleni u {koli obu~eni da
reaguju u slu~ajevima ispoqavawa
razli~itih vidova nasilnog pona{awa
(ukqu~uju}i verbalno nasiqe)?
45,94% 48,65% 2,7% /
Da li u {koli postoji efikasna saradwa
izme|u nastavnika i pedago{kih
asistenata?
54,05% 24,32% 13,51% 10,81%
Da li nastavnici ose}aju nezadovoqstvo i
stres zbog izazova u realizaciji
inkluzivne nastave?
37,84% 59,46% 2,7% /
Da li su nastavnici motivisani za razvoj
inkluzivnosti {kole?
16,22% 48,65% 27,03% 8,11%
B.2.3. Uva`avawe posebnih obrazovnih potreba je deo politike {kole zasnovane
na inkluzivnim principima
Da li su informacije o pravima u~enika
sa smetwama u razvoju dostupne svim
u~enicima i roditeqima?
51,35% 37,84% 5,41% 5,41%
Da li je politika pru`awa podr{ke deci
sa smetwama u razvoju usmerena ka
pove}awu u~inka u~ewa u obrazovno-
vaspitnom procesu, nasuprot iskqu~ivawu
takvih u~enika iz procesa rada?
51,35% 43,24% 2,7% 2,7%
B.2.4. Podzakonska akta kojima se bli`e odre|uje pru`awe dodatne podr{ke u~enicima sa smetwama
u razvoju dosledno se primewuju u pravcu smawivawa prepreka za u~ewe i u~e{}e svih u~enika
Da li su pripremqeni individualni
obrazovni planovi uskla|eni sa
predvi|enim programskim sadr`ajima i da
li ih podr`avaju?
59,46% 35,13% / 5,41%
Da li se u izradi i realizaciji indi-
vidualnih obrazovnih planova predvi|a
uloga roditeqa u~enika sa smetwama u
razvoju tako da se roditequ omogu}ava
pravovremeno i adekvatno delovawe?
















B.2.5. Podr{ka za u~enike koji u~e srpski/materwi jezik kroz individualni obrazovni plan uskla|ena je
sa podr{kom u u~ewu ostalih nastavnih predmeta
Da li podr{ka podrazumeva pravqewe
razlika izme|u „te{ko}a u u~ewu drugog
jezika“ i „te{ko}a u u~ewu“?
29,73% 56,76% 8,12% 5,41%
Da li su prevodioci za jezik znakova i
druge materwe jezike na raspolagawu
svima kojima je to potrebno?
2,7% 24,32% 45,95% 27,03%
Da lije ovim u~enicima omogu}eno da
svoju nacionalnu kulturu i tradiciju
prezentuju ostalim u~enicima radi
uspostavqawa boqe komunikacije?
24,32% 35,13% 24,32% 16,22%
B.2.6. Podr{ka u~enicima u u~ewu i napredovawu je funkcionalno povezana sa realizacijom
{kolskog programa (nastavni programi, vannastavne aktivnosti i druge {kolske aktivnosti)
Da li su aktivnosti {kolskog programa
usmerene i na prevazila`ewe prepreka za
u~ewe i u~e{}e?
51,35% 43,24% / 5,41%
Da li se znawe, motivacija i iskustvo
roditeqa/starateqa koristi za
umawivawe otu|enosti i neprilago|enog
pona{awa kod u~enika?
29,73% 51,35% 5,41% 13,51%
Da li politika pru`awa podr{ke u
napredovawu i pona{awu ukqu~uje i
u~enike ~iji problemi nisu lako i jasno
vidqivi?
43,24% 40,54% 10,81% 5,41%
B.2.7. Smaweni su pritisci i mere vezani za probleme u pona{awu u~enika i iskqu~ivawe u~enika
iz {kole
Da li se organizuju zajedni~ki sastanci
zaposlenih u {koli, u~enika, roditeqa
/starateqa i drugih s namerom da se
problemi razmatraju na fleksibilan
na~in pre nego {to izmaknu kontroli?
54,05% 29,73% 10,81% 8,11%
Da li se preduzimaju mere prevencije i
intervencije u eventualnim sukobima
izme|u etni~kih i socijalnih grupacija u
{koli?
59,46% 32,43% 5,41% 2,7%
Da li {kola spremno i bez predrasuda
prihvata u~enike kojima su u drugim
{kolama izre~ene disciplinske ili su
ispisani iz wih?
40,54% 48,65% 5,41% 5,41%
Da li se u {koli po{tuje postupnost u
sankcionisawu neprihvatqivog i
nedoli~nog pona{awa u~enika?
67,57% 29,73% / /
Da li se prate efekti primene
vaspitno-disciplinskih mera prema
u~enicima?
















B.2.8. Smawene su prepreke za poha|awe nastave
Da li se neopravdano izostajawe jednako
tretira kod svih u~enika ?
51,35%
27,03% 13,51% 5,41%
Da li {kola aktivno podr`ava povratak
na nastavu i u~e{}e u aktivnostima
{kole, u~enika koji su zbog razli~itah
opravdanih razloga dugo odsustvovali iz
{kole (porodi~ne tragedije, hroni~ne i
te{ke bolesti, porodi~no nasiqe i druge
nepovoqnosti)?
91,89% 8,11% / /
Da li je {kola uspela da obezbedi





B.2.9. Nasilno pona{awe je smaweno
Da li u~enici znaju kakvo pona{awe u
{koli se smatra nasiqem?
56,76% 43,24% 2,7% /
Da li se analizira mogu}e prisustvo
nasiqa me|u osobqem, izme|u osobqa i
u~enika, osobqa i roditeqa/starateqa
kao i me|u u~enicima, radi preduzimawa
odgovaraju}ih mera?
40,54% 51,35% 5,41% 2,7%
Da li u~enici znaju kome se u {koli i van
we mogu obratiti ako su `rtve nasilnog
pona{awa?
54,05% 40,54% / 5,41%
Da lije u {koli formiran vr{wa~ki tim
u~enika za pru`awe podr{ke `rtvama u
slu~ajevima nasilnog pona{awa?
72,97% 13,51% 5,41% 5,41%
Da li se organizuju edukacije za u~enike i
roditeqe na temu prevencije nasiqa u
porodici, {koli, dru{tvu?
27,03% 40,54% 13,51% 18,92%
Uzorak je ~inilo 37 nastavnika i – stru~nih saradnika {kole. Istra`ivawe
se sastojalo iz dva dela, ta~nije dva upitnika od kojih je prvi sadr`ao 21 pitawe,
a drugi 31 pitawe. Popuwavani su u kra}em vremenskom razmaku.
Prvi upitnik B.1. odnosio se na Razvijawe {kole za sve, a upitnik B.2. na
Organizovawe podr{ke razli~itostima. S obzirom na veliki broj pitawa, ana-
lizira}emo samo neka, koja su najskokovitija u stepenima rezultata.
 B.1.2. Novozaposlenima u {koli se poma`e u adaptaciji u {kolsku sredinu.
Na pitawe da li se u {koli organizuje razmena znawa me|u svim zaposlenima,
ukqu~uju}i i novozaposlene 51,35% ispitanika se delimi~no sla`e sa ovom tvrd-
wom {to nije pozitivno saznawe, imaju}i u vidu da se mladi kadar tek u~i, a
iskustvo starijih kolega je dragoceno u procesu rada.
 B.1.3. [kola nastoji da primi sve u~enike iz lokalne zajednice.
Ukupno 81,08% ispitanika odgovorilo je da se potpuno sla`e sa ~iwenicom da
{kola javno promovi{e ukqu~ivawe svih u~enika koji `ive na podru~ju {kole,
bez obzira na vrstu smetwe koju imaju, {to je pozitivno u odnosu na kreirawe
inkluzivne politike. U skladu sa tim je i 70,27% ispitanika koji se potpuno
sla`u da {kola nastoji da obezbedi adekvatne uslove za ukqu~ivawe u nastavu
dece sa smetwama u razvoju. Pitawe koje je trebalo da ima mnogo vi{e potpuno
pozitivnih odgovora je da li {kola obezbe|uje relevantne informacije o pro-
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jektima i programima za talentovane i darovite u~enike kako bi svoje u~enike
obavestila i ukqu~ila u iste , jer je odnos potpuno se sla`em i delimi~no se
sla`em – 40,54% i 54,05% , a daroviti u~enici tako`e zavre|uju punu pa`wu u
procesu inkluzije.
 B.1.4. [kolski objekat i prostor su ure|eni tako da omogu}avaju pristu-
pa~nost svim u~enicima i korisnicima.
Pora`avaju}e rezultate dobili smo kao odgovor na pitawe da li u {koli
postoji namenska prostorija za potrebe pratioca ili asistenata u~enika sa smet-
wama u razvoju, jer je 64,86% ispitanika odgovorilo negativno, {to je za {kolu
koja je u procesu inkluzije neprihvatqivo.
 B.1.5. Novim u~enicima se poma`e da se uklope u {kolsku sredinu.
Kada je u pitawu ova oblast, mo`emo po rezultatima zakqu~iti da je {kola
vrlo otvorena kad su u~enici u pitawu, bez obzira na probleme koje oni imaju.
Vrlo visok procenat potpuno pozitivnih rezultata dobili smo na slede}a pita-
wa: da li odeqenske stare{ine nastoje da otkriju pote{ko}e i pomognu u wi-
hovom prevazila`ewu tokom uklapawa u novu sredinu u~enicima koji ih imaju –
70,27% ; da li postoji praksa sve~ane promocije i prijema nove generacije na
po~etku nove {kolske godine – 91,89% (mada je o~ekivano bilo 100% odgovora
potpuno se sla`em); da li je deo {kolske prakse upoznavawe dece sa {kolom, pre
nego {to iz pred{kolske ustanove zapo~nu poha|awe {kole – 78,38% (tako|e se
o~ekivalo 100%).
 B.1.6. Pri formirawu odeqewa u {koli uva`avaju se potrebe sve dece.
Raspored sedewa u u~ionici po potrebi se mewa u svrhu unapre|ewa za u~ewe
i u~e{}e u aktivnostima {toje potvrdilo 81,08% ispitanika. Ve}u o~ekivanost u
potpuno ta~no tvr|ewe imali smo kod pitawa da li pedago{ko-psiholo{ka slu-
`ba {kole vodi ra~una da se u jednom odeqewu rasporedi optimalan broj u~enika
sa smetwama u razvoju u odnosu na ukupan broj u~enika bez smetwi u odeqewu, jer
je odnos potpunog i delimi~nog slagawa 37,84% prema 48,65%.
 B.2.2. Stru~no usavr{avawe nastavnika je u funkciji razvoja profesionalnih
kompetencija za rad u kome se uva`avaju razli~itosti me|u u~enicima.
Ova oblast interesantna je po raznolikosti rezultata. Vrlo visok procenat
ispitanika se u potpunosti sla`e da su obuke za usavr{avawe inkluzivne prakse
deo godi{weg plana rada {kole ili {kolskog razvojnog plana – 62,16%. Na-
stavnici ose}aju nezadovoqstvo i stres zbog izazova u relizaciji inkluzivne
nastave, jer se 37,84% potpuno, 59,46% delimi~no sla`e, a samo 2,7% se ne sla`e
odnosno nema strah zbog uvo|ewa inkluzije.
Nastavnici nisu previ{e motivisani za razvoj inkluzivnosti {kole, jer
27,03% ispitanika ne veruje u motivisanost, a {to je ipak visok procenat s
obzirom da su oni kqu~ni ~inilac u procesu inkluzije. Ovo je vrlo va`no pitawe
u stvarawu inkluzivne politike. Nastavnici nisu obu~eni adekvatno za rad sa
decom koja imaju te{ko}e u u~ewu i razvoju i dobra voqa nije presudna u procesu
wihove pripreme za nastavu. U~iteqi su ne{to boqe pripremqeni za rad sa
decom, ali u vi{im razredima osnovne {kole postoji odbojnost od strane po-
jedinih nastavnika za prihvatawe druga~ije dece.
 B.2.5. Podr{ka za u~enike koji u~e srpski/materwi jezik kroz individualni
obrazovni plan uskla|ena je sa podr{kom u u~ewu ostalih nastavnih pred-
meta.
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Pitawe koje je izrazito po broju neslagawa je da li su prevodioci za jezik
znakova i druge materwe jezike na raspolagawu svima kojima je to potrebno, s
obzirom da se 45,95% ispitanika zna da u {kolama ne postoje asistenti.
 B.2.7. Smaweni su pritisci i mere vezani za probleme u pona{awu u~enika i
iskqu~ivawe u~enika iz {kole.
Ova oblast pokazala je da je {kola u pogledu pona{awa u~enika dobro orga-
nizovana. Da se u {koli po{tuje postupnost u sankcionisawu neprihvatqivog i
nedoli~nog pona{awa u~enika pokazuje 67,57% potpuno saglasnih odgovora, kao i
da se prate efekti primene vaspitno-disciplinskih mera prema u~enicima po-
kazuje 64,86% ispitanika.
B.2.8. Smawene su prepreke za poha|awe nastave.
Visok procenat nastavnika smatra da {kola aktivno podr`ava povratak na
nastavu i u~e{}e u aktivnostima {kole, u~enika koji su znog opravdanih razloga
dugo odsustvovali iz {kole – 91,89%. U vi{e navrata, de{avalo se da pojedini
u~enici provode jako dug vremenski period u bolnici i tada su nastavnici odla-
zili i li~no davali uputstva za savladavawe gradiva. Ujedno {kola obezbe|uje
uybenike u~enicima slabijeg materijalnog stawa {to je poznato 83,78% .
 B.2.9. Nasilno pona{awe je smaweno.
U ovoj oblasti visok stepen ocene dobilo je samo pitawe da li je u {koli
formiran vr{wa~ki tim u~enika – 72,97%.
^iwenica je da je sve ve}i broj u~enika koji ne prezaju od nasilnog pona{awa,
a nastavnici nisu u prilici da sankcioni{u takve postupke, {to je ujedno znak da
se nenasilno komunicirawe odvija samo ujednom smeru, od nastavnika ka u~e-
nicima, ali ne i obrnuto.
Nakon sprovedenog ispitivawa i dobijenih rezultata, slede}i korak u radu
tima za razvoj inkluzivne politike je da se donesu konkretna re{ewa u onim
oblastima koja pokazuju najni`i stepen ostvarenosti.
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1.5 Intelektualne slobode i biblioteke
Savremeni me|unarodni dokumenti o bibliotekama defini{u biblioteku
kao ustanovu koja omogu}ava slobodan protok informacija i ima veliku odgo-
vornost u ostvarivawu principa intelektualne slobode, a bibliotekara oba-
vezuju na po{tovawe intelektualne slobode i privatnosti korisnika.
U UNESCO-vom Manifestu za javne biblioteke iz 1994. godine, javna bib-
lioteka je opisana kao ustanova koja „obezbe|uje pristup znawu, informacijama i
proizvodima qudskog duha, putem razli~itih izvora i usluga, a podjednako je
dostupna svim pripadnicima zajednice, bez obzira na rasu, nacionalnost, staros-
no doba, pol, veru, jezik, invalidnost, ekonomski i radni status, i obrazovni
nivo“.56
Na konferenciji Me|unarodne federacije bibliote~kih udru`ewa i insti-
tucija, odr`anoj u Kopenhagenu, 1997. godine, osnovana je Stalna komisija za
slobodan pristup informacijama i slobodu izra`avawa. Dve godine kasnije usvo-
jen je Izve{taj o bibliotekama i intelektualnim slobodama, koji govori o od-
nosu biblioteka i intelektualnih sloboda, i odmah na po~etku isti~e da IFLA
ima va`nu ulogu u okviru za{tite i unapre|ewa intelektualnih sloboda u skladu
sa Poveqom Ujediwenih nacija o qudskim pravima. IFLA/FAIFE nadgleda stawe
intelektualne slobode u bibliote~koj zajednici {irom sveta i reaguje na pojavu
kr{ewa slobodnog pristupa informacijama i slobode izra`avawa. Sveobuhvat-
ni ciq IFLA/FAIFE je da podigne svest o su{tinskoj povezanosti izme|u bib-
liote~kog koncepta i vrednosti intelektualne slobode.
Izvr{ni komitet Evropskog biroa bibliote~kih, informacionih i dokumen-
tarnih udru`ewa usvaja po~etkom 2000. godine Vodi~ za bibliotekarsko zakono-
davstbo i politiku u Evropi. Taj vodi~ obuhvata: ulogu biblioteka u nacio-
nalnoj kwi`noj i informacionoj politici, biblioteke i industriju znawa, slo-
bodan pristup informacijama i za{titu bibliote~ke ba{tine.
Dve godine kasnije, na Konferenciji u Glazgovu, Ma|unarodna federacija
bibliote~kih udru`ewa i institucija usvaja Manifest o Internetu. Pristup
Internetu i svim wegovim izvorima treba biti u skladu s UN-ovom Op{tom
deklaracijom o qudskim pravima, i to posebno sa ~lanom 19, u kome stoji: „Svako
ima pravo na slobodu mi{qewa i izra`avawa; to pravo obuhvata slobodu zadr-
`avawa vlastitog mi{qewa, bez upletawa drugih, te tra`ewa, primawa i {i-
rewa informacija i ideja putem bilo kojeg sredstva javnog informisawa i bez
obzira na granice“57, kao i Deklaraciju o bibliotekama, informacionim servi-
sima i intelektualnoj slobodi, u kojoj se jo{ jednom potvr|uje posve}enost
intelektualnoj slobodi, i su{tinska odgovornost i obaveza bibliotekara je da
rade na wenom uspostavqawu i o~uvawu. Ta obaveza treba da bude izra`ena u
profesionalnim eti~kim kodeksima.
Bez obzira {to se u okviru mnogih dokumenata mogu na}i delovi koji se
odnose na nepovredivost qudskih prava i slobode, svedoci smo surove istine da su
to samo re~i na papiru, i ni{ta vi{e od toga. Ipak, stru~nost, anga`ovanost i
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56 IFLA/UNESCO za razvoj javnih biblioteka / u ime Sekcije javnih biblioteka pripremila Radna grupa
kojomje predsedavao Filip Yil. Beograd, Narodna biblioteka Srbije, Biblioteka grada Beograda, 2005,
str. 9.
57 www.nbs.bg.ac.yu/view_file.php?file_id=222.
inicijativa onih koji duhovnu hranu shvataju kao neminovnost bez koje je ne-
mogu}e `iveti, mogu mnogo da poboq{aju situaciju.
Va`nost postojawa eti~kog kodeksa za jednu profesiju je ogromna. Kodeks je
indikator ne samo stawa bibliote~ko-informacionog sistema pojedinih zema-
qa, ve} i nivoa politi~ke i demokratske kulture. „Op{ta dostupnost znawa i
informacija, za{tita intelektualnih sloboda, privatnost i poverqivost, borba
protiv svih vidova cenzure, temeqi su postoje}ih kodifikacija bibliote~ko-
-informacione delatnosti.“58 Ne treba obra}ati pa`wu na pojedina~na tuma-
~ewa bibliote~kog kodeksa, kao ne~ega {to je potpuno suvi{no i besmisleno,
obzirom da ne uti~e eksplicitno na `ivot i smrt qudi. Takvo tvr|ewe se mo`e
o~ekivati od nekoga ko ne poznaje su{tinu bibliotekarske profesije, ali se
nikako ne sme o~ekivati od samog bibliotekara, ~ija je du`nost, a i privilegija,
da uti~e na duhovno opismewavawe ~itavog dru{tva, ne samo zadovoqavaju}i
potrebu za ~itawem, ve} i zadovoqavaju}i potrebu qudskog mozga za usvajawem
novih stimulusa, koji }e se kasnije pretvoriti u znawe. Svaka profesija koja ima
svoju istoriju, misiju, metodologiju i specifi~nu problematiku, mora imati i
kodeks, koji svojim na~elima govori o umnoj, moralnoj organizaciji svojih pri-
padnika.
Ameri~ka bibliote~ka asocijacija je prvi kodeks donela jo{ 1939. godine,
dok je posledwa varijanta usvojena 1995. godine. Engleski biliotekari su 1983.
godine doneli kodeks profesionalnog pona{awa. Udru`ewe francuskih biblio-
tekara od 1984. godine po{tuje dokument pod nazivom Misija, obaveze i prava
bibliotekara. Japanski Manifest o slobodi biblioteka donet je 1954, a 1979.
Deklaracija o intelektualnim slobodama u bibliotekama Japana, u kojoj se
ka`e: „Mi priznajemo da je odgovornost na nama bibliotekarima i bibliotekama
da o~uvamo fundamentalna prava intelektualnih sloboda tako {to }emo na{e
resurse i sve ono {to imamo u~initi dostupnim narodu.“59
Na{ kodeks je donet po uzoru na te profesionalne kodekse usvojene u drugim
zemqama. Dru{tvo bibliotekara Srbije, na svojoj Godi{woj skup{tini, odr`a-
noj u Vrwa~koj Bawi 1998. godine, usvojilo je Kodeks bibliotekara Srbije, veoma
zna~ajan akt za celokupnu bibliotekarsku profesiju. Jedan od postulata tog
Kodeksa direktno je u vezi sa intelektualnim slobodama, i ka`e: „Bibliotekar
obezbe|uje najvi{i nivo usluga, zala`e se za slobodan protok informacija i
iskqu~uje svaki oblik cenzure.“60
Kodeks bibliotekara Srbije nikako ne sme biti kraj, ve} po~etak novih na-
stojawa da se intelektualnoj slobodi, a i samoj bibliote~koj profesiji, da mesto
koje im pripada.
Kao menayeri znawa, bibliotekari dobijaju tendenciju da postanu junaci sa-
vremenog doba – ukoliko prepoznaju sopstveni zna~aj, i nametnu se svetu koga
opslu`uju.
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58 Vu~kovi}, @. ^emu eti~ki kodeksi? U: Bibliotekarstvo na kraju veka. 4. Beograd, Bibliotekarstvo
dru{tvo Srbije, 1999, str. 93.
59 Markovi}, Q i grupa autora. Intelektualna sloboda u bibliotekama Japana. U: Intelektualna sloboda i
savremene biblioteke: zbornik radova. Beograd, Filolo{ki fakultet, Narodna biblioteka Srbije,
Bibliotekarsko dru{tvo Srbije, 2003, str. 43.
60 Bibliotekarstvo na kraju veka. 4: Standardizacija bibliote~ke terminologije; Kodeks bibliotekara
Srbije; Dokumenti: zbornik radova / ~etvrto savetovawe bibliotekara Srbije, Vrwa~ka Bawa, 1998.
Beograd: Bibliotekarsko dru{tvo Srbije, 1999, str. 115.
Za~etak intelektualne slobode se mo`e na}i u cenzuri kwiga i druge bib-
liote~ke gra|e. Nastanak cenzure se vezuje za pojavu prvih dr`ava. U Egiptu su u
14. veku p.n.e. za vreme vladavine Ehnatona strugani ~ak i natpisi sa spomenika.
Kineski car Cin ^i Hvangti naredio je da se pogube pristalice Konfucija, a
wihovi spisi spale. Krajem 5. veka p.n.e. Protagorin spis O bogovima javno je
spaqen zbog izra`ene sumwe da postoje bogovi. U Rimu je Senat naredio da se
spale pitagorejski spisi, da bi spre~ili {irewe gr~ke filozofije.
U sredwem veku je bila izra`ena borba protiv jeresi, jer je crkva bila no-
silac politi~ke mo}i. Katoli~ka crkva je ustanovila inkviziciju. Ona je sank-
cionisala pisce, filozofe, nau~nike, ~ije su ideje bile u suprotnosti sa crk-
venim mi{qewem. Najpoznatiji me|u wima bili su Jan Hus i \ordano Bruno.
Pojava Gutenbergovog izuma {tampe pokretnim slovima dovela je do toga da
su i crkva i dr`ava osetile ugro`enost, jer su se velikom brzinom mogle {iriti
ideje koje nisu bile po voqi ni svetovnim, ni crkvenim vlastima. Papa Inocenc
VIII je izdao naredbu da sva dela pre {tampawa mora da pro|u kroz preventivnu
cenzuru.
Brzina {irewa reformatorskih ideja je toliko pla{ila katoli~ke crkvene
krugove, da su tra`ili da se zabrani {tampa pokrtnim slovima. Papa Pavle IV je
1559. godine uredio prvo izdawe Index Librorum prohibitorum. Ideks je ~inio alfa-
betski spisak autora ~ije je celokupno pisawe zabraweno, spisak zabrawenih
dela autora koji su ina~e bezopasni, i dela ~iji je autor zabrawen.
Kao po~etak otpora cenzuri smatra se Areopagitika Yona Miltona. On je
branio revolucionarno pravo protestanata da objavquju tekstove u kojima su
izra`ena mi{qewa suprotna mi{qewima vladaju}e elite sredweg veka.
U Francuskoj su cenzorski zakoni ukinuti 1772. godine, u [paniji 1834, u
Nema~koj 1884, a sam Indeks je na snazi i danas. Presudna uloga u borbi protiv
cenzure odigrala se u Engleskoj, 1695. godine, kada je poni{ten Zakon o odo-
bravawu.
Cenzura je pravi antipod intelektualnoj slobodi, ona ugro`ava su{tinu bib-
lioteke. Ali, da we nema, mo`da ne bismo dovoqno cenili pojavu intelektualne
slobode, mo`da se ne bismo dovoqno `ustro zalagali za wu. Uticajem cenzure,
~itave biblioteke su se pretvorile u bledo se}awe onih koji su o wima slu{ali.
Razlog uni{tewa biblioteka je nebitan. Svaka zabrana stvara jednu glasniju,
dugotrajniju biblioteku zabrawenih kwiga. Bez obzira na to {to nisu dostupne, i
{to postoje samo u maglovitom se}awu tradicije, te kwige postale su na neki
na~in besmrtne. Jo{ u prvom veku, Tacit je napisao: „Prezira je vredna zabluda
onih koji veruju da jednim bezobzirnim ~inom mogu izbrisati se}awe ~ak i na-
rednih pokolewa. Takva kazna pove}ava ugled plemenitih du{a koje oni `ele da
u}utkaju.“61
Cenzura o kojoj se najmawe govori, a koja se naj~e{}e sre}e ba{ u biblio-
tekarstvu, je tzv. implicitna cenzura. Odnosi se na izbor bibliote~ke gra|e.
Svaka biblioteka je iskqu~iva, jer nakon izvr{enog odabira, van wenih zidova
nastaje jedna biblioteka, sastavqena od seni odsutnih dela, od onoga {to je
izostavqeno iz nekog razloga.
Svaka biblioteka i prihvata i odbacuje, po definiciji je rezultat izbora, i
nu`noje ograni~enog obima. Trebalo bi da predstavqa odraz svojih ~italaca.
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61 Bibliotekarstvo na kraju veka. 4, nav. delo, str 111.
Na`alost, ona je sve vi{e odraz onih koji u woj rade. Treba te`iti „Koperni-
kantskom pogledu“, po kome je korisnik u sredi{tu, a okru`uje ga i podr`ava
~itav niz usluga i qudi, za razliku od tradicionalnog „Ptolomejskog pogleda“,
po kome je korisnik uvek na periferiji.
U biblioteci su ~esti ti tihi oblici cenzure, koji se odnose na nepotpun ili
nedovoqno stru~no odra|en katalog, neadekvatno radno vreme biblioteke, ne-
potpune informacije o na~inu kori{}ewa gra|e i ~itaonice, nestru~nu odradu
revizije. Svaki neadekvatno odra|en proces u biblioteci mo`e biti jedan od
na~ina sprovo|ewa cenzure, jer uskra}uje korisnicima merodavne informacije.
Selektivni alfabetski katalog koji ne sadr`i sve bibliote~ke jedinice koje
postoje u fondu, stru~ni katalog koji nije dosledno ura|en u skladu sa prin-
cipima odre|ene klasifikacije, inventarisawe koje nije uskla|eno sa osnovnim
pravilom po kome svaka jedinica mora da ima svoj inventarni broj, nequbazno
osobqe koje mrkim pogledom ispra}a korisnike, predstavqaju prave primere
cenzure u bibliotekama. ^ak i primena Univerzalne decimalne klasifikacije u
{kolskim bibliotekama mo`e biti jedan od izvora cenzure, jer „vr{i direktan
uticaj na formirawe de~jih stavova o odre|enim pitawima, jer deca ta re{ewa
prihvataju kao kona~na, bez kriti~kog osvrta“.62
Potpun pristup informacijama gotovo da nije mogu}. On se gotovo uvek ostva-
ruje u delimi~nom obliku, zbog slede}ih razloga:
1) Nedostatka finansijskih sredstava.
2) Neadekvatno vo|ene nabavne politike.
3) Nedovoqne stru~nosti i entuzijazma bibliotekara.
4) Neadaptilnosti biblioteke da odgovori na potrebe hendikepiranih koris-
nika.
Jedan od na~ina odupirawa cenzuri je da biblioteka svoju delatnost u~ini
vidqivom zajednici u kojoj deluje. „Biblioteka mora javno obznaniti svrhu svoga
postojawa, svoje ciqeve i na~ine ne koje ih. posti`e“63. Ali, da bi bila u prilici
da to u~ini, mora se odgovornost i stru~nost bibliote~kih radnika odrediti kao
prioritet.
Izrada bibliografije je svojevrstan vid borbe protiv cenzure. „Bibliograf-
ska bele{ka bi u trenucima informacione blokade mogla bivati korisna i svet-
la informacija, kojom se skre}e pa`wa naprednih dru{tvenih snaga na postojawe
cenzure. Ona, istovremeno, mo`e biti putokaz za procewivaqe zastupqenosti
cenzure u odre|enom periodu i za wene efekte u razvoju kulturnog `ivota, u
kojem weno prisustvo ostavqa te`e i dugotrajnije posledice nego u socijalnim i
politi~kim zbivawima“.64
Kada se promi{qa o intelektualnoj slobodi u bibliotekarstvu, moraju se
imati u vidu dve ta~ke gledi{ta; s jedne strane je korisnik, koga besomu~na glad
za znawem nagoni da se uputi u biblioteku , a s druge strane je bibliotekar, koji
nalazi prave na~ine da tu korisnikovu glad utoli.
Intelektualne slobode u bibliotekarstvu ti~u se dva plana: s jedne strane je
relacija kwiga-~italac, koja se odnosi na mogu}nost slobodnog pristupa onome
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{to se `eli ~itati, a s druge strane nalazimo odnos bibliotekar-kwiga, vezan za
proces nabavne politike biblioteke. Jo{ jedna ~iwenica se nikako ne sme izu-
zeti. To je pravo samog bibliotekara da dr`i do sebe i svog glasa. Ne samo {to
mora da ima slobodu da misli, da bi bio istinski slobodan, on tu mi{qenu ideju
mora i da o`ivi.
Bibliotekari koji rade na pozajmnim odeqewima mogu da uti~u na razvijawe
~itala~kog ukusa kroz preporuku kwiga. Ukoliko nedostaju aktuelni naslovi,
oni svojom intuicijom treba da preporu~e odre|eni naslov koji bi zadovoqio
potrebe korisnika, ispuwavaju}i, pri tom, jedno od osnovnih Ranganatanovih
„zlatnih pravila“, da svaka kwiga dobije svog ~itaoca. Pisana poruka koju kwiga
nosi je trajna i recipijentjoj se mo`e vra}ati, intelektualno je proveravati i
vrednovati bezbroj puta.
Mogu}nost uticaja korisnika na izbor bibliote~ke gra|e gotovo da i ne
postoji u dana{wim uslovima. U teoriji je on merodavno telo koje daje svoj
doprinos sadr`aju bibliote~kih polica. „Korisnik biblioteke nije pasivni po-
smatra~, ve} aktivni u~esnik u procesu komunikacije, te biblioteka, za razliku
od radija, televizije, novina, podsti~e misaone procese ~oveka, i u izvesnoj meri
iskqu~uje mogu}nost cenzure ili manipulacije“.65 U praksi to izgleda mnogo
druga~ije.
Jedan od na~ina da se takva situacija promeni je uvo|ewe liste „~itala~kih
predloga“. ^lanovi biblioteke mogli bi da na panoima navedu naslove kwiga
koje bi `eleli da pro~itaju, a koje ne postoje u fondu, kao i imena autora koji su
mawe, ili uop{te nisu zastupqeni u fondu, a postoji tra`wa za wima. Dugoro~na
praksa ovakvog aktivnog pristupa korisniku i wegovim potrebama olak{alo bi
bibliotekarima da uvide svaki nedostatak fonda, po~ev{i od toga {ta treba
smestiti u depozit zbog neaktuelnosti sadr`aja, do shvatawa potrebe za pribav-
qawem publikacija koje iska~u iz domena visoke literature, a deo su koris-
nikovih interesovawa.
Evidentirawe i vo|ewe statistike ~italaca moglo bi mnogo da doprinese
uspe{nom vo|ewu nabavne politike. To bi podrazumevalo zbrajawe svih naslova
koje je svaki korisnik pro~itao u odre|enom vremenskom periodu, pa bi oni koji
imaju najve}i broj bodova u{li u neko telo zadu`eno za nabavku kwiga, kako na
lokalnom, tako i na nekom vi{em nivou.
Mogu}nost nagra|ivawa najrevnosnijih korisnika doprineo bi povratku kul-
ture ~itawa, koje je u posledwe vreme, naro~ito u periodu ubrzanog razvoja tehno-
lo{kog dru{tva, izgubilo interesovawe qudi, naro~ito mladih generacija. ^i-
tala~ka zna~ka bi vratila ~itawu ozbiqnost i skrenulo pa`wu javnosti.
Kada je re~ o de~jim odeqewima, mladi ~itaoci bi glasawem pravili top-li-
ste naj~itanijih kwiga. Top-liste bi sa~iwavali svi naslovi koje su deca pro-
~itala, a ne samo oni koji ve} postoje u fondu. Na taj na~in bi se signalizirala
bibliote~ka gra|a koje nema u fondu, a bila bi neophodna.
O intelektualnoj slobodi se mo`e brinuti na razli~ite na~ine. Wenom os-
tvarivawu doprinose slede}e stvari:
1) Briga o intelektualnoj svojini.
2) Za{tita prava na privatnost.
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3) Boqa saradwa sa masovnim meddjima.
4) Edukacija korisnika i permanentno obrazovawe bibliotekara.
@ive}i u dru{tvu u kome je vrednost intelektualne svojine potcewena, bib-
liotekari dobijaju nezahvalnu ulogu medijatora izme|u autora i korisnika koje
opslu`uju. U praksi se za{tita prava nad intelektualnom svojinom mo`e ostva-
riti efikasnim sankcionisawem ekstremnih primera kr{ewa propisa iz ovog
domena. Iako ovaj stav nije popularan, bibliotekari su du`ni da te`e stvarawu i
o~uvawu pravedne ravnote`e izme|u razli~itih kategorija nosilaca autorskog
prava i korisnika koji imaju prava na kori{}ewe za{ti}enih dela.
I Direktiva Evropske Unije o autorskom pravu iz 2001. godine, s jedne
strane ukazuje na neophodnost rigoroznog sistema za{tite autorskog prava, kao
na~ina da se o~uva i unapredi evropska kulturna kreativnost i produktivnost, i
o~uva dostojanstvo stvaraoca. S druge strane, Direktiva predvi|a da zemqe ~la-
nice EU mogu obezbediti izuzetke u korist neprofitnih ustanova, kao {to su
biblioteke ili arhivi, samo u onim slu~ajevima kada se radi o nekomercijalnoj,
obrazovnoj i nau~noj svrsi.
Problem autorskog prava ne javqa se samo kod {tampanih dela, ve} je izrazit
i u promenqivom digitalnom okru`ewu. Istovremeno sa razvojem Interneta,
nastaju i veliki izazovi, jer je to izuzetna globalna mre`a za distribuciju pi-
ratskih proizvoda.
Razvoj Interneta stvara prepreke kako za korisnike biblioteke, tako i za
vlasnike autorskih prava, koji postaju zabrinuti zbog ~iwenice da tehnologija,
ne samo {to omogu}ava br`u distribuciju wihovih za{ti}enih radova, ve} i
dozvoqava wihovo momentalno reprodukovawe bez gubitka u kvalitetu.
U visoko{kolskim ustanovama najboqe dolazi do izra`aja kompleksnost pro-
blema za{tite autorskog prava. Da li, i u kojim slu~ajevima dozvoliti fotoko-
pirawe publikacija, dilema je koja od bibliotekara zahteva objektivnost. We-
gova je du`nost da brine o pravima autora, i na taj na~in pospe{uje autenti~nost
i inovativnost kod potencijalnih stvaraoca, ali mora voditi ra~una i o ~i-
wenici da je wegova osnovna obaveza davawe gra|e na kori{}ewe. „O biblio-
tekarima ~esto razmi{qamo kao o posrednicima izme|u autora i korisnika koji
se trude da racionalno i dobronamerno, za{tite interese obe strane. Zabo-
ravqamo tom prilikom na vrlo izra`enu potrebu bibliotekara da korisniku
pru`e kompleksnu, pravovremenu, potpunu informaciju, koja ~esto podrazumeva
da se bez prethodnog regulisawa autorskih prava, na portalima biblioteka pro-
na|u puni tekstovi materjala, koji su bili umno`eni, ali ne i {tampani, koji su
kao depozitni primerak svojina biblioteke.“66
Kupovina publikacija, naro~ito stranih, neophodnih za studirawe i nau~nu
delatnost, iziskuje mnogo nov~anih sredstava. Studenti vrlo ~esto nisu u mo-
gu}nosti da kupe mnoge kwige sa spiska obavezne literature, a bibliotekar ne
mo`e dozvoliti ~itavoj studijskoj grupi da potpuno ili delimi~no umno`i pub-
likaciju. Re{ewe je u odluci da se publikacije umno`avaju samo kada je to ne-
ophodno. Prilikom dono{ewa ove odluke, mora se voditi ra~una o nedovoqnom
broju uybenika, nedostatku ~asopisa u stru~ne literature, ote`anom pristupu
publikacijama usled velike frekventnosti pojedinih naslova, kao i o te{koj
ekonomskoj situaciji.
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Interes je biblioteke da ima slobodan pristup izvorima informacija u ne-
komercijalne svrhe, sa {to mawe ograni~ewa, {to bi podrazumevalo kopirawe za
privatne potrebe korisnika i kopirawe u obrazovne i nau~ne svrhe. Naro~ito su
ograni~ena prava kori{}ewa nad digitalnim izvorima informacija, jer bib-
lioteke ne ostvaruju pravo svojine nad wima.
Pravo javne pozajmice u razvijenim zemqama obezbe|uje autoru nadoknadu za
smawenu prodaju kwiga zbog bibliote~ke pozajmice. Na{e dru{tvo ne mo`e da
pru`i autorima takve uslove, ali dono{ewe zakonskih propisa obavezalo je
bibliotekare da, po{tuju}i nosioce autorskog prava, re{e mnoge probleme iz
svoje prakse.
Privatnost, potreba je svakog ~oveka, kako u prostornom, tako i u infor-
macionom smislu. U prostornom smislu, ona podrazumeva pravo svakog pojedinca
da bude sam, slobodan od svakog nadzirawa. U informacionom smislu, privatnost
je na{e pravo da kontroli{emo li~ne podatke, da svoja pretra`ivawe zadr`imo
samo za sebe, i da nas u tome niko ne ometa
Danas `ivimo u dru{tvu u kome te`imo sve ve}oj privatnosti i ka sve ve}oj
upotrebi informacionih tehnologija. Javqa se konflikt izme|u `eqe za pri-
vatno{}u i potrebe za kori{}ewem informacionih tehnologija u svakodnevnom
`ivotu. „Svi smo mi odu{evqeni novim on-line servisima, oni postaju na{ pro-
zor u svet, u filmove, potro{a~ke usluge, u razgovore sa na{im prijateqima.
Realnostje da isto tako to mo`e da bude i prozor ka unutra“.67
Ugro`avawe privatnosti posebno dolazi do izra`aja tamo gde dominiraju
trgovinski, tr`i{ni i komercijalni interesi. Tr`i{te postaje najve}a pretwa
~ovekovoj slobodi i naru{avawu wegovog prava na privatnost. Tu se ~oveku nudi
mogu}nost da za odre|enu uslugu proda li~ne informacije. Mnogo je onih koji su
spemni da na tako ne{to i pristanu.
Za{tita prava na privatnost je va`no oru|e ostvarivawa intelektualnih
sloboda u bibliotekarstvu. Odnos izme|u korisnika biblioteka i bibliotekara
zasniva se, pre svega, na poverewu. Bibliotekar nije samo ~uvar tajnog kov~ega
univerzalnog qudskog znawa, on u svojim rukama dr`i i tajne onih o kojima brine,
tajne o svojim korisnicima. Uglavnom je to pre}utni sporazum izme|u biblio-
tekara i korisnika, ali ne bi trebalo tako da bude. Kada prvi put stupi u hram
riznice qudske misli, svaki korisnik mora da bude obave{ten o tome da je
poverqivost informacija koje tra`i zagarantovana. Od biblitekara ne sme po-
te}i istina o tome {ta pojedini profesori kwi`evnosti ~itaju u slobodno
vreme; da li se neko preterano interesuje za sekte, ili tra`i priru~nike o tome
kako se izboriti sa narkomanijom, ne sme da interesuje bibliotekara; da li
pripadnici mla|ih populacija izbegavaju obaveznu lektiru, a diskretno poku{a-
vaju da dopru do onih sadr`aja koji se mogu na}i na odeqewu za odrasle, {to je u
suprotnosti sa o~ekivawima wihovih roditeqa, nije briga bibliotekara; da li
se studenti pre odlu~uju za literaturu u kojoj se mogu na}i prepri~ana dela, nego
za sama dela u celini, ili izbegavaju dela pisana na jeziku originala, kojeg, pri
tom, i studiraju, nije na bibliotekaru da sudi. Ovim se dovodi u pitawe obrazov-
no-vaspitna uloga bibliotekara. Kako prona}i zlatnu sredinu izme|u prava sva-
kog pojedinca na slobodu `ivqewa, i vaspitne uloge bibliotekara? Kako „za-
braniti“ bibliotekaru da se me{a u ne~iji izbor `ivota, kada je on samo qudsko
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bi}e koje ima tu privilegiju da probleme dru{tva u kome `ivi uvidi u samom
startu, i koji ima unutra{wu potrebu da poma`e, kada oseti da je nekome pomo}
potrebna?
Mo`da je re{ewe u uspe{noj interaktivnoj komunikaciji izme|u biblio-
tekara i korisnika, u kojoj bi bibliotekar diskretno skrenuo pa`wu na neke
stvari, stalno vode}i ra~una da bude na dovoqnom odstojawu, ne bi li se wegova
primedba pretvorila u nametawe li~nog mi{qewa. Izjava da delo nekog stranog
autora uop{te nije te{ko za ~itawe na jeziku originala, te{ko da bi neko
razumeo kao me{awe u tu|u privatnost, ali je velika verovatno}a da }e se usuditi
da se uhvati u ko{tac sa tim izazovom.
Zna~ajan doprinos bibliote~kom pravu na privatnost donela bi ma{ina za
„samopozajmqivawe“, koja bi omogu}ila korisnicima samostalno pozajmqivawe
kwiga i druge gra|e. Logi~no je da }e se korisnici pre odlu~iti za pozajmqivawe
zabrawenih sadr`aja, ukoliko mogu sami da izvr{e pozajmicu. Tada su sigurni da
informacije o tome ne}e dospeti {iroj javnosti.
„Biblioteka je zna~ajan posrednik u tom dosta slo`enom odnosu kwige i mas
medija jer je jedna od najzna~ajnijih banki podataka u tradicionalnom smislu“68.
Bilo bi lepo da je to i u praksi tako. Na`alost, ona je sve vi{e samo „kov~eg u
kome je pohraweno blago koje je prekrila pra{ina i zaborav“.69
Da bi se uticalo na intelektualno „osloba|awe“ dru{tva u kome `ivimo,
neophodno je da biblioteka kao institucija iza|e iz anonimnosti. O`ivqavawe
na{e nekada{we zvezde vodiqe moglo bi se ostvariti efikasnom saradwom sa
masovnim medijima.
Najstariji oblici saradwe biblioteka i medija odnosili su se na potrebu
biblioteka i wenih korisnika da se arhiviraju zna~ajne televizijske emisije.
Kreirale su se i videoteke sastavqene od raznih filmova koji su ura|eni po
uzoru na neko literarno delo.
U dana{wici koju karakteri{e masovno obezli~avawe svega onoga {to vredi,
biblioteke mogu odigrati presudnu ulogu. Niko drugi ne poznaje boqe ~itala~ke
navike i afinitete svoje lokalne zajednice od bibliotekara, pa je wegovo kon-
sultovawe od strane urednika radio i televizijskih stanica neizbe`no. Talk-
-show emisija u kojoj bi se vodila debata me|u korisnicima najrazli~itijih pro-
fila o kwigama koje su ~itali, predstavqala bi znatan doprinos popularizaciji
kwige i ~itawa. Emisije u kojima bi ~itaoci imali pravo glasa, davawem svojih
sudova i predloga, ~inile bi korak napred ka uspostavqawu slobodnog i ozbiq-
nog odnosa u relaciji kwiga-~italac.
Rad na uspostavqawu boqeg odnosa sa javno{}u, omogu}io bi bibliotekama da
„o`ive, i da se oslobode, kako statusa za~aranih dvoraca u kojima je sve, sem
siroma{tva, okameweno, tako i ’izuzetosti i oduzetosti’ u koje se, po lapidarnoj
formulaciji Svete Luki}a, izvrgla wihova ’izuzetnost’.“70
Promena na~ina usvajawa znawa podrazumeva ve}e kori{}ewe bibliote~kih
resursa, ukqu~uju}i ne samo tradicionalne {tampane, ve} i elektronske izvore.
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Zato biblioteke moraju da obezbede slobodan pristup informacijama, da imaju
aktuelne fondove, savremenu opremu, da sve vi{e li~e na „organizam koji se
razvija“, kako bi zadovoqile potrebe svojih korisnika. Na taj na~in biblioteke
postaju informacioni centri, posrednici izme|u informacija i korisnika.
Novo okru`ewe zahteva i ovladavawe novim ve{tinama bez kojih je nemogu}e
krenuti na put osvajawa intelektualne slobode. Sve se mawe pomiwe pojam eduka-
cije onih kojima su te ve{tine neophodne. Tako se pojavio novi pojam informa-
cione pismenosti, „svetionika informacionog dru{tva, koji osvetqava. puteve
razvoja, napretka i slobode“,71 definisan u biblioteci Aleksandrije kao „spo-
sobnost koja prepoznaje potrebe za informacijama i locira, procewuje, pri-
mewuje i stvara informaciju u okviru kulturnog i dru{tvenog konteksta“.72
Termin je prvi put upotrebio Pol Zurovski, 1974. godine, i jednostavno ga de-
finisao kao „svrsishodno kori{}ewe informacija u kontekstu re{avawa prob-
lema“73. Samo se informacijski pismena osoba mo`e osloboditi tiranije ne-
znawa.
Program edukacije korisnika trebalo bi da obuhvati slede}e ve{tine:
1) Osnovne bibliote~ke i ra~unarske ve{tine.
2) Ve{tine prepoznavawa, pronala`ewa i kori{}ewa odgovaraju}ih izvora.
3) Ve{tinu kriti~kog mi{qewa.
Na prvom planu, korisnici bi ovladavali „bibliotekarskim ve{tinama“.
Korisnicima nenaviknutim na boravqewe u biblioteci, i elementarne ~iweni-
ce o biblioteci i wenom kori{}ewu mo`e delovati kao otkrovewe. Ona se
odnosi na pravilno kori{}ewe bibliote~kih resursa i usluga, referensne lite-
rature, kao {to su re~nici u {tampanoj i elektronskoj formi. Woj treba dodati
i ve{tine upotrebe ra~unarskih sistema, koje su poznate pod pojmom ra~unarske
pismenosti. Koncept ra~unarske pismenosti se vrlo ~esto me{a sa konceptom
informacione pismenosti, iako su to dva potpuno razli~ita fenomena.
Naime, ra~unarska pismenost podrazumeva sposobnost pojedinca da koristi
ra~unar, programe za rad na ra~unaru, baze podataka, kao i druga tehni~ka i
tehnolo{ka dostignu}a, kako bi ostvario svoje ciqeve. Dok se ra~unarska pisme-
nost odnosi na tehnologiju i infrastrukturu, informacijska pismenost se bavi
sadr`ajem. Da bi pojedinac bio informacijiski pismen, on mora biti i ra~u-
narski pismen, dok obrnuta situacija ne va`i; pojedinac mo`e dobro vladati
ra~unarom i tehnologijom, a da mu bude potrebna pomo} pri vrednovawu infor-
macijskih izvora, ili relevantnosti prona|enih informacija. Informaciona
pismenost nije posledica kori{}ewa ra~unara, ve} svih izvora znawa.
Informaciona tehnologija jeste nemerqiv doprinos {irewu informacija,
ali samo onima kojima je dostupna. Javqa se jaz, poznat kao digitalan jaz, kao
prepreka {irewu informacione pismenosti i ostvarewu intelektualne slo-
bode. On nastaje izme|u onih kojima je savremena tehnologija dostupna, i onih
kojima nije. To su korisnici koji su ekonomski ugro`eni, slabije obrazovani, ili
nemaju osnovno znawe engleskog jezika.
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Premo{}avawe digitalnog jaza je jedna od najva`nijih funkcija Informa-
ciono-referalnog odeqewa svake biblioteke. Korisnicima se obezbe|uje pri-
stup Internetu, razli~itim bazama podataka, uz pru`awe osnovne obuke u radu sa
ra~unarom i programima. Tako biblioteka daje svoj doprinos tehnolo{kom i
intelektualnom razvoju dru{tva.
Na drugom nivou, korisnici se obu~avaju da umeju da prona|u, prepoznaju i
koriste odre|eni informacioni izvor. Pre svega, akcenat se stavqa na isticawu
~iwenice da }e pretraga u razli~itim okru`ewima dati i razli~ite rezultate.
Nije ciq na}i ne{to, ve} treba locirati i prepoznati gra|u koja je najvi{e u
skladu sa odre|enim potrebama. Ta gra|a }e se nekada na}i me|u kwigama, nekada
me|u periodi~nim publikacijama, nekada }e to biti elektronski dokumenti.
Strategije koje se moraju primeniti posve}ene su uvi|aju prednosti i nedosta-
taka svakog medija i raznih puteva zahvaquju}i kojima se najrelevantniji od wih
mogu locirati.
Posledwi nivo informacione pismenosti je kriti~ko mi{qewe, a od osta-
lih kategorija razlikuje je eti~ki odnos prema odre|enoj oblasti stvarnosti.
Kriti~ko mi{qewe podrazumeva „aktivno odr`avaqe, stvarala~ko usavr{avawe
i inventivna primena nasle|enog i nau~enog, koja je kontrolisana stalnim sve-
snim usmeravawem ka pravilnoj svrsishodnosti te pismenosti“.74
Informaciono pismen korisnik je onaj koji je edukovan da „bude“, a ne da zna.
On, pre svega, ose}a potrebu da bude informaciono pismen, svestan je koliko je ta
vrsta pismenosti neophodna u okru`ewu koje se neprekidno mewa. On ne mo`e sve
da zna, ali mora da zna gde odre|enu informaciju da tra`i,na koji na~in da joj
pristupi, kako da je proveri i primeni u realnom okru`ewu. Na kraju, on je
spreman da se stalno usavr{ava, potreba za „do`ivotnim u~ewem“ nije mu strana,
on ne}e zazirati od promena, ve} }e imati dovoqno znawa i smelosti da se u taj
proces upusti. „Informaciono pismene osobe su one koje su nau~ile kako u~iti...
jer znaju kako je znawe organizovano, kako prona}i informacije i kako ih kori-
stiti na svima razumqiv na~in... To su osobe pripremqene zau~ewe tokom celog
`ivota“.75 To su osobe koje znaju da je znawe mera svih stvari, pa i slobode.
Uvo|ewem informacione pismenosti, bibliotekari dobijaju novu ulogu na-
vigatora u okeanu razli~itih informacija. Da bi mogli da prate tehnolo{ke
inovacije, i zadr`e status informacionih stru~waka, oni moraju prihvatiti
koncept kontinuiranog obrazovawa, koji im omogu}ava da se na kreativan na~in
suprotstave novim izazovima koji se stalno postavqaju. „Bibliotekar, u kon-
tekstu do`ivotnog obrazovawa, ima najmawe dve bitne uloge: da bi omogu}io i
podstakao do`ivotno obrazovaqe u svojoj zajednici, on sam mora biti spreman na
permanentno usavr{avawe“.76
Kontinuirano, permanentno obrazovawe je koncept po kome se obrazovawe ne
zavr{ava sticawem formalnih znawa, ve} je neophodno kontinuirano osavre-
mewavawe znawa i ve{tina. Diploma bibliotekara nije dovoqna da bi neko bio
stru~wak u svojoj oblasti, kao {to ni stru~ni ispit nije jedini test znawa
bibliote~kih radnika. Seminari, stru~ni skupovi, predavawa, posete drugim
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bibliotekama, upoznavawe sa doma}im i stranim re{ewima goru}ih problema,
nepresu{ni su izvor informacija i donose sa sobom nove ideje o razvoju biblio-
te~ke delatnosti u svojoj sredini. Do`ivotno u~ewe i usavr{avawe je pravo, ali
i du`nost svakog bibliotekara tragaju}i za prakti~nijim na~inima snala`ewa u
lavirintu kwiga i pru`awu adekvatnih informacija.
„Bibliotekarstvo je malo vrednovano i kod korisnika i kod okru`ewa zbog
~iqenice da ga ni ono koji se wime bave, ni oni koji imju mo} u dru{tvu ne
uva`avaju mnogo vi{e.“77
@ive}i u prividu slobode, daju}i makar i pre}utnu saglasnost, pristajawem
na stereotipna tuma~ewa wihove profesije kao ne~ega bez ~ega se mo`e, pasiv-
no{}u i povla~ewem u sebe, bibliotekari u svojim rukama dr`e kqu~eve sop-
stvenih tamnica.
Bibliotekari imaju obavezu da pomognu dru{tvu, ali i to dru{tvo mora da
ose}a obavezu da na pravi na~in vrednuje wihovo zalagawe. I bibliotekari su
samo obi~na qudska bi}a koja, da bi mogla neprestano da utiru put {irewu
intelektualnih sloboda, moraju i sama da budu slobodna.
Nije samo dru{tvo koje nema sluha za bibliotekarstvo, profesiju koja ~oveku
daje onaj poseban promatra~ki mir krivo {to se o pravima bibliotekara ne raz-
mi{qa. Poput Hipokratove zakletve, u kojoj se detaqno isti~u du`nosti i obaveze
lekara, a nigde ne govori i o wihovim pravima, i Kodeks bibliotekara Srbije
zasniva se na istom principu. Uze}i u obzir da su ga stvarali bibliotekari sami,
ne ~udi ~iwenica da takvo shvatawe vlada i me|u onima koji se wime ne bave.
Filozofsko definisawe bibliotekarstva kao profesije, a ne zle sudbine,
koja snalazi pojedince, ~ija su nastojawa unapred osu|ena na neuspeh, znatno bi
poboq{alo ukalupqene predstave koje dru{tvo ima o woj.
Ako je „znawe mera slobode, dostupnost informacija mera demokratije, a
mogu}nost uticaja na drustvene procese mera ostvarewa gra|anskih prava“78, zna-
~aj bibliotekarstva kao profesije biva}e sve ve}i. Individualna nastojawa bib-
liotekara u te`wi da dosegnu intelektualnu slobodu ne}e biti uzaludna. I danas
se za slobodu mora izboriti.
Biblioteka kao ustanova ~iji se rad zasniva na komunikaciji i pru`awu
usluga korisnicima, morala je da izgradi svoj poslovni bonton. Ameri~ka bib-
liotekarska asocijacija svoj prvi eti~ki kodeks donela je 1939. godine, a biblio-
te~ka zajednica redovno ga je dopuwavala u skladu sa zahtevima vremena i dija-
lektikom dru{tveno-ekonomskog i tehnolo{kog razvoja.79 Ne{to kasnije, doneti
su kodeksi i u drugim zemqama, u Kanadi (1966), Velikoj Britaniji (1983), Fran-
cuskoj (1984), Finskoj (1989), [vedskoj (1997) i ostalim evropskim zemqama. Web
prezentacija IFLA/FAIFE sadr`i iscrpne informacije o vi{e od dvadeset eti-
~kih kodeksa bibliotekara iz razli~itih zemawa.80 Ve}ina savremenih biblio-
te~ko-informativnih kodeksa sadr`i na~ela u vezi sa op{tom i ravnopravnim
dostupno{}u informacija, objektivno{}u, privatno{}u, pouzdano{}u infor-
macija i u vezi sa za{titom autorskih prava. Ve}ina ih je izra`ena kroz op{te
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izjave koje su samo smernice za dono{ewe eti~kih odluka. Neki od tih op{tih
stavova su:81
 Mi obezbe|ujemo najvi{i nivo usluge svim korisnicima biblioteke pomo}u
odre|enih i korisno organizovanih izvora: nepristrasna politika usluga;
nepristrastan pristup; ta~ni i u~tivi odgovori na~sve zahteve.
 Mi podr`avamo principe intelektualne slobode i protivimo se svim na-
porima da se cenzuri{u bibliote~ki resursi.
 Mi {titimo prava svakog korisnika biblioteke na privatnost i poverewe
po{tuju}i informacije koje su primqene i izvore koji su konsultovani, po-
zajmqeni, dobijeni ili preneti.
 Mi prepoznajemo i po{tujemo prava na intelektualnu svojinu.
 Mi razlikujemo li~na ube|ewa i profesionalne obaveze i ne dozvoqavamo da
se na{a li~na ube|ewa me{aju sa pravi~nom prezentacijom ciqeva na{e
institucije ili odredbi pristupu izvorima informacija.
U Srbiji je Marija Ili} Agapova u svojoj kwizi Javne biblioteke (1934)
pokrenula pitawe etike bibliotekara ujavnim bibliotekama, pozivaju}i se na
re~i Pola Otlea82: „Bibliotekar je kombinacija vaspita~a i nau~nika, ~oveka
dela, administratora i organizatora. Najvi{i ciq koji on mo`e imati u vidu
jeste: da upozna ~itaoce sa vredno{}u i zna~ajem kwige. On mora biti zadahnut
trostrukim duhom:
 Duhom kojim je zadahnut intelektualac: se}ati se neprestano da kwiga, a
prema tome i biblioteka, spada u podru~je nau~ni~kih, estetskih, moralnih i
spiritualnih sila.
 Tehni~kim duhom: u~initi da svaki rad, svaki postupak bude izvr{en u svakom
slu~aju s najve}om mogu}om ’tehni~no{}u’, po najboqim metodama, sa naj-
boqim materijalom, najboqim oru|em, najboqim osobqem, da bi se postigao
najve}i mogu}i uspeh.
 Socijalnim duhom: postaviti socijalno starawe na prvo mesto, `eleti korist
velikom broju qudi, raditi na poboq{awu dru{tva.
Otle smatra da dobar bibliotekar treba da ima solidnu kulturu i profe-
sionalnu spremu, inicijativu, urednost, strpqivost, metodi~nost, ta~nost, memo-
riju, zainteresovanost, sve op{te osobine koje se tra`e za intelektualni rad:
odlu~no dr`awe, `equ za uspehom i savla|ivawe te{ko}a, postojanost u radu, da
se zavr{i zapo~eto, koncentrisanost tj. pove}ani interes, ambiciju, {irinu po-
gleda, strpqivost, intelektualnu radoznalost, te`wu za napretkom i sl.“83
Dru{tvo bibliotekara Srbije usvojilo je na svojoj Godi{woj skup{tini, odr-
`anoj u Vrwa~koj Bawi 1998. godine, Kodeks bibliotekara Srbije, zna~ajan akt
za celokupnu bibliotekarsku profesiju, donet po uzoru na sli~ne profesionalne
kodekse usvojene u drugim zemqama.
Svesni zna~aja biblioteka i bibliotekarskog poziva za obrazovawe, nauku i
kulturu, za razmenu informacija i ideja, za o~uvawe i doprinos razvoju civi-
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lizacije, u duhu na~ela qudske i profesionalne etike, Bibliotekarsko dru{tvo
Srbije utvr|uje slede}a na~ela:84
 Du`nost bibliotekara je da slu`i znawu i univerzalnom qudskom pravu na
obrazovawe, nauku i kulturu.
 Bibliotekar temeqi odnos prema korisniku na pravu i po{tovawu, bez ob-
zira na rasnu, nacionalnu, versku, politi~ku i klasnu pripadnost i, istovre-
meno, {titi wegovo pravo na privatnost.
 Bibliotekar obezbe|uje najvi{i nivo usluga, zala`e se za slobodan protok
informacija i iskqu~uje svaki oblik cenzure.
 Bibliotekar stru~no popuwava bibliote~ke zbirke, blagovremeno obra|uje
gra|u, ~uva je i brine o wenoj za{titi, i omogu}uje potpunu dostupnost publi-
kacija i informacija.
 Bibliotekar je otvoren za nova znawa i potrebe korisnika i neprestano se
stru~no usavr{ava.
 Bibliotekar po{tuje kolege i pru`a im profesionalnu i qudsku podr{ku i
pomo}.
 Bibliotekar obezbe|uje zna~aj i ~uva ugled, dostojanstvo i interes profesije
i ustanove, i zala`e se za wihov boqi status.
 Bibliotekar ne zloupotrebqava profesiju i polo`aj za li~nu korist i ne
nanosi {tetu korisniku i ustanovi.
 Bibliotekarsko dru{tvo Srbije je obavezno da pru`i qudsku, stru~nu, pravnu
i materijalnu podr{ku bibliotekaru koji ima neprilika zbog po{tovawa
na~ela Kodeksa.
 Primenu Kodeksa prati, podr`ava ili osporava, Sud ~asti Bibliotekarskog
dru{tva Srbije.
Na II sastanku Komisije za statusna i profesionalna pitawa, odr`anom 2005.
godine, doneta je odluka da se Uputstvo o minimumu profesionalnog pona{awa
bibliote~kih radnika (rad Milice Kir}anski) uputi Upravi Bibliotekarskog
dru{tva Srbije kao preporuka za usvajawe i primenu u bibliotekama Srbije.
Ovim uputstvom predla`u se osnovni postulati poslovne etike i etikecije, po-
deqeni u 4 segmenta:85
 Op{ta pravila profesionalnog pona{awa.
 Profesionalno pona{awe prema korisnicima.
 Profesionalno pona{awe prema saradnicima.
 Profesionalno pona{awe premajavnosti.
Pona{awe koje poslovna etika nala`e svim bibliote~kim radnicima:86
 Uspostavqawe i negovawe trajnih vrednosti.
 Po{tovawe li~nosti i korisnika, saradnika i podre|enih.
 Vo|ewe ra~una o interesima biblioteke i svih zaposlenih u woj.
 Zadovoqavawe potreba korisnika, ravnopravno, bez prioriteta i pravqewa
razlike.
 Sticawe znawa i pru`awe ta~ne informacije.
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 Dr`awe date re~i, iskreno i korektno pona{awe.
 Mirno poslovawe, bez konflikata.
 Nezlopupotrebqavawe polo`aja (statusni, hijerarhijski) i nemanipulisawe
qudima.
 ^uvawe imovine biblioteke.
 Uo~avawe i re{avawe problema.
 Podsticawe eti~kog pona{awa.
 Sprovo|ewe odgovornosti i kaznenih mera za pojedince koji ne po{tuju Ko-
deks bibliotekara Srbije i Uputstvo.
 Formirawe disciplinske komisije i komisije za eti~ka pitawa.
Nije dozvoqeno:
 Namerno davawe pogre{nih informacija korisnicima.
 Davawe pogre{nih informacija o radu ustanove koje bi nanele {tetu bib-
lioteci i zaposlenim radnicima, ili bi umawile ugled ustanove.
 Finansijske malverzacije.
 Iskazivawe nelojalnosti ustanovi.
 Odr`avawe lo{ih odnosa u kolektivu.
 Pretencioznost u poslovawu, prepotentnost i uva`avawe samo li~nih in-
teresa.
 Odustajawe od moralnih i drugih na~ela i stavova.
Visoki profesionalizam u bibliotekarstvu obezbe|uje mno{tvo zadovoqnih
korisnika ~iji su zahtevi bitno slo`eniji, komplikovaniji i pove}avaju se iz
dana u dan. To ne zna~i da se napu{taju tradicionalne vrednosti, ve} da se na
wima stvara nov kvalitet prilago|en vremenu i tra`e putevi koji vode do ko-
risnika. Danas korisnici biraju i donose odluke na osnovu utisaka, informacija
i kompletnog kvaliteta usluga koje dobijaju u bibliotekama. Nisu vi{e samo
bogati fondovi razlog i garancija velikog broja ~italaca. Sve ~e{}e uticaj na
korisnike imaju i pona{awe bibliote~kih radnika, ambijent u biblioteci, po-
slovnost, a`urnost itd. koji proizvode jak utisak i uti~u na opredeqewe koris-
nika. To je razlog da se pona{awe zaposlenih u bibliotekama standardizuje i
ujedna~i u ciqu podizawa kvaliteta usluga i postavqawa korisnika u centar
interesovawa i delovawa. Osnovni principi pona{awa bibliote~kih radnika
prema korisnicima glase:87
 Biblioteke postoje zbog korisnika, korisnici moraju biti uslu`eni na naj-
boqi na~in, do wihovog potpunog zadovoqstva.
 Treba ~initi sve {to je mogu}e da se poverewe korisnika opravda kvalitetom
usluga.
 Raditi stalno na unapre|ivawu qudskog faktora, neprekidnom sticawu zna-
wa i sposobnosti, kako bi se uvek moglo odgovoriti na zahteve korisnika.
 Neprestano proveravati rezultate rada, zadovoqstvo korisnika, poslovne
planove, postupke i potrebe ~italaca.
Kada je u pitawu rad sa korisnicima, mora da se vodi ra~una o jo{ nekoliko
bitnih stvari: o svemu {to vidi i ~uje, ~italac sti~e odre|en utisak, zauzima
stav i mi{qewe i procewuje kvalitet pru`enih usluga. ^esto korisnici kva-
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litet dobijene usluge poistove}uju sa kompletnim radom i uspehom poslovawa
biblioteke. Zbog toga se ne sme dozvoliti da neprofesionalno pona{awe naru-
{i rad mnogih qudi i ugled ustanove, sve mora biti u skladu sa standardima
poslovawa. Tako|e, i pravilno informisawe javnosti putem {tampanih i elek-
tronskih medija, reklamnog materijala, promotivnih aktivnosti, li~nih kon-
takata i dr., veoma je zna~ajno za poslovawe i razvoj biblioteka. Pogre{na ili
lo{e interpretirana informacija mo`e da prouzrokuje negativnu konotaciju,
naru{i ugled biblioteke. Odgovorno i profesionalno pona{awe u odnosu sa
medijima i javno{}u doprinosi stvarawu pozitivnog raspolo`ewa prema bib-
liotekama i pove}awu interesovawa za kori{}ewe bibliote~kih usluga.88
Misao da svaki ~ovek ima pravo na slobodan pristup informacijama, ba{ kao
{to ima pravo na slobodno mi{qewe, ispovedawe vere ili javno istupawe, u
bibliote~kim je krugovima prihva}ena odnedavno. Nastojawe IFLA-e da pro{iri
ideju o slobodnom pristupu informacijama i odgovornosti bibliotekara prema
korisnicima se`e jo{ u 1989. godinu, kada je 55. Generalna skup{tina Me|u-
narodne federacije bibliotekarskih dru{tava i ustanova, odr`ana u Parizu,
izrazila svoju privr`enost ~lanu 19. Op{te deklaracijeUjediwenih nacija o
qudskim pravima iz 1948. godine89 koja glasi: „Svako ima pravo na slobodu mi-
{qewa i izra`avawa, {to obuhvata i pravo da ne bude uznemiravan zbog svog
mi{qewa, kao i pravo da tra`i, prima i {iri obave{tewa i ideje bilo kojim
sredstvima i bez obzira na granice“.
O va`nosti uloge savremene biblioteke u stvarawu slobodnog demokratskog
dru{tva svedo~i ~iwenicada je IFLA, slede}i po~etnu ideju UAP-a (Universal
Availability of Publications), razvijanu sedamdesetih godina dvadesetog veka, 1997.
godine osnovala FAIFE (Office for Freedom of Access to Information and Freedom of
Expression) – Kancelariju za slobodu pristupa informacijama i slobodu izra-
`avawa.90
Svi qudi imaju osnovno pravo na pristup svim oblicima znawa, na krea-
tivnost i intelektualni rad, kao i pravo na javno izra`avawe svog mi{qewa.
Pravo na znawe i pravo izra`avawa su dva aspekta istog na~ela. Sloboda izra-
`avawa se ostvaruje putem o~uvawa prava na znawe. Pravo na znawe je su{tinski
povezano sa slobodom mi{qewa i savesti, kao i sa svim drugim osnovnim qud-
skim pravima. Sloboda mi{qewa i sloboda izra`avawa su neophodni preduslovi
za slobodu pristupa informacijama. Pravo na pristup informacijama i idejama
je od najve}e va`nosti za svako dru{tvo. Ukoliko gra|ani treba da u~estvuju i
prave izbore na osnovu informacija, moraju da imaju pristup politi~kim, dru{t-
venim, ekonomskim informacijama i kulturnim izrazima. Potreban im je pri-
stup naj{irem opsegu ideja i informacija. Sloboda, prosperitet i dru{tveni
razvoj zavise od obrazovawa, kao i od neograni~enog pristupa znawu, mi{qe-
wima, kulturi i informacijama. Pravo na intelektualnu sloboduje esecijalno za
stvarawe i razvoj demokratskog dru{tva.
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Sloboda pristupa informacijama, putem javnih institucija kao {to su bib-
lioteke, pretenduje da pojedincu garantuje sve mogu}nosti da se susretne sa slo-
bodnim izra`avawem. Osnovnu komponentu op{teg pristupa ~ine visokokvali-
tetne bibliote~ke usluge. Opredeqenost za intelektualnu slobodu predstavqa
glavnu obavezu za bibliote~ko-informacionu profesiju. Biblioteke i biblio-
te~ko osobqe zbog toga treba da budu odani na~elima intelektualne slobode,
neograni~enom pristupu informacijama i slobodi izra`avawa, kao i prizna-
vawu prava na privatnost bibliote~kih korisnika.
 Biblioteke pru`aju pristup informacijama, idejama i proizvodima imagi-
nacije. One slu`e kao putevi ka znawu, mi{qewu i kulturi.
 Biblioteke pru`aju osnovnu podr{ku za u~ewe tokom ~itavog `ivota, neza-
visno dono{ewe odluka i kulturni razvoj – podjednako za pojedince i grupe.
 Biblioteke doprinose razvoju i negovawu intelektualne slobode i poma`u u
o~uvawu osnovnih demokratskih vrednosti i op{tih gra|anskih prava.
 Biblioteke imaju odgovornost da garantuju i omogu}e pristup svim oblicima
znawa i intelektualnih aktivnosti. Zbog toga }e biblioteke nabavqati, ~u-
vati i ~initi dostupnim naj{iri opseg razli~itih materijala koji odsli-
kavaju pluralitet i raznolikost dru{tva.
 Biblioteke treba da obezbede da izborom i dostupno{}u bibliote~kih mate-
rijala i usluga rukovode profesionalni obziri, a ne politi~ki, moralni i
verski stavovi.
 Biblioteke treba da slobodno prikupqaju, organizuju i daju na kori{}ewe
informacije, kao i da se opiru bilo kojoj vrsti cenzure.
 Biblioteke }e izraditi materijale, objekte i servise podjednako dostupne
svim korisnicima. Ne sme da postoji diskriminacija na osnovu rase, verskog
opredeqewa, razlike me|u polovima, godina ili bilo kog drugog osnova.
 Bibliote~ki korisnici }e imati pravo na li~nu privatnost i anonimnost.
Bibliotekari i ostalo bibliote~ko osobqe tre}im licima ne}e otkrivati
identitet korisnika ili materijale koje oni koriste.
 Biblioteke koje se finansiraju iz javnog sektora i u kojima javnost ima
pristup, dr`a}e se na~ela intelektualne slobode.
 Bibliotekari i ostali zaposleni u takvim bibliotekama du`ni su da se pri-
dr`avaju ovih principa.
 Bibliotekari i ostalo profesionalno bibliote~ko osobqe ispuni}e svoje
obaveze prema svom poslodavcu i prema svojim korisnicima. U slu~ajevima
sukoba izme|u ove dve strane, du`nost prema korisniku }e prevagnuti.
IFLA/FAIFE predstavqa instrument IFLA-e za promovisawe intelektualne
slobode i osnovne misije biblioteka kao kapija ka znawu i idejama. IFLA/FAIFE
je zapo~ela sa radom 1997. godine i zasnovana je na IFLA-inoj rezoluciji usvojenoj
u Kopenhagenu. Kroz IFLA/FAIFE inicijativu, IFLA/FAIFE promovi{e intelek-
tualnu slobodu u svim aspektima, direktno ili indirektno, koja je u vezi sa
bibliotekama i bibliotekarstvom. IFLA/FAIFE nadgleda stawe intelektualne
slobode u bibliote~koj zajednici {irom sveta, podr`ava razvoj IFLA/FAIFE-ine
prakti~ne politike, sara|uje sa drugim me|unarodnim organizacijama koje se
bave qudskim pravima i reaguje na pojavu kr{ewa slobodnog pristupa informa-
cijama i slobode izra`avawa. Sveobuhvatni ciq IFLA/FAIFE je da podigne svest
o su{tinskoj povezanosti izme|u bibliote~kog koncepta i vrednosti intelek-
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tualne slobode. Da bi to postigla IFLA/FAIFE sakupqa i dostavqa dokumen-
taciju i trudi se da stimuli{e dijalog podjednako unutar i izvan bibliote~kog
sveta. Rad IFLA/FAIFE podr`avaju mre`e kolega, mediji, aktivisti za qudska
prava i ostali. IFLA/FAIFE odr`ava i a`urira informacioni servis na In-
ternetu i izdaje godi{wi izve{taj za javnu upotrebu o stawu slobode pristupa
informacijama i slobode izra`avawa, u okviru bibliote~kog sveta. IFLA/FAIFE
predla`e i promovi{e IFLA-ina op{ta na~ela u vezi intelektualnih sloboda.
Predla`e IFLA-ine stavove i sprovodi odgovaraju}e akcije na me|unarodnim i
nacionalnim nivoima. Reaguje na kr{ewa prava na slobodu pristupa informa-
cijama i slobodu izra`avawa, koje poga|aju biblioteke i bibliotekarstvo. Pru-
`a savete i pomo} bibliotekarima, bibliotekama ili bibliote~kim udru`e-
wima na wihov zahtev.
IFLA i IFLA/FAIFE podr`avaju i sara|uju sa relevantnim me|unarodnim te-
lima, organizacijama ili kampawama poput UNESKA, PEN International-a, ^lana
19, Index on Cinsorship, IFEX-a i Amnesty International-a.91
Godinu 2002. obele`ila su dva doga|aja u kampawi za ja~awe slobodnog pri-
stupa informacijama. Prvi je Deklaracija o bibliotekama, informacionim ser-
visima i intelektualnoj slobodi.
Povodom svog 75. ro|endana, proslavqenog na godi{woj Konferenciji u Glaz-
govu, Me|unarodna federacija bibliote~kih udru`ewa i institucija objavquje
slede}e stavove:
 IFLA progla{ava fundamentalno pravo svakog ~oveka na pristup informa-
cijama i slobodu izra`avawa bez ikakvih ograni~ewa.
 IFLA, uz podr{ku svojih ~lanica iz celog sveta, brani i promovi{e intelek-
tualnu slobodu u skladu sa Univerzalnom deklaracijom Ujediwenih nacija o
pravima ~oveka. Intelektualna sloboda obuhvata celokupno bogatstvo qud-
skih saznawa, stavova, kreativnih mi{qewa i intelektualnih aktivnosti.
 IFLA potvr|uje da je posve}enost intelektualnoj slobodi su{tinska odgovor-
nost i obaveza stru~waka za bibliotekarstvo i informacione nauke {irom
sveta. Ta apsolutna obaveza treba da bude izra`ena u profesionalnim eti-
~kim kodovima i dokazana u praksi.
IFLA potvr|uje da:
 Biblioteke i informacioni servisi obezbe|uju pristup informacijama, ide-
jama i stvarala~kim delima iskazanim u bilo kojoj formi i bez obzira na
granice. Oni i pojedincima i grupama slu`e kao kapije ka znawu, mi{qewu i
kulturi, nude su{tinsku podr{ku neophodnu za nezavisno odlu~ivawe, kul-
turni razvoj, istra`ivawe i do`ivotno u~ewe.
 Biblioteke i informacioni servisi doprinose razvoju i odr`avawu inte-
lektualne slobode, poma`u u o~uvawu demokratskih vrednosti i univerzal-
nih gra|anskih prava. Stoga su oni u potpunosti posve}eni obavezi da svojim
korisnicima ponude relevantne informacione izvore i usluge, bez ikakvih
ograni~ewa i bez bilo kakvog oblika cenzure.
 Biblioteke i informacioni servisi treba da pribavqaju, ~uvaju i ~ine do-
stupnim {to je mogu}e raznovrsnije materijale koji odslikavaju pluralitet i
raznolikost dru{tva. Izbor i dostupnost bibliote~kih materijala i servisa
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treba da budu sprovo|eni iskqu~ivo prema profesionalnim kriterijumima, a
nikako ne prema politi~kim, moralnim ili religioznim pogledima
 Biblioteke i informacioni servisi moraju za sve korisnike da omogu}e
ravnopravan pristup svojim materijalima, sredstvima i servisima. U wima ne
sme da se dopusti nikakav oblik diskriminacije iz bilo kog razloga, bez
obzira na rasnu, nacionalnu ili etni~ku pripadnost, rod ili seksualnu opre-
deqenost, starosnu dob, nedostatke, religiju ili politi~ka ube|ewa
 Biblioteke i informacioni servisi moraju da garantuju svakom korisniku
tajnost i po{tovawe privatnog `ivota, bilo da se radi o informacijama koje
korisnik tra`i ili dobija, o dokumentima koje koristi, pozajmquje, nabavqa
ili predaje.
IFLA stoga poziva sve biblioteke i informacione servise, kao i sve zapo-
slene u wima, da podr`e i promovi{u principe intelektualne slobode i da
obezbede neograni~en pristup informacijama. Ovu Deklaraciju pripremili su
stru~waci IFLA/FAIFE. Sadr`aj Deklaracije odobrio je Upravni odbor IFLA-e
27. marta 2002. godine, na sastanku odr`anom u Hagu. Deklaracija je glasawem
usvojena na drugom sastanku Saveta IFLA-e koji je odr`an 23. avgusta 2002. godine
u Glazgovu, tokom odr`avawa godi{we Konferencije IFLA-e.92
Drugi doga|aj koji je obele`io 2002. godinu je Manifest o Internetu koji je
priredila IFLA/FAIFE 1. maja, 2002. godine u Hagu, Holandiji:
 Intelektualna sloboda je pravo svakog pojedinca na zadr`avawe i izra`a-
vawe vlastitog mi{qewa, na tra`ewe i dobijawe informacija. To je temeq
demokratije i su{tina bibliote~kih usluga.
 Slobodan pristup informacijama, nezavisno od medija i dr`avnih granica, je
glavna odgovornost bibliotekara i informacionih stru~waka.
 Omogu}avawem neometanog pristupa Internetu, biblioteke i informacione
slu`be poma`u zajednicama i pojedincima da ostvare slobodu, napredak i
razvoj.
 Prepreke protoku informacija treba ukloniti, naro~ito one koje promo-
vi{u nejednakost, siroma{tvo i bezna|e.93
Biblioteke i informacione slu`be su dinami~ne institucije koje povezuju
qude s globalnim izvorima informacija te idejama i stvarala{tvom za kojima
tragaju. One ~ine bogatstvo qudskog izraza i kulturnu raznolikost dostupnim
svim medijima. Internet kao globalna mre`a omogu}ava pojedincima i zajedni-
cama u celom svetu, kako u najmawim i najudaqenijim selima tako i u najve}im
gradovima, jednak pristup informacijama radi vlastitog razvoja, obrazovawa,
kulturnog oboga}ivawa u demokratskom dru{tvu. Svako mo`e svetu predstaviti
svoje interese i pokazati znawe i kulturu. Biblioteke i informacione slu`be
bitne su u osiguravawu pristupa Internetu. Nekima pru`aju razne pogodnosti,
upu}uju ih i poma`u im, dok za druge predstavqaju jedino mesto na kojem im se
pru`a mogu}nost pristupa Internetu. Pomo}u wih mogu}e je savladati prepreke
koje nastaju kao posledica razlika u resursima, tehnologiji i obrazovawu. Glo-
balna me|upovezanost Interneta omogu}ava svima ostvarivawe prava prema 19.
~lanu Op{te deklaracije o qudskim pravima. Zbog toga, pristup Internetu ne bi
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trebalo ograni~avati bilo kakvom ideolo{kom, politi~kom ili verskom cen-
zurom. Biblioteke i informacione slu`be moraju slu`iti svim pripadnicima
zajednice u kojoj deluju, bez obzira na godine, pol, rasu, nacionalnost, veru,
kulturu, politi~ko odre|ewe ili bilo koji drugi status. One moraju po{tovati
pravo korisnika da tra`i informacije po vlastitom izboru, po{tuju}i wihovu
privatnost i poverqivost izvora kojima se slu`e. Du`ne su olak{ati i pro-
movistati javnost pristupa kvalitetnim informacijama i komunikaciji. Koris-
nicima treba pomo}i u ovladavawu potrebnim ve{tinama te im pru`iti odgova-
raju}e okru`ewe u kojem }e slobodno slu`iti odabranim izvorima, uslugama i
poverqivim informacijama. IFLA podsti~e me|unarodnu zajednicu da u celom
svetu omogu}ava {to ve}u dostupnost Interneta, posebno u zemqama u razvoju,
kako bi na taj na~in svi imali koristi od informacija koje se nude na Internetu.
Tako|e, podsti~e nacionalne vlade da razvijaju nacionalnu informacionu in-
frastrukturu koja }e svim gra|anima omogu}iti pristup Internetu, preko bib-
lioteka i informacionih slu`bi neometan protok informacija, te da se su-
protstave svakom poku{aju cenzure ili spre~avawa pristupa.94
Kada govorimo o eti~kom vrednovawu bibliote~kih usluga za decu, treba
uzeti u obzir Smernice za bibliote~ke usluge za decu koje je izdala IFLA i
Konvenciju o pravima deteta iz koje izdvajamo95:
^lan 13.
 Dete ima pravo na slobodu izra`avawa koja obuhvata i slobodu da tra`i,
prima i daje informacije i ideje svih vrsta, bez obzira na granice, bilo
usmeno ili pismeno, bez obzira na medij.
 Ostvarivawe ovog prava mo`e podrazumevati izvesna ograni~ewa ali samo
ona koja su odre|ena zakonom i koja su nu`na:
a) radi po{tovawa prava ili ugleda drugih
b) radi za{tite nacionalne bezbednosti ili javnog reda, zdravqa i morala.
^lan 17.
Posebno je interesantan, jer reguli{e ulogu sredstava javnog informisawa i
pristupa informacijama i materijalima iz razli~itih izvora. Ceo proces mora
biti podre|en razvoju socijalnog, duhovnog i moralnog dobra deteta kao i we-
govom fizi~kom i mentalnom zdravqu.96
U tom ciqu dr`ave ~lanice:
 Podsti~u sredstva javnog informisawa da {ire informacije i materijale od
socijalnog i kulturnog interesa za dete.
 Podsti~u me|unarodnu saradwu u proizvodwi, razmeni i {irewu takvih in-
formacija i materijala iz razli~itih kulturnih, nacionalnih i me|unarod-
nih izvora.
 Podsti~u objavqivawe i {irewe de~jih kwiga.
 podsti~u sredstva javnog informisawa da posvete posebnu pa`wu lingvisti-
~kim potrebama deteta koje pripada mawinskoj grupi ilije autohtonog po-
rekla.
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 podsti~u razvoj odgovaraju}ih smernica za za{titu deteta od informacija i
materijala koji {tete wegovom dobru.
Globalno informaciono dru{tvo po~iva na sistemskoj perspektivi, u kojoj je
va`no ono {to se de{ava i na wegovim ivicama, a ne samo u naprednom centru; na
samoobrazovawu, odgovornosti u primawu i aplikaciji znawa. Otuda su sraz-
merno pove}ane odgovornost i pojedinca i kolektiva u procesima za{tite autor-
stva, slobode mi{qewa i iskazivawa mi{qewa i slobode pristupa informa-
cijama. Nedostatak intelektualnih sloboda naru{ava postojaae kvalitetnog in-
formacionog dru{tva, te se u ciqu za{tite i odbrane ovih prava defini{u
deklaracije, manifesti, zakoni, propisi.97
Ovi kqu~ni dokumenti nagla{avaju va`nost profesionalnog rada biblio-
tekara koji obuhvata i izra`ava eti~ka pitawa, a potpuna profesionalizacija
bibliotekarske struke je mogu}a ako ~lanovi profesije po{tuju odgovore na ova
pitawa.
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1.6 Biblioteke za decu pred{kolskog i {kolskog uzrasta
– saradwa na nivou institucija i regiona
Kwiga je oblik me|usobnog kontaktirawa miliona qudi razli~itih etni-
kuma, epoha i civilizacija. Stoga se mora podjednako voditi ra~una o woj od
pred{kolskih slikovnica, pred{kolskih i {kolskih literatura, preko nau~ne,
tehni~ke i nau~no-popularne literature do kapitalnih dela nacionalnih kul-
tura. Ona je najpogodniji put za {irewe transfera znawa, bez obzira o kojoj se
vrsti obrazovawa radi. Zato je potreban stalni napor da ona dobije tretman
posebne dru{tvene vrednosti.
Prvi susret sa kwigom po~iwe od najmla|eg uzrasta. Dete kwigu do`ivqava
kao veselu igra~ku. Kao {to mu igra~ke poma`u da na jedan poseban na~in iz-
gra|uje svoj svet, tako mu i kwiga u najraznovrsnijim vidovima slu`i kao mate-
rijal za duhovnu igru, za ma{tawe, za izgra|ivawe sveta fantazije i pustolovine.
Ona daje materijal da bi se dobro poznati svet prelamao kroz prizmu sopstvenih
mogu}nosti i skrivenih potreba. Ona je ono ~arobno „kobajagi“, {to kao most
stoji izme|u de~ijih otpora i `ivotnih nu`nosti koje ono treba da razume i
primi. Umetnost uop{te, a kwiga posebno, potrebni su ne samo kao izvor sa-
znawa, kao sredstvo zabave i razonode, ve} kao brana protiv otu|enosti, kao
na~in humanizirawa ~oveka. Dete svakodnevno saznaje na aktivan na~in, ali u tom
saznavawu ne postoji red i postupnost i tek {kola poku{ava da sredi utiske, da
ih svrsta u jedno jedinstveno znawe. Kwiga mnogobrojnim novim podacima {iri
horizont deteta, budi wegova interesovawa, omogu}ava mu da neslu}eno pro{iri
granice svoga sveta. Na taj na~in dete ne samo da na stranicama kwiga zadovoqava
radoznalost, ve} se u tom procesu pojavquju novi vidovi radoznalosti ja~eg in-
tenziteta. A radoznalost je po~etak i uslov svakog znawa. Zbog ovih prednosti
kwiga je po mnogo ~emu dominantna i neophodna, naro~ito mladima koji su tek u
procesu formirawa. Svojim posebnim na~inom ona anga`uje najraznovrsnije i
najdubqe slojeve bi}a i deluju}i na ~oveka ne samo preko wegovih ~ula, ona ga
stavqa u mnogo aktivniji odnos prema zadovoqstvima koja mu nudi. Ako danas
kwiga nije vi{e jedina i ako se wen polo`aj usled toga promenio, potrebno je
glasnije govoriti o wenim vrednostima. Jer ona je nezamenqiva, wen pozitivan
uticaj i podstrek su neophodni mladima jer je ciq da detiwstvo i mladost budu
naj{ira mogu}a platforma na kojoj izrasta ~ovek u svojoj potpunosti.
Najtesniju vezu izme|u deteta i kwige predstavqa biblioteka. U velikom
broju kwiga za decu ~itala~ka interesovawa i potrebe mogu}no je zadovoqiti na
raznim stupwevima razvoja i svakom starosnom periodu, pa svakom uzrastu odgo-
varaju odre|ene vrste de~ije literature. U bibliotekama postoji niz oblika rada
koji imaju za ciq da razviju interesovawe dece i da kultivi{u wihov odnos prema
kwizi. U okviru svake narodne biblioteke postoji de~ije odeqewe nameweno
uzrastu dece do 15 godina sa ~itaonicom. Odeqewe radi uspe{no i kvalitetno
zahvaquju}i pre svega saradwi sa ostalim odeqewima i slu`bama u biblioteci, a
onda i srodnim institucijama: pred{kolskim ustanovama, osnovnim gradskim i
seoskim {kolama.
Negde oko tre}e godine, a ponekad i pre, dete po~iwe da se interesuje za
kwigu. Wega privla~e slike, wihovo {arenilo i tada je vreme da mu damo prvu
slikovnicu. Sa prvom slikovnicom dete se sre}e kako kod ku}e, tako i u vrti}u,
gde provodi pola svog vremena. Zato slikovnica mora da zadovoqi mnoge estet-
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ske, psiholo{ke i pedago{ke zahteve. Da dete slikovnicu ne bi shvatilo samo kao
{arenu igra~ku umnogome }e pomo}i i odgovorno lice, odnosno vaspita~, u sa-
radwi sa drugim stru~nim licima.
Uspe{an rad de~ijeg odeqewa jedne bibqoteke u velikoj meri zavisi i od
saradwe sa pred{kolskim ustanovama. Ovakva saradwa je va`na zbog ostvarivawa
prvog kontakta dete – biblioteka. Po mestu ostvarivawa saradwe sa pred{kol-
skim ustanovama vr{imo podelu na:
 organizovanu posetu pred{kolaca biblioteci i
 odlazak bibliotekara u pred{kolske ustanove.
Svaka pred{kolska ustanova u svom planu i programu ima obaveznu posetu
biblioteci i weno upoznavawe. Uokviru toga se podrazumeva i dubqa saradwa,
odnosno:
 upoznavawe dece sa samom bibliotekom kroz razgovor:
– [ta zna~i re~ biblioteka?
– Kako se zove biblioteka u kojoj se nalazite?
– Kako se zovu radnici biblioteke?
– Na kom se odeqewu nalazite i za{to se tako zove?
– Kako kwiga dospeva na policu i kako nastaje?
– Kako se pravilno ~ita i dr`i kwiga?
 upoznavawie biblioteke obila`ewem ostalih odeqewa sa pru`awem osnov-
nih informacija o svakom od wih.
 Vo|ewe razgovora na odre|enu temu: pesma, bajka, basna, legenda itd. Takav
razgovor se mora upotpuniti vizualizacijom, a to nam najpre omogu}uje sli-
kovnica. Tema za obradu se bira na osnovu godi{weg doba, aktuelnog praznika
itd. Bibliotekar uz konsultaciju i dogovor sa vaspita~em odre|uje temu za
razgovor koji mora biti neobavezan, opu{ten, zanimqiv, a u isto vreme obra-
zovno i vaspitno kvalitetan.
Ukoliko se kao tema izabere pesma detetu treba omogu}iti da do|e u kontakt
sa najboqim poetskim ostvarewima koja mu na svojstven na~in pribli`avaju naj-
intimniji svet u koma se kre}e, a to je u biblioteci vrlo lako ostvarqivo zbog
velikog izbora poezije ze decu. Izuzetno mesto zauzimaju Jovan Jovanovi} Zmaj,
Branko Radi~evi}, Dragan Luki}, Dobrica Eri} i dr.
Austrijski pedagog Jalkoci u svojoj studiji o bajkama dao je slede}u defi-
niciju: „Bajke su jednostavne pri~e primitivnog ~oveka. Wihov glavni junak
iznenada ostavi svakida{wu okolinu i krene u kraqevstvo ~uda. Tu sretno pre-
brodi najve}e pote{ko}e i vra}a se kao pobedilac u svakada{wi `ivot. S wim
pobe|uje dobrota.“ Radwa bajke po~iwe obi~no u realnom svetu, to {to nema
jasnih granica izme|u stvarnog i zami{qenog, potpuno odgovara na~inu mi{qe-
wa deteta. Zato ono, bez ve}ih napora, mo`e da prati izlagawe i da se sna|e u
fabuli.
Decu naro~ito privla~e pri~e o `ivotiwama, odnosno basne. Fabula basne
slu`i pouci, a zavr{ava se efektnom poentom koja je u vidu poslovice. Zato
vaspita~, a u biblioteci bibliotekar mo`e da dobije bogatu povratnu infor-
maciju od strane dece, samim tim {to deca imaju bogato razvijenu ma{tu.
 Organizovawe izlo`be de~ijih likovnih radova na odre|enu temu.
Ovakva izlo`ba bi se sprovodila u zavisnosti od:
 teme, odnosno plana i programa pred{kolske ustanove,
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 godi{weg doba,
 aktuelnog praznika ( 8. mart, Nova godina...),
 ste~enih utisaka u biblioteci, {to bi upravo i bila najinteresantnija
tema za biblioteku.
Deci treba omogu}iti da samostalno izaberu i obrade neku od ponu|enih
tema, kao npr: „Moja omiqena kwiga“, „^a sam bibliotekar“, „Moja prva kwiga
je...“ itd. Uz pomo} vaspita~a deca bi individualno realizovala jednu od tema.
Posle izlo`be u pred{kolskim ustanovama i selekcije najboqih radova, iz-
lo`ba bi bila postavqena i u holu biblioteke, gde bi bila dostupna {iroj
javnosti. @iri bi bio sastavqen od bibliotekara, vaspita~a i dece. Biblioteka
bi kao doma}in pohvalila i nagradila najboqe radove kwigama. Ovakva akcija
ima za ciq da pobudi kreativnost kod dece, da decu pribli`i biblioteci i da je
shvate kao svoju ustanovu, da zavole dru`ewe sa kwigom, da formira celokupnu
li~nost deteta, a da ih, pre svega, navikne na urednost, ambicije, kulturnije
pona{awe, moralne i druge kvalitete.
 Pri~aonica.
S obzirom da deca u pred{kolskom uzrastu jo{ uvek nisu savladala ~itawe i
pisawe, u razvoju mi{qewa i saznawa veliko zna~ewe ima savladavawe govora,
odnosno pri~awa. U toku pred{kolskog doba dete ve} ima bogatu zalihu re~i,
wegov govor se razvija postepeno, ali veoma intenzivno. Pravilan razvitak govo-
ra u najve}oj meri poma`e razvoju umnih sposobnosti. Deca starijeg pred{kol-
skog uzrasta sa ve}im interesovawem posmatraju i analiziraju ilustracije pri-
kazane linijom, jer ih vi{e zanima sadr`aj, pri~a, detaqi na kojima uvek otkri-
vaju ne{to novo. Zbog velike va`nosti govora i pri~e biblioteka bi osnovala
„pri~aonice“, odnosno de~ije literarne radionice, gde bi dolazila deca iz pred-
{kolskih ustanova koja su zainteresovana za ovakav rad, jednom ili dvaput ne-
deqno.
U pri~aonicama bi se organizovale slede}e igre:
 Ko je najboqi govornik? Tema ove igre bila bi omiqena slikovnica ili
kwiga. Svako od u~esnika, odnosno dece, bi izabrao omiqenu pri~u ili bajku,
ispri~ao {to je mogu}e `ivqe i izrazitije. Posle wega nastupa drugi, pa
tre}i i tako redom. @iri ocewuje svakog pripoveda~a, a pobednik je onaj koji
dobije najve}u ocenu.
 Ja sam pisac. Deca bi trebalo da naprave pri~u na osnovu wima neke bliske
teme, odnosno naslova. Bibliotekar bi zapisivao ovu izmi{qenu pri~u ili
pesmu, pa bi ostali u~esnici bodovali ili glasali za najboqu pri~u.
 Pri~a – {tafeta. Svi u~esnici sede u krugu. Jedan po~iwe pri~u. Posle dve
ili tri recenice drugi nastavqa, zatim tre}i, ~etvrti itd. Pobednik je onaj
posle koga nijedan u~esnik ne ume daqe da nastavi. On otpo~iwe novu pri~u.
 Prepoznaj pri~u ili pesmu. Jedan od u~esnika recituje nekoliko po~etnih
stihova jedne pesme. Ostali u~esnici treba da znaju da nastave pesmu, a po-
bednik je onaj koji se prvi seti nastavka i ume da odrecituje do kraja. Slede}u
pesmu koju treba pogoditi zadaje pobednik.
 Napravi pri~u. U ovoj igri u~esnicima bi bila zadata odre|ena tema: {a-
qiva, tu`na pri~a, da se ispri~a svoj li~ni do`ivqaj. Za najboqu bi bila
izabrana jedna {aqiva i jedna tu`na pri~a.
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 Ja sam glumac. Na osnovu pro~itane slikovnice ili pri~e deca bi u grupama
pravila predstavu. Svaka grupa bi bila ocewivana od strane bibliotekara i
ostalih u~esnika.
Kroz sve ove igre je primarna metoda podsticawa. Ova metoda se koristi u
onim situacijama kada vaspitanike treba motivisati, podsticati, hrabriti i
bodriti da u procesu rada, u~ewa i obrazovawa posti`u boqe rezultate i da
savladaju te{ko}e i probleme. Osnovna sredstva ove metode putem kojih moti-
vi{emo i podsti~emo vaspitanike su: odobravawe, priznawe, li~ne i kolektivne
pohvale, obe}awa, primeri iz `ivota, rada, literature, nagrade i takmi~ewa.
Posebno je takmi~ewe va`no kao podsticajno sredstvo u mla|im uzrastima.
 Igraonica.
Igre nisu posebna vrsta aktivnosti me|u drugim aktivnostima, ve} odre|eni
na~in pona{awa sa karakteristikama koje, ako su prisutne, mogu skoro svaku
aktivnost da pretvore u igru. Karakteristike igre koje navode J. Hojzing, R.
Kajoa, K. Silvat i drugi, jesu: igra je slobodan ~in koji se nalazi izvan procesa
zadovoqavawa nu`de i prohteva; sredstva u woj dominiraju nad ciqevima, od-
nosno, igra je sama sebi ciq; neproduktivna je – ne proizvodi dobra ni bogatstva
kao rad ili umetnost; iako se odvija prema pravilima (koja su dobrovoqno pri-
hva}ena, ali strogo po{tovana), neponovqiva je i neizvesna po toku i ishodu zbog
~ega je napeta; istovremeno u woj izostaje frustracija, izbegavawe prepreka i
strah od neuspeha, jer je mawi rizik; fiktivna je u odnosu na teku}i `ivot i
ograni~ena na prostoru i vremenu, unutra{we je motivisana, spontana i povezana
sa pozitivnim emocijama. Igra je po svom nastanku, motivima, sadr`ajima i
funkciji dru{tvena aktivnost. Naro~ito na pred{kolskom uzrastu ona je naj-
prikladnija za okvir qudske delatnosti i me|uqudskih odnosa, zbog ~ega pred-
stavqa svojevrsno ula`ewe u socijalne odnose i wihovo modelovawe.
Zbog nezamenqive funkcije igre u razvoju i u~ewu, u okviru biblioteke bi
bilo potrebno osnovati igraonicu u kojoj bi se prikupqale, ~uvale, izdavale na
kori{}ewe – igra~ke. Igraonica ima za osnovni ciq da se podstakne i unapredi
kvalitet igre, naro~ito u krugu porodice, i omogu}i svakom detetu da do|e do
dobre igra~ke. Igra~ke treba da budu izlo`ene tako da budu pristupa~ne deci
koja mogu sa wima da se igraju na licu mesta ili da ih pozajme na neko vreme. Kod
dece se razvija ose}awe odgovornosti za dru{tvenu imovinu, a one su i uvod u
`ivqewe u kolektivu. Bibliotekar ima za zadatak da roditeqima dâ potrebna
obave{tewa o igrama i igra~kama, o wihovom pravilnom izboru i ukqu~ivawu u
de~ije igre. Igraonice nam mogu dati potrebna obave{tewa o igra~kama, wi-
hovom usavr{avawu, ali u wima se i posmatra pona{awe dece, pa i roditeqa u
dodiru sa wima.
Pred{kolske ustanove predstavqaju povoqnu dru{tvenu i materijalnu sre-
dinu u kojoj dete, koriste}i svoje potencijale za svestrani razvoj sposobnosti i
u~ewe, nailazi na najboqe uslove, sredstva, uzore i podsticaje za razvitak bo-
gatih, raznovrsnih i osmi{qenih aktivnosti u koje mo`e da se udubi i bavi wima
predano, bez ometawa, da prakti~no, konstruktivno i stvarala~ki deluje, igra se,
komunicira i sara|uje sa svojim vr{wacima i odraslim osobama u ustanovi i van
we. U ovoj sredini dete treba da se ose}a sigurno i prihva}eno da bi moglo bez-
bedno i relativno samostalno da ispituje svet oko sebe, sti~u}i pozitivna is-
kustva koja }e se odraziti kroz sklonost i sposobnost za aktivno u~estvovawe u
`ivotu i radu kolektiva.
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Osnovni zadaci svakog bibliotekara na de~ijem odeqewu jedne biblioteke
jesu: razvijawe emocionalnog odnosa dece prema kwizi, ~itawu, u~ewu, {koli,
biblioteci, drugovima; pripremawe polaznika za osnovnu {kolu; organizovawe
igara u kojima se kroz u`ivawe i radost spoznaje, razvija ma{ta, podsti~e rado-
znalost i ~u|ewe, otkrivaju predispozicije i pozitivno uti~e na razvoj kulturne
i kompletne li~nosti. Kako se ovi zadaci realizuju u biblioteci, tako se ostva-
ruju i u pred{kolskim ustanovama.
Bibliotekar u pred{kolskoj ustanovi ima za zadatak da pru`i adekvatnu
pomo} kako deci, tako i vaspita~ima i to u: organizovawu i realizovawu izlo`bi
likovnih radova dece, organizovawu posete de~ijih pisaca u ustanove, u zajed-
ni~kom sre|ivawu wihovih malih biblioteka, koje se sastoje od slikovnica,
bojanki, kwiga primerenim wihovom uzrastu, u kultivisawu de~ije igre u usta-
novi, organizovawu izlo`bi igra~aka, organizovawu mini literarnih sekcija,
pozajmqivawu slikovnica i kwiga.
Zna~aj saradwe de~ijeg odeqewa biblioteke i pred{kolskih ustanova je up-
ravo taj {to deci omogu}ava da lak{e do|u u kontakt sa kwigom, da im razvije
interesovawe za ~itawe, da ih pripremi za daqe {kolovawe, da podigne nivo
kulture i zbog velikog broja informacija, koje se nalaze u biblioteci u enciklo-
pedijama, priru~nicima, odgovori na sva pitawa iz svih oblasti i da pobudi
wihovu radoznalost i ma{tu.
U nastavnoj praksi je da se u~enici prvog razreda osnovne {kole u~lawuju u
biblioteku posle prvog polugodi{ta. Za neke u~enike to }e biti i prvi susret sa
kwigom. Kao i u {koli, tako i u biblioteci, u~enik je prvih dana nesiguran,
neodlu~an, zanesen. Zato ga treba svesrdno prihvatiti. Prvo pitawe s kojim se
suo~ava svako ko `eli da stavi u ruke deteta kwigu jeste: kako izabrati dobru
kwigu? Ovo je ujedno osnovno i najva`nije pitawe u razvijawu literarne kulture.
Izbor dobre kwige }e umnogome zavisiti i od toga u koje vreme }emo ponuditi
literaturu. Ako mu damo kwigu za ~iji sadr`aj i stil jo{ nije doraslo, ona }e
biti prete{ka, dosadna, odbija}e ga. I u jednom i u drugom slu~aju wegov poku{aj
da upozna i stekne prijateqa bi}e uzaludan. Ako, me|utim, damo detetu kwigu
koja je po svemu wegov vr{wak, me|u wima }e se brzo takvi odnosi, koji }e od
zajedni~kog drugovawa, od igre i zabave, iz godine u godinu, postajati sve zreliji.
Da bi se izvr{io dobar izbor literature ze dete, potrebno je da poznajemo wegova
~ital~aka interesovawa na raznim stupwevima uzrasta i osobenosti literature
za decu i wenih vrsta kao jednog oblika literarnog stvarala{tva.
Zna~ajno mesto u svakoj {koli treba da pripada {kolskoj biblioteci u kojoj
pored kwiga, novina i ~asopisa, vaqalo bi da se na|u i drugi prenosioci znawa,
kao {to su audio-vizuelni i dokumentacioni materijal. U nastavnoj praksi za-
daci {kolske biblioteke su:
 da na najrazli~itije na~ine stvara trajne navike slu`ewa kwigom i drugim
saznajnim sredstvima;
 da privikava u~enike na samostalni rad, da zavoli kwigu i da ume wome da se
slu`i;
 da se upoznaje sa mogu}nostima rada, u~ewa u biblioteci;
 poma`e rad slobodnih aktivnosti i privikava u~enike na pra}ewe listova i
~asopisa;
 razvijawe kod u~enika navika i potreba da stalno svra}aju u biblioteku i da
im pitawe postane omiqena zabava;
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 pridonosi korelaciji nastavnih podru~ja;
 omogu}ava nastavnicima pra}ewe prigodne pedago{ko-metodi~ke literature
i najnovijih dostignu}a iz pojedinih nastavnih predmeta.
Ispuwewe zadataka {kolske biblioteke u savremenoj nastavi iziskuje i odgo-
varaju}e uslove: stru~ni kadar, opremu, prostorije, fondove kwiga. [kolski
bibliotekar se mahom postaje sticajem okolnosti, odnosno slu~ajnosti. To je
obi~an nastavnik bez dovoqnog broja ~asova, koji radom u biblioteci dopuwuje
normu, koji ~eka da dobije ~asove u nastavi ili koji je pri kraju radnog sta`a,
dakle naj~e{}e privremeni i ne ba{ obavezni status. Retki su slu~ajevi trajne
orijentacije na bibliotekarski poziv, udubqivawe u bibliote~ku delatnost,
sticawe potrebnih znawa i povezivawa sa narodnim bibliotekama. Zbog svega
ovoga stru~ni bibliotekar treba {to vi{e pose}ivati {kolske biblioteke,
sara|ivati sa wima i upu}ivati ih u problematiku i zadatke bibliotekarstva.
Narodna biblioteka bi trebala podsticati {kolsku u popularizaciji kwiga,
kao na primer: odr`avawe kwi`evnih ve~eri, razgovor o novim i nagra|enim
kwigama, susreti s piscima, predavawa iz kwi`evnosti, izlo`be kwiga. Za sve
ove aktivnosti {kolska biblioteka bi trebalo da ima svoj izlo`beni prostor,
gde bi se izlagale kwige, birale, uzimale kwige razli~itih izdawa, odabirali
odlomci, prikladne slike, ilustracije. Povremene izlo`be kwiga su proveren
na~in da se predstavi kwi`ni fond. Izlo`ba je i pogodan na~in da se predstave
nove kwige, {to bi imaln za ciq informaciju, do`ivqaj i saznawe o novoj
publikaciji. Predstavqawe novih kwiga mo`e biti i ~itawe odabranih odlo-
maka, ~itawe kwi`evno-kriti~kih tekstova i sam razgovor o novoj kwizi. Vas-
pitno deluje i izlo`ba o{te}enih kwiga uz obja{wewe o vrstama i na~inima
o{te}ewa.
U okviru Mesec dana kwige bibliote~ka sekcija u okviru {kole bi mogla da
ostvari i slede}e sadr`aje: pripremawe kwiga za {kolsku biblioteku, otvarawe
pozajmne biblioteke uybenika i priru~nika iz narodne biblioteke, prikupqawe
kwiga za poklon drugim {kolama, prikupqawe fotografija pisaca, sakupqawe
starih i retkih kwiga, ~asopisa i listova. Iz svega ovoga proizilaza da sadr`inu
rada u {kolskoj biblioteci ne ~ini samo i jedino pozajmica kwiga. [kolski
bibliotekar postaje aktivni posrednik izme|u raznih sredstava obave{tavawa i
korisnika. On je istovremeno i pedagog i bibliotekar. Poslovi {kolskog bib-
liotekara bi se sastojali u:
 neposrednom radu sa korisnicima;
 stru~nom radu i informativno-kulturnoj delatnosti;
 saradwi sa drugim bibliotekama, i to:
 dostavqawu podataka o fondu nastavne literature;
 u radu bibliografije zavi~ajne gra|e;
 organizovawu me|ubibliote~kih pozajmica koriste}i pokretni kwi`ni
fond narodne biblioteke.
Pored aktivnosti koje se realizuju u {kolskoj biblioteci, i u okviru na-
rodne biblioteke treba organizovati:
 literarne grupe – mladi novinari;
 recitatorska takmi~ewa;
 sekciju mladi bibliotekar.
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Literarna grupa. Naj~e{}i oblici literarnog stvarala{tva dece jesu sti-
hovi, kra}a proza, humoristi~ke pri~e i dr. Dete ih najlak{e saop{tava u slo-
bodnim aktivnostima. Da se ne bi zavr{ilo samo na interpretirawu ovih radova,
u okviru biblioteke treba im na}i adekvatno mesto. Zato bi najboqe bilo osmi-
{qavawe de~jeg lista u kome bi se izdavali svi kvalitetni radovi ili samo oni
ura|eni na odre|enu temu. Ovakav rad ima vi{estruku pedago{ku vrednost. No-
vinarstvo i pripremawe listova u rukama dece, doprinosi vi{e nego mnoge druge
delatnosti, da se te`i{te sa vaspitnog objekta br`e i ja~e pomera ka vaspitnom
subjektu. Bave}i na takvim poslovima deca se ve`baju u pismenosti, {ire op{tu
kulturu, osposobqavaju se da budno prate doga|aje, navikavaju se na primawe
kritika javnosti pred kojom su odgovorni.
Recitatorska takmi~ewa, koja se organizuju na nivou op{tine se ostvaruju u
narodnoj biblioteci. Posle selekcije najuspe{nijih recitatora na nivou {kole,
organizuje se op{tinsko takmi~ewe. Bibliotekar je du`an da pomogne u~esni-
cima ove manifestacije u pronala`ewu odgovaraju}e pesme, a to }e najboqe ura-
diti u saradwi sa u~iteqem, odnosno nastavnikom koji i najboqe poznaje dete.
Ova saradwa se ostvaruje pozajmqivawem i pru`awem pomo}i u {to boqoj in-
terpretaciji stihova.
Sekcija „Mladi bibliotekar“. Za ovakvu sekciju su zainteresovani u~enici
koji vole ~itawe i kwigu uop{te. Sadr`aj rada sekcije bi bio: prakti~an rad,
bibliote~ko obrazovawe, posete, akcije.
Jedan od zadataka mladog bibliotekara bio bi da ispita tehni~ku vaqanost
kwige, odnosno treba pregledati da li ima sve stranice i da li su listovi
pravilno slo`eni.
Mladi bibliotekari postupno se navikavaju da daju kwige na ~itawe. Postu-
pak je slede}i: kad ~italac izabere kwigu u slobodnom pristupu ili dobije tra-
`enu kwigu, karta kwige se vadi iz yepa kwige, upisuje se datum uzimawa, broj
~lanske karte ~itaoca, rok vra}awa, potpis bibliotekara. Istovremeno ispu-
wavaju se i rubrike ~itala~kog lista (pisac, naslov dela) te se tako ostvaruje
uvid u ~itala~ka interesovawa pojedinaca.
Korisno je i preporu~qivo da svaki mladi bibliotekar pre izdavawa i slawa
na ~itawe, pa nakon vra}awa, kwigu pregleda. To bi uticalo na u~enikov odnos
prema kwizi, jer pravila biblioteke nala`u da korisnik kwigu ~uva.
Kako se kwige u biblioteci brzo o{te}uju, korisno je da se ova grupa u~enika
bavi za{titom kwige. Oni mogu dosta da u~ine na mawoj popravci kwiga: po-
cepane listove mogu lako zalepiti providnom lepqivom trakom, zalepiti is-
trgnute listove, ispale korice. Ovaj posao mo`e da bude i takmi~arska igra: „Ko
pre, ko vi{e, ko boqe?“
Jedan vid za{tite je i revizija. Tada }e ova grupa u~enika pomo}i biblio-
tekaru da, ne gube}a. mnogo vremena, uporedi postoje}e stawe, kwige na policama
i kwige na zadu`ewima sa stawem u kwizi inventara.
Ova sekcija ima zna~ajnu ulogu u vaspitawu i obrazovawu ucenika, navika-
vawu i osposobqavawu za samostalan rad u biblioteci, razvijawu qubavi prema
kwizi, negovawu kolektivizma, podsticawu istra`iva~ke radoznalosti.
Svaki novoupisani ~lan biblioteke bi dobio vodi~ za ~itawe kwige u vidu
bro{ure, pod naslovom „KAKO DA ME ^ITA[, DA ZNA[, A NE PITA[?“,
slede}e sadr`ine:
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KAKO DA ME ^ITA[,
DA ZNA[,
A NE PITA[
(uputstvo za pre, za vreme i posle ~itawa kwige)
UVODNI DEO
Nekada davno nije bilo pismenosti. Nije se znalo za slova, list hartije,
olovku, kwigu.
Pri~alo se i prepri~avalo sa kolena na koleno. Stariji su prepri~avali
mla|ima, iskusniji znati`eqnicima. U toku pri~awa sadr`ina pri~e je stalno
mewana. Svako je pone{to dodao, ne{to zaboravio da ispri~a ili namerno izo-
stavqao. Tako je sadr`ina jedne pri~e, bajke, kroz dve-tri generacije, bila pot-
puno promewena. Bilo je i narodnih peva~a, slepih guslara koji su uz gusle
pevaju}i izlagali narodne pesme u kojima su veli~ali juna{tvo na{ih predaka.
Kasnije su umni qudi, kao {to je bio na{ Vuk Karayi}, re{ili da pribele`e
sve {to je u narodu kazivano da bi otrgli od zaborava. Tako je uz slova, azbuku i
pismenost nastala i dana{wa kwiga.
I JA IMAM SVOJ @IVOT
Deco, i kwiga ima svoj `ivot. Ra|a se tako {to je ~ika ili teta pesnik, pisac
napi{e. Sedne, izmisli ili doznaju}i deo istine, ili neki doga|aj preto~i u
tekst. Pore|a likove, doda im osobine, ugradi u doga|aje i tako nastane tekst
kwige. Tako je kwiga ro|ena, ali poput malog deteta jo{ je mlada, krhka, slaba.
Druge ~ike je pro~itaju, pregledaju, isprave, ulep{aju i onda ona stasa. Da bi
bila dostupna ve}em broju dece, tekst kwige odlazi u {tampariju da se {tampa,
umno`i, listovi se povezuju, dodaju lepe i ~vrste korice, ulep{ava crte`ima i
slikama i onda je spremna da preko kwi`ara i akvizitera (~ike – koje prodaju
kwige) kona~no do|e do biblioteka, ~itaoca. I onda kwiga `ivi svoj `ivot.
PRVI PUT DRUGUJE[ SAMNOM, HAJDE DA SE UPOZNAMO
I PRAVILNO DRU@IMO
[ta mislite deco, kako se uzima kwiga prvi put? Koji je to do`ivqaj imati
lepu, ilustrovanu, novu kwigu u svojim rukama. Da li }e se woj dopasti ako su
va{e ruke masne i prqave. Da li }e joj se dopasti ako je savijate, gu`vate listove
ili bacate na pod, sto ili drugde. Zna~i, da bi susret i dru`ewe bilo obostrano
prijatno ruke treba pre uzimawa kwige obavezno oprati mlakom vodom i sapunom.
Kwigu dr`ati obema rukama, ili jednom po sredini, a najboqe je polo`iti je na
sto. Listove okretati pa`qivo i polako, bez vla`ewa prstiju. Nikako ih ne
savijati ili gu`vati. Kada pravite kra}u pauzu kwiga ostaje otvorena, na du`e
obele`avate gde ste stali lewirom, listom hartije, svojom ~lanskom karticom.
Kwigu odla`ete na policu, ili me|u svoje kwige, ali pa`qivo i tako da ona ne
sme biti uprqana ili o{te}ena.
IZVOR SVETLOSTI JE ZNA^AJAN ZA NA[ VID
I LAKO I PRAVILNO ^ITAWE
Najboqe je ~itati dawu pri dnevnoj svetlosti. Izvor svetlosti treba da je iza
nas i da se prostire na kwigu, odnosno tekst koji se ~ita. Najboqe je da to bude
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pored prozora. Ako je napoqu obla~no razmaknite zavese, da se boqe vidi. Izbe-
gavajte me{awe dnevne, prirodne i ve{ta~ke svetlosti, jer to nije dobro za vid.
Od ve{ta~ke svetlosti najprijatnija je neonska svetlost. Sijalica i ostala ve-
{ta~ka osvetqewa treba da budu dovoqno jaka i da svetlost tako|e pada na tekst,
a ne na o~i.
KWIGU, ODNOSNO GLAVU DR@ATI
NA PRISTOJNOJ RAZDAQINI SEDE]I PRAVILNO
Tekst od o~iju treba da je udaqen toliko da se jasno mogu prepoznati slova, da
se u delokrug vida mo`e obuhvatiti nekoliko re~enica, redova bez stalnog po-
kretawa glave. Dovoqno je da o~ima polako prelazimo preko teksta i ~itawe }e
biti ugodno i ~iweno bez naro~itih napora. Kwiga se ~ita pravilno u sede}em
polo`aju, glavu dr`imo pravilno, nikako na stranu, iskrivqene ki~me, pognute
glave oslowene na jednu ruku sa laktom na stolu.
Ukoliko le`imo treba se udobno smestiti i kwigu obema rukama pridr-
`avati na pristojnoj razdaqini. Svetlost lampe treba tako|e da pada direktno
na tekst.
BELE@EWE IZKEKA, RE^ENICA
ILI DRUGIH DELOVA TEKSTA
Deco, u mnogim kwigama vide}ete podvu~ene redove, zagrade, pa ~ak i ~itave
re~enice, zapa`awa ispisana izme|u redova, oko teksta ili na margini (margina
– bela praznina oko teksta na stranici).
To ~ine nesavesni i lo{i ~itaoci. Vi to ne}ete ~initi, zato {to smo rekli
da kwigu treba ~uvati, da bude lepa, {to du`e ~itana i da na taj na~in `ivi.
Ukoliko `elite ne{to da zabele`ite uzmite list papira, ozna~ite stranicu,
red, pasus, pa kad kwigu pro~itate vratite se i prepi{ite zapa`ene re~enice,
re~i delove teksta. Mo`ete, ako ste nestrpqivi, pribele`iti i odmah, ali ta-
ko|e na posebnom listu papira, a nikako na kwizi.
DODACI U KWIZI I WIHOV ZNA^AJ
Verovatno ste primetili da u kwizi, pored glavnog teksta, teksta romana,
pripovetke, pesama postoji jo{ ne{to. Predgovor koji je ispred teksta, uvod
tako|e ili posle teksta pogovor, bele{ka o piscu, re~nik mawe poznatih re~i,
sadr`aj ili ilustracije u tekstu, re|e ispred ili na kraju, fotografije, geo-
grafske karte i dr. Sve to mi zovemo dodacima u kwizi. Znajte da su oni po
zna~aju isto va`ni kao i sam tekst i nikako ih ne smemo preskakati. Bez obzira
na `urbu, hitnost podaci }e nam pomo}i, uvesti nas u tekst, olak{ati razu-
mevawe, ili posle pro~itanog dela zaokru`iti – pojasniti radwu, olak{ati
izvo|ewe zakqu~aka i definisawe likova. Zna~i, dodatke treba ~itati, i to
nekada vi{e puta, pre ili posle teksta obavezno.
OMOT KWIGE I WEGOV ZNA^AJ
Ranije su gotovo sve kwige, danas po neke, uvijene u korice, obavijene u omot
od tvrde hartije ili polutvrde plastike. Omot je obi~no bio bogato ilustrovan,
jarkim bojama i lepim ukrasnim slovima ozna~en naslov i ostali podaci o kwizi.
Gre{ka je, a to su mnogi ~inili, skidati omot od korica pre ~itawa i odlagati ga
na stranu. Omot slu`i, sem da privu~e ~itaoca svojim izgledom, da za{titi
korice kwige i nikako ga ne treba skidati.
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PRAVILAN IZBOR KWIGE.
IZABERI SAM ILI UZ POMO] BIBLIOTEKARA
Kwiga treba uvek da bude primerena uzrastu ~itaoca. Neko ~ita vi{e kwiga, i
malo ranije sazri, shvata br`e od drugih, inteligentniji je. Izboru i ~itawu
kwige treba pristupiti pa`qivo. Ako ti je neka kwiga nejasna ostavi je za kasnije,
kad malo odraste{. Najboqe je kwigu birati uz savet i preporuku bibliotekara.
Wegova je du`nost i obaveza da prati razvoj i ~itala~ki put svakog korisnika,
usmerava ga, poma`e u izboru i koriguje na pravilan i odgovaraju}i sadr`aj.
POMOZI DA KWIGA DU@E @IVI
Vra}amo se opet na izgled kwige. Govorili smo da }ete nai}i na iscepan list,
ispisanu stranicu, podvu~ene redove. Kod ku}e mo`ete i sami pomo}i lep{em
izgledu i „zdravqu“ kwige. Zalepi stranicu lepkom. Umetni je lepo, tamo gde joj
je mesto, prate}i obele`ene stranice. Ako je mogu}e obri{i ispisanu re~ ili
podvu~ene redove. Vla`nu kwigu ili stranicu osu{i na blagoj temperaturi. Uvij
o{te}ene korice kwige makar i novinskom hartijom. Ako ne mo`e{ zalepiti
list, sa~uvaj ga i pri vra}awu kwige predaj bibliotekaru. Prijavi svako o{te-
}ewe ili nedostatak na kwizi da bi se spre~ilo weno daqe propadawe.
HVALA TI NA BRIZI, BAR TOLIKO DUGUJEMO KWIZI
Budi pa`qiv prema kwizi. Postupaj sa wom kao sa `ivim bi}em. Druguj i u
woj }e{ na}i puno lepih stvari koje te o~ekuju u `ivotu. Mnogo pouka, saveta,
iskustava iz `ivota drugih osoba.
Nemoj se smejati neda}ama drugih, ve} spoznaj da u `ivotu ima i lo{ih is-
kustava. Druguj sa kwigom po~ev{i od rane mladosti i zajedno sa wom kora~aj
kroz `ivot. Svakoj kwizi posveti dovoqno pa`we, ~uvaj je i opomiwi druge da
slede tvoj primer, primer lepog postupawa, ~uvawa i po{tovawa kwige.
Svojim sada{wim i buducim mladim ~itaocima,
S po{tovawem
Programski zadaci nastave materweg jezika, istorije, umetnosti i drugih
predmeta se ostvaruju u saradwi sa kulturnim ustanovama kao {to su biblioteke,
muzeji, arhivi i domovi kulture. Svaka {kola bi trebalo da te`i da pored redov-
ne nastave upra`wava raznovrsne odlike van{kolskog rada u~enika. Ta potreba
je diktirana funkcijom slobodnih u~eni~kih aktivnosti. One dobijaju, „u us-
lovima optere}ewa redovnom nastavom, {ansu da u ve}oj meri realno razvijaju
sklonosti i sposobnosti u~enika, neguju interes i radoznalost, razvijaju samo-
stalnost, kreativnost i oboga}uju u~enike novim saznawima, aktivnostima, do-
`ivqajima, a bez bojazni ocewivawa.“
Glavni zadatak saradwe kulture i obrazovawa je da se {kola, uslovno re~eno,
smesti u naj{iri krug kulturnog ambijenta, a kultura uvede u {kolu ne samo kroz
{kolske programe, nego i u wen `ivot u celini. Biblioteka kao lokalna „usta-
nova kulture“, uva`avaju}i sve specifi~nosti {kole kao pedago{ke sredine,
svoje prisustvo da osmisli stalnom i svestranom stru~nom pomo}i, grade}i jedin-
stvo ~itala~ke i obrazovno-kulturne misije. S druge strane {kolske biblioteke
bi trebale da postanu „ogranak“ biblioteke, ali da o~uvaju funcionalnost {kol-
ske sredine i budu „u~ionice“ izme|u kojih ne}e postojati neprirodne prepreke
ni na jednoj, ni na drugoj strani.
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[kolske biblioteke ~ine sastavni deo dva sistema – {kolskog i biblio-
te~kog, te se wihov rad ure|uje dvojako: propisima iz oblasti obrazovawa i
propisima iz oblasti bibliotekarstva. Navedeni zakonski propisi su komple-
mentarni i predstavqaju jednistvenu celinu koja pru`a pravnu osnovu za rad
{kolskih biblioteka.
Zakonskim propisima kojima se reguli{e osnivawe i delatnost osnovnih i
sredqih {kola regulisan je i rad {kolskih biblioteka kao sastavnog dela {ko-
la, dok je zakonskim propisima kojima se reguli{e oblast bibliote~ko-infor-
macione delatnosti regulisan rad {kolskih biblioteka kao dela jedinstvenog
bibliote~ko-informacionog sistema Srbije.
Kada su u pitawu prostor i oprema {kolskih biblioteka, stepen i vrsta
{kolske spreme bibliotekara, polagawe stru~nih ispita i program rada stru-
~nog saradnika, primewuju se propisi iz oblasti obrazovawa. U ovim segmentima
rada {kolskih biblioteka zakonski propisi iz oblasti obrazovawa imaju prio-
ritetni polo`aj u primeni u odnosu na zakonske propise u oblasti bibliote~ke
delatnosti.
Me|utim, {kolske biblioteke predstavqaju deo jedinstvenog bibliote~ko-
-informacionog sistema u Srbiji. Mati~ne funkcije kao funkcije kroz koje se
ostvaruje jedinstvo bibliote~ko-informacione delatnosti za sve tipove bib-
lioteka u Srbiji, pa tako i za {kolske, reguli{e Zakon o bibliote~koj delat-
nosti (Slu`beni glasnik RS, br. 34/94). Propisi iz oblasti bibliotekarstva
primewuju se, osim u mati~nim funkcijama, u {kolskim bibliotekama onda kada
su u pitawu vrste stru~nih poslova u biblioteci, evidencija bibliote~ke gra|e,
uslovi za ~uvawe bibliote~ke gra|e, revizija i opis fondova, sticawe stru~nih
zvawa. Dakle, propisi iz oblasti bibliotekarstva se primewuju u onim segmen-
tima rada {kolskih biblioteka koji nisu regulisani propisima iz oblasti obra-
zovawa.
Ukoliko `elimo da unosimo promene, inoviramo i postignemo boqe i uspe-
{nije rezultate, najpre moramo da utvrdimo koji su to faktori doveli do nezado-
voqavaju}eg stawa u {kolskim bibliotekama. Tek tada mo`emo da razvijamo
strategije koje }e voditi unapre|ewu i poboq{awu rada {kolskih biblioteka.
Osvrnu}emo se na pokazateqe sada{weg stawa u {kolskim bibliotekama; a
oni se odnose na prostor, kadrove, kwi`ne fondove, kori{}ewe bibliote~kih
fondova i usluga, ra~unarsku opremu i automatizaciju poslovawa.
Kada su u pitawu zaposleni u {kolskim bibliotekama, do 2005. godine oni
nisu imali zakonsku obavezu polagawa stru~nog ispita iz bibliote~ke delat-
nosti u Narodnoj biblioteci Srbije, ukoliko su pre toga polo`ili stru~ni
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ispit u obrazovawu. Ovo je rezultiralo da u najve}em broju {kolkih biblioteka
rade bibliotekari bez polo`enog stru~nog ispita iz bibliote~ke delatnosti i
bez neophodnih znawa za obavqawe stru~nih poslova u biblioteci. Iako je od
2001. godine prime}en pomak u osposobqenosti kadrova za obavqawe bibliote-
~ke delatnosti, ustanovqeno je da je osposobqenost za stru~ne poslove i daqe
veoma slaba, uprkos izvesnom napretku u ovoj oblasti.
(http://www.nb.rs/view_file.php?file_id=1412).
U ~emu je uzrok ovog problema? Promenqivost kadra u {kolskim biblio-
tekama predstavqa zna~ajan problem, budu}i da postoji diskontinuitet u stal-
nosti rada bibliotekara. U odre|enom broju biblioteka radi jedan bibliotekar
u toku prvog polugodi{ta, dok je u drugom polugodi{tu anga`ovan drugi biblio-
tekar. Neretko se de{ava da u {kolskim bibliotekama radi i vi{e nastavnika
~as ili dva u toku dana, dopuwuju}i time normu ~asova u nastavi. Ovakav kadar
obi~no nije motivisan za rad u biblioteci, u nedovoqnij meri je stru~no ospo-
sobqen, a rad se svodi na izdavawe kwiga i inertan odnos prema radu. To se,
svakako, negativno odra`ava na rad biblioteke.
Slede}i problem u poslovawu {kolskih biblioteka krije se u deficitar-
nosti kwi`nih fondova. Polaze}i od Minimuma jugoslovenskih standarda za
{kolske biblioteke, va`i pravilo da je potrebno da {kolska biblioteka po-
seduje po~etni fond od 8 do 10 kwiga po u~eniku, a da bibliote~ki fond popuwava
u odnosu 0,5–1 nove kwige po u~eniku u toku svake {kolske godine. Bez obzira na
prime}eni pomak u periodu od 2001. do 2004. godine, zakqu~ak je da se postoje}i
fondovi ne obnavqaju, dok nabavka kwiga predstavqa ozbiqan problem.
Usled deficita finansijskih sredstava ne nabavqa se ~ak ni {kolska lek-
tira predvi|ena programom Srpskog jezika i kwi`evnosti. S druge strane, usled
nepravilnog inventarisawa i davawa kwiga na kori{}ewe bez evidentirawa
zadu`ewa i razdu`ewa korisnika na propisan na~in, prisutno je rasipawe fon-
dova i gubitak kwiga. Uporedo sa iznetim, kwi`ni fondovi su ~esto optere}eni
velikim brojem primeraka zastarele i neaktuelne literature, {to ukazuje na
neophodnost redovnih revizija, kako bi bilo mogu}e utvrditi stalno stawe kwi-
`nih fondova u bibliotekama.
Ukoliko po|emo od osnovnog zadatka {kolskih biblioteka, a to je podr{ka
ostvarewu vaspitno-obrazovnog procesa u {koli i pomo} u~enicima u savla-
davawu nastavnog programa, neophodno je da kwi`ni fondovi odgovaraju potre-
bama savremeno koncipirane nastave. To nije slu~aj u {kolskim bibliotekama u
Srbiji danas, te se name}e pitawe kako sprovesti inovacije u nastavi, ako je
va`na karika u ovom lancu – biblioteka – na nezavidnom nivou?
[to se ti~e kori{}ewa bibliote~kog fonda i usluga u {kolskoj biblioteci,
ova kategorija bibliote~kog poslovawa ~ini va`an segment, s obzirom da od
motivisanosti u~enika za biblioteku i stepen kori{}ewa bibliote~kih fon-
dova i usluga zavisi u kojoj je meri {kolska biblioteka ispunila svoje osnovne
zadatke i ciqeve. Na osnovu Izve{taja Narodne biblioteke Srbije utvr|eno je
da broj korisnika i kori{}ewe bibliote~kih fondova i usluga u {kolskim
bibliotekama u Srbiji nisu zadovoqavaju}i.
(http://www.nb.rs/view_file.php?file_id=1412)
Jedan od razloga le`i u zanemarqivo malom broju dostavqenih podataka ko-
ri{}enih kwiga od strane biblioteka po grupama UDK, prilikom ~ega su iz-
lo`eni samo podaci u ukupnom broju kori{}enih kwiga. Pored toga, prilikom
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upore|ivawa podataka o ukupnom broju korisnika i ukupnom broju kori{}enih
kwiga, dobija se nepovoqan rezultat da je u proseku jedan ~italac {kolske bib-
lioteke koristio pet kwiga u toku jedne {kolske godine. Analiziraju}i cirku-
laciju kwi`nog fonda, pore|ewem broja pro~itanih kwiga u odnosu na ukupan
broj kwiga u fondovima {kolskih biblioteka, mo`e se konstatovati da kapaci-
tet kwi`nog fonda nije dovoqno iskori{}en. Jedan od uzroka se svakako krije u
zastarelim fondovima u ~ijem su sastavu kwige koje su prevazi|ene, pa ih je davno
trebalo rashodovati. (http://www.nb.rs/view_file.php?file_id=1283).
Kada je u pitawu ra~unarska opremqenost {kolskih biblioteka, podaci iz
2004. godine pokazuju da je 43,7% {kolskih biblioteka kompjuterski opremqeno,
{to svakako ne zadovoqava potrebe savremenog nastavnog procesa i sprovo|ewa
inovativnih strategija u {kolama. Verujemo da se situacija u narednih osam
godina popravila i da se kre}e uzlaznom putawom, mada smo skepti~ni kada je u
pitawu zadovoqavaju}i skor u sferi ra~unarske opremqenosti biblioteka. Na
ovakvo stawe sigurno da uti~e i globalna ekonomska kriza, koja traje ve} ~etiri
godine, imaju}i u vidu da potresa i pro`ima sve oblasti dru{tvenog `ivota.
Pora`avaju}a je i ~iwenica da nijedna {kolska biblioteka nema svoj sajt na
Globalnoj elektronskoj mre`i – Internetu, a da a`urirawe kataloga neke {kol-
ske biblioteke u Srbiji jo{ uvek deluje kao nemogu}a misija.
[kolska bibilioteka u osnovnim i sredwim {kolama je bibiliote~ko-in-
formacioni centar {kole. Ona je, tako|e, zna~ajan deo mre`e bibilioteka po
kwi`nom i nekwi`nom fondu i po broju ~italaca. [kolska bibilioteka je
centar u koji su sabrani svi izvori saznawa i ona treba da pro{iri svoje funk-
cije da bi zadovoqila zahteve i potrebe svojih korisnika – ~italaca.
[kolska bibilioteka je mesto bibliote~ko-informacione, vaspitno-obra-
zovne i kulturne delatnosti {kole. U woj se prikupqaju, obra|uju, ~uvaju i daju
na kori{}ewe sva kwi`na i nekwi`na gra|a u~enicima i nastavnicima. Vaspit-
no-nastavni rad kao osnov vaspitno-obrazovnog procesa je osnovni ciq {kolske
biblioteke, kojim obu~ava u~enike da samostalno koriste raspolo`ive izvore
saznawa. Wen program rada je sastavni deo vaspitno-obrazovnog procesa {kole.
Bibliote~ko-informaciona delatnost obuhvata: nabavku, inventarisawe, ob-
radu, klasifikaciju, za{titu celokupnog kwi`nog i nekwi`nog fonda, a tako|e
evidenciju i statistiku, izradu programa rada i izradu drugih izve{taja. U radu
savremene {kolske biblioteke naro~ito se isti~e wena informaciona uloga. Ne
samo da nabavqa bibliote~ku gra|u, stru~no je obra|uje i daje na kori{}ewe
u~enicima i nastavnicima, ve} ih informi{e o woj i koristi kroz razne vidove,
{to joj daje jednu novu aktivnu ulogu.
Kada {kolska biblioteka po~ne sa radom treba da ima kontinuiranu i pla-
niranu nabavku i obradu bibliote~ke gra|e. Potom, treba sav kwi`ni i ne-
kwi`ni fond evidentirati u kwigu inventara, koja pokazuje wihovo brojno i
vrednosno stawe. Kwige se odla`u na police. Najpogodniji na~in za wihovo
sre|ivawe je sistem Univerzalne decimalne klasifikacije (UDK). Ovaj sistem se
retko primewuje, kao i raspore|ivawe po numerus kurensu98. Naj~e{}e su kwige
raspore|ene na neki interni na~in, mimo svih pravila i normi. Uzrok ovome
mo`e biti nedostatak prostora, nestru~nost bibliotekara ili neki drugi vid
neorganizovanosti. Da bi se korisnici lak{e snalazili kwi`ni fond se mo`e
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98 Numerus currens – teku}i broj
klasifikovati po: formatu, azbu~nom redu prezimena pisca, naslovu dela ili
drugo.
Da bi u~enici i nastavnici stekli osnovne informacije o kwizi, {kolska
biblioteka treba da ima autorski i stru~ni katalog koji im to omogu}ava. Poda-
ci sa kwige prema pravilima ISBDM-a se evidentiraju u katalo{ke listi}e.
Vaspitno-brazovna delatnost {kolske biblioteke je sistematsko i orga-
nizovano upoznavawe u~enika sa svim vrstama bibliote~ko-informacione gra|e
i wihovo osposobqavawe za samostalno kori{}ewe svih vrsta informacija. Vas-
pitno-obrazovna delatnost je osnovna delatnost {kolske-biblioteke i najzna-
~ajniji deo rada {kolskog bibliotekara.
Za kontinuirano obrazovawe u~enika od presudnog je zna~aja razvijawe na-
vike kori{}ewa {kolske biblioteke sa svim izvorima informisawa.
Kod u~enika se tako kroz kori{}ewe biblioteke razvija navika za stalnim
obrazovawem, direktno iz izvorne informacione literature i posle zavr{enog
redovnog {kolovawa.
Kako sa u~enicima, bibiliotekar u okviru ove delatnosti, treba da sara|uje i
sa nastavnimcima i stru~nim saradnicima {kole, u ciqu realizacije nekih dru-
gih aktivnosti (programi vezani za nastavne i vannastavne aktivnosti, nabavka
bibliote~ke gra|e, izvo|ewe ~asova u biblioteci, posete sajmovima kwiga). Da
bi se ovaj zna~ajni zadatak {kolske biblioteke realizovao, potrebni su odgo-
varaju}i uslovi i program rada. U godi{wem programu rada {kole regulisan je
plan programa rada kako nastavnika, drugih stru~nih saranika i organa {kole,
tako i {kolske biblioteke i wenog bibliotekara.
Kulturna delatnost {kolske biblioteke se realizuje kroz razne vidove, kao
{to su: izlo`be kwiga, tribine, kwi`evni susreti i drugo. Realizacijom ovog
programa biblioteka upoznaje u~enike sa kulturnim `ivotom na nivou {kole,
kao i op{tine, grada i {ire.
U okviru biblioteke se mo`e organizovati rad raznih sekcija prvenstveno
bibliote~ke, u kojim se odvija kulturni `ivot {kole. U bibiloteci se okupqa
uredni{tvo {kolskog lista, ukoliko se izdaje na nivou {kole, kao i drugih
sekcija (recimo literarne). Pored organizovawa i realizacije kulturne i javne
delatnosti u okviru biblioteke i na nivou {kole, {kolska biblioteka i wen
bibliotekar, planiraju i ostvaruju konkretne kontakte i poslove na povezivawu
{kole sa {irom dru{tvenom zajednicom. Da bi u~enike upoznao i uveo u ove
sadr`aje, bibliotekar treba da uspostavi saradwu sa ustanovama kulture: na-
rodnim bibliotkama, muzejima, pozori{tima, izdava~kim ku}ama i sli~no.
Kulturne i javne delatnosti se odvijaju u okviru biblioteke i na nivou {ko-
le.
„1. Na nivou biblioteke:
 organizovawe izlo`bi kwiga i drugog materijala povodom zna~ajnih doga|aja
i jubile je iz na{e i svetske istorije i kulture;
 izlo`be novih kwiga, tematske izlo`be vezane za odre|ene sadr`aje, izlo-
`be kwiga kojima se preporu~uju kwige ze ~itawe, izlo`be nagra|enih kwiga
iz na{e i svetske kwi`evnosti;
 saradwa sa sekcijama (literarnom, muzi~kom, likovnom i bibliote~kom);
 organizovawe smotri bibliote~ke dru`ine (na nivou osnovne {kole) i
 bibliote~ke sekcije (na nivou sredwe {kole).
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2. Na nivou {kole:
 ukqu~ivawe u program kulturne i javne delatnosti {kole;
 organizovawe kwi`evnih susreta i tribina;
 organizovawe takmi~ewa za „~itala~ku zna~ku“;
 u~e{}e u organizovawu raznih literarnih konkursa;
 u~e{}e u pripremawu priloga za {kolski list.“99
Nosilac ovih funkcija {kolske biblioteke je bibliotekar, ~ije obrazovawe
i kreativnost za pedago{ki rad doprinose wihovoj uspe{nosti, uz adekvatan
prostor i opremu.
Su{tinska obaveza u zanimawu bibliotekara u {kolskim bibliotekama je
oformiti mladog ~itaoca, koji je ponesen radoznalo{}u i `eqom za konstantnim
obrazovawem, za samostalno kori{}ewe kwiga i drugih publikacija, To je ujedno
i vaspitno-obrazovna funkcija {kolske biblioteke, gde bibliotekar od peda-
goga postaje konsultant i informator u realizovawu kulturnih i obrazovno-in-
formacionih potreba mladih ~italaca.
U uputstvu Ifline Sekcije biblioteka za decu i omladinu delatnost {kol-
ske biblioteke sadr`i konvencionalne i informatizoveane vidove upu}ene po-
trebama ~italaca po~etnika.
Savet pri izboru literature i potrebe za ~itawem, ukqu~ivawe dece u razvoj
bibliote~kog poslovawa, konvencionalna je karakteristika usmerena na to da se
po~etni i pasivni ~lan prevede u aktivnog ~itaoca i korisnika drugih infor-
macionih sredstava u {kolskoj biblioteci.
Informati~ko opismewavawe i sticawe {irih informascionih znawa je
informativna delatnost {kolske biblioteke. Ovim vidom se najmla|i {kolar-
ci upu}uju na kori{}ewe informacija putem medija. Informatizovani kao i
konvencionalni vid delovawa {kolske biblioteke su upereni na stvarawe moti-
visanog ~itaoca, ~ime se ostvaruje wena vaspitno-obrazovana usluga. Dva su tra-
dicionalna vida delovawa {kolskih biblioteka: podr{ka obrazovnom procesu
prema programu mati~ne {kole i podr{ka u~enicima da u~e, ~itaju i koriste
biblioteku, kao rasadnik do kraja `ivota.
Oblici informacionog rada u {kolskoj biblioteci ogledaju se u pronala-
`ewu i kori{}ewu informacija i wihovom vrednovawu od strane u~enika i
pove}anom interesu za sva komunikaciona de{avawa u dru{tvu, pristupu na~el-
nim bazama podataka, druga~ijim idejama i iskustvima. Ovo su infomratizovani
procesi gde se u~enik u {kolskoj biblioteci upu}uje na izvore informacija i
koristi se wihovim sadr`ajima tokom {kolovawa i ukupnog obrazovawa. Vas-
pitno-obrazovni rad u {kolskoj biblioteci wiena je osnova delatnost. Biblio-
tekar ih ostvaruju tako {to mlade ~itaoce ukqu~uju u odre|ene vidove biblio-
te~ko-informacionedelatnosti.
„Koncepcija delatnosti savremene biblioteke u {koli, koju prezentuju If-
lin i Uneskov Manifest za {kolske biblioteke, tako|e podrazumeva oblike
delovawa usredsre|ene na motivisawe ~italaca i korisnike informacija.“100
Ve} od prvih {kolskih dana, deca uvi|aju zna~aj {kolske biblioteke, kada i
bibliotekar po~iwe svoj rad sa wima. Upoznaje ih sa na~inom pronala`ewa
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kwiga, ~asopisa, publikacija, procewuju}i wihove skolonosti, usmerava ih na
dela wihovog interesovawa. Organizje ih u grupe, gde oni spoznaju pro~itanog
dela iskazuju u nekoj umetni~koj formi.
Sa odraslim {kolarcima bibliotekar organizuje neke vidove takmi~ewa, gde
oni iskazuju poznavawe: pisca, wegove stvarala~ke ba{tine, sadr`aj wegovih
dela. Svi ovi oblici rada sa mladima usmereni su na razvijawe qubavi prema
~itawu.
Motivacija prema kreativnom ~itawu uz pomo} bibliotekara kao informa-
tora i konsultanta, ogleda se u iznala`ewu i kori{}ewu adekvatne literatute i
informacija u {kolskoj biblioteci.
Bibliotkar, kao osoba koja je na izvoru informacija o novim kwigama, treba
da signalizuje koju vrstu literature treba predo~iti kategoriji i uzrastu u~e-
nika. Kompletna uloga bibliotekara u {kolskoj biblioteci veoma je vazana za
kreirawe mladih ~italaca, kao samostalnih i motivisanih korisnika biblio-
te~kih izvora saznawa u permanentnom obrazovnom procesu.
Da bi {kolska biblioteka bila {to dostupnija u~enicima i nastavnicima
treba da se nalazi u centralnom delu {kole, {to je va`an preduslov za wen dobar
rad. Za weno adekvatno funkcionisawe treba obezbediti prostor za sme{taj
fonda povezan sa ~itaonicom.
[kola mo`e pored centralne biblioteke da oformi i kabinetske biblio-
teke za odre|ene predmete, kao na primer za: hemiju, fiziku, strane jezike. Wihov
fond sa~iwava literatura za doti~nu predmetnu oblast.
Za pravilno funkcionisawe biblioteka treba da ima odgovaraju}e prosto-
rije, i to:
 Prostor za odlagawe i izdavawe {tampanog i audiovizelnog bibliote~kog
fonda, sa prostorijom za rad bibliotekara, i
 Prostor za ~itawe (~itaonica) za induviduali ili grupni rad.
Prostor {kolske biblioteke treba da bude izdvojen i udaqen od buke, kako bi
se u woj moglo nesmetano raditi. Tako|e, treba da bude ~ista, svetla i optimalno
zagrejana, kako zbog korisnika tako i zbog za{tite wenog ukupnog fonda. Sve to
zajedno motivisa}e korisnike da u woj u~e i istra`uju.
[kolsku biblioteku treba opremiti prema standardima. [to zna~i da bi
bilo po`eqno modernizovati biblite~ki rad, po ugledu na druge sli~ne tipove
biblioteka. Radi se o tehni~koj opremi, kojom se snima i umno`ava bibliote~ki
materijal.
Name{taj i tehni~ka oprema {kolske biblioteke treba da budu svrsishodani
za sme{taj i ~uvawe bibliote~kog fonda, kao i da korisnicima pru`aju ugodan
boravak i rad u biblioteci. „Pano za izlo`be, vitrine za sme{taj audiovizuelne
i vizuelne gra|e, katalo{ki ormar, radni sto za bibliote~kog radnika, kom-
pjuter, kasetofon, TV prijemnik i video su neophodni deo opreme koju svaka
dobro organizovana {kolska biblioteka treba da ima“101.
Bibliote~ki fond je najbitniji element u postojawu jedne biblioteke. Po-
sredstvom wega {kolska biblioteka pru`a podr{ku celokupnom nastavnom pro-
cesu. Wega ~ine kwi`ni: kwige, ~asopisi, priru~nici, referensne i druge pub-
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likacije, i nekwi`ni: vizuelna i audiovizuelna gra|a, kompjuterski programi,
georafske karte.
[kolska biblioteka je dugo bila vezana samo za nastavu materweg jezika u
kojoj dominira lektira. To shvatawe se vremenom promenilo i broj kwiga iz
drugih oblasti zna~ajno se pove}ao. „Iako kwi`ni fond slu`i metodi~kim za-
htevima svih predmeta, ipak obim literature za nastavu materweg jezika i kwi-
`evnosti po veli~inije ispred ostalih“.102
Pored lektire fond {kolske biblioteke sadr`i: uybenike, stru~nu i nau~nu
literaturu iz svih oblasti, beletristiku za decu i mlade, gra|u na stranim
jezicima, stru~ne i de~ije ~asopise. Deo biblioteke namewen nastavnicima ~ine
dela iz pedagogije, psihologije, didaktike, metodike, bibliotekarstva, ideolo-
{ko-politi~ka literatura, stru~na literatura za osnovnu delatnost i za stru~no
usavr{avawe. Posebno mesto u biblioteci zauzima priru~na literatura: encik-
lopedije, re~nici, leksikoni, bibliografije.
Bibliote~ki fond ~ine razli~ite vrste bibliote~ke gra|e. Najzna~ajnije i
najbrojnije su kwige. Tu je i druga {tampana gra|a: ~asopisi, novine, mape, geo-
grafske karte i drugo. Fond ~ini i audio-vizuelna gra|a: kompakt diskovi, digi-
talni video diskovi, audio kasete, video kasete, dijapozitivi i drugo.
Fond je dostupan svim korisnicima, tj. i u~enicima i nastavnicima. Na struk-
turu fonda {kolske biblioteke uti~e to o kojoj vrsti {kole se radi, nivo
obrazovawa u~enika kao i potrebe nastavnog plana i programa. Minimalan broj
kwiga u bibliote~kom fondu iznosi oko 10 kwiga po u~eniku. Ako je biblioteka
dostigla ovaj fond, potrebno je da u svakoj godini kupi pola do jedne kwige po
u~eniku, Rashod mo`e da bude do 5% celokupnog fonda. Svaka kwiga predstavqa
materijalnu vrednost, do momenta wenog rashodovawa. U {kolskim bibliotkama
se na svakih pet godina vr{i redovna kontrola bibliote~kih fondova, a van-
redne se mogu vr{iti i u kra}em vremenskom periodu.
Oboga}uju}i kwi`ni fond kvalitetnim i raznovrsnim delima, {kolska bib-
lioteka postaje univerzalnija i ima mogu}nost da odgovori zahtevima svih pred-
meta, a ne samo srpskog jezika i kwi`evnosti. Da bi zainteresovala mladog
~itaoca-u~enika za oblasti svih predmeta, koji se izu~avaju u {koli, biblioteka
treba da mu obezbedi adekvatnu literaturu. Time }e probuditi interesovawe i
pro{iriti u~enikovo znawe iz pojedinih predmeta. Lepo ilustrovana i pri-
mamqivo obra|ena dela, za svaki predmet, utica}e da u~enik sa vi{e pa`we i
zanimawa prati nastavu svih predmeta. To }e nastavnicima pomo}i da zanim-
qivim sadr`ajem kwiga, adekvatnije pribli`e svoj predmet u~eniku.
Op{te zbirke, kao {to su: enciklopedije, re~nici, atlasi, i druga srodna
izdawa, smatraju se priru~nom literaturom. Ova vrsta kwi`ne gra|e poma`e
u~enicima brzo informisawe iz odre|ene oblasti, u samostalnom radu u biblio-
teci. U~enicima su u {kolskoj biblioteci na raspolagawu i re~nici stranih
jezika, sa pravopisom, koji se izu~avaju u doti~noj {koli.
Audiovizuelni materijal, {kolske biblioteke, sa~iwava wen nekwi`ni fond,
a to je vizuelna gra|a, kompjuterski programi, diskovi i kasete. Audiovizuelni
materijal, uz kwi`nu gra|u, poma`e u radu u~enika i nastavnika u biblioteci,
kako za induvidualni tako i za timski rad. Tako|e poma`e u pripremawu na-
stavnika za nastavu, kulturnoj delatnosti {kole i drugo.
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Za pra}ewe i unapre|ewe celokupnog {kolskog sistema, zadu`ena je peda-
go{ka dokumentacija. Tu spadaju: nastavni planovi i programi, zakonska i razna
stru~na literatura, koja je bitna za celokupan {kolski sistem i sistem obra-
zovawa, dokumenta o radu stru~nih aktiva, analize o radu pojedinaca u {koli,
pripremi nastavnika za nastavu, stru~na predavawa, informativni bilteni stru-
~nih institucija i drugo.
Pedago{ko-psiholo{ku literaturu {kolske biblioteke ~ine didakti~ka i
metodi~ka literatuta za svaki predmet, publikacije o vaspitno-obrazovnom si-
stemu, razvoju li~nosti, metodama u~ewa raznih oblika pedagogije, odnosno lite-
rature vezane za vaspitawe i obrazovawe i op{ti razvoj deteta i wegove li-
~nosti.
Deca u ni`im razredima osnovne {kole su `ivahna i radoznala, i ako nemaju
neprestanu zabavu wihova pa`wa i interesovawe brzo opadaju. Zato je za wih
potrebno pa`qivo odabrati bibiliote~ku gra}u sa kratkim i sa`etim tekstom.
Deca starijeg, tinejyerskog, uzrasta su tako|e zahtevna i potrebno je istan~ano
poznavawe wihovih interesovawa i prohteva.
Multikulurolo{ke i raznoaspektne bibliote~ke kolekcije imaju presudnu
ulogu u izgra|ivawu i oboga}ivawu `ivotnog iskustva kod mladog ~oveka.
U pripremi za ~as nastavnik se koristi gra|om {kolske biblioteke, koju
koristi na ~asu. Wome se u~enici slu`e i posle ~asa, u ciqu razja{wavawa
nastavne oblasti ili pro{irivawa svog znawa. Tu je zna~ajna, najpre, stru~na
literatura, uybenici vi{e autora, audiovizuelna nastavna sredstva, materijal
iz odre|ene oblasti: kasete, diskete, filmovi, {eme i drugo.
Pored pro{irivawa nastavnikovog izlagawa na ~asu, bibliote~ka gra|a slu-
`i kao osnova novih obave{tewa o odre|enim metodskim jedinicama.
U takvoj situaciji kori{}ewe bibliote~ke gra|e dopuwuje i pro{iruje na-
stavnu temu, ~ime nastavnikovo izlagawe o woj postaje suvi{no. Pri obradi
pojedinih delova gradiva, nastavnik ne vr{i uobi~ajeno predavawe. Nastavnik
zada pitawa iz doti~nog gradiva i usmeri u~enike na adekvatnu literaturu i
izvore informisawa, ~ime oni sami iznalaze odgovore na zadata pitawa. Ovim se
uspostavqa direktna komunikacija izme|u u~enika i izvora znawa i uklawa po-
srednik tj. nastavnik.
Adekvatnom nabavkom i odabirom fonda, bibliotekar zna~ajno uti~e na ob-
razovni proces u {koli, a dobrim marketingom treba to da predstavi u~enicima
i nastavnicima.
„[kolska biblioteka kao sredstvo modernizacije vaspitno obrazovnog rada
omogu}ava: prikupqawe, klasifikovawe, inventarisawe, obradu i ~uvawe svih
vrsta {tampanih dokumenata, elektronskih informacija i nekwi`ne gra|e koji
mogu da budu izvor i sredstvo za rad nastavnika i u~enika“.103
Fizi~ka obrada kwige ozna~ava prelistavawe i kontrolu da li su listovi
pravilno paginirani i povezani, da bi kwiga mogla da se uvrsti u fond. Ako se
uo~e gre{ke reklamira se kod nabavqa~a, a po{to je sve u redu prelazi se na:
rasecawe listova, pe~a}ewe, lepqewe etikete i yepa kwige. Klasifikacija je
slede}a faza i ozna~ava odre|ivawe i razvrstavawe odre|ene publikacije.
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Inventarisawe je va`na faza {kolske biblioteke u okviru bibliote~ko-
-informacijske delatnosti, koja sledi posle klasifikacije.
Pravilnikom o evidenciji bibliote~ke gra|e, {kolska biblioteka je u oba-
vezi da ima kwigu inventar i to po vrstama bibliote~ke gra|e. U wu se eviden-
tiraju nabavqene publikacije, tako da predstavqa najva`niji dokumenat svake
biblioteke. Kwiga inventara je ustvari popis, odnosno skra}eni opis celokupne
bibliote~ke imovine. Ona predstavqa stvarno stawe bibliote~kog fonda {kol-
ske biblioteke.
Svaka publikacija, sa potrebnim podacima u utvr|enim kolonama, po redu
pristizawa u biblioteku se upisuje u kwigu inventara. Taj redni broj publi-
kacije pod kojim je upisana u kwigu inventara, upisuje se i na publikaciju i
naziva se inventarni broj. Inventarna kwiga je ukori~ena i numerisana, ve-
li~ine 25 h 35 cm, koja mora biti zavedena u delovodni protokol. Na kraju svake
godine (31. decembra) kwiga inventara se zakwu~uje i podvu~e, konstatuje zadwi
inventarni broj i potpi{u je blagajnik i direktor. Naredna godina se zapo~iwe
slede}im brojem. Kwiga inventara se bri`no ~uva. Nije dozvoqeno weno pre-
pisivawe niti brisawe, a podaci se unose naliv perom, uz ispravku samo u ne-
izbe`nim situacijama.
Predlog standarda za rad {kolskih biblioteka104 podeqen je u osam ta~aka.
To su: Op{te odredbe; funkcija, ciq i zadaci {kolske biblioteke; delatnost
{kolske biblioteke; bibliote~ko osobqe; bibliote~ki fond; kori{}ewe {kol-
ske biblioteke; statistika u {kolskoj biblioteci i prostor i oprema {kolske
biblioteke.
U ~lanu 1. ka`e se da se ovim standardom utvr|uju: funkcija, ciqevi i zadaci
{kolske biblioteke, delatnost {kolske biblioteke, bibliote~ko osobqe, bib-
liote~ki fond, kori{}ewe {kolske biblioteke, statistika u {kolskoj bib-
lioteci i prostor i oprema {kolske biblioteke.
^lanom 2. ka`e se da je polazna osnova za utvr|ivawe ovih standarda sadr`ana
je u zakonskim i podzakonskim aktima iz oblasti obrazovawa i vaspitawa i
bibliote~ko-informacionedelatnosti.
^lanom 3. ka`e se da je {kolska biblioteka deo obrazovno-vaspitnog procesa
{kole.
^lanom 4. defini{e se funkcija {kolske biblioteke koja je unapre|ivawe
svih oblika i podru~ja obrazovno-vaspitnog procesa.
^lanom 5. defini{e se ciq {kolske biblioteke, a to je ostvarivawe obra-
zovno-vaspitnog procesa, bibliote~ko-informacione i kulturno-javne delatnosti.
^lanom 6. defini{u se zadaci {kolske biblioteke, a to su:
 ostvarivawe nastavnog plana i programa;
 pru`awe informacije i sticawe znawa, umewa i ve{tina;
 omogu}avawe u~enicima da ovladaju ve{tinama nala`ewa i kriti~kog proce-
wivawa informacija i samostalnog i permanentnog u~ewa tokom ~itavog
`ivota;
 razvijawe i negovawe navike ~itawa, kao i kori{}ewa biblioteke tokom
~itavog `ivota.
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^lanom 7. ka`e se da je delatnost {kolske biblioteke obrazovno-vaspitna,
bibliote~ko-informaciona i kulturno-javna.
^lan 8. navodi koje su obrazovno-vaspitne delatnosti {kolske biblioteke.
To su:
 u~estvovawe u obrazovno-vaspitnom procesu;
 stvarawe uslova za interdisciplinarni pristup nastavi;
 ostvarivawe saradwe ssa direktorom, nastavnicima, stru~nim saradnicima.
^lan 8. navodi i {ta obuhvata vaspitno-obrazovni rad sa u~enicima. To su:
 upoznavawe u~enika sa radom {kolske biblioteke, wenim fondovima i mo-
gu}nostima kori{}ewa;
 stvarawe uslova za neposredan i jednostavan pristup bibliote~kom fondu i
raspolo`ivim izvorima informacija;
 sistematsko obu~avawe u~enika za samostalnu upotrebu informacionog apa-
rata biblioteke, u skladu sa wihovim sposobnostima i interesovawem;
 pru`awe pomo}i pri izboru literature;
 razvijawe kriti~kog odnosa kod u~enika prema razli~itim izvorima saznawa;
 razvijawe, kod u~enika, ~itala~kih sposobnosti i ose}awa za estetske vred-
nosti;
 stvarawe uslova za individualni i grupni rad u nastavi i vannastavnim ak-
tivnostima;
 pripremawe i realizovawe programa namewenih u~enicima sa posebnim po-
trebama i posebnim sposobnostima;
 upoznavawe u~enika sa metodama istra`ivawa i tehnikama bibliografskog
citirawa;
 navikavawe u~enika da pa`qivo koriste i ~uvaju bibliote~ku gra|u.
U ~lanu 9. navodi se {ta obuhvata saradwa sa direktorom, nastavnicima,
stru~nim saradnicima i roditeqima. Ona obuhvata:
 u~estvovawe u pripremawu godi{weg i razvojnog plana {kole;
 planirawe razvoja {kolske biblioteke i nabavke bibliote~ke gra|e potrebe
za realizaciju nastave i obrazovno-vaspitni rad;
 saradwu sa nastavnim karom u kori{}ewu resursa biblioteke u procesu na-
stave;
 saradwu sa nastavnicima u pripremi razli~itih metoda u nastavi i istra-
`iva~kom radu;
 saradwu sa nastavni~kim ve}em, stru~nim saradnicima i direktorom {kole u
vezi sa nabavkom bibliote~ke gra|e, kori{}ewem i celokupnom organiza-
cijom rada {kolske biblioteke;
 obezbe|ivawe uslova za usavr{avawe nastavnika i stru~nih saradnika kroz
informaciono-dokumentacionu delatnost {kolske biblioteke;
 organizovawe mentorskog rada za {kolske bibliotekare;
 ostvarivawe saradwe sa roditeqima.
U ~lanu 10. ka`e se da se bibliote~ko-infirmaciona delatnost {kolske
biblioteke odvija u skladu sa va`e}im propisima bibliote~ke delatnosti.
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U ~lanu 11. navode se {ta obuhvata bibliote~ko-informaciona delatnost
{kolske biblioteke. Ona obuhvata:
 planirawe i nabavku bibliote~ke gra|e;
 fizi~ku obradu i inventarisawe bibliote~ke gra|e;
 katalogizaciju i klasifikaciju bibliote~ke gra|e;
 davawe na kori{}ewe bibliote~ke gra|e;
 pru`awe informacija relevantnih za nastavu i kori{}ewe fonda;
 sprovo|ewe postupka revizije i otpisa bibliote~ke gra|e;
 vo|ewe bibliote~ke statistike.
^lanom 12. se ka`e da biblioteka ostvaruje kultrnu ijavnu delatnost {kole.
U ~lanu 13. se navodi da {kolska biblioteka sara|uje sa obrazovno-vaspitnim
ustanovama, ustanovama kulture, stru~nim dru{tvima, udru`ewima i drugim or-
ganizacijama i institucijama. [kolska biblioteka u~estvuje u organizaciji sa-
dr`aja iz oblasti kulture, kao {to su: tribine, takmi~ewa, promocije kwiga,
izlo`be, kvizovi i drugo.
^lan 14. govori o {kolskom bibliotekaru. Bibliote~ku delatnost u {kol-
skoj biblioteci obavqa stru~ni saradnik – {kolski bibliotekar, u skladu sa
va`e}im propisima u oblasti obrazovawa i vaspitawa. [kolski bibliotekar
u~estvuje u ostvarivawu nastave i vannastavnih i slobodnih aktivnosti.
^lan 15. odre|uje normu rada {kolskog bibliotekara, i ona iznosi: za 500
u~enika, jedan bibliotekar sa punim radnim vremenom.
^lan 16. odnosi se na bibliote~ki fond.
Bibliote~ki fond je namewen u~enicima, nastavnom osobqu, stru~nim sa-
radnicima i ostalim zaposlenim u {koli.
Bibliote~ki fond omogu}ava da {kolska biblioteka odgovori svojoj osnov-
noj funkciji, ciqu i zadacima i pru`a stru~nu podr{ku celokupnom nastavnom
procesu. Uspe{an rad {kolske biblioteke zavisi od bri`qivog i planskog for-
mirawa bibliote~kog fonda uskla|enog sa nastavnim planom i programom. U
planirawu bibliote~kog fonda u~estvuju bibliotekar, nastavnici, stru~ni sa-
radnici, uprava {kole, kao i predstavnici u~enika i u~eni~kog parlamenta.
U ~lanu 17. se navode razli~ite vrste bibliote~ke gra|e koje ~ine biblio-
te~ki fond:
 kwi`na gra|a (kwige, periodika i druge publikacije u {tampanom obliku);
 nekwi`na gra|a (audiovizuelna gra|a – kompakt i digitalni video diskovi,
dijapozitivi, audio kasete i video kasete, mikrofilmovi, geografskee karte,
mape, atlasi, didakti~ke igre (u biblioteci osnovne {kole));
 elektronski izvori (pristup internetu), elektronske kwige i ~asopisi, po-
sebne bibliografske baze podataka, baze podataka punog teksta, elektronske
publikacije sa dawinskim pristupom – on-line publikacije, obrazovni soft-
verski paketi;
Brajeve kwige, zvu~ne kwige i ~asopisi i re~nici znakovnog jezika (za u~e-
nike kojima je potrebna posebna dru{tvena podr{ka).
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^lan 18. govori {ta sadr`i bibliote~ki fond {kolske biblioteke:
 lektiru za nastavu srpskog, odnosno materweg jezika (minimalno 25 prime-
raka za {kole do 4 odeqewa, odnosno po 1 primerak na svaka 4 u~enika za
{kole koje imaju vi{e od 4 odeqewa po razredu);
 klasi~na dela kwi`evnosti;
 uybenike (minimum 5 po nastavnom predmetu);
 stru~nu i nau~nu literaturu iz svih oblasti;
 referensnu zbirku (enciklopedije, leksikoni, re~nici, bibliografije);
 psiholo{ko-pedago{ku i metodi{ku literaturu;
 zakone i podzakonske akte iz oblasti obrazovawa, vaspitawa i bibliotekar-
stva. stru~ne, pedago{ke i ~asopise za decu;
 nau~no-popularnu literaturu za sve pau~ne oblasti, primerenu deci i mla-
dima;
 beletristiku za decu i mlade, koja po svojoj literarnoj i pedago{koj vred-
nosti odgovara u~enicima;
 literaturu na stranim jezicima.
U ~lanu 19. se ka`e da se u {kolama gde se nastava odvija na jezicima nacio-
nalnih mawina i bibliote~ki fond je na jezicima nacionalnih mawina.
U ~lanu 20. se ka`e da se struktura bibliote~kog fonda uskla|uje sa na-
stavnim programom {kole i utvr|uje se prema nivou i vrsti obrazovawa:
a) U biblioteci osnovne {kole:
 literatura potrebna za nastavu srpskog, odnosno materweg jezika i kwi-
`evnosti iznosi 60% fonda;
 bibliote~ke jedinice potrebne za nastavu drugih predmeta (stru~na i
ostala literatura) iznose 40% fonda.
b) U biblioteci sredwe {kole:
 literatura potrebna za nastavu srpskog, odnosno materweg jezika i kwi-
`evnosti iznosi 50% fonda;
 bibliote~ke jedinice potrebne za nastavu drugih predmeta (stru~na i
ostala literatura), srazmerno nastavnim predmetima, iznose 50% fonda.
^lan 21. odnosi se na veli~inu bibliote~kog fonda. Veli~ina bibliote~kog
fonda odre|uje se prema broju u~enika, nastavnika i stru~nih saradnika, i to:
 najmawe 10-12 bibliote~kih jedinica po u~eniku;
 najmawe 40 bibliote~kih jedinica po nastavniku i stru~nom saradniku.
Minimalan fond dovoqan za rad {kolske biblioteke jeste 3000 bibliote-
~kih jedinica.
^lan 22. odnosi se na nabavku. Nabavka bibliote~kih jedinica, u okbiru
bibliote~kog fonda, na godi{wem nivou iznosi 0,5–1 nove bibliote~ke jedinice
po u~eniku, nastavniku i stru~nom saradniku.
Planska nabavka bibliote~kog fonda kupovinom, na godi{wem nivou, treba
da iznosi 60% od ukupnog broja nabavqenih bibliote~kih jedinica.
^lan 23. govori o sme{taju bibliote~ke gra|e. Bibliote~ka gra|a u {kolskoj
biblioteci sme{tena je u slobodnom pristupu i klasifikovana prema Univer-
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zalnoj decimalnoj klasifikaciji. Lektira u biblioteci osnovne {kole razvrs-
tana je i sme{tena odvojeno, po razredima.
^lan 24. govori o obradi bibliote~kog fonda. Fizi~ka obrada bibliote~ke
gra|e, inventarisawe i katalogizacijavr{i se u skladu sa va`e}im propisima iz
oblastibibliote~ko-informacionedelatnosti.
Katalo{ko-bibliografska obrada bibliote~ke gra|e vr{i se prema stan-
dardu ISBD-a i prema standardu za ma{inski ~itqivu katalogizaciju.
U ~lanovima 25. i 26. se ka`e da se za{tita, revizija i otpis bibliote~ke
gra|es provode u skladu sa va`e}im propisima iz oblasti bibliote~ko-infor-
macione delatnosti.
^lan 27: Pravo kori{}ewa usluga {kolske biblioteke imaju u~enici i svi
zaposleni u {koli.
Kori{}ewe usluga {kolske biblioteke je besplatno.
Pri upisu u biblioteku korisnici dobijaju ~lansku kartu.
Radno vreme biblioteke organizuje se prema radnom vremenu {kole, tako da
korisnicima mo`e da pru`i usluge u obe smene.
[kolski bibliotekar ima obavezu da vodi dnevnu, mese~nu i godi{wu sta-
tistiku o kori{}ewu usluga {kolske biblioteke.
Kori{}ewe {kolske biblioteke se ure|uje uputstvom o radu {kolske bib-
lioteke, koje svaka biblioteka donosi.
Kori{}ewe usluga {kolske biblioteke se odvija u saradwi sa drugim {kol-
skim i javnim bibliotekama.
U ~lanu 28. se ka`e da je vo|ewe bibliote~ke statistike obaveza svake {kol-
ske biblioteke i obuhvata izradu dnevnih, mese~nih i godi{wih ({kolska go-
dina) statisti~kih izve{taja.
^lan 29. ka`e da bibliote~ka statistika omogu}ava da se na osnovu prikup-
qenih podataka prati, ocewuje i planira rad biblioteke za odre|eni period.
Statisti~ki izve{taj deo je godi{weg izve{taja o radu {kolske biblioteke i
redovno se dostavqa nastavni~kom ve}u i {kolskom odboru.
^lan 30. navodi da se statisti~ki podaci vode u skladu sa bibliote~kim
propisima. Statisti~ki pokazateqi bele`e se na:
 jedinstvenim obrascima za evidentirawe bibliote~ke gra|e i kontrolu ko-
ri{}ewa fondova i usluga, u skladu sa bibliote~kim propisima;
 obrascima za upis korisnika;
 listama za dnevno i mese~no pre}ewe ~itanosti.
U ~lanu 31. navodi se koje podatke obuhvata statistika u ~kolskoj biblioteci.
To su:
 op{ti podaci o {koli, broju u~enika, odeqewa i nastavnika;
 podaci i veli~ini, strukturi i godi{wem prira{taju fonda;
 podaci o kori{}ewu fondova i ostalih usluga biblioteke;
 podaci o osobqu biblioteke;
 podaci o prostoru i opremi.
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U ~lanu 32. ka`e se da prostor {kolske biblioteke treba planirati u naj-
pogodnijem delu {kolske zgrade, na pristupa~nom mestu, za{ti}enom od buke, u
neposrednoj blizini nastavnih prostorija.
Funkcionalna organizacija biblioteke treba da omogu}i fleksibilnost
prostora i opreme, ~ime bi se stvorili uslovi za razli~ite aktivnosti, kao i
mogu}nost prilago|avawa promenama nastavnog prostora i tehnologije. Biblio-
te~ki prostor, po mogu}stvu, treba planirati tako da svi delovi budu me|usobno
povezani.
Prostor biblioteke mora biti prilago|en za kori{}ewe i licima sa po-
sebnim potrebama, {to podrazumeva ispuwenost svih propisanih uslova, koji su
definisani va`e}om regulativom.
U svim prostorijama treba planirati odgovaraju}u elektroinstalaciju (sla-
ba i jaka struja) i instalaciju bodovoda i kanalizacije za umivaonike.
^lan 33. Navodi koje prostorne celine treba planirati u okviru biblioteke.
To su:
 prostor za iznajmqivawe (prostor za povremene i stalne izlo`be, infor-
macije, poruke i sl.), povr{ine 24 m2. Kod mawih {kola ovaj prostor se mo`e
koristiti i za stru~ni rad bibliotekara;
 prostor za stru~ni rad bibliotekara povr{ine 24 m2. Kod mawih {kola ovaj
prostor se mo`e planirati u okviru prostora za iznajmqivawe;
 prostor za sme{taj bibliote~ke gra|e (kwige, ~asopisi, audiovizuelna i ele-
ktronska gra|a) povr{ine 5,5 m2 za 1000 kwiga;
 prostor ~itaonice (za individualni i grupni rad i istra`ivawe) planirati
najmawe za 5% u~enika {kole, odnosno 2 m2 po u~eniku. Ovaj prostor je
najboqe planirati uz prostor za sme{taj bibliote~ke gre|e ili u posebnom
prostoru. Kod {kola sa mawim brojem u~enika treba planirati prostor za
u~enike najmawe jednog odeqewa povr{ine 60 m2;
 prostor za on-line informacije sa 3–5 mesta, odnosno 3 m2 po korisniku (naj-
boqe ga planirati u sklopu ~itaonice);
 multimedijalna u~ionica je sastavni deo biblioteke (obavezna u ve}im cen-
tralnim {kolama sa 16 i vi{e odeqewa) povr{ine 72–80 m2 (za 30 radnih
mesta, od ~ega najmawe 15 sa ra~unarom). Predstavqa studijsko-informacio-
ni centar {kole, u kojem se izvode razli~ite aktivnosti (predavawa, se-
minari, izborna nastava, razli~iti ~asovi nastave koji zahtevaju upotrebu
razli~itih medija, priprema nastavnika za rad i sl.);
 multimedijalni kabinet je prostor sa audiovizuelnom i ra~unarskom opre-
mom povr{ine 24 m2 i predstavqa integralni deo multimedijalne u~ionice, u
kojemje mogu} individualni i rad u mawim grupama.
U ~lanu 34. se ka`e da za izdvojena odeqewa i {kole sa malim brojem u~enika
treba u sklopu zgrade obezbediti prostor za sme{taj i kori{}ewe bibliote~kog
fonda u nastavnim prostorijama, zbornici ili u posebnom prostoru (ukoliko
{kola wim raspola`e).
^lan 35. odnosi se na opremu {kolske biblioteke. Opremu biblioteke ~ine
name{taj i tehni~ka oprema.
Name{taj treba da ispuwava higijenske, pedago{ke, tehni~ke i estetske us-
love. Treba da bude jednostavan po konstrukciji i stabilan, funkcionalan i
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udoban, pogodan za odr`avawe, da je lako pokretqiv i da pri pokretawu ne stvara
buku i ne o{te}uje pod. Name{taj mora biti kompatibilan sa drugom opremom i
prilago|en za kori{}ewe licima sa posebnim potrebama. Sve ivice i uglovi
name{taja moraju biti glatki (bez o{trih ivica). Te{ki ormani i visoki name-
{taj moraju biti pri~vr{}eni za pod i zid.
Veli~ina stolica i stolova odre|uje se prema uzrastu u~enika, u skladu sa
standardima iz podru~ja name{taja u obrazovnim ustanovama. Name{taj se smatra
odgovaraju}im ako je stavqen u promet i poseduje sertifikat materijala i proiz-
voda o ispuwewu ISO standarda.
U ~lanu 36. se ka`e da se u prostoru za iznajmqivawe nalazi ve}i pult za
iznajmqivawe kwiga sa priru~nim bibliote~kim kolicima.
Pult za iznajmqivawe je od drveta (masiv, univer, medijapan i sl.). S unu-
tra{we strane ugra|ene su fioke, levo i desno, a na radnoj povr{ini pulta, na
pogodnoj strani, ugra|en je pregradak kartoteke za evidenciju korisnika (kod
elektronskog vo|ewa evidencije pregrada je nepotrebna).
Bibliote~ka kolica slu`e za horizontalni prenos bibliote{ke gra|e i kao
pomo}na povr{ina za odlagawe gra|e.
U okviru prostora za povremeno i stalno izlagawe bibliote~ke gra|e i in-
formacija nalazi se pokretni paravan i zidni panoi.
^lan 37. opisuje prostor za stru~ni rad bibliotekara. Tu se nalazi radna
povr{ina (sa najmawe dva radna mesta), orman za odlagawe, police, priru~na
bibliote~ka kolica, sto za {tampa~ i skener i dve stolice sa podesivom visinom
i naslonom.
U ~lanu 38. Opisuje se name{taj u prostorijama biblioteke. U prostoru za
sme{taj bibliote~ke gra|e nalaze se police za kwige i ~asopise, ormar za audio-
vizuelnu i elektronsku gra|u.
Police se od drveta (masiv, univer, medijapan i sl.), metala, plastike i drugog
~vrstog materijala i ~ine osnovnu opremu za sme{taj i ~uvawe bibliote~ke
gra|e. Mogu biti jednostrane i dvostrane, sa pokretnim plo~ama i dr`a~ima
kwiga (sa mogu}no{}u pode{avawa razmaka po visini). Du`ina polica je 80–100 cm
za sme{taj 30–35 kwiga po metru, {irina 25 cm i visina 150–180 cm ( prilago|ena
uzrastu u~enika i licima u invalidskim kolicima), sa mogu}no{}u promene unu-
tra{weg razmaka pojedinih polica i pokretne police visine 120 cm. Razmak
izme|u redova polica je najmawe 90 cm (za prolaz invalidskih kolica), a glavni
prolaz 120 cm. Na vidnom mestu police postavqaju se odgovaraju}e oznake.
Police za referensnu zbirku moraju biti zastakqene.
Police za ~asopise nalaze se na pogodnom mestu, u slobodnom pristupu, sa
~asopisima postavqenim tako da je naziv uvek vidqiv. Horizontalne plo~e na
policama su u blagom nagibu ka ~itaocu. Na 1 metar police stane 3–4 ~asopisa,
odnosno 18–24 primeraka. Ove police mogu se smestiti i na pogodnom mestu
prostora ~itaonice.
Ormar za audiovizuelnu gra|u je poseban deo name{taja, visine 150-180 cm,
~ija je unutra{wost prilago|ena za sme{taj razne vrste gra|e (audio kasete,
video kasete, C|D-ovi, diskete i dr.).
Katalo{ki orman je od drveta, metala, stakla, plastike i drugih materijala.
Dimenzije fioka se odre|uju prema formatu katalo{kog listi}a (7,5 h12,5 cm).
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Visina ormana mora biti prilago|ena razli~itim uzrastima kao i licima u
invalidskim kolicima i iznosi 120–150 cm. Du`ina (dubina) fioke je 40 cm za
kapacitet 1000 listi}a. Prva fioka je na visini najmawe 60 cm od poda. Broj
katalo{kih ormara zavisi od veli~ine bibliote~kog fonda. Kod elektronskog
vo|ewa evidencije, katalo{ki orman nije neophodan deo opreme biblioteke.
U prostoru ~itaonice osnovni deo name{taja ~ine stolovi i stolice koji su
od drvete ili u kombinaciji drvo-metal. Stolovi su standardnih dimenzija za-
jedno, dva i ~etiri radna mesta, koje je mogu}e grupisati u ve}e i mawe grupe. U
~itaonici treba da ima 30 radnih mesta. Prostor ~itaonice za u~enike ni`ih
razreda treba razdvojiti odgovaraju}im name{tajem, koji }e se razlikovati po
boji, materijalu i obliku. Najboqe je izabrati okrugli, trapezni ili {esto-
ugaoni oblik stoli}a, koji omogu}avaju razli~ito oblikovawe (za grupni i indi-
vidualni rad).
U prostoru on-line informacija osnovni deo name{taja ~ine ra~unarski sto-
~i}i sa policom za izvla~ewe i ra~unarski sto~i}i sa pregradnim zidom za
individualni rad u~enika. Uz svaki sto treba obezbediti stolicu sa podesivom
visinom i naslonom. Prostor multimedijalne u~ionice treba da bude opremqen
sa 15 ra~unarskih dvosednih stolova veli~ine 150/80 cm, nastavni~kim ra~u-
narskim stolom, dva stola za {tampa~ i {kolskim stolicama sa podesivom vi-
sinom i naslonom, po mogu}stvu {kolskom magnetnom tablom sa projekcionim
platnom, pomo}nom magnetnom tablom i tablom sa mekom oblogom.
Prostor multimedijalnog kabineta treba da bude opremqen sa tri dvosedna
ra~unarska stola veli~ine 150/80 cm (sa stolicama), stolom za {tampa~, po-
kretnom policom i ormarima za odlagaqe audiovizuelne i ra~unarske opreme.
U ~lanu 39. navodi se {ta ~ini tehni~ku opremu {kolske biblioteke. To su:
 telefon, audiovizuelna oprema (grafoskop, dijaprojektor, ure|aji za repro-
dukciju CD-romova, ure|aji za reprodukciju video-kaseta, TV, slu{alice za
individualnu upotrebu AV gra|e), ra~unari, skeneri i {tampa~i, po mogu-
}stvu {kolskom magnetnom tablom sa projekcionim platnom, pomo}nom mag-
netnom tablom i tablom sa mekom oblogom.
Bibliote~ki kadar
„Svojstvo dece-~italaca je da u sve veruju i da se ne distanciraju od onoga {to
doznaju ~itawem. I zato im vaqa dati dobru kwigu. Takvu kwigu treba da ima
{kolska biblioteka, a bibliotekar da zna i mo`e da je preporu~i.“105 Biblio-
tekar treba da bude spretan i ume{an i da, uz nastavnike, motivi{e decu na
~itawe. Treba da podstakne radoznalost i qubav prema kwizi, da dâ kwigu koja
odgovara interesovawu i uzrastu u~enika, da istovremeno bude i pedagog i bib-
liotekar.
[kolski bibliotekar, u srpskom {kolskom sistemu, ima status stru~nog sa-
radnika. On obavqa stru~ne poslove i u~estvuje u ostvarivawu nastavnih i van-
nastavnih aktivnosti.
Propisi iz oblasti obrazovawa dozvoqavaju {arolik profil bibliotekara.
U osnovnim {kolama to mogu biti: diplomirani bibliotekar-informati~ar,
profesor/diplomirani filolog jezika i kwi`evnosti ili profesor razredne
nastave. U bibliotekama sredwih {kola mogu raditi: diplomirani bibliote-
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105 Radovi}, Slobodan : [kolska biblioteka u nastavi sa primerima iz nastave materwegjezika i kwi-
`evnosti. Gorwi Milanovac, De~je novine, 1982. (Kragujevac : Nikola Nikoli}). str. 5.
kar-informati~ar, nastavni kadar ~iji profil je zastupqen u toj {koli, pedagog
i psiholog.
„Radno mesto bibliotekara je regulisano zakonskim odredbama, ali mnogi
bibliotekari ose}aju nesigurnost svog radnog mesta jer direktori {kola mogu, u
skladu sa svojim ovla{}ewima, da vr{e ~este zamene i pomerawe
bibliotekara.“106
Iako se svi sla`u da je bibliotekama potreban visokoobrazovani stru~ni
kadar, u ve}ini {kola to nije ostvareno. Na radno mesto {kolskog bibliotekara
~esto dolaze nastavnici koji vi{e nisu u mogu}nosti da rade u nastavi (zbog
ukidawa nekog predmeta, smawenog broja u~enika, zdravstvenih razloga). Kada
do|u na to radno mesto, mnogi nemaju ni osnovna znawa o bibliote~kom poslo-
vawu, a, {to je jo{ pora`avaju}e, nemaju voqu ni da ga nau~e. Ima slu~ajeva da u
biblioteci radi vi{e nastavnika po nekoliko sati nedeqno i na taj na~in dopu-
wuju normu ~asova u nastavi. U ovakvim slu~ajevima nastavnici nisu u mogu-
}nosti da se maksimalno posvete poslu bibliotekara, ve} ga „otaqavaju“ i dopri-
nose opadawu kvaliteta rada biblioteke.
„Za boqi i kvalitetniji rad {kolske biblioteke neophodna je stalnost ka-
dra.“107 Potrebno je da se na poziciju {kolskog bibliotekara postavqaju nastav-
nici koji su zainteresovani za taj posao. Oni koji }e biti motivisani za tu vrstu
posla, spremni na u~ewe, usavr{avawe, poha|awe seminara, a ne oni koji }e u
svom novom poslu videti neku vrstu kazne. „Radna mesta u {kolskim bibliote-
kama trebalo bi popuwavati nastavnicima/profesorima koji su posao {kolskog
bibliotekara odabrali kao stalni poziv, pa su time spremniji da usvoje znawa
potrebna za obavqawe stru~nih bibliote~kih poslova, ili diplomoranim bib-
liotekarima-informati~arima, koji se odmah mogu anga`ovati na svim vrstama
stru~nih poslova u biblioteci.“108
[kolovawe bibliote~kog kadra na visoko{kolskom nivou u Srbiji po~elo je
1963. godine, kada je na Filolo{kom fakultetu u Beogradu osnovana Katedra za
bibliotekarstvo. Jedan od osniva~a bio je prof. dr Miroslav Panti}. Prva ove
vrste na celom jugoslovenskom prostoru, Katedra je izazvala interesovawe bib-
liotekara, biblioteka i bibliotekarskih udru`ewa. Ipak, na Katedru su upi-
sane samo dve generacije studenata, a sedamnaest ih je diplomiralo.
Modernizacijom nastave i reformom visokog {kolstva 1978. godine na Fi-
lolo{kom fakultetu je uvedeno nekoliko smerova za tre}u i ~etvrtu godinu
studija, me|u kojima je bio i Smer za bibliotekarstvo. Smer je pretpostavqao
dvogodi{we studije bibliotekarstva (4 semestra) uz redovne ~etvorogodi{we
studije na jednoj od grupa Filolo{kog fakulteta. Osniva~ i rukovodilac Smera
bila je dr Qubica \or|evi}, vanredni profesor. U periodu od 1980/81. do 1990/91.
{kolske godine diplomiralo je 67 studenata.
U okviru izbornih predmeta, koji su se uz obavezne redovne studije nudili
studentima od 1988/89. do 1990/91. {kolske godine postojao je dvosemestralni
predmet Osnovi bibliote~ko-informacione delatnosti. Za tri godine predmet
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je slu{alo i polagalo oko 300 studenata. Nastavu je izvodila dr Desanka Sta-
matovi}, docent.
Od 1991/92. {kolske godine radi Katedra za bibliotekarstvo i informatiku.
Aktuelni rukovodilac Katedre je dr Cvetana Krstev, vanredni profesor.
[kolovawe stru~nog bibliote~kog kadra koji mo`e da radi u {kolskim bib-
liotekama, u Srbiji, sprovodi se na Filolo{kom fakultetu Univerziteta u
Beogradu, na Katedri za bibliotekarstvo i informatiku i na Pedago{kom fa-
kultetu u Somboru, u okviru Univerziteta u Novon Sadu, u okviru smera za
{kolskog bibliotekara.
[kolski bibliotekar u~estvuje u procesu obrazovawa dece i mladih. Nosilac
je svih aktivnosti u biblioteci, a od wegovog obrazovawa, sposobnosti (i ume-
{nosti) zavisi uspe{nost ostvarivawa funkcija {kolske biblioteke. Biblio-
tekar trba da bude vi~an u pedago{kom radu.
Imaju}i u vidu da se uloga klasi~nog bibliotekara promenila i nametnula mu
nove zahteve savremenom pristupu nastavi, on treba da odgovori savremenim
tehnologijama i izazovima, i sa izra`enom ulogom saradnika u obrazovnim, kul-
turnim i komunikacijskim aktivnostima {kole. Znalac stranih jezika i gra|e za
razna ispitivawa, sposoban u kontaktima sa kulturnim i srodnim subjektima kod
nas i u svetu.
Uspe{nost {kolske biblioteke zavisi od vi{e faktora. Najva`niji su op-
remqenost {kolska biblioteke i anga`ovawe bibliotekara, koje je danas zna-
~ajnije nego ranije. On nije samo osoba koja se bavi izdavawem kwiga, ve} spo-
soban da preporu~i adekvatnu literaturu, informati~ki pismen, ume{an da kroz
neke projekte obezbedi svojoj {koli dodatna finansijska sredstva.
Interes bibliotekara je da u {kolskoj biblioteci oformi motivisane ~i-
taoce, koji koriste kwigu i druge publikacije za stalno i sveobuhvatno obra-
zovawe.
Stru~waci za menayment nam daju savet kako da prevazi|emo stresne situa-
cije, kojih ima i u poslu bibliotekara , kao i u svakom drugom, kada se `ivi brzo i
neizvesno i, preporu~uju:
1. Re}i ono {to ose}amo i mislimo bez suvi{nog uzdr`avawa.
2. Ostati veran sebi i ne poku{avati biti nalik na nekog drugog.
3. Prihvatiti ~iwenicu da se nekim qudima ne dopadamo.
4. Usuditi se i umeti re}i „ne“.
5. Smejati se, ili bar sme{iti.
Ukoliko adekvatnim pristupom i uz veliki napor ne nailazi na odjek kod
saradnika kreativan bibliotekar pribegava panoima, kao sredstvu izra`avawa.
Oni vr{e ulogu korisnog i zanimqivog informativnog izvora. Na wima objav-
qujemo podatke o novonabavqenim kwigama, preporuke i ideje u~enika ili svoje;
informacije o posedovawu specifi~nih publikacija, recimo o: narkomaniji,
sidi, delikvenciji, alkoholizmu. Posredstvom panoa svi mogu da se edukuju iz
raznih oblasti, i dobro }e im do}i nauk neke nove re~i ili latinske sentence.
Ideje i re{ewa, kako nastavnika tako i u~enika, doprinose ugledu {kole, ali
i svih zaposlenih.
Prijatnu atmosferu u {kolskoj biblioteci u~ini}emo muzikom, koja, kako je
Platon rekao „uzdi`e qude ka svemu {to je dobro i lepo“. Uz Mocarta, Baha ili
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neku drugu prijatnu ariju, oplemeni}emo prostor u kome bibliotekar provodi ve}i
deo dana. To }e dovesti do toga da se on i korisnici ose}aju zadovoqnije i opu{te-
nije, a odrazi}e se pozitivno na komunikaciju i pozitivan utisak o bibliotekaru.
Odavno je dokazano da muzika podsti~e radni u~inak i pozitivno raspolo-
`ewe, a posebno kod dece-u~enika, kod kojih je „li~nost najve}a sre}a zemaqska“,
kako re~e Gete.
U ni`im razredima osnovne {kole bibliotekar treba da bude i animator, da
motivi{e decu na ~itawe kori{}ewem razli~itih metoda (audio-vizuelne op-
reme, lutaka, igra~aka itd.). Na taj na~in deca }e lak{e prihvatiti kwi`evna
dela i bibliotekara kao posrednika u dru`ewu sa kwigom. Da bi odgovorio svim
ovim zahtevima bibiliotekar treba da bude, pored obrazovanosti i veoma profe-
sionalan, ve{t i dramski nadaren pripoveda~. Treba da voli de~iju literaturu i
potencira prava dece.
Mla|a deca osnovne {kole su zahtevna i radoznala. „Ova starosna dob je
idealan period za podsticawe dece za ~itawe i za razvijawe motivacije za ko-
ri{}ewe biblioteka“.109
On, {kolski bibliotekar, je svakako najsposobniji da najmla|im osnovcima
kroz igru razvije qubav i prihvatawe kwige, kao zna~ajnog i nezamenqivog medija.
Bibliotekar treba da svakog korisnika uputi na prave informacije, neu-
morno i neprekidno radi na spoznaji zna~aja te institucije, „biblioteke kao
mesta u~ewa za celi `ivot“.110
Zasluga bibliotekara je u motivaciji, unutra{woj i spoqa{woj, za kori-
{}ewe biblioteke kod dece {kolskog uzrasta. Unutra{wa motivacija je osnovna
potreba deteta, da sti~e i pro{iruje znawe.
Nagrade i pohvale su podsticajni pokreta~i, spoqa{we motivacije za ko-
ri{}ewe {kolske biblioteke. Prevaga jedne ili druge motivacije, zavisi od
uzrasta deteta, wegove li~nosti i drugih uticaja. Pored motivacije u~enika za
kori{}ewe biblioteke u ciqu sticawa znawa i informacija, va`an je i stepen
wihovog usmeravawa i ja~awa, {to je ciq bibliotekara. Bibliotekar je neretko
u ulozi i pedagoga i psihologa.
Bibliotekar je most izme|u tajni kwiga i tajni wihovih ~italaca. „De~ji
biblotekar mora biti dobar poznavalac ne samo kwiga koje se nalaze u fondu,
nego i ~asopisa koje deca najradije ~itaju i izvan biblioteke, stripova, filmova
koje gledaju, muzike koju slu{aju (...), da bi {irinom poznavawa de~jih inte-
resovawa i svojom predusretqivo{}u doveo u ravnote`u koli~inu zahteva sa
koli~inom mogu}nosti, ponudio pravu informaciju i plasirao sliku savremenog
bibliotekara-informatora, odnosno sliku pouzdane osobe ~ija su interesovawa
vrlo bliska de~jim i samim tim, osobe od poverewa“.111
Kada je re~ o deci vi{ih razreda i tinejyerima, kreativnost bibliotekara treba
da bude na vi{em nivou, „neprestano se moraju pratiti i istra`ivati zahtevi,
potrebe, `eqe, uticaji, trendovi, problemi, dinamika i na~in `ivota mladih“.112
Smisao bibliotekara je da kod u~enika razvija motivaciju i interesovawe za
u~ewem i znawem.
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Da bi bio koristan svojim ~itaocima, bibliotekar treba da bude obave{ten i
spreman na razna pitawa. On treba dobro da poznaje kwi`ni fond113 i da bude u
toku sa aktuelnostima iz raznih oblasti. Treba da bude kreativan u na~inu pro-
nala`ewa informacija kojima }e iza}i u susret svojim korisnicima. Prilikom
preporu~ivawa kwiga treba da bude informisan, ume{an i pronicqiv. Po`eqno
je „pogoditi“ ukus ~itaoca, kako bi se on svaki put vratio po novu preporuku.
Lo{a preporuka ne}e dovesti do katastrofe, ali mo`e odvratiti korisnika od
`eqe za daqim ~itawem. A, obzirom da `ivimo u informati~kom dobu, ~italaca
je sve mawe, s toga ih treba veoma negovati i uva`avati.
Pra}ewe i upoznavawe nastavnika sa novinama i dostignu}ima u struci, kao i
pedago{kim i metodi~kim saznawima, upoznavaju}i ih sa adekvatnom informa-
cijskom gra|om {kolske biblioteke, va`na je uloga bibliotekara u vaspitno-
-obrazovnom procesu.
Izuzetno je zna~ajno poznavawe i ukazivawe na metodi~ku, pedago{ku, psiho-
lo{ku literaturu za nastavnike u sredwim {kolama. Upoznavawe nastavnika sa
izvornim informacijama u biblioteci za rad u toku nastave, u pripremi na-
stavnika i u~enika za ~as u svim wegovim segmentima. U svim ovim poslovima
va`na je pomo} bibliotekara.
[kolska biblioteka i wen bibliotekar u~estvuju u pripremi nastavnika za
~as, a tako|e, i u pripremi u~enika za ~as. To uti~e na aktivnost i motivisanost
u~enika za rad, a realizuje se na vi{e na~ina: obnavqawem ranije pre|enog gra-
diva, pisawem o materiji, prikupqawem podataka o odre|enoj materiji i drugo.
Nastavnik u koordinaciji sa bibliotekarom usmerava u~enike na kori{}ewe
bibliote~ke gra|e, koja je zna~ajna za realizaciju odre|ene gradivne materije,
Po`eqno je da u~enici pro~itaju uybenik, ili wegov deo, i literaturu iz bib-
lioteke, vezanu za materiju koja }e se izu~avati na ~asu. Ovo se prvenstveno
odnosi na u~enike sa bogatijim intelektualnim sposobnostima i ~ija su inte-
resovawa ve}a od onog {to je obra|eno u uybeniku. U~enici posle odr`anog ~asa
mogu samoinicijativno koristiti bibliote~ku gra|u za {iru spoznaju oblasti
koje ih interesuju.
U pripremi u~enika za rad na ~asu, kori{}ewem bibliote~ke gra|e, posti`u
se zapa`eni rezultati, kao {to su: delotvornije kori{}ewe ~asa, pove}awe rad-
ne discipline i uspeha u nastavi, pove}awe interesa za vannastavne aktivnosti i
sli~no. U pripremi za ~as, {kolski bibliotekar, organizuju rad sa u~enicima,
usmeravaju}i ih da pronalaze izvorne informacije. Ovakvim na~inom rada, u~e-
nici se intezivno anga`uju na ovladavawu tehnike u~ewa: selekcija i povezivawe
pro~itanog, razmi{qawe, izgra|ivawe sopstvenog stava i pro{irivawe obra-
zovawa.
U saradwi sa nastavnicima, bibliotekar savqa na uvid adekvatnu gra|u kojom
raspola`e biblioteka, primerenu adekvatnoj nastavnoj jedinici, neva`no gde se
~as odvija (u u~ionici ili biblioteci). Pored stavqawa na raspolagawe biblio-
te~ke gra|e, bibliotekar mo`e da u~estvuje i u realizaciji ~asa, bilo u kom
wegovom delu. On se tako|e ukqu~uje u ceo vaspitno-obrazovani proces ~asa
(pripremawe, izvo|ewe).
Timska nastava je sastavni deo u nastvnom procesu, {to doprinosi wegovom
oboga}ivawu i uspe{nijoj realizaciji. U~e{}e bibliotekara u ovakvom vidu
nastave neophodno je i va`no. Kao poznavalac bibliote~ke gra|e, predla`e kon-
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kretnu gra|u (literaturu, audiovizuelni materijal i sl.) koja je adekvatna u
obradi odgovaraju}e nastavne teme.
Najzna~ajniji deo rada {kolkog bibliotekara je osposobqavawe u~enika za
samostalan rad u biblioteci i to:
„1. obu~avawe u~enika u biblioteci,
2. savetodavni rad sa u~enicima u biblioteci,
3. rad u slobodnim aktivnostima u~enika.“114
Posebno mesto u osposobqavawu u~enika za samostalno tra`ewe i kori{}e-
we bibliote~ko-informacione gra|e ima {kolska biblioteka. Svaki u~enik, u
toku svog {kolovawa, treba da ovlada znawem kori{}ewa biblioteke i wenog
fonda, kao i onim {to pru`a svaka druga biblioteka i wen informacioni cen-
tar. Sistem {kolovawa omogu}ava da rad sa u~enicima treba da bude programiran
i kontinuiran, jer je biblioteka u ulozi da se uvek ukqu~i u vaspitno-obrazovni
proces, odnosno, bibliotekar je u prilici da prati razvoj u~enika tokom wegovog
{kolovawa.
Savetodavni rad sa u~enicima u biblioteci bibliotekar ostvaruje svako-
dnevno neposrednim kontaktima sa u~enicima i uglavnom induvidualnim radom.
Zna~ajan faktor u formirawu li~nosti u~enika jesu wegova interesovawa. Bib-
liotekar treba da poznaje fond biblioteke kao i karakteristi~na interesovawa
odre|enog uzrasta u~enika. Pored preporu~ivawa odre|ene kwige {kolski bib-
liotekar razgovara sa u~enicima o pro~itanoj kwizi i wenom piscu, o drugim
interesovawima u~enika, na osnovu kori{}ewa bibliote~kog fonda. Najboqa
kwiga o konkretnom predmetu ili oblasti koja u~enika zanima, a nalazi se u
kwi`nom fondu biblioteke, treba da bude preporu~ena od strane bibliotekara.
Naredna preporu~ena kwiga u~eniku, od strane bibliotekara, treba da potpunije
defini{e isti premet ili da ga obra|uje sa istog stanovi{ta. Ovakav rad treba
zastupati sa u~enicima koji br`e napreduju, ali i sa onima koji imaju pote{ko}e
u napredovawu i razvoju.
Tokom {kolovawa u~enici bi trebalo da izgrade naviku ~uvawa bibliote-
~kog fonda, odnosno izvora znawa. U savetodavnom radu sa u~enicima biblio-
tekar im ukazuje da je {kolska biblioteka namewena svim u~encima i da je veoma
va`no da se s pa`wom odnose prema bibliote~kom fondu, kako bi trajao i za
nadolaze}e generacije. Konkretno, kod kwi`nog fonda je potrebno da kwiga bude
uvijena, ne pisati niti podvla~iti po woj, kako bi slu`ila i drugim u~enicima.
U {kolskoj biblioteci, kao i svakoj drugoj postoje pravila pona{awa, koja
treba da su vidno istaknuta i da ih svi po{tuju. Kako se u biblioteci u isto
vreme mo`e na}i vi{e u~enika, potrebno je da vladaju red i mir, da se me|usobno
ne bi ometali u radu. I radno vreme biblioteke se zna i u~enici trebaju da ga se
pridr`avaju.
[kolski bibliotekar u~estvuje u razvoju li~nosti dece i mladih, po~ev od
prvih osnovno{kolskih dana pa do mature. Wegov posao nije samo da da kwigu ve}
i da osposobi korisnike za samostalno pronala`ewe informacija. On time stva-
ra i razvija naviku kori{}ewa kwige. Svaki kontakt sa ~itaocem treba da bude
prilika za razgovor o kwizi, ~itawu, utiscima, interesovawima.
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Bibliotekar treba i mo`e da omogu}i deci da budu inicijatori zbivawa u
biblioteci. Na taj na~in bi se vaspitno-obrazovne i kulturne aktivnosti spro-
vodile br`e i sa vi{e interesovawa i qubavi.
Od na~ina organizovawa rada i odnosa prema deci u mnogome zavisi kvalitet
rada {kolske biblioteke. Dobro je kada {kolski bibliotekar poznaje u~enika,
wegove sklonosti i interesovawa. Na taj na~in, prate}i kwi`evne aktuelnosti,
mo`e da mu preporu~i pravu kwigu. Bibliotekar treba zna~ajno da uti~e na
~itala~ku motivisanost u~enika. Treba da sagleda pitawe ~itawa ne iz ugla
nekoga kome je kwiga profesija, ve} iz ugla onoga ko `eli da ~itaju}i istra`uje,
otkriva i saznaje. Ako bibliotekar ide na posao raduju}i mu se, ako voli decu i
kwige, izabrao je pravi poziv, i onda je on pravi {kolski bibliotekar.
^uvari blaga, uvek spremni da se usavr{avaju , da ~uju i po{tuju razli~itosti,
ali i odva`ni da sami odlu~uju, uglavnom su osobine kadrova u na{im {kolskim
bibliotekama.
Str~ni saradnici – bibliotekari {kolskih biblioteka imaju obavezu stal-
nog stru~nog usavr{avawa. To obuhvata pra}ewe stru~ne i pedago{ke litera-
ture, u~e{}e na stru~nim seminarima, saradwu sa drugim bibliotekama i biblio-
te~kim udru`ewima, u~e{}e u radu stru~nih sekcija na svim nivoima, polagawe
stru~nog ispita i drugo. Me|utim, u praksi nije takav slu~aj.
Postoji razlika izme|u stru~nog osposobqavawa i stru~nog usavr{avawa.
Dok je stru~no osposobqavawe sticawe osnovnih znawa i ve{tina iz oblasti
bibliotekarstva, dotle je stru~no usavr{avawe nadogradwa ve} postoje}eg stru-
~nog znawa. Kod nas je situacija takva da je ve}ini {kolskih bibliotekara po-
trebno stru~no osposobqavawe, a samo malom broju stru~no usavr{avawe mo`e
da koristi. Stru~nim osposobqavawem najvi{e se bave mati~ne biblioteke.
Redak je slu~aj da {kola zaposli profesionalnog bibliotekara ili da od
postoje}eg tra`i da pola`e stru~ni ispit iz bibliote~ke delatnosti. [kolskim
bibliotekarima nedostaje elementarno znawe iz bibliotekarstva, ~esta je smena
zaposlenih i degradirawe wihovog statusa, {to dovodi do nezadovoqstva ko-
risnika i lo{e organizacije rada.
Kada mati~na biblioteka organizuje stru~no osposobqavawe tu se teorijski
i prakti~no obra|uju slede}e teme iz bibliote~kog poslovawa:
 „organizacija rada {kolskih biblioteka (prostor i oprema, fondovi, ko-
risnici, kadar i postoje}i standardi);
 klasifikacija bibliote~ke gra|e;
 katalogizacija bibliote~ke gra|e;
 izrada dugoro~nog i operativnog plana i programa rada;
 evidencija, statistika i izve{taji.“115
Mati~ne bibloteke pored stru~nog osposobqavawa organizuju i stru~na usa-
vr{avawa. Pri stru~nom usavr{avawu se sveobuhvatno sagledava delatnost i
pravac wenog razvoja, sti~u se nova znawa i sagledavaju mogu}nosti za unapre-
|ewe struke.
Mogu}nosti za stu~na usavr{avawa {kolskih bibliotekara su brojne:
 „samoobrazovawe iz stalno pra}ewe i izu~avawe stru~ne literature;
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 kori{}ewe ~asopisa i svih drugih izvora informacija;
 u~e{}e na stru~nim skupovima;
 sticawe ve}eg stepena obrazovawa;
 saradwa sa ostalim bibliotekama, ustanovama, udru`ewima – u regionu i
{ire;
 pra}ewe izdava~ke produkcije;
 komparativno izu~avawe rada {kolskih biblioteka u zemqama u okru{ewu i
u svetu;
 pronala`ewe i primena modela uspe{nog rada;
 prou~avawe me|unarodnih smernica itd.“116
Da bi se uspe{no realizovalo stru~no osposobqavawe i usavr{avawe po-
trebno je da rukovodstvo {kole bude svesno uloge {kolskog bibliotekara i
wegovog zna~aja u obrazovnom sistemu.
Poseban momenat u stru~nom usavr{avawu bibliotekara je doprinos unapre-
|ewa nastave oglednim ~asovima. Na wima se primewuju savremene metode rada sa
u~enicima pomo}u savremenih nastavnih sredstava.
Dru{tvo {kolskih bibliotekara Srbije117 osnovano je na Osniva~koj skup-
{tini 9. juna 2006. u Beogradu, u Pravno-poslovnoj {koli. Za prvog predsednika
Dru{tva izabrana je Slavica Zari}, profesor kwi`evnosti, bibliotekar u
Pravno-poslovnoj {koli. Za potpredsednika izabrana je Nada Zeqi}, profesor
kwi`evnosti, bibliotekar u Vazduhoplovnoj akademiji.
Do kraja godine Dru{tvo je osmislilo Statut, prikupilo potrebne doku-
mente i uredno registrovano u registar udru`ewa gra|ana pod rednim br. 304.
Pun naziv i logo:
Aktuelni predsednik je Sa{a Lazi}, profesor [aba~ke gimnazije.
Ciqevi Dru{tva
1. Podizawe kvaliteta {kolskog bibliotekarstva u osnovnim i sredwim i {ko-
lama u~enika sa posebnim potrebama.
2. Podsticawe stru~nog unapre|ewa bibliote~ke delatnosti i weno promovi-
sawe ujavnosti.
3. Permanentno obrazovawe i stru~no usavr{avawe (preko seminara, saveto-
vawa, stru~nih skupova i stru~nih ekskurzija).
4. Stimulisawe kreativnog rada nagradama i priznawima.
5. Saradwa s drugim istorodnim ili sli~nim asocijacijama u zemqi i inos-
transtvu.
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6. U~e{}e u diskusiji oko pripreme zakonskih propisa o {kolskim bibliote-
kama i bibliotekarima, kao i oko drugih normativnih akata i standarda
vezanih za poslovawe i rad {kolskih bibliotekara.
7. Za{tita profesionalne etike u bibliote~koj delatnosti.
8. Saradwa s nadle`nim dr`avnim telima, stru~nim organizacijama i usta-
novama po svim va`nim pitawima iz podru~ja {kolskog bibliotekarstva.
9. Zastupqenost u Nacionalnom prosvetnom savetu.
10. ^lanstvo u me|unarodnim bibliote~kim asocijacijama i udru`ewima.
11. Ostvarivawe posebnih interesa ~lanstva i ostalih zainteresovanih u po-
slovima unapre|ivawa, organizacije i provo|ewa godi{weg plana i programa
rada {kolskih biblioteka na svim nivoima, u skladu sa Statutom.
Zadaci Dru{tva
1. Rasprava o aktuelnim pitawima iz oblasti savremene bibliotekarske teo-
rije i prakse, posebno ona pitawa vezana za program bibliotekarskog vaspi-
tawa i obrazovawa u~enika, kao i aktivno u~estvovawe {kolske biblioteke u
nastavi.
2. Podsticawe nau~no-istra`iva~kog pristupa tehni~ko-tehnolo{kim dostig-
nu}ima na podru~ju {kolskog bibliotekarstva,
3. Organizacija stru~nih savetovawa, seminara i ekskurzija, radionica i preda-
vawa u vezi s pitawima razvoja {kolskog bibliotekarstva i aktivnog u~e{}a
{kolske biblioteke u savremenoj {koli.
4. Pru`awe stru~ne pomo}i ~lanovima D[BS u poslovima organizacije i ost-
varivawu zadataka {kolske biblioteke kroz primenu novih metoda u sticawu
znawa i novih tehnologija koje prate wihov razvoj.
5. Podsticawe i razvijawe saradwe s Ministarstvom prosvete i sporta (i dru-
gim strukovnim ministarstvima), zavodima i dru{tvima kojima je ciq una-
pre|ewe obrazovno vaspitnog procesa, u ~ijem radu aktivno u~estvuje i {kol-
ska biblioteka.
6. Davawe inicijative i predloga za izradu priru~nika, ~asopisa i ostalih
didakti~kih sredstava.
7. Podr`avawe standarda prostornih i materijalnih uslova za savremenu {kol-
sku biblioteku.
8. Pru`awem stru~ne pomo}i {kolskim bibliotekarima – pripravnicima.
Dru{tvo {kolskih bibliotekara Srbije funkcioni{e na osnovu bazi~nog
dokumenta Statuta Dru{tva {kolskih bibliotekara Srbije.
Dru{tvo je donelo i usvojilo i Pravilnik o dodeli nagrade „Mina Karayi}“.
Sveke godine Dru{tvo donosi Odluku o ~lanarini. ^lanarina za 2009. godinu
iznosi 1 000,00 dinara po biblioteci na godi{wem nivou.
Iako ih nije samo Dru{tvo donelo, predstavnik Dru{tva Malina @upawac
u~estvovala je u izradi Predloga standarda za {kolske biblioteke.
Me|u aktima Dru{tvima korisna su uputstva za pisawe administrativnih
akata –zapisnika i izve{taja.
Vrlo brzo po svom osnivawu Dru{tvo je ustanovilo nagradu „Mina Karayi}“
koja se svake godine na Dan {kolskih bibliotekara dodequje najure|enijoj bib-
lioteci osnovnih, najure|enijoj biblioteci sredwih {kola i najboqem biblio-
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tekaru osnovne, najboqem bibliotekaru sredwe {kole. Nagrada se sastoji iz
simboli~nog poklona {kolskom bibliotekaru u novcu, kwizi, i kwigama na-
gra|enoj {kolskoj biblioteci.
Nagrada se uru~uje na sve~anosti povodom Dana {kolskih bibliotekara – 4.
ponedeqka u oktobru. Sve~anost organizuje {kola ~ija je biblioteka ili bib-
liotekar nagra|en u prethodnoj godini.
Pravilnikom o kriterijumima za dodelu nagrade detaqno su ustanovqeni i
kriterijumi i na~in predlagawa i podno{ewa prijave za nagradu. [kolske bib-
lioteke i bibliotekare za nagradu predla`u sekcije, aktivi D[BS ili mati~na
odeqewa biblioteka koje vr{e nadzor nad wihovim radom. U prijavi se po stav-
kama iz Pravilnika, obrazla`e za{to se {kolska biblioteka ili bibliotekar
predla`u za nagradu. Uz prijavu sa obrazlo`ewem po`eqnoje dostaviti gra|u i
priloge koji dokazuju re~i: fotografije, akte, video-zapise, fetokopije, vesti,
posebna mi{qewa savetnika, pojedinaca ili tela i sl. Kompletirana dokumenta-
cija {aqe se na adresu ~lanova Komisije, koja prijave razmatra. U dosada{wim
prijavama primetno je da se u obrazlo`ewima izostavqa bibliote~ko-informa-
tivna delatnost tj. oblast bibliote~kog poslovawa.
Bilten Dru{tva {kolskih bibliotekara izlazi dvaput godi{we: za godi-
{wu skup{tinu (maj) i pred Dan {kolskih bibliotekara (kraj oktobra, po~etak
novembra). Dosada je iza{lo pet brojeva Biltena. Bilten sadr`i korisne infor-
macije za {kolske bibliotekare: tuma~ewe pravnih akata, prepisku i odgovore
Ministarstva prosvete i drugih nadle`nih institucija, informacije o stru~nom
usavr{avawu {kolskih bibliotekara, polo`aju i statusu {kolskih bibliote-
kara, podatke i kontakte sa rukovodstvom Dru{tva, vesti i izve{taje o radu i
aktivnostima Dru{tva, obele`avawima godi{wica i zna~ajnih datuma... U po-
sledwim brojevima u Biltenu objavqujemo i stru~ne tekstove i radove {kolskih
bibliotekara (organizacija ~asa u {kolskoj biblioteci, plan aktivnosti, pri-
preme za ~asove, scenarije radionica itd), kao i stru~ne radove drugih zapo-
slenih u obrazovawu, prikaze i eseje.
Da bi {kolska bibilioteka bila privla~na, treba da bude prijatno mesto na
kojem }e se svi rado okupqati. Kwi`ni fond i oprema su zna~ajni, posebno u
vreme digitalizacije, i po`eqno ih je, u skladu sa finansijskim mogu}nostima
stalno unapre|ivati. Ako ho}emo dobro snabdevene i kori{}ene bibilioteke
potreban nam je novac. Ipak, ose}a se kriza ~itawa, koja je obrnuto propor-
cionalna materijalnom bogatstvu dru{tva.
Veliku {ansu da bude uspe{na ima ona {kolska bibilioteka ~iji se bib-
liotekar svojski i sa qubavqu posvetio svom poslu. Sa svojom iskreno{}u i
kulturno-informativnim znawem {kolski bibiliotekar postaje pozitivan, pre-
poznatqiv ~itaocima i na raspolagawu im je. Qubaznost i toplina su posebno
va`ni u radu sa najmla|im {kolarcima. U strahu da ne{to ne pogre{e, a oset-
qivi i rawivi, deca se prosto „otope“ kada sretnu qubaznog i bibliotekara sa
osmehom, ~ime bibilioteka za wih postaje „kul“ mesto. „Ni{ta ne deluje tako
u`asno na mladu du{u kao nadmenost, ni{ta je ne poliva tako ubistveno hlad-
no}om kao saveti i pouke tamo gde ona o~ekuju saose}awe“.118
Status {kolske bibilioteke veoma je uslovqen uporno{}u bibliotekara da
kolektivu i rukovodstvu predo~i svoj, i zna~aj bibilioteke u vaspitno-obra-
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zovnom procesu. Da poka`e da je veoma kompetentan i visoko kvalifikovan kadar
u svojoj ustanovi , i nije mogu}i tehnolo{ki vi{ak. On je „narodski re~eno –
jedan od najpismenijih, odnosno, intelektualni sto`er {kole, (...) svestrano ob-
razovan, obave{ten, komunikativan i nadasve preduzimqiv, uvek dobronameran u
svom pregala{tvu i, imaju}i pobrojano u vidu, nesumqivo zaslu`uje da se wegovo
mi{qewe uva`ava, da ga konsultuju u vezi s razvojnim planovima {kole i svim
va`nim temema.“119 Upu}en u izdava~ku delatnost, kao i interesovawe i potrebe
~lanova, uticajan je na wihov izbor literature. Svojim autoritetom i kontak-
tima sa izdava~ima i piscima povoqno realizuje odre|ene programe.
Biblioteka bi trebala da predstavqa centar stru~nog i pedago{kog razvoja
{kole (kao {to su najsavremeniji trendovi).
Ve}ina na{ih {kolskih biblioteka deli sudbinu obrazovnog sistema u ce-
lini, {to se ogleda u: zastarelosti kwi`nog fonda i nemogu}nosti ve}e nabavke,
nedostatku tehni~ke opreme i nekori{}ewu elektronske kao i audio-vizuelne
gra|e.
Savremena {kolska biblioteka prerasta u informacioni centar {kole. Po-
trebno je obavestiti u~enike da u biblioteci mogu dobiti mnogo vi{e od {kol-
ske lektire.
Preure|ewem prostora, funkcionalni enterijerom i zanimqivim arhitek-
tonskim re{ewima, mo`e se poboq{ati ambijent delatnosti rada. Biblioteka
treba da prati informati~ku revoluciju. „Kqu~no mesto u {koli postaje osmi-
{qeno za upravqawe znawem i razvoj kreativnsti“.120
U novoizgra|enim {kolama zemaqa zapadne Evrope i Skandinavskim zem-
qama, biblioteka je u sredi{tu {kolske zgrade, a u~ionice i ostale prostorije
su po rubovima.
Biblioteka uti~e na unapre|ewe nastavnog procesa u {koli. Bibliotekar
treba da pomogne u~enicima u snala`ewu me|u velikim brojem informacija i da
odaberu i kvalitetno upotrebe odre|eni podatak. Kvalitetna upotreba inter-
neta ima zna~ajnu ulogu.
Saradwa bibliotekara i predmetnog profesora treba da postoji i zna~ajna je.
U biblioteci u~enici treba da imaju mogu}nosti za samostalno istra`ivawe i
slobodno kori{}ewe digitalnih i {tampanih izvora informacija. Bibliotekar
odr`ava intenzitet i dinamiku de{avawa u biblioteci, koje se ogledaju kroz:
promocije, predavawa, sekcije, radionice, izlo`be, itd. U biblioteci treba da
budu zastupqeni kvalitetni i verodostojni izvori informacija.
Tehnolo{ka modernizacija biblioteke, ne podrazumeva zapostavqawe wenih
klasi~nih i najva`nijih funkcija: nabavke i ~itawa kwiga.
U srpskim {kolama zna~aj bibliote~kog poslovawa nije adekvatno re{en i
umnogome zavisi od dobre voqe i intelekta direktora. Velika je sre}a kada
uprava {kole spozna zna~aj razvoja biblioteke i godi{wim finansijskim pla-
nom predvi|a sredstva za nabavku kwiga. Pored nabavke fonda {kolske lektire,
na taj na~in se nabavqaju i najzna~ajnija nova izdawa iz najrelevantnijih ob-
lasti. Pri nabavci stru~ne literature konsultuju se nastavnici, a za nabavku
beletristike i nastavnici i u~enici.
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Zna~ajna je i nabavka kwiga u vidu donacija raznih subjekata, kao i biv{ih i
aktuelnih u~enika i nastavnika.
Vodi se ra~una i o nabavci periodike, tako {to se {kole prepla}uju na
odre|ene ~asopise. Osnovni ciq biblioteke je da se kwige {to vi{e ~itaju.
Poznato je da su deca od osme do petnaeste godine u delikatnom uzrastu. Kako
roditeqi tako i nastavnici trude se da ih u~ine plemenitim qudima, razvijaju}i
kod wih potrebu da pitaju i zadovoqe radoznalost. S toga, „kwige su dragoceni
pomo}nici i najve}a izvori{ta i pokreta~i cikli~nih uzleta mladih. Prime-
rima iz kwiga i prakse ja~amo samopouzdawe i zdravu ambiciju deteta, podsti-
~emo ga da istra`uje, da ne odustaje, hvalimo ga zato {to se trudi i onda kad ne
uspe, u~imo ga da se raduje i tu|em uspehu“.121
Da bi kod u~enika razvili kultni motiv permanentnog interesovaawa za
kwigu, potrebno je smi{qeno radi na tome, sve dok ona ne postane wegova stalna
potreba. „Dete ~itaju}i pesme, bajke, pri~e, kwige bogati svoj um, razvija inte-
ligenciju, podsti~e stvarala~ke ambicije, formira pozitivne crte voqe i ka-
raktera, razvija ma{tu, oplemewuje emocije. ^itaju}i, mali {kolarac bogati
svoj re~nik, pro{iruje svoja saznawa, podi`e nivo op{te i govorne kulture, kao
i pismeno i usmeno izra`avawe. Kori{}ewe razli~itih kwiga doprinosi sve-
stranom razvoju i punijem `ivotu u~enika.“122
Kwige kao i drugi bibliote~ki materijal i u~enicima i nastavnicima slu`e
za pro{irewe i unapre|ewe nastave. Nastavni proces tokom {kolovawa za bu-
du}i poziv treba u~enika da navikne da uvek koristi kwigu, kao saznajno sredstvo
koje unapre|uje rad. I posti}i }e to ako u~enika stavqa u situaciju da se kwigom
slu`i i u radnom, odnosno u~e}i, i u slobodnom vremenu. Jer „obrazovati pomo}u
kwige zna~i, organizovati u~enikov rad s kwigom“.123
Navika kori{}ewa izvorne literature, usa|ena pomo}u biblioteke, prene}e
se na stalno dru`ewe s kwigom. Sa zavr{etkom {kolovawa ne treba da prestane
~itawe, ve} i daqe ~itati, kako zbog stru~nog usavr{avawa tako i zbog duhovnog
i umetni~kog napretka. Zato se ka`e, da se stepen obrazovawa meri prema tome
koliko smo stvorili ~itala~ke navike i osposobili se za samoobrazovawe po-
mo}u kwiga.
Osmi{qenim intervencijama, koje ne smeju biti prinudne, treba dozvoliti
detetu da ispuni `equ za kwigom i da ga ona privu~e svojim sadr`ajem. Ukoliko
mu ~itawe kwige predstavqa zadovoqstvo, zna~i da se kod deteta-u~enika razvio
interes za ~itawe, a time i za stalno kulturno napredovawe.
Najrealniji pokazateq kulturnog stawa jednog dru{tva jeste kwiga. Bib-
lioteka kao institucija gde se fenomen ~itawa najvernije ogleda, nije sama
dovoqna da privu~e ~itaoce, potrebni su dodatni napori da se shvati prednost
kori{}ewa kwige u dana{wem dru{tvenom razvoju.
Kako prisustvo savremenih sredstava masovnih komunikacija mewa ulogu
kwige i ~itawa, potrebno je ista}i wenu vrednost nad ostalim izvorima saznawa.
Podsticaji za napredovawe i obrazovawe mladih nalaze se u kwigama. Elek-
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tronskom zapisu podjednako je vredna tradicionalna kwiga, bez obzira {to dru-
{tvo nije dovoqno afirmisalo vrednost i referentnost kwige.
Tinejyeri su mladi uzrasta izme|u trinaest i devetnaest godina. U sredwo-
{kolskim bibliotekama svi korisnici (izuzev nastavnika) su tinejyeri. U os-
novnim {kolama to su u~enici vi{ih razreda.
Sa tinejyerima je lepo raditi, ali je i zahtevno. „Nikada nije bilo lako
razumeti ih. Oni su i deca i odrasli. (...) Ispuweni su zadivquju}om snagom, a
~esto su oslabqeni nemirima i sumwom u sebe.“124 To je period `ivota koji je
zabavan, uzbudqiv, kreativan, ~udesan, energi~an, interesantan, ali u isto vreme
ispuwen te{ko}ama, frustracijama, razli~itim emocijama i zbuwuju}i. Oni `e-
le da defini{u sopstvenu li~nost i postanu nezavisni.
Tinejyeri imaju potrebu za svojim prostorom. On treba da bude druga~iji od
de~ijeg, ali i od onog za odrasle. Za to je potrebno upoznati wihove `eqe i
potrebe. Bibliotekar treba puno da razgovara sa tinejyerima, pa i da se priseti
vremena kada je on bio u tom uzrastu. On treba da razume svoje mlade korisnike.
Da bi to postigao ne treba da naga|a o~ekivawa i `eqe u~enika, ve} jednostavno
da ih pita za to. Na taj na~in oni }e se osetiti va`nim i zna~ajnim, a potom i
vi{e koristiti usluge biblioteke. „Ako zaista `elite da saznate vi{e o tinej-
yerima i onome {to oni vole, samo ih direktno pitajte.“125 Neophodno je aktivno
komunicirati sa mladima i biti prijateqski nastrojen. Bibliotekar treba da
dopusti tinejyerima da ga vode. Wihovi komentari, ideje i sugestije su od velikog
zna~aja.
Komunikacija sa mladima je bitna, ali je jo{ bitnije slu{awe. Za to su
pogodni obi~ni razgovori, kao i usmene i pisane ankete. Anketa je lak na~in da
se do|e do informacija. Pri tom, u~enici mogu da pru`e pomo} prilikom krei-
rawa i sprovo|ewa ankete. Ona ne treba da bude preduga~ka, jer u tom slu~aju
verovatno ne}e biti popuwena do kraja. Treba da bude zanimqiva i kreativna,
vizuelno privla~na. Nije na odmet eksperimentisati sa bojama, sli~icama i
slovima, ali u svemu treba biti umeren. Bitno je uvek imati u vidu mi{qewe
tinejyera ukoliko `elimo da biblioteku prilagodimo wima.
Bibliotekar treba da preoblikuje biblioteku stvaraju}i funkcionalan pro-
stor za tinejyere. Po`eqno je ukqu~iti mlade u proces preure|ewa. Oni su
najboqi i najve}i resurs. [ta bi tinejyeri voleli da vide u biblioteci i {ta da
im ona pru`i? Odgovori su razli~iti: jarke, vesele boje i predmete, tiho mesto
za u~ewe, mesto gde mogu da se dru`e, savremenu tehniku, vi{e ra~unara i prate}e
opreme, automate za hranu i pi}e, du`e radno vreme, vi{e aktivnosti, puno ~a-
sopisa, veliki izbor audio-vizuelne gra|e, qubazne i moderne zaposlene. Po-
`eqno je da biblioteka ima miran i tih deo za u~ewe, ali i prostor gde }e mladi
mo}i zajedno da u~e, razgovaraju, smeju se. „U najboqem slu~aju, prostor za ti-
nejyere treba da bude osmi{qen tako da nema sumwe da je stvoren posebno za wih.
Kao {to tinejyeri ~eznu za druga~ijom li~no{}u, jednako im je va`no da imaju
poseban prostor koji im omogu}ava da ispoqe svoju individualnost.“126 Biblio-
teku treba {to vi{e prilagoditi mladima, koliko god prostorne i finansijske
mogu}nosti to dozvoqavaju.
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Dobra biblioteka za tinejyere treba da bude privla~na, zabavna i nefor-
malna. Potrebno je zastareli, dosadni izgled biblioteke prilagoditi mladima.
Uz malo truda to se mo`e posti}i i u~initi da biblioteka bude privla~na
u~enicima,a fizi~ko i psiholo{ko okru`ewe biblioteke zna~ajno uti~u na to.
Treba stvoriti vezu izma|u biblioteke i mesta na kojima mladi vole najvi{e da
borave: upoznati mesta i stvari koje su im bitne; prelistati tinejyerske ~a-
sopise; gledati televizijske emisije, kao i veb prezentacije posve}ene mladima;
posetiti kwi`are i u wima odeqewa za tinejyere.
Treba prona}i kreativno re{ewe za postoje}i prostor; ukoliko je mogu}e,
konsultovati dizajnere i arhitekte. I u~enici treba da u~estvuju u stvarawu
novog prostora. „Tinejyeri i wihova interesovawa i sklonosti mogu biti im-
pulsivni i nepredvidivi“127, i zato ih treba pitati za mi{qewe. Prostor treba
da prihvate kao svoj, da se sa wim identifikuju; treba da odi{e osobeno{}u i
privla~no{}u za tinejyere; a po stilu i dekoru da im bude blizak.
U biblioteci je po`eqno postaviti razli~ite oblike name{taja kako bi se
zadovoqile potrebe tinejyere, ali i wihova priroda uop{te. Va`an je izgled
name{taja (boja, stil) i wegov raspored u prostoriji. Name{taj treba da bude
udoban, dinami~an i savremen, pa }e i on sam privla~iti korisnike.
Tinejyeri vole promene, novitete i savremenost. Efikasno kori{}ewe boja
(zidova, name{taja) je lak na~in da se naprave promene u biblioteci. Treba
izabrati boje koje pokre}u i motivi{u. Boje mogu da uti~u na {irok spektar
ose}awa. Ne`ne boje izazivaju opu{tawe, a jarke podi`u raspolo`ewe. Boje,
tako|e, vizuelno mogu uticati da prostor izgleda ne{to ve}i ili mawi. Na vreme
treba razmi{qati o ovoj temi i sakupqati ideje.
Tinejyeri su izazovna ciqna grupa, ali {kolska biblioteka wima mo`e mno-
go da pru`i: prostor, koji }e biti dizajniran tako da prija mladima, da im pru`i
ose}aj relaksiranosti, slobode, ali i ozbiqnosti i zrelosti; mogu}nost da se
opuste u prijatnom ambijentu i zanimqivom name{taju; mogu}nost da se krea-
tivno izraze i u~estvuju u raznim projektima u kojima }e iskazati svoje spo-
sobnosti, interesovawa i ose}awa; mogu}nost da se ose}aju odrasli.
U osnovnom i sredwim {kolama uobi~ajeno je da se organizuju razli~ite
sekcije. Wihov ciq je da na kreativan na~in ispune slobodno vreme u~enika koji
su zainteresovani za odre|enu oblast.
Jedna od {kolskih sekcija je i bibliote~ka. Bibliote~ka sekcija okupqa
u~enike koji su zainteresovani za rad u biblioteci, vole da ~itaju, imaju `equ da
provode vi{e vremena u biblioteci i van we na kulturnim doga|ajima vezanim za
kwigu.
Prilikom planirawa rada bibliote~ke sekcije polazi se od op{teg programa
razvoja {kole, uslova sredine u kojoj {kola radi i svih slobodnih aktivnosti
koje se realizuju u {koli. U planirawu rada sekcije polazi se od wenih pro-
gramskih zahteva koji su uskla|eni sa zadacima programskih aktivnosti i sa
zadacima nastavnih predmeta. Uskla|uju se op{ti zadaci sekcije sa operativnim
zadacima iz godi{weg programa rada {kole i sa interesovawima i potrebama
u~enika.
Pri planirawu rada sekcije prevashodno se vodi ra~una o interesovawima i
potrebama u~enika. U~eni~ka interesovawa su raznovrsna, zahtevi ~esto nereal-
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ni. Zato se, vode}i ra~una o mogu}nostima u~enika, programiraju ostvarqivi
zadaci. Razmatra se koji sadr`aji u~enicima najvi{e odgovaraju, {ta ih posebno
interesuje, koji su wihovi predlozi, za koje sadr`aje pokazuju najvi{e inte-
resovawa.
Bibliote~ka sekcija ima zna~ajnu ulogu u vaspitawu i obrazovawu u~enika,
jer ih navikava i osposobqava za samostalni rad, razvija qubav prema kwizi,
neguje kolektivizam, podsti~e istra`iva~ku radoznalost i individualni krea-
tivizam. Ona ispuwava slobodno vreme u~enika prijatnim do`ivqajima, zado-
voqava wihove inicijative i stvarala~ke sposobnosti. Na taj na~in biblioteka
uspe{no vr{i svoju obrazovno-vaspitnu ulogu, a preko tih oblika rada postaje
jedno od omiqenih mesta u~enika.
Biblioteka organizuje raznovrsne oblike rada sa u~enicima u ciqu pove-
zivawa dece sa bibliotekom, {ireg zadovoqewa wihovog interesovawa i stva-
rala~kih inicijativa. Primena odre|enih oblika, metoda i sredstava rada u radu
bibliote~ke sekcije zavisi, pre svega, od uzrasta u~enika, wihovih interesovawa
i sposobnosti.
^lanovi bibliote~ke sekcije upoznaju biblioteku kao informacioni centar
{kole u kome se nalaze ne samo konvencionalni izvori informacija (kwige i
~asopisi), ve} i nekonvencionalni (CD, DVD i ostali multimedijalni mate-
rijal). Na taj na~in u~enici i nastavnici sti~u uvid u sve izvore informacija
kojima {kola raspola`e, bez obzira na oblike prezentacije sadr`aja.
Program rada bibliote~ke sakcije, u zavisnosti od uzrasta u~enika, mo`e da
obuhvati slede}e sadr`aje:
 upoznavawe u~enika sa istorijom nastanka kwige i razvojem biblioteka;
 upoznavawe sa delovima kwige: glavni naslov, hrbat kwige, predgovor, po-
govor, sadr`aj, ilustracije;
 upoznavawe sa sme{tajem kwiga i Univerzalnom decimalnom klasifikaci-
jom;
 upoznavawe sa tehnikom izdavawa i vra}awa kwiga;
 sre|ivawe polica sa kwigama i estetsko ure|ewe biblioteke;
 upoznavawe pisaca i dela;
 fizi~ka obrada kwiga;
 sre|ivawe pocepanih kwiga;
 prire|ivawe izlo`bi kwiga i tematskih izlo`bi;
 prikupqawe ise~aka iz novina i de~ije {tampe;
 organizovawe kwi`evnih susreta;
 obele`avawe kulturnih i istorijskih doga|aja;
 ure|ivawe panoa;
 organizovawe akcija prikupqawa kwiga za {kolsku biblioteku;
 poseta bibliotekama susednih {kola i saradwa sa wihovim sekcijama;
 poseta mati~noj biblioteci i upoznavawe sa wenim radom i kwi`nim fon-
dom;
 razgovori o novoiza{lim kwigama;
 poseta sajmovima kwiga;
 saradwa sa ostalim sekcijama u {koli: recitatorskom, literarnom, dram-
skom, novinarskom, muzi~kom, likovnom.
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Nove tehnologije donele su velike promene u mnogim sferama `ivota, pa tako
i u bibliote~ku delatnost. Savremena nastava podrazumeva brojne inovacije ~iji
je smisao unapre|ewe vaspitno-obrazovnog rada. U bibliotekama su se i ranije
~uvali i koristili ne samo {tampani i svi drugi nosioci podataka, ali je ma-
sovna upotreba personalnih ra~unara uticala da audio-vizuelna gra|a dobije
ve}u primenu u obrazovnom procesu. Time biblioteka prerasta u medijateku. U
neki {kolama medijateka se razvija samostalno, dok je u drugima ona u okviru
biblioteke.
[kolska medijateka postaje neophodan prostor u {koli, koji nastavnici i
u~enici aktivno koriste u svojim svakodnevnim nastavnim i vannastavnim ak-
tivnostima.
Medijatekar je stru~ni saradnik u vaspitno-obrazovnom procesu koji radi u
medijatci. Medijatekar treba da bude upu}en u principe rada savremene tehni~ke
opreme, osnove informatike, internet tehnologije, manipulisawe aparatima i
ure|ajima i drugim sredstvima. Da bi medijateka ispunila o~ekivawa i bila u
funkciji svih vaspitno-obrazovnih oblasti, neophodno je da medijatekar sara|uje
sa svim nastavnicima. Bez ovakve saradwe medijatekar se ne mo`e uspe{no ukqu-
~iti u timski rad. Medijateka je u stvari svojevrsna laboratorija u kojoj {kolski
medijatekar, sa ostalim saradnicima, demonstrira ono {to se danas ozna~ava kao
moderno.
Medijatekar obavqa razli~ite poslove, me|u koje spadaju: izrada i kopirawe
materijla potrebnog za nastavu, pravqewe power point prezentacija i wihovo
prikazivawe na video projektoru, odr`avawe kompletne {kolske ra~unarske
mre`e, izrada i a`urirawe {kolske web stranice, u~estvovawe u pripremi i
realizaciji kulturnih aktivnosti i dr.
Savremena medijateka predstavqa multimedijalni resursni centar i podr-
{ka je kvalitetnom obrazovnom programu i gradivu koje se predaje na ~asovima.
Savremena tehnolo{ka dostignu}a treba primeniti u podsticawu i razvi-
jawu navika ~itawa (npr. film, video igre). „Karakteristi~an je primer {ved-
skih de~jih bibliotekara, koji su sedamdesetih godina, uno{ewe nekih vidova
nekwi`ne bibliote~ke gra|e, poput muzi~kih i video kaseta, a potom i video
igara, smatrali nepotrebnim i nepo`eqnim u de~jim bibiliotekama, da bi samo
par decenija potom odu{evqeno prihvatili tehnolo{ke inovacije koje su u de-
~ije bibiliotekarstvo uvele wihove danske kolege. Udru`ewe danskih biblio-
tekara je me|u prvima u Evropi zapo~elo s upotrebom ra~unara u bibloteci u
funkciji obrade, pronala`ewa i zadu`ivawa kwiga, ali i otvorilo ’kompju-
terske i video-radionice’ u de~jim bibiliotekama, omogu}iv{i deci da nau~e da
rukuju ra~unarom, a uvedene programske inovacije su povoqno uticale na porast
broja ~italaca.“128
Informacionalnost u okviru {kolskih biblioteka ogleda se u primeni in-
formati~ke tehnike, tj. pru`awu informacionih i korisni~kih usluga, odnosno
savremeno opismewavawe mladih ~italaca.
Ra~unar je mo}no nastavno sredstvo koje, uz odgovaraju}u opremu, softver i
prikqu~ak na internet, mo`e da zameni mnoga druga nastavna sredstva: za re-
produkciju ve} snimqenog ogleda iz fizike ili hemije dovoqan je video bim; uz
odgovaraju}e zvu~nike mogu}e je reprodukovawe muzike na ~asovima muzi~kog
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obrazovawa; sam video bim je dovoqan za virtuelnu {etwu po svetskim muzejima i
visokokvalitetnu reprodukciju slika va`nih za istoriju umetnosti.
Posle decenijskih napora da se multimedijalna nastava uvede u {kole i mno-
gih neuspeha (zbog nedostatka novca) multimedijalna nastava je u mnogim srpskim
{kolama postala integralni deo nastave, uz upotrebu ra~unara i video bima.
Nastavnici mogu i sami da prave multimedijalne prezentacije, a ne samo da
koriste gotove materijale. Za pravqewe multimedijalnih prezentacija nastav-
nicima su na raspolagawu mnoge ideje i resursi dostupni uz pomo} ra~unara i
interneta. Elektronsko u~ewe, uz pomo} medijateke, predstavqa novu pedago{ku
granu koja redefini{e teoriju i praksu nastave.
Kqu~ni zadatak savremene {kolske biblioteke u okviru vaspitno-obrazovne
delatnosti je razavijawe kulture ~itawa svake vrste teksta. To podrazumva da
bibloteka u {koli treba da bude: „...informacioni, komunikacioni centar koji
raspola`e razli~itom, vi{easpektno obra|enom bibliote~kom gra|om ve{to,
znala~ki, inspirativno i zanimqivo je prezentira ~itala~koj publici kroz sti-
mulativne programe za pove}awe ~itanosti“.129
^itanost podrazumeva obave{tewe o: ~iwenicama, zbivawima, pojavama, na-
dogradwi ste~enog znawa u~ewem i estetskim vi|ewem pro~itanog {tiva i spo-
znaju kulturnih i svih drugih vrednosti konkternog dela. Tradicionalna {kol-
ska biblioteka je uglavnom bila okrenuta nastavi kwi`evnosti, dok savremena
podsti~e ~itawe kod u~enika kao sveznaju}i momenat i razvija kod wega recep-
tivne i kongitivne sposobnosti.
Posledwih decenija dvadesetog veka, {kolska biblioteka je u~enike usme-
ravala uglavnom na potrebe za kwigom u nastavi kwi`evnosti i mawe u nastavi
dru{tvenih predmeta, po~etkom dvadeset prvog veka stavqa se akcenat na indivi-
dualni rad u~enika u svim oblastima nastave. Stavqawem akcenta na indivi-
dualan rad u~enika, stvorile su se potrebe za razli~itim izvorima dobijawa
informacija.
Ve}ina {kolskih bibliotaka je nepriprmqena da adekvatno zadovoqi po-
trebe u~enika iz nastavnih oblasti, iz tog razloga ih nastavnici, a i biblio-
tekari, upu}uju na javne biblioteke (ili na fakultetske ili neke druge, ako ih
ima u tom mestu). Ni sami nastavnici ~esto nemaju mogu}nost da u {kolskoj
biblioteci koriste potrebnu stru~nu literaturu o savremenim oblicima stru-
~nog rada. Ovakva prilika je dovela do stvarawa referensnih zbirki u {kolskim
bibliotekama, kao va`nog segmenta wene bibliote~ke, informacione i peda-
go{ke delatnosti.
Referensna zbirka u bibliotekarstvu je zbir publikacija tj. informacionih
priru~nika, koji su na raspolagawu korisnicima. Publikacije referensnog ka-
raktera su: razne enciklopedije i re~nici, registri, bibliografije i neke druge
sekundarne i tercijalne publikacije. Te publikacije ~itaoca upu}uju na kori-
{}ewe primarnih izvora kao i formalno sistematizovanih podataka i ~iwe-
nica. Iskustvo u radu {kolskih biblioteka ja spoznalo da kori{}ewe publi-
kacija referensne zbirke najpre pokazuju u~enici starijih razreda osnovne {ko-
le, za pisawe samostalnih radova. Podatke, naj~e{}e, koriste iz ure|enih mono-
grafija ili op{tih enciklopedija. Preko wih dolaze do ~iwenica koje obra|uju
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u tematskim radovima. Referensne publikacije su na raspolagawu i u~enicima
ni`ih razreda osnovnih {kola, koji naj~e{}e tra`e biografije de~jih pisaca,
podatke o va`nim istorijskim doga|ajim ili zna~ajnim ustanovama kulture, ili
podatke o va`nim industrijskim objektima.
Isto tako u~enici svih uzrasta koriste enciklopedije i re~nike da bi sa-
znali zna~ewe, za wih do tada, nepoznatih re~i, koje susre}u u zadatim radovima,
ali i no{eni `eqom ka potpunijem obrazovawu.
Publikacije referensne zbirke potpunije koriste u~enici sredwih {kola,
za pisawe seminarskih radova posve}enih tehni~kom razvoju odr|enih grana pri-
vrede, nauke, kulture. Oni ustvari koriste specifi~ne tekstove u odre|enim
eciklopedijama. Verni korisnici priru~nika referensne zbirke su i maturanti,
spremaju}i radove za zavr{ni ispit.
U celini uzev{i, kori{}ewe specijalnih enciklopedija i drugih publika-
cija, ima karakter obrazovawa i vaspiawa mladih generacija. Logi~ko ~itawe i
egzaktno razumevawe teksta, imaju za ciq obrazovawe u~enika. Koriste}i enci-
klopedije, monografije, re~nike, iz arsenala {kolskih, a i ostalih biblioteka,
u~enici trajno sti~u naviku kori{}ewa kwige kao izvora informacije i kao
kulturne vrednosti, ~ime se posti`e vaspitni karakter kod u~nika.
Referensne zbirke kao vredan, ali nedovoqno kori{}en informacioni po-
tencijal za u~enike, namewen je i nastavnicima kao i saradnicima u nastavi.
Posebno mesto za nastavni kadar zauzima literatura iz oblasti pedagogije i
psihologije. Kada je re~ o savremenim tokovima nastave i obrazovawa, refe-
rensne zbirke treba nastavnicima i saradni~kom kadru u nastavi da prezentuje
informacije o novim tokovima, ~iji }e kreator biti bibliotekar {kolske bib-
lioteke. Informacione obaveze {kolske biblioteke su:
„1. Stalan dotok najaktuelnijih informacija o savremenoj vaspitno-obrazovnoj
tehnologiji.
2. Prikupqawe, klasifikacija i obrada velikog broja informacija neophodnih
nastavnicima svih struka.
3. Sistematsko pra}ewe pedago{ke i drugih nauka“.130
Tako bi {kolska biblioteka posedovawem referensnih zbirki ispuwavala
informacione potrebe svojih ~italaca (u~enika i nastavnika), i upu}ivala ih na
razvoj modernijih procesa u nastavi i u~ewu.
Posao {kolskog bibliotekara je odgovoran, raznolik, kreativan. Iako mnogi
ne misle da je to lep, ali i va`an i odgovaran posao, on to svakako jeste.
^esto se upore|uju poslovi bibliotekara i nastavnika uz mi{qewe da je
posao nastavnika daleko te`i i odgovorniji. Posao {kolskog bibliotekara ima
i te`ih i lak{ih segmenata, a okolina ~esto vidi samo one najjednostavnije.
„Treba se boriti protiv mi{qewa koje ukupan posao meri prema wegovim naj-
jednostavnijim formama. (...) Upore|ivati ono {to je su{tinski razli~ito u
poslovima bibliotekara i nastavnika ne vodi nikuda i }orav je posao.“131
Neretko se doga|a da {kolski bibliotekar ~uje komentare kojima mu zavide
na wegovom poslu, kao {to su „blago tebi“ ili „lako je tebi“. Svi ti komentari, s
jedne strane, imaju smisla. Za kwige se ka`e da su „najpametniji koji }ute“, a
bibliotekar ima privilegiju da vreme provodi me|u wima. Tako|e, deca su naj-
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boqi, najdragoceniji i najzanimqiviji deo dru{tva. Tako da {kolski biblio-
tekar povezuje najboqe u duhovnom smislu sa najboqima u dru{tvu. Time on,
zaista, ima jedan od najprivilegovanijih poslova.
[kolski bibliotekar deci pru`a znawe i ushi}ewe u ~itawu. On u~enicima,
„kroz fondove {kolske biblioteke, otvara dveri svekolike nauke i umetnosti“.132
Smisao lepote zanimawa bibliotekara je u neposrednom u~estvovawu u pro-
cesu razvoja li~nosti deteta, po~ev od prvih godina osnovnog obrazovawa. Svojim
pravim pristupom i nesebi~nim maksimalnim zalagawem uspostavqa dobar odnos
na liniji bibliotekar – u~enik. To uti~e na mi{qewe u~enika o bibliotekaru
koje je mnogo vrednije od dobrog „poslovnog odnosa“ i uva`avaju ga kao dobrog i
stru~nog sagovornika i pouzdanog informatora.
Bibliotekar upoznaje i daje preporuke u~enicima o izvorima znawa, jer ko-
ri{}ewe uybenika nije od presudnog zna~aja, po{to je danas „va`nije vladati
izvorima saznawa nego posedovati znawe“.133
Lepo je od „~uvara kwiga“ prerasti u stru~nog saradnika u nastavi, {to je
atribut savremenog {kolskog bibliotekara. Lepota wegovog zanimawa ogleda se
i na ~asovima koji se odvijaju u biblioteci, gde je on ravnopravni nosilac obra-
zovno-vaspitne funkcije sa nastavnim kadrom. ^asovi realizovani dobrim sadr-
`ajem i stru~nim radom bibliotekara doprinose kulturnom razvoju u~enika i
va`nom zna~aju kwige.
Zna~ajno je, u vreme kada kod u~enika va`nu ulogu zauzimaju sredstva masovne
komunikacije, „da {kolsku biblioteku organizuje kao mesto rada i opu{tawa,
stvarawa i prikazivawa, mesto koje ~itaoci treba da prisvoje i da nau~e wime da
upravqaju“.134 Popularizacija kwige i pronala`ewe wenog puta do srca mladih
~italaca bitan je faktor poziva bibliotekara i lepote wegovog zanimawa.
Najlep{e za jednog bibliotekara je kada najmla|i {kolarac iza|e iz biblio-
teke zadovoqan i opu{ten, a ne zbuwen i upla{en i u sebi izgradi i ponese lepu
sliku o biblioteci i bibliotekaru koji u woj radi.
Zakqu~ak
[kolska biblioteka, kao deo institucije {kole, radi na vaspitawu i obra-
zovawu dece i omladine, a {kolski bibliotekar je nosilac te funkcije. Wegov,
kako se naj~e{}e misli, lep i kreativan posao je u isto vreme i odgovoran. Wegov
podstrek na unutra{wu motivaciju deteta, da sti~e i pro{iruje znawe, isto je
toliko va`an kao i pohvale i nagrade, kao podsticajni pokreta~i spoqa{we
motivacije. Sposobnost bibliotekara je da kod najmla|ih osnovaca, kroz igru
razvije qubav prema kwizi i prihvate je kao nezamenqiv medij. Zato za wega
ka`emo da je most izme|u tajni kwiga i tajni wenih ~italaca. Kao dobar pozna-
valac kwi`nog fonda, teba da bude u toku sa aktuelnostima iz svih oblasti.
U~estvuje sa nastavikom u pripremi ~asa i wegovom vaspitno obrazovnom pro-
cesu. Kod u~enika razvija motivaciju za u~ewem i znawem. [kolska biblioteka i
wen bibliotekar su neizostvni ~inilac u obrazovawu i vaspitawu mladih i
stvarawa zdravih generacija. Ako ide na posao raduju}i mu se, ako voli decu i
kwige, zna~i da je izabrao pravi poziv i on je pravi {kolski bibliotekar.
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Kroz nabavku, inventarisawe, obradu, klasifikaciju, za{titu ukupnog bib-
liote~kog fonda, realizuje se bibliote~ko-informaciona delatnost {kole.
Vaspitno-obrazovna delatnost je osnovna delatnost {kolske biblioteke i zna~a-
jan deo rada {kolskog bibliotekara. To je sistemsko i organizovano upoznavawe
u~enika sa svim vrstama bibliote~ko-informacione gra|e i wihovo osposob-
qavawe da samostalno koriste svih vresta informacija. Kori{}ewem biblio-
teke kod u~enika se razvija navika za stalnim obrazovawem i posle zavr{enog
redovnog {kolovawa. Biblioterkar u okviru ove delatnosti sara|uje i sa na-
stavnicima i stru~nim saradnicima, s ciqem realizacije nekih drugih aktiv-
nosti (izvo|ewe ~asova u biblioteci, posete sajmovima kwiga).
Na realizaciji kulturne delatnosti {kolske biblioteke, bibliotekar upo-
znaje u~enike sa kulturnim `ivotom na nivou {kole, ‘op{tine, grada. Da bi ovo
realizovao uspostavqa saradwu sa kuturnim ustanovama: pozori{tima, muzejima,
galerijama.
Da bi zadovoqila potrebe svojih ~italaca, u~enika i nastavnika, va`an za-
datak {kolske biblioteke je razvijawe kulture ~itawa, kao i da je informa-
cioni i komunikacioni centar sa najrazli~itijom bibliote~kom gra|om. Po{to
ve}ina {kolskih biblioteka ne zadovoqava potrebe ~italaca, to je dovelo do
stvarawa referensnih zbirki. To je zbir publikacija, odnosno informacionih
priru~nika, kao pto su: razne enciklopediej, re~nici, registri i drugo. Prime-
}eno je da u~enici svih uzrasta koriste enciklopedije i re~nike, ali i druge
delove referensnih zbirki. Zakqu~ak je da kori{}ewe enciklopedija i drugih
publikacija ima karakter obrazovawa i vaspitawa mladih generacija.
Bibliote~ki fond {kolske biblioteke koriste i u~enici i nastavnici. Wen
kwi`ni fond ~ine: kwige, ~asopisi, priru~nici i druge publikacije, a nekwi-
`ni audiovizuelni materijal. Oboga}uju}i svoj kwi`ni fond kvalitetnim i
raznovrsnim delima, {kolska biblioteka }e odgovoriti zahtevima i drugih pred-
meta, a ne samo srpskog jezika. Zainteresovanost mladog ~itaoca-u~enika za ob-
last svih predmeta, biblioteka mo`e obezbediti jedino adekvatnom literaturom
za doti~ni predmet. Enciklopedije, re~nici i neka druga srodna izdawa, smatrju
se priru~nom literaturom i slu`e u~enicima za brzo informisawe iz odre|ene
oblasti.
Prijatno mesto, na kojem }e se svi rado okupqati, {kolska biblioteka treba
da se nalazi u centralnom delu {kolske zgrade. Qubazan i iskren sa kulturno
informativnim znawem, {kolski bibliotekar je pozitivna osoba i uvek na ras-
polagawu svojim u~enicima-~itoacima. Na wemuje da svojom uporno{}u kolek-
tivu i rukovodstvu {kole predo~i svoj zna~aj i zna~aj {kolske biblioteke u
ukupnom vaspitno-obrazovnom procesu. Na`alost ve}ina na{ih {kolskih bib-
lioteka deli sudbinu ukupnog obrazovnog sistema, {to je evidentno u zastare-
losti kwi`nog fonda i nemogu}nosti ve}ih nabavki, nedostatku tehni~ke op-
reme i sli~no.
Stru~ni saradnici — bibliotekari {kolskih biblioteka su u obavezi stal-
nog stru~nog usavr{avawa: pra}ewem stru~ne literature, saradwom sa drugim
bibliotekama, u~e{}em na stru~nim seminarima, polagawem stru~nog ispita.
Stru~no osposobqavawe podrazumeva sticawe potrebnog znawa iz oblasti bib-
liotekarstva, u svrhu ovladavawa ukupnim poslovima u struci, dok je stru~no
usavr{avawe nadogradwa ve} postoje}eg stru~nog znawa. Usavr{avawe {kolskog
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bibliotekara bi}e intezivno samo ukoliko je rukovodstvo {kole svesno uloge
{kolske biblioteke u sistemu obrazovawa.
U na{im bibliotekama uglavnom ne rade profesinalni bibliotekari. To su
naj~e{}e nastavnici koji iz nekog razloga vi{e ne rade u nastavi ili oni koji
nemaju dovoqan fond nastavnih sati. Rezultat svega toga je: neposedovawe ele-
mentarnog znawa iz bibliote~ke delatnosti, ~esta smena ili vi{e osoba zapo-
slenih u biblioteci, degradirawe stru~nog saradnika-bibliotekara, nezadovoq-
stvo korisnika.
Ukoliko ne nailazi na razumevawe kod saradnika, kreativan bibliotekar
koristi panoe. Podaci o novokupqenim kwigama, o specifi~nim publikacijama
o: narkomaniji, alkoholizmu, preporuke i ideje u~enika, neki od izvora sa panoa.
I muzika u {kolskoj biblioteci utica}e da se korisnici-u~enici ose}aju
zadovoqnije i opu{tenije, a odrazi}e se i na pozitivan utisak o bibliotekaru.
Da bi privukli stalno interesovawe u~enika za kwigu, potrebno je osmi-
{qeno raditi na tome, {to je uloga i roditeqa i nastavnika. S obzirom da
savremena sredstva komunikacije, mewaju zna~aj kwige i wene vrednosti, ne-
ophodno je ista}i wenu vrednost nad ostalim izvorima saznawa. Podsticaji za
obrazovawe i napredovawe mladih, nalazi se u kwigama. Tradicionalna kwiga, ta
va`na institucija, najrealniji je pokazateq kulturnog razvoja jednog dru{tva.
Bibliotekar koji se svojski i sa qubavqu posvetio svome poslu, u~ini}e i uspe-
{nom svoju biblioteku.
[kolska biblioteka je lepo masto za izbor `ivotne profesije. Sve vi{e je
profesionalnih bibliotekara u na{im {kolskim bibliotekama i prime}uje se
blago poboq{awe, u smislu da ga vi{e qudi uzima kao `ivotni poziv, a ne kao
usputno zanimawe. U~estvovawe u procesu obrazovawa i vaspitawa mlade ge-
neracije svoga dru{tva velika je ~ast.
[kolski bibliotekar je uvek u najboqem dru{tvu, me|u kwigma, a i wegovi
klijenti su najboqi deo dru{tva – deca. To je lepota i privilegija wegove pro-
fesije, povezuje najboqe {tivo sa najboqim delom dru{tva. Voli decu i kwige, s
poletom kre}e na posao, a radni dan mu neprimetno pro|e, to je zanimawe koje je
izabrao – to je profesija {kolskog bibliotekara.
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2.1 Uloga {kolske biblioteke u inovirawu didakti~ko-metodi~kih
strategija u nastavnom procesu
„Uvek sam zami{qao raj u obli~ju biblioteke“.
Borhes
Mawi ili ve}i raskorak izme|u didakti~ke teorije i nastavne prakse nije
samo specifi~nost za odnos izme|u pedago{kih nauka i vaspitno-obrazovne
prakse, ve} je kao neka zakonitost stalni pratilac odnosa teorijskih saznawa i
wihove operacionalizacije i u drugim naukama. Na osnovu dosada{wih teorij-
skih saznawa i neposrednih iskustava mo`e se zakqu~iti da je sve ve}i raskorak
izme|u postoje}ih didakti~kih teorija i didakti~ko-metodi~ke prakse (Juki};
2005: 28). Za{to je to tako? [ta bi trebalo u~initi kako bi se nastavna praksa
neprestano usavr{avala u skladu sa teorijskim dostignu}ima? Na koji na~in bi
savremena nastavna praksa postala stalno izvori{te i inspiracija novih teo-
rijskih saznawa i kojim putem bi uticala na didakti~ke teorije?
Savremene pedago{ke i didakti~ke teorije nude obiqe pretpostavki za una-
pre|ewe didakti~ko-metodi~ke prakse. Osnovno polazi{te ve}ine progresivnih
nau~nika jeste da krajwi ciq bude razvijawe kreativne sposobnosti u~enika,
wihova osposobqenost za samostalno u~ewe i do`ivotno obrazovawe. Konstruk-
tivisti~ki pristup u~ewu (po modelima Pija`ea i Vigotskog) proklamuje na-
stavu u kojoj je u~enik subjekat, aktivni u~esnik, participator sopstvenog znawa,
a ne upijaju}i instrument ~ija se uloga sastoji u reprodukciji gradiva. Sa mawim
ili ve}im neslagawima kognitivisti, neobihejvioristi, ge{talstisti, predstav-
nici humanisti~ko-fenomenolo{kih teorija, dolazili su do krajweg ciqa koji
se odnosio na po{tovawe u~enikove li~nosti i didaktiku usmerenu ka u~eniku.
Nastava ne sme da se odvija po ex cathedra principu, a stara Sokratova majeutika u
savremenoj pedagogiji do`ivqava renesansu.
U ciqu unapre|ewa nastave i obrazovno-vaspitnog procesa, nakon utvr|enih
nedostataka, treba razviti strategije i modele u {kolskom radu koji bi poboq-
{ali i prevazi{li ono {to se pokazalo kao neodgovaraju}e i prevazi|eno (Mi-
lutinovi}; 2008: 189–199).
Na koji na~in bi {kolske biblioteke, po~ev{i od sopstvenog inovirawa i
reorganizacije, pomogle u sprovo|ewu inovativnih modela i metoda u nastavi?
Najpre, treba se fokusirati na zadatke {kolske biblioteke. [kolska bib-
lioteka nudi pomo} pri u~ewu, kwige i izvore koji, svim u~esnicima obrazov-
no-vaspitnog procesa u {koli, omogu}avaju razvijawe i podsticawe kriti~kog
mi{qewa i delotvorno kori{}ewe informacija u svim oblicima. Bibliote~ko
osobqe omogu}ava pristup kori{}ewu kwiga i drugih izvora informacija, u
rasponu od umetni~kih do dokumentarnih, od {tampanih do elektronskih, na licu
mesta i na daqinu (Radojkovi} i Stojkovi}; 2004: 136–141). Upravo navedeni iz-
vori imaju zadatak da dopuwuju i oboga}uju sadr`aj uybenika, nastavnih mate-
rijala i metodike nastave.
[kolska biblioteka treba da pru`a svoje usluge podjednako svim u~esnicima
nastavnog procesa u {koli, bez obzira na uzrast, pol, rasu, veru, nacionalnost,
jezik, profesionalni i dru{tveni status. U vezi sa ovim, mogu}nost kori{}ewa
usluga i kolekcija treba da se zasniva na Op{toj Deklaraciji Ujediwenih nacija
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o qudskim pravima i slobodama, i ne sme da podle`e bilo kakvoj ideolo{koj,
politi~koj ili verskoj cenzuri, kao ni komercijalnim pritiscima.
(http://www.nb.rsview_file.php?file_id=1283).
S obzirom na neophodnost za promenama, od velikog je zna~aja redefinisati
ulogu {kolske biblioteke u osnovnim {kolama, kao primarnom institucionali-
zovanom obliku obrazovawa dece. Samim tim mewa se i uloga bibliotekara.
Umesto pukog „iznajmqiva~a“ kwiga, bibliotekar bi trebalo da bude osoba koja
ose}a potrebu za promenom, prihvata je i podsti~e weno izvo|ewe.
Svaka akcija u pravcu definisawa modela nove biblioteke treba da zapo~ne
akcijom bibliotekara na osve{}ivawu drugih u~esnika nastavnog procesa o ne-
ophodnosti za promenama. Indikativno tome, tim za realizaciju promena bio bi
sastavqen od bibliotekara, kao nosilaca projekta, i predstavnika zaintereso-
vanih korisnika biblioteke.
Proces promena u {kolskim bibliotekama mogao bi se podeliti u nekoliko
faza:
 sagledavawe trenutnog stawa u biblioteci;
 ispitivawe potreba korisnika biblioteke (tu spadaju u~enici, nastavnici,
administrativno i drugo osobqe, roditeqi i dru{tvena zajednica);
 smernice za promene, usagla{avawe predlo`enih promena sa potrebama ko-
risnika i izrada plana;
 finansirawe i buyet {kolske biblioteke;
 promovisawe promena primenom komunikacionih strategija;
 evaluacija realizacje plana.
O promenama u radu biblioteke neophodno je informisati sve zaintereso-
vane, odnosno one koji u~estvuju u izvo|ewu plana i korisnike {kolske bib-
lioteke. Pojedini autori iz oblasti unapre|ivawa biblioteka iz Sjediwenih
Dr`ava navode da je podru~je javnih odnosa (PR – Public relation) jedan od bitnih
uzroka lo{eg poslovawa biblioteka (Wools and Loertscher, 2005: 243–247).
Oni predla`u upotrebu proaktivnih komunikacionih strategija i akcija.
Jedna od strategija jeste strategija persuazije ili kako ubediti druge u kvalitete
promovisanog „proizvoda“. U na{em slu~aju, ova strategija bi se odnosila na
podsticawe i pridobijawe korisnika da {to je vi{e mogu}e pose}uju biblioteku
i koriste wene usluge. Rirdon opisuje interpersonalnu persuaziju kao „(...) vrstu
interpersonalne komunikacije kojoj je specifi~na odlika namera od strane naj-
mawe jednog komunikatora promeniti mi{qewe, ose}aje ili pona{awa barem
jedne drugeosobe“ (1998: 114).
Plan promotivnih aktivnosti {kolske biblioteke trebalo bi da bude kon-
tinuirano persuazivno, vanmedijsko i medijsko delovawe u ciqu pozitivnog (pri-
marnog i sekundarnog publiciteta), poverewa i harmonizacije odnosa u samoj
{koli, kao i sa {irom dru{tvenom zajednicom, stvarawem pozitivnejavne slike
o woj.
Kako u~enicima predstaviti novu biblioteku?
Otvorenost, srda~nost i predusretqivost bibliotekara ~ine osovinu pro-
mocije inovirane biblioteke. Ako polazimo od stava da su motivacione stra-
tegije jedan od najva`nijih podru~ja kognitivnog, konativnog i socijalnog aspek-
ta obrazovno-vaspitnog procesa, onda je jasno od kolike je va`nosti wihova uloga
u isticawu prednosti i zanimqivosti koje se nude u biblioteci. Interdisci-
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plinarnim pristupom i me|usobnom saradwom u~iteqa i predmetnih nastavnika
mogu}e je uticati na motivaciju kod u~enika za kori{}ewem bibliote~kih us-
luga. Pomo} biblioteke u sopstvenom unapre|ivawu, a samim tim i inovirawu
obrazovno-vaspitnog rada, ogledala bi se u transformisawu didakti~kog trougla
u didakti~ki {estougao. Didakti~ki {estougao ~ine ciq, sadr`aj nastave, na-
stavni metod i nastavni mediji – kao podru~je odlu~ivawa – i antropolo{ko-
-psiholo{ki i socijalno-kulturni uslovi, kao podru~je uslova (Ban|ur; 2001:
473). Dakle, u~enicima je neophodno predo~iti prednosti upotrebe bibliote~kih
usluga, kori{}ewe atlasa, enciklopedija, ~asopisa i povezivawe dobijenih in-
formacija sa sadr`ajima odre|enim obrazovnim standardima. Time bi se uticalo
na prevazila`ewe jednog od segmenata kritikovanog tradicionalizma, koji se
sastoji u kori{}ewu uybenika kao jedinog sredstva informisawa.
Jedan od vidova grupnog informisawa biblioteke me|u u~enicima ~ine po-
sete bibliotekara odeqewima, u dogovoru sa u~iteqima, predmetnim nastav-
nicima i odeqenskim stare{inama. U {kolama u kojima funkcioni{e rad |a-
~kog parlamenta (~ini ga predstavnik u~enika iz svakog razreda), promocija
biblioteke mo`e da se realizuje kroz prisustvo bibliotekara na sastancima
parlamenta, gde bi se predstavile novosti u radu biblioteke. Nastavno osobqe je
mogu}e informisati o novim uslugama i sadr`ajima u biblioteci putem indi-
vidualnih razgovora o novopristiglim naslovima, neophodnoj stru~noj litera-
turi, o mogu}nostima organizovawa ~asova u biblioteci ili u u~ionici uz pomo}
bibliotekara i razli~itih projekata, o izmenama u planovima i programima.
Nastavni kadar je mogu}e informisati grupno: putem op{te prezentacije
bibliotekara na nastavni~kim ve}ima, pojedina~nim prezentacijama (sadr`aji
iz razli~itih oblasti) ili po ve}ima razredne i predmetne nastave. Tako|e,
potrebno je da bibliotekari uka`u na svoju spremnost i otvorenost za saradwom,
pomo} u tra`ewu informacija, kao i na pomo} u kori{}ewu neophodne informa-
ciono-komunikacione tehnologije.
Administrativno osobqe je najboqe upoznati sa izmenama u radu biblioteke
kroz individualne razgovore, imaju}i u vidu wihovu malu brojnost u na{im os-
novnim {kolama i u`u specijalnost (u {kolama naj~e{}e rade jedan pedagog,
psiholog i nekolio ~lanova administrativnog osobqa: sekretar {kole, blagaj-
nik, ra~unovo|a). Va`an deo u lancu inovacija biblioteka predstavqa i pro-
movisawe rada biblioteke pomo}nom osobqu, kom se nije pridavao zna~aj. Od-
govaraju}a strategija u promociji biblioteke pomo}nom osobqu sadr`ala bi se u
pozivu za grupnu posetu biblioteci, gde bi se odr`ala prezentacija o mogu}no-
stima kori{}ewa usluga biblioteke. U dosada{wem radu je prime}eno da poje-
dini zaposleni kao pomo}no osobqe `ele i imaju potrebu da zavr{e prekinuto
{kolovawe ili da zapo~nu novo. Ako je jedna od uloga biblioteke da uti~u na
permanentno obrazovawe, do{kolavawe, te time i na stalno usavr{avawe li~no-
sti, izli{no je govoriti koliki bi bio uticaj {kolskih biblioteka na ovakav
vid nadogra|ivawa zainteresovanih.
Jo{ jedan od koraka ka inovirawu {kolskih biblioteka jeste otvorenost za
saradwu sa roditeqima. Zainteresovane roditeqe za kori{}ewe bibliote~kog
fonda i informaciono-komunikacionih izvora treba obavestiti o radu biblio-
teke putem bro{ura ili prisustvom bibliotekara na sastancima roditeqa, gde
bi se prezentovala nova uloga biblioteke u nastavnom radu.
U saradwi {kolske biblioteke sa korisnicama van {kole va`an ~in pred-
stavqa interakcija sa drugim {kolskim bibliotekama u op{tini, kao i sa grad-
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skom bibliotekom. Saradwa mo`e da se odvija u stru~no-bibliote~kom smislu
me|usobnog prosle|ivawa novosti, kao i kroz u~e{}e u zajedni~kim akcijama
koje se organizuju na promociji ~itawa i kori{}ewa biblioteka. Jedna od ideja
je i da {kolske biblioteke budu ukqu~ene u bibliotekarske saveze i dru{tva
radi unapre|ivawa svog rada i odr`avawa koraka sa novostima u struci.
Medijska promocija {kolskih biblioteka ~ini neizostavni deo u predstav-
qawu inovacija u radu {kolskih biblioteka. Ovu vrstu promocije je mogu}e
realizovati na osnovu prisutnosti u informativnim, zabavnim, kulturnim i
propagandnim medijskim sadr`ajima. Mediji masovnog komunicirawa, Internet,
klasi~an promotivni materijal ~ine promociju {kolskih biblioteka putem mas-
-medija. Zastupqenost medija u promociji biblioteka izgleda tako da 60% ~ine
audiovizuelna sredstva (televizija, film, Internet), 30% vizuelni mediji
({tampani mas-mediji), 10% auditivni (radio) i 1–2% klasi~ni promocioni ma-
terijal (http://www.mirkomiletic.rs).
Prethodno navedene aktivnosti mogu da doprinesu da se o biblioteci i we-
nom radu vi{e ~uje i u samoj {koli i lokalnoj zajednici. U~enici, nastavnici
osobqe i roditeqi {kole }e o pozitivnim novostima u radu {kolske biblioteke
prenositi svoje impresije drugim u~enicima i korisnicima usluga biblioteke,
{to }e, po formuli recipro~nih vrednosti, privla~iti nove korisnike, a ujedno
i predstaviti rad {kolske biblioteke. Opisani na~ini komunikacije sa u~eni-
cima, nastavnicima, administrativnim osobqem, roditeqima i dru{tvenom za-
jednicom bi trebalo da budu zasnovani na principima otvorenosti i transpa-
rentnosti. Pozivaju}i se na ~iwenicu da je delatnost {kolske biblioteke javna
delatnost i da se odvija u okvirima {kolskog sistema koji je, tako|e, od javnog
interesa, sasvim je jasno zbog ~ega treba voditi ra~una o dostupnosti infor-
macija svim interesentima.
2.1.1 Nastavna sredstva u biblioteci
Slike predstavqaju naj~e{}e kori{}eno sredstvo kako u nastavi tako i u
svakodnevnom `ivotu (dnevne novine, u~eni~ki ~asopisi, propagandne poruke,
ilustracije i sl.).
Prilikom kori{}ewa slike u nastavi treba obratiti pa`wu na nekoliko
bitnih faktora: sliku je potrebno prikazati tako da je svi u~enici mogu dobro
videti, dovoqno dugo je izlo`iti kako bi u~enici mogli uo~iti ono {to je bitno.
Prilikom gledawa slike trebalo bi se kretati od celovitog prikaza ka deta-
qima koji bi sliku zaokru`ili u celini, i na kraju voditi ra~una o va`nosti
umetni~ke i didakti~ke kvalitetne slike, boje, jasno}e, veli~ine i zanimqi-
vosti slike.
Kori{}ewe fotografije u nastavi osim ciqa konkretnog ~asa, omogu}ava
nam ostvarewe i niz funkcionalnih, sporednih ciqeva u izboru, tuma~ewe i
razlikovawu vrsta fotografije kao sveprisutnog i mo}nog medija, {to, u krajwoj
liniji, spada u medijsku pismenost, preko potrebnu savremenom ~oveku.
Tako|e , ne smemo zaboraviti da fotografije treba da sadr`i informaciju i
da je samim tim i prenose, ali i da istovremeno sna`no deluju i na na{u ima-
ginaciju i na emocije, na opa`awe i na intelekt. Budu}i da smo prepravqeni
vizuelnim nadra`ajima, privikavawe deteta ve} na najmla|em {kolskom uzrastu
da u vizuelnom svetu ume da napravi pravi izbor i da zna da „pro~ita“ foto-
grafiju, uklapa se u obrazovne-vaspitne ciqeve savremene nastave.
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Karikatura (termin poti~e od italijanske re~i „caricare“ – pretvoriti, pre-
terati) ozna~ava zao{treni prikaz dru{tvenih ili raznih qudskih tema uglav-
nom sredstvima grafike.
Karikatura je u nastavi obrazovan, zabavan i kreativan na~in da se u~enici
anga`uju u nastavi jezika drugog predmeta jer se mo`e upotrebiti za usavr{avawe
ve{tine ~itawa i pisawa, podsticawe tematske povezanosti i pru`awa novih
mogu}nosti za u~ewe. Mogu se upotrebqavati u {tampanom ili elektronskom
formatu da ilustruju u~eni~ki napredak u vezi sa nekom temom ili zadatkom, za
predstavqawe u~enika, za prikaz kwiga umesto tradicionalnog i uobi~ajnog, za
duhovito izra`avawe mi{qewa i stava sa nekim kontraverznim temama i na
mnoge druge na~ine.
Kada govorimo o karikaturi nekog ~oveka, potrebno je isticati, nagla{avati
osobine delova tela (veliki nos, stomak, brkovi...). Nagla{avaju}i odre|ene po-
jave ili probleme, ona ih ustvari prikazuje dovedene do krajwih granica, mo`da i
ne slute}i, nekada prikazuje vizije budu}nosti, u slu~aju da se u stvarnosti ni{ta
ne promeni. Tako da, ono {to je nekada bilo sme{no, preterivawe ili kariki-
rawe, kasnije veoma lako mo`e ~ak i da postane realnost.
Teme karikatrura su raznovrsne, a me|u wima su naj~e{}e socijalne i eko-
nomske, kao i de{avawa iz svakodnevnog `ivota.
Internet, kao svetsku mre`u ra~unara, mo`emo koristiti na vi{e na~ina.
Jedan od najpopularnijih na~ina upotrebe istog, jeste pregledawe internet stra-
nica procesom popularnog naziva „surfovawe“ internetom. Svaka internet stra-
nica predstavqa jedan hipertekstualan dokumet. Hipertekst se sastoji od me|u-
sobno povezanih delova teksta tako da ~italac interaktivno odre|uje redosled
~itawa.
Internet i nove tehnologije umnogome doprinose mewawu sveta. Internet
mo`e biti od zna~ajne pomo}i predava~u stranog jezika zato {to:
a) „Omogu}ava direktan kontakt u~enika sa izvomim govomicima i ciqnom kul-
turom u realnim situacijama.
b) Pridodaje kulturnu dimenziju u~ewu jezika.
c) Nudi mogu}nost za pronala`ewe novih ideja za rad na ~asu (na primer novih
igrica) radi boqe motivacije u~enika.
d) Poboq{ava aktivnost u~enika u dijalogu sa nastavnicima, u~enicima.
e) Favorizuje dru{tvene aspekte kod usvajawa jezika.
f) Predstavqa izvor mnogih autenti~nih materijala koji oboga}uju nastavna
sredstva i nude sve`u sliku o kulturi jedne dr`ave, kao i wenom jeziku“
(Mezzadri, 2000: 291–292).
Predava~i su se ranije slu`ili ~e{}e uybenikom, nisu uvodili mnogo auten-
ti~nog materijala, jer im nije bio tako lako dostupan kao dana{wim preda-
va~ima. Oni se danas mogu poslu`iti novinskim i kwi`evnim tekstovima, pes-
mama, klipovima, reklamama, scenama iz filmova.
Spinelijeva navodi (Spinelli, 2000: 138–139) da u dana{we vreme zaista ima
puno na~ina kako se mo`e do}i do autenti~nog materijala, putem satelitske
televizije i ostalih elektronskih sredstava komunikacije, kroz inostrane no-
vine, u biblioteci. Pri odabiru bi nastavnik trebalo da vodi ra~una o interesu
u~enika, wihovom uzrastu, kao i potrebama zbog kojih oni u~e strani jezik. Mate-
rijal mo`e biti pisani, gde je naj~e{}e re~ o razli~itim ~asopisima, dnevnoj
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{tampi, me|utim mogu se uvesti i razli~ite informativne i turisti~ke bro-
{ure. Jako va`an je i video materijal kojim se nastavnici slu`e, jer on jo{ vi{e
mo`e pribli`iti ciqnu kulturu u~enicima.
Muzi~ke numere. Suvoparno je samo nabrajati ~uvene peva~e, kantautore iz
ciqne kulture. Boqe je zadr`ati se posebno na nekom, slu{ati odre|enu numeru,
dok u~enici ~esto imaju tekst pred sobom. Na taj na~in se ne sti~u samo znawa iz
kulture, ve} se mo`e prove`bati leksika, gramatika.
Vesti pru`aju mogu}nost za vr{ewe kontrastivne analize, naravno ukoliko
je re~ o u~enicima ne{to starijeg uzrasta. Nastavnik bi mogao da zatra`i od
u~enika da izdvoje karakteristike vesti na jeziku koji u~e i da ih zatim porede sa
karakteristikama vesti na sopstvenom jeziku, da li su ozbiqne ili povr{ne,
subjektivne ili objektivne, mirne ili senzacionalne, okrenute vi{e spoqnoj
ili unutra{woj politici. S obzirom da postoje razne rubrike (politika, eko-
nomija, crna hronika, sport) pra}ewem vesti se mo`e svakodnevno usvajati nova
razli~ita leksika.
Reklama je komunikativno sredstvo koje je od velike pomo}i predava~u stra-
nog jezika. Zahvaquju}i reklamama, predava~ je u toku sa de{avawima u zemqi
~iji jezike se u~i, sa nekim obi~ajima ili trendovima, mu{ko-`enskim odnosima,
navikama u ishrani.
Pridaje se veliki zna~aj autenti~nim materijalu u nastavi i upravo reklamu
smatraju prefiwenim proizvodom. Ona se igra bojama, slikom, prostorom, muzi-
kom i ~esto samim jezikom. Zna~ajna je jer mo`emo saznati ne{to o kulturi tog
naroda u samo dva, tri minuta. Zahvaquju}i tome, ona je tako|e zahvalan uzorak za
tuma~ewe kako gramati~kih i leksi~kih pojava, tako i za izvodewe jezi~ke aktiv-
nosti na planu civilizacije.
Reklame i video igrice i uop{teno produkcija masovnih medija, svojom brzi-
nom mewawa stimulusa ne omogu}ava kognitivnu obradu podataka. Nekriti~no
primawe produkata masovne kulture }e uticati na kvalitet `ivqewa. Prven-
stveni zadatak obrazovawa bi trebao biti izgradwa vizuelne i digitalne pis-
menosti u~enika. U ciqu osavremewivawa nastave, u obrazovnom procesu treba
primewivati savremene multimedijalne nastavne sadr`aje. Multimedije se svo-
jim istovremenim delovawem na ra`li~ita ~ula (kroz tekst, sliku, audio i vi-
deo) stavqaju u slu`bu formalnog, neformalnog i informalnog u~ewa.
Iz filmova (spotovi, video-klipovi) mnogo toga se mo`e saznati o kulturi
jednog naroda. Ukoliko je re~ o kulturi koja nije mnogo prisutna na televiziji
ili u okolini u~enika, on nekada upravo kroz filmove dolazi do prvih saznawa o
izvornim govornicima u razli~itim kontesktima komunikacije. Mo`e se spo-
znati na~in ili ton kojim se izvorni govornici slu`e, izgled wihovih gradova
ili ku}a, pona{awe na ulici, u kafi}u. Lo{a strana filmova je {to se doga|a da
su puni stereotipnog prikazivawa odre|enih nacija koje upravo i treba izbe-
gavati.
Interkulturalnost predstavqa mogu}nost napredovawa, kao i razvijawa, li-
~nog i kulturnog. Me|utim, upravo ta zainteresovanost za kulture drugih naroda,
kao i za upore|ivawe istih, mo`e dovesti do stvarawa stereotipa. Kada je re~ o
pozitivnim stereotipima, tada se mo`e re}i da pove}aju interes za ciqnu kul-
turu i tako olak{avaju u~ewe ciqnog jezika. Tako je, na primer, veliki broj
studenata ima neki pozitivan stereotip koji ga je privla~io u~ewu tog jezika,
bilo da je u vezi sa stanovnicima, jezikom ili kulturom. Me|utim, stereotipi su
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naj~e{}e negativni, samim tim mo`e do}i do negativnog uticaja na motivaciju za
u~ewe. Nisu iskqu~ene ni suprotne situacije tj. da neko bude odu{evqen od-
re|enom kulturom, ali da vremenom, dolaze}i vi{e u kontak sa wom, biva razo-
~aran i gubi interesovawe za u~ewem.
Govore}i o stereotipima Morlikjova isti~e (Morlicchio, 2002: 89–92) da na-
cionalni stereotipi nisu u vezi sa stanovnicima odre|ene dr`ave, ve} se mogu
odnositi i na sam jezik, te }emo ~esto ~uti kako engleski jezik gotovo i da nema
gramatiku, kako je nema~ki dosta te`ak i grub, dok je francuski jezik za qubav. O
kakvim god stereotipima da je re~, {kola tu ima veliki uticaj, jer oni nisu
ne{to ure|eno, ve} se sti~u.
Zadatak predava~a stranog jezika jeste da poku{a da objasni stereotipsku
sliku koja se ti~e ciqne kulture i da nau~i u~enike da razmi{qaju o razlikama
qudskog roda.
Kada su u~enici izlo`eni autenti~nom materijalu, kao i kontaktu sa izvor-
nim govornicima, sve ~e{}e se doga|a da na to gledaju sve realnije, te }e biti
mawe skloni stereotipima. S druge strane, {to su mawe upoznati sa ciqnim
jezikom i kulturom, ve}a je izlo`enost stereotipima.
Jako je va`no da predava~ bude potpuno oslobo|en negativnih predrasuda, jer
je wihov uticaj na u~enike jak. Potrebno ih je koristiti na pozitivan na~in, da
nastoji da smawi wihov uticaj, da se ne ustru~ava da govori o tome, da daje
obja{wewa i razloge za pojavu odre|enih stereotipa. Bitno je da pojasni da qudi
jesu razli~iti, ali da te razlike treba po{tovati.
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2.2 Metodi~ko-didakti~ki model edukativne radionice
u {kolskoj biblioteci
U ciqu motivacije u~enika za kori{}ewem i edukacijom u {kolskim biblio-
tekama, neophodno ih je uvesti u dinami~an i zanimqiv nastavni model rada.
Nastavom u {kolskoj biblioteci podr`avaju se savremene metode i oblici rada i
zna~ajno uti~e na stvarawe pozitivne atmosfere. Predstavnici savremene teo-
rije i prakse nastavnog rada predla`u uvo|ewe tzv. nastavnog ~asa sa varija-
bilnim trajawem, kao i radioni~arske oblike rada. Radionice, kao oblik i metod
obrazovno-vaspitnog rada, sadr`e u sebi bitne odlike interaktivnog vaspitawa
koje je od velikog zna~aja za razvoj vi{ih mentalnih funkcija deteta. Kada je
radioni~arski rad u pitawu, postoje razli~ita vi|ewa i definisawa od strane
pedagoga i psihologa. Me|utim, zajedni~ka osnova wihovih definicija jeste da se
on odnosi na interaktivni rad sa grupom. Radioni~arski rad ne predstavqa kon-
kretan postupak, tehniku ili ve`bu, ve} izbor niza unapred osmi{qenih postu-
paka, tehnika, zadataka u jednoj vremenskoj sekvenci i u jednom prostoru (Suzi};
1999:156–164). Radionice se baziraju na razmeni iskustva, znawa, uverewa i po-
treba izme|u koordinatora (nastavnika) i u~enika, na povezivawu sa li~nim
iskustvom i praksom, a sve to ima kao osnovu uzajamnu saradwu i partnerski
odnos. [kolska biblioteka ima veliku prednost u radioni~arskom radu jer bib-
liotekar uvek planira i realizuje aktivnosti prema interesovawima u~enika.
Upravo zbog toga primer metodi~kog modela nastave u {kolskoj biblioteci
potvr|uje fleksibilniju organizaciju nastavnog procesa, kroz intermedijalni
pristup i povezivawe nastavnih sadr`aja i podru~ja (Lovrin~evi} prema Ili} et
all; 2007: 63). U nastavku teksta predstavi}emo model edukativne radionice u
{kolskoj biblioteci za razrednu nastavu, u 3. i 4. razredu.
Op{ti podaci
 [kola: osnovna.
 Nastavni predmet: svi predmeti.
 Optimalni broj u~esnika: 15–25.
 Vremensko trajawe: 1 blok-~as, realizovan dva puta po 45 minuta.
 Mesto realizacije: {kolska biblioteka.
 Korelacija: svi nastavni predmeti.
 Tematska oblast: Dinastija Nemawi}a.
 U~esnici: bibliotekar, nastavnici, stru~na slu`ba, u~enici, roditeqi.
 Aktivnosti: uvodna, centralna i zavr{na.
Uvodni deo: predstavqawe, mentalno usmeravawe, instrukcije, najava ciqeva.
Glavni deo: u~enici kroz interakciju i kooperaciju (zajedni~ki rad, razmena
iskustva i me|usobna podr{ka) sti~u i daqe u~vr{}uju, pro{iruju, produbquju i
uop{tavaju znawe, sti~u ve{tine i kompetencije. Kraj centralnog dela ~ine
sistematizacija i povratna informacija.
Zavr{ni deo: kratka rekapitulacija, prezentacija, zakqu~ci.
Radioni~arske tehnike
 Razmena u celoj grupi (oblik rada kojim zapo~iwe i kojim se zavr{ava radio-
nica).
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 Grupna diskusija (strukturirana razmena u kojoj u~esnici me|usobno slu{aju
jedni druge i ne udaqavaju se od osnovne teme).
 Upoznavawe, dogovarawe, ~itawe, razgovor, demonstracija.
Pravila radioni~arskog rada
 Svi u~estvuju, nema posmatra~a.
 Svi u~esnici imaju jednaku {ansu da budu saslu{ani, a dok jedan od u~esnika
govori, ostali ga ne ometaju.
 Svako mi{qewe je dragoceno, bez obzira koliko se razlikuje od ostalih.
Va`no je samo da bude izre~eno na na~in koji ne vre|a druge.
Materijal za rad
 Papir, olovke, flomasteri, markeri, makaze, lepak, kola`-papir, kwi`ni i
nekwi`ni izvori o ~itawu, TV prijemnik, video projektor, ra~unar.
Zajedni~ka tema ve}eg broja nastavnih predmetaje dinastija Nemawi}a, s ob-
zirom da se pro`ima kroz razli~ite sadr`aje u zavisnosti od predmeta. Inte-
grativnost i multidisciplinarnost se ogledaju u korelaciji kroz predmete: Po-
znavawe dru{tva, Poznavawe prirode, Srpski jezik, Muzi~ka kultura, Likovna
kultura, Narodna tradicija, Verska nastava.
Radioni~arskim radom je mogu}e podsta}i u~enike da koriste vanuybeni~ki
materijal, istra`uju, samostalno dolaze do re{ewa, ~itaju informativno ko-
risne sadr`aje, rade u uslovima koji nisu „zategnuti“ rigidnim shemama.
Va`no je napomenuti da su nastavnici i bibliotekari ovde u ulozi koordi-
natora i voditeqa. Ovim pristupom je mogu}e izbe}i toliko kritikovani kate-
hetski pristup u nastavi, a na na~in koji nije obojen improvizacijom u radu.
2.2.1 Uloga {kolske biblioteke u razvijawu
funkcionalne multipismenosti u~enika
Tokom godina, definisawe pojma pismenosti predstavqalo je nau~nicima i
stru~wacima pravi izazov za izja{wavawe. Po~ev{i od najjednostavnijih de-
finicija o pukom poznavawu jezika, koji se ogleda u ~itawu, pisawu i ra~unawu
ili primarnoj pismenosti, preko sekundarne pismenosti koja obuhvata razume-
vawe pisanih uputstava u svakodnevnom `ivotu, te tercijalne ili informati~ke
pismenosti koja obuhvata informacijsku pismenost. Takva podela, pod uticajem
skorih politi~kih, socijalnih i politi~kih promena, ukqu~uju}i globalizaciju
i prodor informacijskih i komunikacijskih tehnologija, mora da uzme u obzir
postojawe mnogo vrsta pismenosti koje su, jednostavno, deo razli~itih kultu-
ralnih procesa, li~nih okolnosti i dru{tvene strukture (UNESCO, 2004).
Ono {to nas sada zanima jeste integracija svih tih pismenosti u jedinstveni
program opismewavawa predlo`enom teorijom multipismenosti, koja tvrdi da se
pismenosti mora dodati mod koji je vi{e nego ~isto lingvisti~ki, te da mora
ukqu~iti vizuelna, zvu~na, gestikularna, prostorna i multimodalna zna~ewa
(The New London Group, 2004). Naravno, mora da se napomene da je ovakav pristup
donekle limitiran odre|enim uslovima o kojima }e, tako|e, biti re~i.
Na samu pedagogiju multipismenosti uti~u dva faktora zasnovana na sada-
{wim kulturnim, institucionalnim i globalnim promenama. Prvi je nagla{ena
kulturna i lingvisti~ka raznolikost; drugi, raznovrsnost komunikacionih ka-
nala i medija (The New London Group, 2004).
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U dosada{wem poimawu, pismenost je uglavnom izjedna~avana s poznavawem
jezika (glasova i slova), i to obi~no jednog, eksplicitno normiranog nacional-
nog standardnog/kwi`evnog jezika. Multipismenost je, nasuprot tome, usredsre-
|ena na obuhvatawe i kompleksnijih oblika prezentacije jezika nego {to su samo
glas i slovo. Te prezentacije razlikuju se u zavisnosti od konteksta i kulture, te
imaju razli~ite kognitivne, kulturolo{ke i socijalne efekte.
U procesu proizvodwe zna~ewa jezika, u wegovom formirawu, podjednako u~e-
stvujemo i kao naslednici datog nam zna~ewa i kao sami aktivni dizajneri novih.
Kao dizajneri zna~ewa, mi smo i dizajneri socijalne budu}nosti – budu}ih radnih
mesta, javne budu}nosti i budu}nosti zajednice.
U svom radu Multiliteracies, autori predstavqaju tri glavna aspekta na koja se
treba skoncentrisati prilikom konceptualizacije nove pismenosti – Za{to,
[ta i Kako pismenost.
Da bismo se uspe{no ukqu~ili i primenili na{a znawa, prema potrebama
sveta koji se stalno razvija i mewa, ~itavo obrazovawe potpalo je pod kontrolu
„novog kapitalizma” (Gee, 2000a) i svo dosada{we u~ewe, vezano za odre|ene,
jasno definisane obrazovne profile, prolazi kroz fazu u kojoj nije ciq samo
znati i vr{iti odre|enu delatnost, ve} se obrazovawe usmerava na onu stranu gde
osoba mora biti u stawu da fleksibilno primeni svoje znawe i uspe{no re{ava
razli~ite probleme koji nisu u neposrednoj vezi sa formalno ste~enim znawem.
Patricia A. Edvards u svom delu Rekoncepcionalizacije pismenosti (Edwards,
2010) prihvata ~iwenicu da je sve ve}i broj stanovnika Sjediwenih Dr`ava ro|en
u drugim zemqama, da govori druge jezike i ima druga~ije kulturne tradicije, te
da je ciq novih nastavnika da prihvate i ispune potrebe te kulturno i ling-
visti~ki razli~ite populacije, ali i da se br`e privikne na nova pravila zemqe
doma}ina. Da bi se ovo stanovni{tvo osposobilo za normalan `ivot i rad u
novom okru`ewu, sistem obrazovawa mora da im pru`i priliku da se {to lak{e i
{to br`e uklope u potrebe novog dru{tveno-poslovnog okru`ewa, koji se mo`e
umnogome razlikovati od onog na koje su navikli u pre|a{wim sredinama. Samim
tim, obrazovne institucije – {kole i univerziteti – uvu~ene su u praksu i kon-
cept novog kapitalizma, ~ime su i primorane da prihvate na~ine u~ewa i pre-
davawa koja se uklapaju sa ovom praksom. Kori{}ewe modernih kompjutera, tele-
komunikacija i umre`enih tehnologija, oko kojih im poma`u ne samo wihovi
nastavnici, ve} dobijaju pomo} i jedni od drugih, ~ini ih dosta sli~nim radnim
mestima u novom kapitalizmu. Takve primere vidimo u gotovo svim dana{wim
u~ionicama, gde se insistira na timskom i recipro~nom u~ewu, te umogome po-
ma`u u~enicima – budu}im radnicima i wihovim, budu}im {efovima, sada{wim
vo|ama timova – da se lak{e uklope i kontroli{u svoj rad, a i da se lak{e
transformi{u ka novim potrebama svojih potro{a~a.
Jedan od trendova koji najvi{e odra`ava savremene tokove povezanosti obra-
zovawa i novog kapitalizma jeste princip u~ionice kao prakti~ne zajednice, gde
se u zajednicu pozivaju svi u~enici koji su weni ~lanovi te dobijaju odre|ene
odgovomosti vezane za razvoj iste. Po Vengeru (Wenger, 1998), znawe nije ne{to
{to je integrisano u ne~ijem umu, ve} se mora shvatiti u odnosu na stvarno
okru`ewe; locirano je u razvojnim me|uqudskim odnosima i okru`ewima u koji-
ma se ovi odnosi razvijaju. Pripadnici tih zajednica, u~enici, ne prihvataju,
usvajaju i konstrui{u znawe ve} ga kopiraju kao ~inioci zajednice dok u~estvuju u
socio-kulturnim aktivnostima okru`ewa. Prema tome, u~ewe nije ciq kome se
te`i, ve} unutra{wi i nerazdvojivi aspekt bilo koje dru{tvene prakse, a javqa
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se udru`ivawem qudi u zajedni~ke aktivnosti prakti~nog dru`ewa, sa ili bez
svesnog u~ewa (Haneda, 2006).
Jedan od primera primene tog u~ewa je u metodi slagalice, koju su prou~avali
Braun i Kampion (Brown and Campion, 1994), gde u~enici prvo nau~e delove
lekcije, a zatim svaki od wih preuzima ulogu predava~a/u~iteqa u prakti~noj
zajednici. To se naro~ito ogledalo u savremenoj u~ionici gde su u~enici bili
zadu`eni za razli~ite tehnologije, a sam ciq ve`be je bio da usklade ono {to su
radili, kao stru~waci za odre|enu oblast, bez tradicionalnog nastavnika. Ko-
na~na svrha bila je da se u~enici danas-sutra radnici koji rade u istim zajed-
nicama pre}utno slo`e i pomognu oko ciqeva, vrednosti i razumevawa zahteva
poslodavaca, bez suvi{nog razmi{qawa, ispitivawa i kritikovawa zadatih po-
slova, ba{ kako to name}u {kole i nove kapitalisti~ke kompanije (Gee, 2000b).
Zato se i u samoj filozofiji multipismenosti vi{e ne govori o qudima sa
„osnovnim vrednostima“ poput inteligencije, kulture ili ume{nosti, ve} se
govori o qudima koji imaju promewivi ,,portfolio” ve{tina koje se prilago-
|avaju ,,slede}em projektu“ (Gee, 2000a); tako se i dolazi do zakqu~ka da {kol-
stvo vi{e ne ,,proizvodi” pametne qude, ve} qude koji su prilagodqivi timskom
radu i koji doprinose podeli znawa i razumevawu potreba drugih.
Dakle, novi na~in ekonomskog razmi{qawa gde je osoba primorana da se
stalno prilago|ava novim tr`i{nim uslovima stavqa qude u poziciju prihva-
tawa realnosti da sigurnost posla, stalno mesto prebivali{ta i jasni poslovni
identitet ne zavise vi{e od zapo{qewa, ve} od zapo{qivosti, {to predstavqa
skup ve{tina i iskustava koje je neko stekao na razli~itim ,,projektima“.
Drugo ,,Za{to“ multipismenosti, a koje se na vrlo jasan na~in nadovezuje na
prethodno, jeste ubrzano ukqu~ivawe moderne tehnologije i kiber-{kolstvo (Luke,
2000). Mnogi bi rekli da se stvari mewaju; u su{tini, bilo bi zabriwavaju}e da se
okru`ewe mewa, a da se na~ini predavawa/u~ewa ne mewaju. Kompjuteri i komu-
nikaciona tehnologija uvukli su se u skoro svaku sferu dru{tvenog, javnog i
privatnog `ivota. Sve ve}e prisustvo informacione tehnologije i kompjuterske
komunikacije uslovqava da se pisci {kolskih programa i planova zamisle da li
i u kojoj meri omogu}avaju u~enicima da u samoj {koli dobijaju znawa koja su, kod
nekih, verovatno ve} ste~ena kod ku}e. Kada ve} govorimo o svetu van {kole,
postoji jo{ jedan faktor koji je jako va`an, a to su roditeqi. Roditeqi su,
generalno gledano, jo{ uvek pripadnici generacije X135, tako da ih ~itava kon-
verzacija o nekim novim platformama, poput Web 2.0 i dru{tvenih mre`a, zbu-
wuje i pla{i. Da bi {kole mogle uspe{no da krenu daqe i da bi se smawila
nelagodnost kod roditeqa, potrebno je pru`iti obuku i za wih, poput tehno-
lo{kih radionica, pisawa blogova, kreirawa wiki-ja, te im na taj na~in pokazati
kako mogu, pomo}u nove tehnologije, poboq{ati svoje `ivote kao i `ivote svoje
dece – u~enika (Larkin, 2010).
Mora se biti jako oprezan u odabiru tehni~kih re{ewa koja }e se ponuditi
u~enicima, jer izbor nedovoqno dobrih sredstava mo`e rezultirati jo{ gorim
na~inom upotrebe istih, {to bi dovelo do gubqewa vremena, kako nastavni~kog,
tako i u~eni~kog, koje bi boqe bilo iskori{}eno kroz tradicionalne na~ine
u~ewa. Korisnici/u~enici lako se mogu ,,pogubiti“ u konfuznoj navigaciji mul-
timedijalnim okru`ewem i prevelikoj koli~ini informacija koje ne znaju da
pove`u u logi~ku celinu (Search, 2001). Istovremeno, nastavnici koji nisu do-
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voqno upoznati sa savremenim edukativnim tehnologijama mogu osetiti da su im
znawe i autoritet ugro`eni slabijim poznavawem tehnike u rastu}em tehno-
lo{kom okru`ewu (Crampton, 2012).
Gotovo identi~nih dimenzija (i tu se svaka sli~nost zavr{ava), mala crna
tabla koja je do pedesetih godina mewala svesku, a kreda olovku u gotovo svim
osnovnim {kolama po Srbiji (naro~ito u ruralnim ambijentima), danas je zame-
wena tablet ra~unarima. Generaciju pre wih ~inili su ra~unari zvani notebook
(engl. sveska). Oni su uistinu sveske, ali je list papira zamenio ekran, teksturu
pikseli.
Danas kao nikada pre, zahvaquju}i malenim , pokretnim ra~unarima postaje
doslovno aktuelna ona latinska Omnia mea mecum porto (Sve svoje sobom nosim).
Mogu}nost da se istra`uje na ~asu, snima predavawe, listaju uybenici, prove-
ravaju znawa danas su multimedijalna.
Otuda potreba da se ne dozvoli da {kolu kao instituciju pretr~i `ivot, da se
izvan we de{avaju promene u procesu sticawa znawa, da {kola ostane izvan tih
procesa. [kola mora da prati `ivot, da mu ide u susret i da stalnim osavre-
mewivawem nastavnog procesa u~ini samu sabe prilago|enom savremenom u~e-
niku, savremenom dru{tvu. To podrazumeva i novu poziciju profesora – on je
istovremeno i u~iteq i u~enik.
Sna`no prisustvo elektronskih medija, pre svih interneta, kao i koncepcija
u~iteqa koji je istovremeno i u~enik, podrazumeva i vrlo anga`ovan, veoma
a`uran dr`avni aparat – od Ministarstva prosvete preko inih institucija za
unapre|ewe nastave do {kole i u~ionice gde }e se nastava prakti~no sprovoditi.
Odgovornost dr`ave i intelektualne zajednice je u tom kontekstu najzna~ajnija.
Da bi se uspe{no koristile sve mogu}nosti novih tehnologija, jednostavno
poznavawe ,,osnovnih“ funkcija, poput kucawa, upravqawa i kori{}ewe dato-
teka ili surfovawe internetom nije dovoqno. Ono {to treba uzeti u obzir kada
se govori o savremenom informati~kom obrazovawu, i ka ~emu treba te`iti, po
principima multipismenosti jeste omogu}avawe u~enicima da uspe{no anali-
ziraju sna`ne veze obrazovawa, novih industrija i sveta; prihvatawe i razgra-
ni~avawe novog stvarnog i ,,virtualnog“-dru{tvenog okru`ewa; razumevawe vre-
mena i prostora; ,,bestelesnog“ kontakta; virtuelna radna mesta, hibridna tek-
stualizacija, globalni pristup; globalna kultura, te hibridizacija medijskih
formi (Luke, 2000).
To isto tehnolo{ko okru`ewe doprinelo je ubrzanom procesu globalizacije,
koje, ne samo da je podstaklo razvijawe li~nog bilingvalizma i dru{tvenog mul-
tilingvalizma, ve} je i stvorilo vi{estruke modalitete komunikacije unutar
jednog jezika. Sam li~ni multilingvalizam mo`e se definisati na vi{e na~ina,
ali se, u osnovi, odnosi na poznavawe vi{e od dva jezika. Dru{tveni multi-
lingvalizam odnosi se na kori{}ewe vi{e jezika u jednoj zajednici, ali ne mora
da zna~i da su svi pripadnici te zajednice sposobni da govore vi{e od jednog
jezika.
Po Bjanku (Bianco, 2000), tri su osnovna principa koji vode ka sigurnoj kom-
pletnoj globalizaciji: op{ti fenomen univerzalne deregulacije tr`i{ta; za-
tim, napredna integracija me|unarodnog finansijskog tr`i{ta, kao i ubrzana
te`wa ka trenutnoj komunikaciji.
Pozicija engleskog jezika u svetu, ne kao lingua franca ve}, kako ga MekFerson
naziva – lingva mundi (MacPherson, 2003), posledica je globalizacije. U isto vreme
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je i posledica mnogih drugih stvari koje su predhodile i direktno uticale na
globalizaciju, poput britanske kolonijalisti~ke snage krajem devetnaestog i
po~etkom dvadesetog veka; Sjediwenih Ameri~kih Dr`ava kao vode}e zemqe u
dvadesetom veku; engleskog kao glavnog jezika u nauci i tehnologiji i u popular-
noj kulturi, {to mu je omogu}ilo prohodnost ka mnogim mestima gde do tada nije
bio zastupqen. U posledwe vreme, postoje suptilni poku{aji da engleski jezik
nastavi da se name}e kroz razne projekte koje finansiraju mnogobrojne me|una-
rodne organizacije, poput Me|unarodnog monetarnog fonda, Ujediwenih nacija i
sli~nih institucija, koje za preduslov bilo kakvog finansirawa tra`e popu-
wenu i dostavqenu dokumentaciju iskqu~ivo na engleskomjeziku.
Naravno, takva brzina {irewa u~inila je da se i sâm engleski jezik na|e pod
odre|enom vrstom pritiska. Naime, efekat ekspanzije engleskog jezika doveo je
do wegovog prilago|avawa potrebama onih koji ga govore, dakle qudi iz ~itavog
sveta, {to je rezultiralo razvojem razli~itih engleskih jezika koji su po~eli da
dobijaju ,,svoje sopstvene `ivote“ (Prodromou, 2008). Tako imamo pojavu nigerij-
sko-engleskog, indijsko-engleskog i sli~ne varijetete. S druge strane, zbog odre-
|ene bojazni da se oni koji se slu`e regionalnim verzijama ne}e razumeti sa
govornicima drugih engleskih, postoje dva vi|ewa razvoja engleskog jezika: onih
koji te`e stvarawu jezika zasnovanog i odr`ivog na principima standardnog
engleskog, i drugih, koji su mi{qewa da se taj engleski treba zasnivati na ,,zajed-
ni~kom jezgru lingva franca“ koje se ne mora ogledati u kodiranom obliku stan-
dardnog engleskog jezika (Prodromou, 2008).
Istovremeno, samim pozicionirawem kao lingua mundi, na sam engleski gleda
se kao na jezik koji ugro`ava jezi~ku biorazli~itost, a ~ija sudbina na indi-
rektan na~in ukazuje na sudbinu kulturne razli~itosti ~iji nestanak nosi i
stvarno gubqewe znawa o na{em svetu, qudskoj istoriji (MacPherson, 2003). Skut-
nab-Kangas (SUS. DIV, 2006) ~ak ukazuje na lingvisti~ki genocid i smatra da je
sistem obrazovawa odgovoran za gubqewe jezika. Zato je veoma va`no izbe}i
normalizaciju ili naturalizaciju engleskog jezika pod pritiskom potro{a~kog
kapitalisti~kog dru{tva, koje se verovatno vodi ekonomskom logikom i u razmi-
{qawu o o~uvawu ugro`enih jezika. U tom kontekstu, ukoliko bi se politi~ari
odlu~ili da investiraju u o~uvawe kulturnih dobara, mawe bi novca ostajalo za
druge oblasti, kao {to je, na primer, odbrambena politika. Drugim re~ima, kul-
turna dobra pru`aju niz pogodnosti qudima, ali ve}ina tih dobara ne mo`e se
izraziti tr`i{nom vredno{}u. Tako, kulturna razli~itost izra`ena kroz mul-
tilingvalnost ima va`nu ulogu u sakupqawu, ~uvawu i preno{ewu kulturnog
nasle|a i drevnih tradicija, i retko ko razmi{qa o ceni koja treba da se plati za
takvu vrednost. Uzev{i u obzir da su sve qudske aktivnosti, na neki na~in,
ozna~ene cenom, dolazi se u opasnost da se dobrobit od multipismenosti umawi
ili potpuno ignori{e, jer ne postoji cena za takvu vrstu benefita (SUS. DIV,
2006). I sve to dovodi do upro{}enog, jednostavnog zakqu~ka da, ukoliko nema
cene, onda nema ni vrednosti. Ovde se postavqa pitawe: kako prevesti takve
vrednosti u dimenziju novca?
Potreba za o~uvawem pluralisti~kog dru{tva i budu}nosti podsti~e potrebu
za u~ewem jezika u kojima se taj pluralizam najvi{e i ogleda, odr`avaju}i ih
,,`ivim“. Uvek je mogu}e nau~iti novi jezik, jer, teoretski, ne postoji granica
kojom se defini{e broj nau~enih jezika, a samim u~ewem dolazi se do prihvatawa
wegove kulturne prakse. Ovo se kosi sa stavom obrazovnih sistema koji uporno
defini{u pismenost i jezike imigrantskih mawina i domoroda~kih u~enika kao
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nepravilne, po utvr|enim normama. Ovakav stav obi~no primorava u~enike da
marginalizuju svoje bilingvalno znawe, a samim tim i svoje etni~ke, ideolo{ke,
religijske, nacionalne statuse. Pedagogija multipismenosti isti~e da je, upravo,
jedan od wenih glavnih ciqeva za{tita i o~uvawe bogatog nasle|a svih naroda i
wihove duhovne i kulturne ba{tine (Bianco, 2000).
Slede}e ,,Za{to“ multipismenosti sagledava ~iwenicu da na svetu, verovat-
no, ne postoji roditeq koji ne bi pru`io svaku mogu}u prednost svom detetu kako
bi {to vi{e i {to boqe i br`e napredovalo. Pod time se podrazumeva i poma-
gawe na onim stvarima za koje mnogi drugi ili nemaju sredstva ili im nemaju
pristupa. Takve stvari su engleski jezik i pristup ra~unarima i internetu. Sa
druge strane, postoji veliki otpor onih koji se boje da globalizacija i engleski
jezik ne uru{e kulturne tradicije naroda, koje su se upravo preko jezika ~uvale
decenijama i vekovima unazad, i sa~uvale izvorno zna~ewe i ja~inu poruke koju
prenose novim pokolewima istoga intenziteta kao u trenutku wihovog stvarawa.
Stvari poput pozdrava, psovki, pesama, kletvi, poslovica, zagonetki, {ala, zdra-
vica, zakona i molitvi ne nose istu poruku kada su prevedene na engleski ili
bilo koji drugi jezik sem izvornog.
Druga stvar, jako va`na qudima, jesu rodbinske veze. Jezik kojim govori wi-
hov brat, otac, majka, {ira i bli`a rodbina, sa sve tetkama i strinama, wihov
kom{iluk i na kraju wihova zajednica jeste i wihov jezik. Jezik sa kojim su
porasli, igrali se, u~ili u {koli, imali prvi susret sa devojkom/momkom, jezik
kojim im se obratila baka na samrti... jeste wihov jezik. Jezik je to {to ih
povezuje u zajednicu koja }e im pomo}i kada budu u problemima, gde }e se pomo}i
qudima koji imaju problema jer su ,,svoji“. Qudi ose}aju jezik kao deo wih, kao
deo wihovog bi}a i wihove kulture koja je sada u wihovim rukama i koju moraju da
sa~uvaju za slede}e generacije, za svoju decu i unuke. Jezik je wihov obraz, wihov
lik koji }e ostaviti neokaqan drugima na ~uvawe. On im je pru`ao za{titu,
sre}u, veze, utehu u te{kim vremenima. Qudima je moralna obaveza i imperativ
da ga za{tite, da urade ne{to za wega, jer gubqewe jezika predstavqa gubqewe
identiteta. Pripadnici mnogih kolonija koje su bile pod engleskom, francus-
kom, {panskom ili nekom drugom silom sada se, i pored toga {to se jezik wihovih
osvaja~a ustalio i odoma}io, trude da preokrenu jezi~ku promenu i vrate svoj
izvorni jezik u svakodnevnu upotrebu. A to nije slu~aj samo sa jezicima neka-
da{wih kolonija, ve} i sa jezikom Aboriyina u Australiji i maorskom na Novom
Zelandu, a u sli~noj situaciji nalaze se i neki od jezika u Evropi, poput kata-
lonskog, baskijskog, irskog, frizijskog (Fi{man, 1996). Pored {kola koje pru`aju
osnovna znawa o tim, skoro zaboravqenim jezicima, upotreba novih tehnologija
svakako je na~in da se prodre do, naro~ito najmla|ih, pripadnika tih jezi~kih
okvira. Jedan od primera za rad na ,,o`ivqavawu” jezika pomo}u tehnologije jeste
rad kanadskih predava~a koji su postavili mudl platformu za u~ewe Kri jezika,
na daqinu (Braun, 2011).
Kako je sam internet sve pristupa~niji ve}em delu qudi, tako se i broj stra-
nica na neengleskom pove}ava, a gledaju}i statistiku136 vidimo da je tre}ina
qudske populacije prikqu~ena na WWW. Stanovnici Azije ~ine najve}i deo
korisnika interneta, sa skoro 45% od ukupnog broja svetskih web surfera (negde
oko milijardu qudi); sami osniva~i i tvorci interneta, amerikanci, imaju samo
12%, {to je skoro upola mawe od broja korisnika u Evropi, kojih ima oko 22%.
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Ono {to je, tako|e, jako zanimqivo jeste da se broj ~italaca arapskih stranica na
internetu pove}ao za vi{e od 2 500%, a kineskog i {panskog za 12, odnosno, 7
puta, dok se broj govornika engleskog jedva utrostru~io137.
Sve ovo ukazuje na to da se qudi okre}u kori{}ewu svog jezika na internetu,
samim tim pru`aju otpor uticaju svetskih (ameri~kih) megakorporacija koje se
bore da osvoje nova tr`i{ta. U isto vreme, veliki broj internet strana neengles-
kih kompanija nudi svoje ponude i na engleskom jeziku, shvataju}i da je najboqi
na~in parirawa wima sli~nim kompanijama u tra`ewu novih tr`i{ta. [ta-
vi{e, upravo su svetske megakompanije, poput Mekdonaldsa (koji ima svoje pro-
dajne objekte u preko 120 zemaqa) i Koka-kole (koja prodaje 70% svojih proizvoda
van SAD), prihvatile kao realnost da, ukoliko `ele lokalno tr`i{te moraju i
da razmi{qaju i govore lokalno (Yunker, 2002).
Obrazovawe obe}ava promenu i poboq{awe, pojedincima pristupa~nost ma-
terijalnim zadovoqstvima kroz boqe pla}ene poslove, ve}u mogu}nost da aktiv-
no u~estvuju u upravqawu i o{troumnost koja proizilazi iz poznavawa sveta.
Zajednicama obe}ava ve}e mogu}nosti zapo{qavawa, vi{e samoupravqawa i ola-
k{ani pristup ostatku sveta. Navedeno donekle opravdava stav sa po~etka ovog
dela rada, koji se upravo ogleda u situaciji sa australijskih Tores Strejts ostrva
gde roditeqi insistiraju na u~ewu ,,pravog“ engleskog jezika u {kolama, kako bi
omogu}ili svojoj deci boqi `ivot, razumevawe sveta i {ireg politi~kog pro-
jekta samostalnog upravqawa ostrvima koje im je uskra}eno ba{ zbog lo{eg
nivoa obrazovawa (Nakata, 2000).
Kako je sama pedagogija multipismenosti jako slo`ena, wene predlo`ene
komponente nisu linearne niti predstavqaju nivoe, ve} su povezane na kom-
pleksne na~ine i mogu se de{avati istovremeno ili preko reda:
 Postavqena praksa – bazira se na iskustvu kroz stvarawe smisla u `ivotu, u
stvarnom svetu, u poslovnom svetu;
 ^ista instrukcija – kroz koju u~enici razvijaju eksplicitni metajezik Di-
zajna;
 Kriti~ko uokvirivawe – obja{wava socijalni kontekst i svrhu dizajna zna-
~ewa;
 Transformisana praksa – deo u kome u~enici, kao stvaraoci zna~ewa, postaju
dizajneri socijalne budu}nosti.
Postavqa se pitawe: kako prilagoditi obrazovawe dobu globalnih veza, vrlo
inovativnih dru{tvenih tehnologija i ubrzanih tehnolo{kih promena, a, sa dru-
ge strane, omogu}iti mu odr`avawe nasle|ene kulturne prakse? Najva`nije je
pomo}i u~enicima da postanu proizvo|a~i znawa, bez optere}ivawa u~ewem ,,na-
pamet“ ~iwenica koje nikada ne}e biti primewene; da ovladaju ve{tinama koje }e
im pomo}i u dizajnirawu svoje budu}nosti u dru{tvu koje sve vi{e zavisi na
inventivnosti, ma{ti i inovacijama, kroz postavqenu praksu. [kole koje pri-
hvate ulogu centara, koji }e pru`ati ~istu instrukciju za dizajnirawe i istra-
`ivawe, one koje postanu mesta za razvijawe i testirawe novih tehnologija,
pedagogija i dru{tvenih pode{avawa, bi}e u stawu da zarade na novim idejama.
Ovo podrazumeva i novi oblik postojawa {kole u samim zajednicama. [kole
moraju prihvatiti promenu i okrenuti se pripremawu u~enika za poslove koji
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jo{ uvek nisu izmi{qeni, moraju postati kreatori transformisane prakse i
same se mewati.
Na `alost, moramo da priznamo da nisu svi qudi na ovom svetu ravnopravni,
te da odre|ene grupe qudi dobijaju boqe obrazovawe ukoliko su bogati, pripadaju
najsna`nijoj etni~koj grupi ili govore nacionalni jezik; tako|e, ~iwenica da je
neko mu{karac mo`e da ima presudnu ulogu u dobijawu boqeg obrazovawa (Ka-
lantzis, M. and Cope, B. 2000: 121–148.). Pedagogija multipismenosti i ovde insi-
stira na omogu}avawu {to je mogu}e boqeg obrazovnog sistema svima, sistema
koji bi olak{ao ukqu~ivawe u promewene {ablone rada i poslovawa u svetu, i,
tako|e, aktivnije ukqu~ivawe u zakonodavne, vojne, pravne, sisteme socijalne
za{tite i obrazovawa.
2.2.2 Uloga {kolske biblioteke u razvijawu {kolskog pozori{ta
Pozori{te nije nastalo odjednom. U XVIII veku pozori{ni `ivot Srba odra-
`ava se i razvija prete`no u {kolskim predstavama. Sremski Karlovci se po-
miwu kao mesto tih zbivawa. Ideja partnerstva izme|u pozori{ta, {kole i vas-
pitawa se pojavila veoma davno. U Sremskim Karlovcima 1733. godine je otvorena
Potpuna gimnazija, zami{qena tako da u dogledno vreme stasava u akademiju
(visoku {kolu). U Sremske Karlovce te godine dolazi Emanuel Koza~inski, koji
je trebao da bude rektor Slovensko-latinske {kole. Sa wegovom Traedokome-
dijom i sa gimnazistima u Sremskim Karlovcima 1734. godine, kod Srba po~iwe
novija dramska kwi`evnost i wihovo novije pozori{te. Traedokomedija je ta-
kozvana {kolska drama i takozvano {kolsko pozori{te. Ona je, koliko se do sad
zna, prvi dramski tekst kod Srba i sa~uvana je zahvaquju}i prepisu Jovana Raji}a,
|aka i glumca, u predstavi Emanuela Koza~inskog. Omiqena obaveza svih je bila
taj {kolski teatar na ~elu sa Koza~inskim. Nastavnici su iskazivali svoje
literarne, rediteqske, scenografske, kostimografske, rekviziterske i svake
druge teatarske sposobnosti. \aci su u~ili jezik (latinski i svoj narodni),
u~ili istoriju, pomagali profesorima u svakom poslu, vezanom za igru, sticali
iskustva u pesni~kim ume}ima – i kao izvo|a~i i kao koautori. Razvijali i
osu|ivali osnovne oblike svesti i pripremali se ~ak i za javne, svetovne i
duhovne slu`be.
Ne zna se da li je i koliko bilo poku{aja dramskog stvarala{tva pre Koza-
~inskog. Pretpostavka je da pravih pozori{nih predstava nije bilo. Bo`idar
Kova~ek138 je pisao da poku{aj Koza~inskog ne}e odmah isprovocirati nove dra-
me. One }e do}i ne{to kasnije, ali }e wegov kwi`evni uticaj biti veoma sna`an
i va`an.
Mnogi istori~ari srpskog pozori{ta su se bavili istra`ivawima po~etaka
i razvoja srpskog pozori{ta, ali ~ini se da pozori{ni `ivot u periodu od
1734–1813 u istoriografiji srpske kulture nije dovoqno istra`en. Prema malo-
brojnim podacima, koje navodi Mira{ Ki}ovi} (Mira{ Ki}ovi}, 1952), zna se da
je u XVIII veku bilo samo nekoliko predstava koje su pripremali u~iteqi sa
svojim |acima prilikom zavr{nih polugodi{wih, ili godi{wih ispita. Pub-
liku su predstavqali u~enici, wihovi roditeqi, ali i vi|eniji gra|ani i pred-
stavnici crkvenih i svetovnih vlasti. Od tridesetih godina XVIII veka, pomiwe
se vertep, kao specifi~ni vid predstavqawa. Vertepske igre izvodili su naj-
~e{}e |aci, pripremqeni od strane sve{tenika i u~itaqa. U Karlovcima su
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u~enici pevali uz vertep stihove svog u~iteqa Jovana Raji}a. Re~ vertep zna~i
pe}ina. Maskirani |aci, Vertepa{i, nose maketu crkve, ili pe}ine, pove}i san-
duk, ukra{en i osvetqen. On je simboli~no predstavqao vitlejemsku pe}inu –
{talu, u kojoj je ro|en Isus Hrist. U arhivima Karlova~ke mitropolije sa~uvani
su ra~uni podneti mitropolitu Arseniju IV Jovanovi}u [akabenti za tro{kove
dramske predstave. Predstava je imala religijske motive i izvedena je 1740. go-
dine, a pripremio je Petar Rajkovi} sa svojim |acima.
U prole}e 1753. godine, na \ur|evdan, odigrana je na slavjanskom jeziku „sho-
lasti~ka komedija“. Nedequ dana kasnije izvedena je na latinskom jeziku, a izvo-
dili su je |aci. Krajem 1792. godine u Be~u po~iwu da se izdaju novine „Slave-
no-srpske vjedomosti”. Wih je ure|ivao i vodio Stefan Novakovi}, a izlazile su
do decembra 1794. Novine su javqale o {kolskim predstavama i one su sadr`ale
prve novinske pozori{ne vesti. Tako je bila i objavqena vest o izvo|wu pred-
stave Komedija o ne`nom vospitaniju detej. Predstavuje pripremao Jovan Kre-
sti} sa u~enicima. Iste godine u Vr{cu u~iteq Mihajlo Kreki} sa u~enicima
tamo{we {kole je napravio tri predstave: jednu o Irodu, drugu o bogatom ~oveku
i tre}u o zlom ocu. Komedija o Irodu verovatno je bila pripremqena za bo`i}ne
praznike. Druga predstavaje ra|ena po biblijskom motivu o bogatom Lazaru, koji
se vezuje za preduskr{we termine. Komedija o zlom ocu je verovatno izvo|ena
krajem avgusta i ona predstavqa prevod nema~ke drame Zao otac i nevaqao sin.
Iz tog perioda poznat je i Kozme Josi}, u~iteq u Somboru, Subotici i Pe-
{ti. On je objavio dve kwige pod istim naslovom Razflofolstvije me`du u~e-
nikami Kosmi Josi~a. To su tekstovi, trijalozi, koje su wegovi u~enici izvodili
u Pe{ti prilikom „javnotor`estveni” ispita. Imena likova su biblijska, u
prvom tekstu, a u drugom narodna. Pisane su na ruskoslovenskom jeziku. Josi} je
objavio podelu uloga. Tako se saznaje za imena |aka, glumaca amatera. Smatra se
da Josi}eve predstave nisu razvijene predstave, ali time nije umawena wihova
vrednost. Re~ je o originalnim pisanim tekstovima, koji se govore pozori{nim
jezikom.
Veoma je zna~ajna i prosvetiteqska delatnost Jakova Pejakovi}a, u~iteqa iz
Segedina. On zbivawa u svojoj {koli objavio u kwi`icama: Izve{tenije jednogo
ispitanija, Razglagolstvije me`du u~enikami Jakova Pejakovi~a i dve pozdrav-
ne besede.
\a~ke predstave krajem XVIII i po~etkom XIX veka su bile prera|ivane
crkvene drame. Za pozori{ni `ivot ove epohe bio je najzna~ajniji Emanuilo
Jankovi}, koji je 1787. godine preveo i objavio u Lajpcigu komediju Karla Gol-
donija I merkanti (Tergovci). To je bio prvi prevod dela svetske dramske kwi-
`evnosti, koji je objavqen na srpskom jeziku. Jankovi} je preveo i delo Der
dankbare Sohn (Blagodarni sin), nema~kog pisca Johana Jakoba Engela, zatim i
dramu Zao otac i nevaqao sin ili Roditeqi u~ite svoju decu poznavati, nema-
~kog pisca Franca Ksavera [tarka. To je bila prva drama svetovnog pozori{ta,
prikazana na srpskom jeziku.
Dositej Obradovi}, reformator, dao je svoj doprinos razvoju srpskog pozori-
{ta. On je preveo Lesingovu komediju Damon (Damon oder die wahre Freundschaft), a
tako|e i Mormontelovu pripovetku Adelaida, koju je dramatizovao Atanasije
Nikoli}. Izvo|ena je pod naslovom Alpijska pastirka.
Va`na je bila u tom periodu i aktivnost Marka Jeliseji}a, koji je pripremao
predstave sa svojim u~enicima. Na wegovom repertoaru |a~kih predstava. Dve
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drame za koje je Jeliseji} sa~inio dramatizaciju su: Belizarij ili Dobrode-
teqnomu tkmo dobrodeteq mzda jest po romanu Fransoa Marmontela, i dramu
Aleksandar i Natalija ili Petar velikij, car rosijski, ~iji autor nije utvr|en.
Pomiwe se i drama Devica iz Marijenburga ili Vo`dskoje familiji opisanije,
prevedena, ili prera|ena drama Franca Kratera.
Krajem XVIII veka, po istra`ivawima Mira{a Ki}ovi}a, |a~ko pozori{te je
sve mawe imalo na repertoaru baroknu {kolsku dramu i po~elo je da prikazuje
dramska dela predromanti~arskog sentimentalnog teatra. Po zabele{kama Jovan
Skerli}a „crkveno-{kolske vlasti su jednom energi~nom zabranom u~inile kraj
{kolskim predstavama“. On svedo~i o tome kao je u malom selu Zbegu, u blizini
Pe{te, u jednoj va`noj zabele{ci sa~uvano svedo~anstvo o zabrani izvo|ewa
{kolskih predstava. Razdobqe {kolskih predstava kod Srba traje do 1813. go-
dine, kada nastaje nova epoha u istoriji srpskog pozori{ta i drame.
U mnogim zemqama u svetu danas dramsko vaspitawe je sastavni deo {kolskog
programa. Nasuprot tome, u nekim zemqama ne samo da dramsko obrazovawe nije
sastavni deo {kolskog programa, nego i poha|awe nastave nije zagarantovano. U
Evropi i u svetu su pokrenuti mnogi projekti, kao {to je Lisabonska strategija o
unapre|ewu kqu~nih kompetencija u obrazovawu, sa posebnim usmerewem na ob-
last drame, wen zna~aj i ulogu u obrazovnom sistemu, kako u nastavi, tako i u
vananstavnim aktivnostima. ^lanovi Me|unarodne asocijacije za dramu i po-
zori{te (skr. IDEA), rade na edukaciji mladih kroz umetnost u raznim zemqama i
kulturama, u {kolama i ostalim vaspitno-obrazovnim ustanovama, u pozori{ti-
ma i drugim van{kolskim sredinama. Ustanovqen je i Me|unarodni dan dramskog
vaspitawa – 27. novembar.
U Srbiji su tako|e pokrenuti i realizovani razni projekti. DICE je pro-
jekat, realizovan uz podr{ku Evropske komisije, kroz program: Obrazovawe i
obuka / Obrazovawe i kultura / U~ewe za ceo `ivot. Ovaj projekat se bazira na
zadacima Lisabonske deklaracije o unapre|ewu kqu~nih kompetencija u obra-
zovawu.
Kamenski je zastupao celu ideju o tome da obrazovawe vaspitava. U osnovi
vaspitavawa usavr{avawem je prema wemu „svemudrost“, ili „sveznawe”, kao bi
danas rekli. [kola je institucija dru{tva koja mora da pomogne ~oveku da raz-
vije svoju prirodu, plemenitost i sposobnost uma. Od {kole se o~ekuje da prati
prirodne puteve vaspitawa i obrazovawa. Te puteve postepeno otkrivaju prvi
roditeqi. Oni pripremaju decu za odnos sa svetom i {kolom. Vaspitawe se ne
de{ava samo u krugu porodice ve} se odvija i unutar obrazovnih institucija.
Zadatak {kole je da te puteve nasluti, proveri, prepozna, a zatim sledi. [kola
mora da vodi ra~una o tome da je li~nost deteta, li~nost qudskog bi}a, ona ne sme
za to slobodno bi}e da bude samo stanica pukih informacija.
Savremeno obrazovawe treba da omogu}i razvijawe intelektualnih funkcija
i da bude stavrala~ko obrazovawe. Obrazovawe }e biti stvarala~ko ako se oslo-
ni na saznajna interesovawa dece za pravi `ivot, za socijalnu i prirodnu sredinu
koja ih okru`uje. U savremenoj, otvorenoj {koli u~enici bi trebali da imaju
slobodan izbor aktivnosti i {iroke mogu}nosti wihovog individualnog razvoja.
Od savremene {kole se o~ekuje da prati potrebe dece i mladih u skladu sa wi-
hovim kognitivnim razvojem i da im na taj na~in omogu}i da zadovoqe svoje
potrebe za istra`ivawem, otkrivawem i radoznalo{}u. U~enicu u {koli moraju
da ulo`e radoznalost, posve}enost i talenat u svoj profesionalni razvoj. Takvi
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kvaliteti se ne mogu nau~iti, oni se mogu samo podsticati, stimulisati u pozi-
tivnom saradni~kom okru`ewu. Sara|uju}i sa drugim institucijama i organiza-
cijama u dru{tvenoj sredini, {kola mo`e da potpunije ostvari obrazovne, kul-
turne i druge potrebe mladih. Kulturne potrebe se formiraju u porodici i u
{koli. Po{to porodica ne mo`e ~esto da zadovoqi sve potrebe, taj zadatak treba
da preuzme {kola zajedno sa ostalim kulturnim i dru{tvenim institucijama.
Obrazovawe treba da osloba|a ~oveka i da u to osloba|aju}em procesu ~ovek
do`ivqava svet kao svet rada i stvarawa, tako|e i svet ideja, uverewa, mitova i
umetnosti, odnosno svet kulture i umetnosti. [kola mora da pru`i mogu}nost
deci i mladima da ovladaju tehnikama koje se prenose kulturom. U tom smislu su
izuzetno va`ne fakultativne, vannastavne aktivnosti, kao {to su stavarala~ke
i slobodne aktivnosti u~enika, kulturna i javna delatnost {kole, {kolsko po-
zori{te, {kolski bend i ostali spontani oblici organizovawa, iskazivawa ini-
cijative i stvarala{tva u~enika. U {koli su prisutni i tradicionalni oblici
iskazivawa stvrala{tva (likovni i literarni konkursi, dramska i literarana
sekcija, nau~ni projekti, ali i tradicionalne priredbe (Dan {kole i Sveto-
savski bal).
Izlasci van {kole i upoznavawe sa delatno{}u i radom radijskih i tele-
vizijskih ku}a, filmskih studija, profesionalnih tonskih studija i pozori{ta
trebalo bi da zauzmu zna~ajno mesto u budu}nosti. Posete kulturnim manifesta-
cijama, filmskim i pozori{nim predstavama, izlo`bama, koncertima bi tre-
balo u savremenoj {koli da budu obavezne i kontinuirane aktivnosti. Deci i
mladima u {koli treba omogu}iti da iskuse radost i mogu}nost aktivnog zami-
{qawa druk~ijeg sveta i sopstvenog `ivota.
[kolska drama bi trebala da ima {iroku primenu u svim segmentima obra-
zovawa (nastavi jezika, osnovnoj i sredwo{kolskoj nastavi, radu sa decom sa
posebnim potrebama, radu sa zdravom decom i dr.), kroz upotrebu pri~a, pozori-
{nih igara i socijalnih igara. Dramsko stvarala{tvo poma`e deci da shvate na
pravilan na~in stvarnost, da je prihvate i da u woj prona|u svoje pravo mesto. Na
kreativan i spontan na~in, na osnovu sopstvenog iskustva i kroz ma{tu, deca se
uvode u svet pozori{ne umetnosti. Me|utim, sva ta korisna znawa, ste~ena nepo-
srednim iskustvom, nedovoqna su za temeqnije, metodi~ko i teorijsko osmi{qa-
vawe dramske pedagogije i vaspitawa, a to zna~i i weno ugra|ivawe u vaspit-
no-obrazovni sistem.
Drama je kompleksan proces, stvarala~ki, kreativan, kroz koji mladi treba da
se upoznaju sa kwi`evno{}u. Kad lepa re~ pote~e sa scene, ona postane i sastavni
deo `ivota mladih qudi. Pozori{te daje mogu}nost da razvijaju ma{tu kao jedan
od psiholo{ki najbitnijih principa u wihovom razvoju. Deca i mladi danas `ive
u svetu globalnih audio-vizuelnih komunikacija, televizije, video igrica i svega
onoga {to amputira sve stvarala~ko i {to ma{tu potiskuje u drugi plan. Dram-
ska i pozori{na aktivnost im mo`e pomo}i da se oslobode i da jasno i glasno
umeju da izraze svoje `eqe i stavove, a pre svega emocije. To ih svakako stavqa su-
tra u red qudi sa jasnim ciqevima, koji znaju {ta ho}e i koji se ne stide, niti
pla{e da to ka`u i podele drugima.
Pozori{na umetnost }e se u budu}nosti razvijati u razli~itim pravcima. Po
re~ima Miroslava Berovi}a, (Miroslav Berovi}, 2003) umetnost ne trpi recep-
tologiju ni u pedagogiji, ni u pozori{tu. Bez obzira na budu}i razvoj, na pravce i
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forme pozori{nog stvarawa u sredi{tu glume }e biti qudske osobine, borba za
humanizam i otkrivawe istina i lepota.
Obja{wavaju}i dramsko u svom delu, Du{an Mati} je svojevremeno pisao da
cela drama, koja privla~i i stra{i, nije u `ivotu toliko, koliko na pravoj
liniji izme|u nas i `ivota. Isidora Sekuli} je govorila: „Scenska umetnost je
jedina `ivqena umetnost, smrtna je. Od najstra{nijeg u slavi sastoji se slava
glumca: od popularnosti; od pqeskawa slu~ajno sabrane gomile; od svirepe qu-
bavi koja luduje za komedija{tvom... Stoga je igrawe, kao i gluma, tragedija ve-
~nog, vezanog za prolazno. U ~asu postanka ve} je u ~asu nestanka.“
2.2.3 [kolska kreativna drama
@ivot ~oveka je neprekidni proces savladavawa prepreka i re{avawa raznih
problema. Pripremawe za `ivot i rad se odvija kroz obrazovawe i vaspitawe u
{koli. Uloga {kole je oduvek bila da omogu}i sticawe znawa, ve{tina i obez-
bedi izgra|ivawe individue u skladu sa zahtevima vremena. Zadatak savremene
{kole je da pripremi u~enike za stvarni svet i wegove izazove. Zbog toga vaspi-
tawe i obrazovawe moraju da se pove`u sa realnim `ivotom. Deca i mladi treba
da razvijaju u toku {kolovawa kreativnist i stvarala~ke potencijale. Obimni
nastavni sadr`aji i neodgovaraju}i planovi i programi gu{e krativnost. Orga-
nizacijom vannastavnih aktivnosti i wihovom realizacijom kroz proces krea-
tivnog dramskog stvarala{tva, u~enici bi mogli da rade uz pomo} nastavnika,
voditeqa na li~noj nadgradwi i svestranom razvijawu svoje li~nosti.
Mnoge zemqe u svetu imaju dugogodi{wu tradiciju dramskog rada sa decom i
mladima. Za kreativnu dramu se zna jo{ od dvadesetih godina pro{log veka. Ona
se primewivala prvo u programu dru{tvenih nauka, a u novije vreme se primewuje
i u nastavi, vezanoj za prirodne nauke.
U Srbiji osim kreativne drame u „[kozori{tu“ i „[koligrici”, ra|ene po
konceptu Qubice Beqanski Risti}, kao i aktivnosti primene {kolske drame,
vezanih za projekat Dramska edukacija za interkulturalno u~ewe (Intercultural
Drama Education and Learning – IDEAL), metod kreativnog dramskog rada je ne-
poznat u {kolskoj praksi.
U~ewe kroz dramu se vezuje za vaspitawe. Uvo|ewe dramske dimenzije u na-
stavni proces139, kao spontane i slobodne igre, }e omogu}iti u~ewe kroz dru`ewe
i scensku umetnosti. Putem animacije i igre odvija se istra`iva~ki proces. U
zajedni~kom radu u~enici istra`uju `ivotne situacije, otkrivaju razne prob-
leme i iznalaze mogu}a re{ewa. Kreativna drama je kreativni vid ovladavawa
nastavnim sadr`ajima i omogu}ava da deca i mladi qudi usvajaju ne samo znawa i
ve{tine, nego i `ivotne vrednosti i da se pripremaju za budu}i `ivot.
Svako dete je ro|eno sa odre|enim potencijalom koji mora da se konstantno
razvija i stimuli{e kroz proces obrazovawa i vaspitawa. Po re~ima Mirjane
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139 [kolska drama – poseban dramski izraz namewen didakti~kim potrebama. Nastala je u renesansi. Autori
su uglavnom bili nastavnici, a izvo|a~i u~enici, ili u~enici i nastavnici zajedno, a ponekad i ro-
diteqi. Ovi oblici pozori{nih delatnosti imali su izuzetan zna~aj za razvoj pozori{ne kulture.
[kolska drama i {kolsko pozori{te bili su i jesu i oblik i izraz u~ili{ne duhovnosti: i tragedija, i
komedija (tragikomedija), i drama u u`em smislu, i deklamacija, i pangrinik, i dijalo!, i disput, i duhovna
drama, i balet, i opera, i hor, i narodna muzika, i wihove neme poziture, i {kolski zadatak, i kwi`evnost
koja se kazuje. [kolska drama je veoma {irok `anr, sjediwuje u sebe elemente {irokih `anrovskih
struktura.
Duran140 „sav problem sastoji se u tome kako sazdati optimalne pedago{ke uvjete
za realizaciju tih mogu}nosti.“
Potencijal psihofizi~kih sposobnosti su pretpostavka za wegov psihi~ki
razvoj, ali ne odre|uje ni karakter, ni nivo tog razvoja.
U nastavi u~enici treba da re{avaju probleme kroz istra`iva~ki proces,
suo~avawem sa wima. Samo tako }e se pokrenuti wihove krativne snage, {to je
neophodno za celoviti razvoj li~nosti. Istra`iva~ki proces je istovremeno i
saznajni u kome u~enici upoznavaju druge, ali i otkrivaju svoje sopstvene snage,
mogu}nosti i slabosti. Prema re~ima Ratka Bo`ovi}a (Bo`ovi}, R., 1975) po-
znato je da je „jedan od bitnih uslova za svestrani razvoj li~nosti pove}awe
svesnosti o samom sebi.“141 Svesnost, spontanost i bliskost su, po mi{qewu Eri-
ka Berna (Berne, E., 1998), ne{to {to je privilegija retkih sre}nih qudi.142
Ben Moris (Morris, B., 1969)143, poznati teoreti~ar, je nagla{avao da je krea-
tivno razvijawe proces otvarawa radosnog sveta u kome dete otkriva snagu inte-
lekta i imaginacije. Kada se intelektu prikqu~i imaginacija, kada stvarwe
zaokupi sve snage, tada }e se u formirawu mlade li~nosti pokrenuti kreativni
procesi. „Kreativnost je upravo ta magi~na re~ koja pokazuje ne~iju jedinst-
venost. To je individualna sposobnost da se stvari sagledaju u drugom neobi~nom
svetlu, da se vidi problem koga drugi mo`da nisu svesni i da se do|e do re{ewa
problema na nov, originalan i efikasan na~in.“ (Du{ica Bojovi})144
E. For (Faure, E.) je objasnio zna~aj stvarala{tva u ~ovekovom `ivotu: „Ko-
liko god bio `ivot te`ak, postojawe stvarala~ke aktivnosti bez drugogo ciqa,
osim sebe same, dovoqno je da ga opravda.“145
Mnoge zemqe u svetu su jo{ u prvim decenijama pro{log veka primewivale
oblike dramskog stvarala{tva u radu sa decom i mladima. Posle Drugog svetskog
rata se u Americi po~ela razvijati de~ija drama. Zna~ajan doprinos tome je dalo
Ameri~ko vaspitno teatarsko udru`ewe – AETA (American Educational Theatre
Association). Na inicijativu predsednika ovog udru`ewa, Yeka Morisona (Jask
Morison), 1957. godine je pokrenuto izdavawe kwige o de~ijoj drami. Zbornik –
Children Theatre and Creative Dramatics je izdat 1961. godine. Prema istra`ivawima
Milana Ma|areva (Ma|arev, M., 2009), Komitet za osnovne principe De~ije tea-
tarske konferencije (The Children’s Theatre Conference) je usvojio definicije, po
kojima de~ija drama objediwuje dva razli~ita pristupa: de~iji teatar i kreativnu
dramatiku.
„De~iji teatar je zasnovan na klasi~nom teatru i okrenut je stvarawu pred-
stava za decu. De~iji teatar prikazuje komade pisaca izvo|ene od `ivih glumaca
za de~iju publiku. Glumci mogu biti odrasli, deca ili jedni i drugi zajedno. Tekst
predstave je fiksiran, dramska radwa je re`irana i koriste se scenografija i
kostimi. U pravqewu predstave rediteq sve podre|uje prikazivawu pred pub-
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140 M. Duran, D. Plut, M. Mitrovi}: Simboli~ka igra i stvrala{tvo; Beograd: Zavod za uybenike i nastavna
sredstva, 1987, str.15.
141 Ratko Bo`ovi}: Isku{ewa slobodnog vremena; Beograd: Predsedni{tvo konferencije SSOJ i „Ideje“,
1975, str. 206.
142 Erik Bern: Koju igru igra{?; Beograd: Ne & Bo: Libretto, 1998.
143 Zbornik. Dijete i kreativnost, Zagreb: Globus, 1987, str. 11.
144 v.: www.dramskimetod.com/2009/12/dramski-metod/ (citat autora – Du{ice Bojovi} (Poseta sajta: 6. 6. 2012.,
u 20 ~asova i 15 minuta)
145 Emil Kamenov: Intelektualno vaspitawe kroz igru; Beograd: Zavod za uybenike i nastavna sredstva,
1986., str. 51.
likom anga`uju}i najboqe glumce i saradnike insistiraju}i na radnoj disci-
plini kao obavezi izvo|a~a.
Kreativna dramatika je dramska aktivnost gde deca pod rukovodstvom ma{to-
vitih pedagoga ili voditeqa stvaraju scene ili predstave i prikazuju ih sa tek-
stom ili radwom koja se improvizuje. Li~ni razvoj dece je prvenstveni ciq, pre
nego zadovoqstvo igrawa pred publikom (ciqna populacija – drugovi i drugarice
u~esnika). Scenografija i kostimi se vrlo retko koriste, jer pripadaju domenu
klasi~nog teatra, dakle, nekoj drugoj pri~i. U slu~aju prikazivawa neformalne
drame pred publikom, koristi se forma prezentacije.“146
U SAD-u su 1983. godine uvedene lepe umetnosti u obrazovni sistem. To je
uradila prva dr`ava Teksas, a zatim i ostale zemqe u Americi. Nekoliko dece-
nija pre toga u Amarici se ukqu~ivala pozori{na umetnost i dramsko stvara-
la{tvo u vannastavnim aktivnostima u {koli. Nova, veoma zna~ajna pedago{ka
struja se borila da pozori{te postane „pedago{ki laboratorijum sa interak-
tivnim dejstvom scenskih istra`ivawa i obrazovno-vaspitnih i {kolskih me-
toda“ (Pol Renart).147 Ciq te nove pedagogije nije bio stvarawe budu}ih, pro-
fesionalnih glumaca, nego podsticawe psihi~kog razvoja dece i mladih.
Isti~u}i zna~aj igre i humora u procesu u~ewa, Petar Savi} (Savi}, P. 1986)
je tvrdio da u~enici na sceni „ma{tovitim improvizacijama vr{e duhovni pre-
vrat, trijumfalne prodore u vasionske prostore“.148 Uvo|ewem savremenih scen-
skih igara u nastavnom procesu predava~ka nastava se preta~e u dramske oblike.
Zbog toga bi bilo, po mo{qewu Petra Savi}a, „pedago{ki opravdano uvo|ewe
teatralnog stila, scenske forme i u vaspitno-obrazovni rad.”149
Pozitivno delovawe scenske umetnosti isticao je u svom radu i Moreno
(Moreno, J. C., 1892–1974) po~etkom pro{log veka. Moreno se smatra osniva~em
psihodrame, u kojoj se dramske improvizacije upotrebqavaju terapijske svrhe. On je u
toku studija u Be~u „organizovao dramske predstave i u igre uvodio decu u parkovima
Augartena (1908–1911) i be~ke prostitutke (1913–1914). Isto tako je u Be~u osnovao
’teatar spontaniteta’ (Staigreftheater, 1922).“150 Zna~aj psihodrame, kao i kreativne
drame, je: postizawe zrelijeg razvoja li~nosti, formirawe ~vr{}eg ega i ja~awe
samopouzdawa, a to dovodi do stvarawa realnog stava prema stvarnosti.
Za razliku od tradicionalnog teatra, koji je bio reprodukcija kwi`evnosti,
oblici kreativne drame nastaju bez pozornice i scenske tehnike; bez re`ije i
kostima. Publika u~estvuje u dramskoj radwi, ~ime dobija ulogu stvaraoca, a ne
samo posmatra~a. Ciq nastave klasi~nog teatra jeste pripremawe za nastup.
Kreativna drama ima formu drame u kojoj deca i mladi prikazuju iskustveno
ste~eno znawe. Na taj na~in ona postaje pozori{no slikawe realnog `ivota.
Termin kreativna dramatika (creative dramatics) upotrebila je prvi put 1930.
godine Vinifred Vard (Winifred Ward, 1894–1975) u svojoj kwizi – Creative dramat-
ics. U Vebsterovom re~niku „kreativna dramatika je dramska igra, naro~ito kao
vannastavna aktivnost u {koli“151 Prema istra`ivawima Milana Ma|areva, Vi-
nifred Vard je posvetila svoj rad teoretskom i eksperimentalnom uobli~avawu
pedagogije „kazivawa pri~e” i utvrdila osnovne principe kreativne dramatike:
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146 Milan Ma|arev: Kreativna drama u [kozori{tu; Zemun: Most Art, 2009, str. 23–24.
147 Isto, str. 12
148 Petar Savi}, U~ewe kroz igru, zabavu i humor; Beograd: P. Savi},1986.
149 Isto, str. 33.
150 S. Nikoli}, M. ^i~ek, @. Borovi~ki, Drama i psiha; Beograd: Nolit, 1990, str. 27.
151 prema M. M.: Websterrs II New International Dictionary of the Englisah Language (neskra}en), G & C. Merrjam
Co, Springfield, Masachusetts, Odrednica dramatics, USA, 1966, str. 685.
1. Ciq kreativne dramatike je li~ni razvoj i socijalizacija svakog deteta.
2. U~iteq je koordinator u radu, a ne voditeq.
3. Pri~e treba da korespondiraju pro`ivqenim iskustvom dece.
4. Pro`ivqene pri~e koje slu`e kao osnova za kreativnu dramatiku treba da
budu odgovaraju}a literatura za uzrast i interesovawa dece
5. U igri treba da se po{tuje hronoliogija zbivawa.
6. Deca u~e da gledaju svet oko sebe. Time wihova gluma postaje istinita.
7. Improvizacije u predstavama odr`avaju interes dece i razvijaju kreativno
mi{qewe.
8. Deca su u radu podeqena na glumce.
9. Retko se izvode predstave, a izvode se povremene prezentacije za decu i ro-
diteqe.
Izraz – kreativna drama je ustanovila 1980. godine Neli Mek Kaslin (Nellie
McCaslin). Ona je definisala kreativnu dramu kao formu drame koju karakteri{e
improvizacija qudskih iskustava. Kreativna drama je vid dramskog stvarala{tva
u kome voditeq vodi glumce u kreativnom usmerenom procesu i podsti~e ih da
glume, ma{taju i stvaraju. Termin – kreativna drama je prihvatilo De~ije tea-
tarsko udru`ewe (The Childrens Theatre Association od America).
Engleska varijanta kreativne drame je drama u vaspitawu. Ovaj termin –
drama u vaspitawu se prvi put koristi u publikaciji The teaching of English in Eng-
land. Ta publikacija je izdata 1921. godine, a wen izdava~ je bilo englesko Mi-
nistarstvo za obrazovawe. Dva engleska dramska pedagoga Piter Slejd (Peter
Slade, 1910–2004) i Brajan Vej (Brian Way, 1923–2006) razgrani~ili su oblast
drame u vaspitawu u odnosu na pozori{te. Drama u vaspitawu, po wima, podsti~e
razvoj deteta i razvijawe wegove svesti i kreativnosti. Pozori{te te`i inter-
pretaciji glumaca. Nasuprot tome, u kreativnoj drami je akcenat na aktivizaciji
u~esnika i igri uloga, kao i na iskustvu u~esnika.
Na prostorima biv{e SFRJ najzna~ajniji rad u domenu kreativne drame je rad
zagreba~ke rediteqke Zvjezdane Ladike152. Rade}i sa decom i mladima u Zagre-
ba~kom kazali{tu mladih i primewuju}i improvizacije u dramskom radu, Zvjez-
dana Ladika uvodi promene u samoj su{tini dramskog rada. Bitno se mewa odnos
dete – predstava, pa predstava postaje delo u nastajawu (work in progress)153. Krea-
tivna dramatika je, po mi{qewu Zvjezdane Ladike, stvarala~ka scenska igra u
kojoj u~estvuju izvo|a~i i publika. U stvarala~koj scenskoj igri deca i mladi ne
stvaraju dramatizaciju poznatih umetni~kih motiva, nego ih koriste kao pod-
sticaj za samostalno stvarawe.
U Srbiji jedini predstavnik kreativne drame je bila Qubica Beqanski Ri-
sti}, osniva~ „[kozori{ta“. Rad u „[kozori{tu“ sadr`i sli~nosti u pedago-
{kom pristupu sa radom Zvjezdane Ladike. Beogradsko „[kozori{te“ je, pored
Dramskog studija RTS-a, Kluba dramskih komunikacija, De~ijeg kulturnog cen-
tra, bilo afirmisan studio. Do danas je otvoreno mnogo novih studija koji se bave
kreativnim, radiono~arskim, dramskim radom sa decom i mladima. Po mi{qewu
Milana Ma|areva, primenom kreativne drame u amaterskim i alternativnim
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152 3vjezdana Ladika (1921–2004), zavr{ila je u Zagrebu Akademiju scenskih umetnosti, Odsek re`ije.
153 v. {ire: Milan Ma|arev, Kreativna drama u [kozori{tu, Zemun: Most Art, 2009,str. 2.
pozori{tima i dramskim studijima, umetnost }e biti dostupna svima koji `ele
da u~estvuju umetni~kom radu.154
„[kozori{te“ je okupqalo u~enike osnovnih {kola koji su u slobodno vreme
mogli da se bave scenskim i dramski radom.155 Ciq tih slobodnih aktivnosti je
bio razvoj kreativnosti i negovawe spontanosti, a jo{ va`niji – stvarawe kul-
turnih potreba i navika.
U reformi obrazovnog sistema, planiranoj u periodu od 2002–2005. godine u
oblast umetnosti su ukqu~ene drama i pokret. Pilot projekat pod rukovodstvom
radne grupe, na ~ijem ~elu je bila Qubica Beqanski Risti}, je isproban u {kol-
skoj 2002/2003. Projekat je nosio naziv „[kola budu}nosti – Koncept kulture
partnerstva“. Jedno ogledno odeqewe je bilo sastavqeno od dece iz „[kolig-
rice“156. Projekat se realizovao u Osnovnoj {koli „Mihailo Petrovi} Alas“.
Oglednu nastavu sa produ`enim boravkom podr`alo je i Ministarstvo prosvete i
sporta Srbije. Sve do 2006. godine Qubica Beqanski Risti} je bila inicijator i
rukovodilac mnogih zna~ajnih projekata. Va`an projekat je bio „Umetnost za
dru{tvene promene“ koji je inicirala Evropska kulturna fondacija. Jedan od
osniva~a CEDEUM-a (Centra za dramu i edukaciju u umetnosti) je bila tako|e
Qubica Beqanski Risti}. Ciq rada ovog centra je bio afirmacija kreativne
drame u edukaciji dece i mladih. Na `alost, kontinuitet ovog kreativnog dram-
skog rada se prekida prestankom finansirawa „[kozori{ta“ 2003. godine, a
zatim i „[koligrice ” 2006.
Proces kreativne drame se realizuje u dramskim radionicama. Pod pojmom
radionica se podrazumeva interaktivno delovawe voditeqa i grupe u realiza-
ciji nekog zajedni~kog delovawa i re{avawa zadataka. Radionice mogu biti:
psiholo{ke, edukativne, umetni~ke, pozori{ne i dramske. Pod dramskim radio-
nicama podrazumeva se kreativni rad kroz proces kreativne drame. U~esnici su
deca i mladi koji u slobodnom vremenu kroz kreativni rad rade na svojoj nad-
gradwi.
Dramska radionica se sastoji od tri faze: pripremne radionice, radioni-
~arskog rada i prezentacije (ako do we do|e).
1. Pripremne radionice slu`e radi boqeg upoznavawa u~esnika, ali i za upo-
znavawe svoga tela i wegovog izra`avawa. Ciq ove faze radioni~arskog rada
je uspostavqawe li~ne i grupne spontanosti.
2. Radioni~arski rad se odvija u formirawu parova ili grupa, va`nom za razvi-
jawe socijalizacije. Potencira se komunikacija i odre|uje se dramska struk-
tura i tema. Zna~ajna je uloga voditeqa u dramskim radionicama u procesu
razvijawa socijalizacije i kreativnosti u~esnika. Voditeq ima ulogu sa-
radnika i pedagoga u individualnom razvoju dece i mladih.
3. Zavr{etak procesa dramskog rada mo`e da bude u vidu prezentacije. Pre-
zentacija se primewuje zbog estetskog u`itka.
Projekat „Prepoznavawe nasiqa“ imao je za ciq da pomogne mladima da pre-
poznaju nasiqe i da se bore protiv wega. „Projekat je osmi{qen tako da mladi
kroz kreativne radionice, scenske improvizacije i psiho-pozori{ne igre sami
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154 Milan Ma|arev se upoznao sa radom „[kozori{ta“ u periodu od 1992–1993. godine rade}i na projektu San
letwe no}i. „[kozori{te“ je osnovano krajem sedamdesetih godina 20. veka.
155 v. {ire: Ma|arev, Milan, Kreativna drama u [kozori{tu, Zemun: Most Art, 2009,str. 26.
156 „[koligrica“ (Studio stvarala~kog vaspitawa) je osnovana 1981. g. Qubica Beqanski Risti} je osnovala
ovaj studio uz pomo} „{kozori{tanaca“ i on je radio sve do 2006.
otkriju i prepoznaju nasilni~ko pona{awe i tako doprinesu stvarawu adekvat-
nog socijalnog ambijenta koji bi imao preventivnu funkciju“ (Marko Stoja-
novi}).157
Nosilac projekta je bila nevladina organizacija „Asocijacija umetnosti i
medija – pomo} za mlade i zdravqe“. U projekat su bili ukqu~eni u~enici {kols-
kih dramskih sekcija Sredwe {kole u Barajevu, Gimnazije u Obrenovcu, Ekonom-
sko-trgova~ke {kole iz Sopota i Sredwe {kole u Grockoj. Projekat su realizo-
vali, pored autora Marka Stojanovi}a, profesora dramskih umetnosti, teatro-
log Milan Ma|arev (rediteq, psihodramati~ar), profesor komunikacije Ivan
Bauer i glumac Dubravko Jovanovi}. U projektu je u~estvovala i psiholog Ka-
tarina Stojanovi}.
Ciqevi i zadaci projekta:
 podizawe svesti mladih qudi da prepoznaju i odbace svako nasilni~ko po-
na{awe u dru{tvu;
 uo~avawe problema svakodnevnog `ivota u {koli;
 prikazivawe kreativnih improvizacija problemskih situacija nasiqa;
 uspostavqawe komunikacija sa publikom sa ciqem da se ona podstakne na
razmi{qawe o problemima, vezanim za nasilni~ko pona{awe u dru{tvu;
 bu|ewe `eqe za ukqu~ivawe u aktivnosti kolektivnog re{avawa problema.
Plan aktivnosti u Sredwoj {koli u Barajevu je obuhvatao organizovawe radi-
onica dva puta nedeqno u toku mesec dana. U radionicama su u~estvovali ~lanovi
bibliote~ko-dramske sekcije. Radionoce su se odvijale u prostorijama {kolske
biblioteke. Tokom trajawa radionica neki ~lanovi grupe u~esnika su odustajali
zbog obaveza vezanih za zavra{e provere znawa na kraju {kolske godine.
Umesto wih su se ukqu~ivali neki drugi u~enici koji nisu bili ~lanovi
sekcije. Zajedno sa u~enicima Gimnazije iz Obrenovca 16. 6. 2011. godine su izve-
dene improvizacije u Domu kulture u Barajevu, a zatim 17. 6. u Sportskom kul-
turnom centru u Obrenovcu.
Zavr{ni skup svih u~esnika u projektu odr`an je 26. 12. 2011. u 13 ~asova. Na
sve~anom skupu su u~enici ~etiri {kole beogradskih prigradskih sredwih {ko-
la, kroz improvizacije, prikazali svoje pri~e o nasiqu. Skup je imao karakter
javnog razgovora u kome su u~estvovali predstavnici Asocijacije umetosti –
medija – pomo} za mlade i zdravqe, kao i predstavnici Ministarstva rada i
socijalne politike.158
Tok radionica
1. faza – razmrdavawe i zagrevawe kroz re~ i pokret
Ciq – osloba|awe li~ne forme svakog u~enika i postizawe spontanosti
Radionicu su vodili u prvoj fazi Marko Stojanovi} i Dubravko Jovanovi}.




(poseta sajta: 18. 6. 2012. u 22 sata i 25 min)
158 vi{e o zavr{noj sv~anosti i organizacijama koje su je podr`ale, sajt:
1. http://www.danas.rs/danasrs.iz_sata_u_sat/prepoznavanje_nasilja_u_srednjim_skolama.83.html?news_id=41870
(poseta sajta: 18. 6. 2012.,u 22 sata i 30 min)
2. http://www.mojedete.rs/1635-Srednjoskolci-iz-Barajeva-i-Obrenovca-pomazu-mladima-da-odbace-nasilje.html
(poseta sajta: 18. 6. 2012. u 22 sata i 35 min)
Ve`be artikulacije:
a) „I mama i tata da}e nama dukata“ – uve`bavawe varijanti sa promenom svih
samoglasnika.
b) „B-p-d-t-mn-mn-mne“- uve`bawe varijanti sa promenom svih samoglasnika.
c) sklapawe poslovica i izraza izgovarawem po jednog slova azbuke – uve`bava-
we koordinacije re~i i pokreta (svaki u~enik je izgovarao po redu jedno
slovo azbuke, a pri sklapawu re~i umesto izgovora glasa azbuke, on se ozna-
~avao pqeskom ruku i, ako to te~e koordinisano, stvara se zvu~ni ritam).
d) ve`bawe artikulacije dozivawem – osloba|awe glasa
2. faza – formirawe grupa ili parova, napr. po boji o~iju
Ciq – uspostavqawe saradwe i komunikacije, razvijawe interakcije, odgo-
vornosti i slobode
a) u~esnici u parovima se dr`e za ruke i zatvorenih o~iju izgovaraju samo-
glasnik – a (produ`eno) – uspostavqawe komunikacije uz specifi~an do`iv-
qaj, zasnovan na ma{ti koju pokre}e zvuk daju}i joj mogu}nost razvijawa za-
nimqivih slika u svesti.
b) komunikacija se uspostavqa fiksirawem pogleda, o~i u o~i, sa ispitivawem
mogu}nosti {to du`eg zadr`avawa pogleda – stvarawe odre|enih dru{tvenih
pozicija u grupi.
c) igra lutke: jedan u~esnik stoji u krugu pa se klati kao lutka, a drugi moraju da
ga do~ekaju da ne bi pao i da ga vrate u uspravan polo`aj. Posle ura|enih
ve`bi obavqa se razgovor o do`ivqajima i utiscima.
3. faza – predlagawe pri~e na osnovu iskustvenog do`ivqaja
nasilni~kog pona{awa i realizacija pri~e kroz dramsku radwu
Ciq – prepoznavawe nasilni~kog pona{awa, pro`ivqavawe do`ivqaja kroz
scenski prikaz nasilni~kog pona{awa
Izabrana pri~a se ostvaruje kroz scene prikaza toka doga|aja. Pri~a sadr`i
sukob, aktivnosti, zaplet i rasplet. Na kraju se pri~a zavr{ava pitawima: „A gde
su sad profesori? Gde je ta policija?“
U~enik Aleksandar Krsti} je predlo`io svoju pri~u, vezanu za jedan doga|aj
nasilni~kog pona{awa. Grupa je prihvatila da se realizuje wegova pri~a. Alek-
sandar deli iskustveni do`ivqaj sa grupom. Doga|aj iz wegove pri~e se desio u
dvori{tu {kole. Nasiqe je izazvala grupa u~enika koja se pona{ala nasilni~ki
prema wegovom bratu, tra`e}i novac od wega. Radwa se razvija daqe prikazom
novog nasiqa od strane iste grupe u~enika, o kojima je pri~ao Aleksandar, koji se
pojavquju u trenucima dok je Aleksandar pri~ao svoju pri~u drugarici ispred
{kole. Nasilni~ka grupa tra`i novac i od wih i tada dolazi do realizacije
zapleta doga|aja. U toku dramske radwe razvijaju se i karakteri a ne samo tok
doga|aja. Kqu~nu ulogu }e na kraju imati deda Aleksandrove drugarice Ivane,
koji prekida proces nasilni~kog pona{awa svojim predlogom da on da novac da bi
nasilnici pustili wegovu unuku da ide ku}i. Nasiqe }e u jednom trenutku biti
usmereno ~ak i prema dedi, ali tada napetost smiruje jedan od ~lanova grupe,
obra}aju}i se vo|i grupe, re~ima: „Nemoj, li~i na mog dedu.“ To je zna~ajan psiho-
lo{ki momenat, vezan za iskustveni do`ivqaj jednog od ~lanova nasilni~ke gru-
pe. Izgovorena re~enica ukazuje na probu|enu savest ~lana grupe zbog podse}awa
na va`nu i dragu osobu. Reakcija tog jednog ~lana grupe }e zaustaviti daqe pro-
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dubqivawe sukoba, ubla`i}e nasiqe i dove{}e do raspleta. U zavr{noj fazi ne
dolazi do ostvarewa potpunog raspleta, niti se pri~a potpuno zavr{ava, nego se
tok radwe prekida pitawima, uz obra}awe publici pri realizaciji improvi-
zacija: „A gde su sad profesori? Gde je ta policija?“ Time se otvara prostor za
ukqu~ivawe publike i uspostavqawe kreativnog interakcijskog odnosa sa wom.
Voditeq prof. Milan Ma|arev se obra}a publici deluju}i podsticajno svojim
obja{wewima i psiholo{kim osvrtom na oblik prikazanog nasilni~kog pona-
{awa. On podsti~e publiku da iska`e svoje mi{qewe postavqawem pitawa u
vezi sa prikazanim improvizacijama.
4. Faza – Zavr{etak procesa dramskog rada i prezentacija (neobavezna)
U prezentaciji svi u~esnici zajedno sa publikom, iskazuju svoje mi{qewe u
vezi prikazanih improvizacija nasiqa u {koli, kao i sve izra`ajnijem nasiqu
koje se doga|a u dru{tvu uop{te. [to je najva`nije, svi u~esnici daju predloge
aktivnosti u borbi protiv nasiqa.
Ciq – prepoznavawe nasiqa, odbacivawe svakog vida nasiqa kao neprihvat-
qivog pona{awa u dru{tvu, razvijawe svesti o potrebi kolektivnog re{avawa
nasilni~kog pona{awa. Na taj na~in se ostvaruje kolektivni stvarala~ki ~in.
U~e{}e u kreativnim, dramskim radionicama, vezanim za realizaciju pro-
jekta „Prepoznavawe nasiqa“, imalo je veliki zna~aj u vaspitno-obrazovnom raz-
voju u~enika, jer je omogu}ilo:
1. uskla|ivawe misli, pokreta i glasa;
2. razvijawe i odr`avawe pa`we;
3. ohrabrivawe verbalnih i neverbalnih izra`avawa ideja i ose}awa;
4. poboq{avawe projekcije glasa, artikulacije re~i (te~nog i uverqivog gla-
sa);
5. razvijawe slu{ala~kih i posmatra~kih sposobnosti;
6. slobodno izra`avawe misli i emocija;
7. sticawe samopouzdawa, va`nog za `ivot i rad u budu}nosti;
8. razvijawe kreativnog mi{qewa;
9. razvijawe tolerancije i razumevawa za tu|e probleme i ose}awa;
10. priprema za timsku orijentaciju u budu}nosti;
11. pru`awe mogu}nosti sagledavawa sveta oko sebe i upoznavawe sopstvene li-
~nosti;
12. izgra|ivawe estetskog vrednosnog sistema, pozitivnog stava perema umet-
nosti, qubavi prema kwizi, muzici i pozori{tu.
Dramsko vaspitawe daje velike mogu}nosti u procesu formirawa li~nosti
deteta. [kolska drama predstavqa oblik dramskog stvarala{tva u kome u~enici
sti~u znawa, samopouzdawe i razvijaju misaone procese. Deca i mladi u~e da
komuniciraju sa drugima, uva`avaju}i wihovu individualnost i razli~itost. Is-
tovremeno razvijaju slobodno svoju li~nost. Oni na krativan na~in re{avaju
{kolske i `ivotne probleme i pripremaju se da odgovore na sve izazove koje nosi
sa sobom savremeni `ivot.
U~enike treba upoznati sa teorijskim promi{qawima, koja se na odre|eni
na~in mogu baviti i filozofijom drame, a sa druge strane primeniti dramske
spoznaje kroz li~no stvarala{tvo.
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U svom osnovnom zna~ewu, filozofija je slo`ena re~ koja u doslovnom pre-
vodu sa gr~kog jezika zna~i qubav prema mudrosti. Danas, me|utim, sama re~
filozofija razvila je vi{e zna~ewa – od one koja je sadr`ana u doslovnom pre-
vodu, do kolokvijalne, koja podrazumeva bezmalo sve oblasti qudskog `ivota, pa
slu{amo u rasponu od filozofije umetnosti, preko `ivotne filozofije, do –
recimo – filozofije marketin{ke kampawe, poslovne filozofije, itd...
Drama je, opet, kwi`evna vrsta ~ija bi se definicija, izvedena iz niza poku-
{aja razli~itih kwi`evno-teorijskih autoriteta, mogla svesti na slede}e:
Drama je kwi`evno delo koje prikazuje doga|aje iz qudskog `ivota, kao da se u
sada{wosti i pred na{im o~ima zbivaju. Nosioci dramske radwe su lica koja
govore, pevaju, igraju – svako prema svom karakteru – a da pri tom uvek postoji
borba suprotnosti (konflikt), kao i jedinstvo dramske ideje.
[ta je, dakle, filozofija drame? I {ta bi se dogodilo pukom inverzijom:
drama filozofije? U drugom slu~aju bi se potpuno promenio ugao posmatrawa i
sama su{tina bi svoje te`i{te nalazila u pojmu filozofije pre negoli u drami.
U prvom slu~aju filozofiju drame shvati}emo kao su{tinsko pitawe: otkud
drama u qudskom interesovawu kao nosilac umetni~ke poruke i kojoj nas to
mudrosti, `ivotnoj filozofiji drama u~i?
U tom smislu nije ~udno {to je jedan od najve}ih starogr~kih i svetskih
filozofa – Sokratov u~enik – Aristotel, u svom znamenitom delu Poetika,
pisao o drami, posebno o problemu tri jedinstva u drami.
Iako nije filozof, ve} teoreti~ar drame, Stanislavski }e tako|e duboko
proniknuti u filozofiju drame, u svojoj ~uvenoj teoriji Sistem koji je do dana
dana{weg obavezan uybenik na svim pozori{nim i kwi`evnim katedrama u svetu.
\ery Luka~, po jednima filozof, po drugima teoreti~ar, a po svima savremeni
mislilac, u svom delu Istorija razvoja moderne drame, poku{a}e da pronikne u
filozofiju drame prve polovine XX veka.
Uop{te – mnogi veliki umovi od anti~ke drame do dana dana{weg odgonetaju
tu neobi~nu potrebu pozori{nog ~ina u kome tragedija, komedija, ili drama u
u`em smislu, `eli da prenese gledaocima umetni~ku poruku.
U ~emu je filozofija drame? Pre svega u re~ima kao izra`ajnom sredstvu.
Ali za razliku od drugih kwi`evnih rodova i vrsta, drama do`ivqava vi{e
svojih nadgradwi u vi{e razli~itih umetnosti: scenografija i kostim kao deo
likovnih, vizuelnih umetnosti, potom muzika, gluma, pokret, ples, re`ija... Dra-
ma je sveobuhvatna, svako od nas je homo ludens – ~ovek koji se igra. O toj potrebi
za igrom drama daje najvi{e prostora, jer igra traje od pisca, preko scenografa,
kostimografa, kompozitora, koreografa, rediteqa – sve do glumaca koji nepo-
sredno u~estvuju u igri i, najzad, do publike koja je i sama deo pozori{nog ~ina,
filozofije drame.
U jednom od mnogobrojnih poku{aja podele drame po raznoraznim kriteri-
jumima, ~itamo kako postoji i istorijska, i egzistencijalna, i moderna, i psi-
holo{ka i, izme|u ostalih, naravno filozofska drama. Su{tina, opet, filo-
zofije drame, jeste da nas u~i mudrosti. Jer, filozofija drame podrazumeva odgo-
vor na pitawe {ta je weno ishodi{te, wena su{tina, wen ciq. Od mnogobrojnih
razli~itih, ~esto opre~nih i protivure~nih odgovora, jedan je bio najbli`i
onome koje prepoznajem kao odredi{te filozofije drame. Nije ni ~udo {to sam
taj odgovor prona{la kod filozofa. Aristotel, naime, govori o pojmu katarze
kao pro~i{}ewu kroz umetni~ko davawe. Filozofija drame je upravo katarza –
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pro~i{}ewe i umetnika i gledalaca, dakle, svih u~esnika u ~inu dramske igre – i
to pro~i{}ewe od zlih misli, spoznaja mudrosti, qubav prema mudrosti {to je
opet izvorni prevod pojma filozofija.
Vratimo se primeni teorijskih znawa u u~eni~kom kreativnom dramskom ra-
du.
U~enici u kreativnoj drami osmi{qavaju svoje pri~e koje predstavqaju od-
se~ke stvarnosti. Na taj na~in kreativna drama postaje pozori{te koje samo sebe
izmi{qa.
U kreativnim radionicama se razvijaju spontanost i kreativnost. Razvija se
sposobnost scenskog i dramskog izra`avawa, ali se i stvaraju kulturne potrebe i
navike. Kroz kreativni rad ostvaruje je sinteza umetni~kih vrsta, povezuju se
kwi`evnost, muzika, slikarstvo i dramsko stvarala{tvo. Ukqu~ivawem krea-
tivne drame u vaspitno-obrazovni rad, savremena {kola u budu}nosti treba da
pru`i mogu}nost u~enicima da kroz dramsko stvarala{tvo izgra|uju vrednosni
sistem.
Nastava u {koli treba da sadr`i dramske oblike u kojima }e u~enici stva-
rati nove svetove. Vaspitno-obrazovni proces }e na taj na~in biti umetni~ki
kreiran i biti oboga}en scenskom umetno{}u. Otvarawe scenskog prostora, uz
kori{}ewe dramatizacije aktuelnih problema, deca i mladi }e ispoqavati svoje
kompleksne probleme, ali }e i u~iti kako da se suo~avaju sa wima i kako da ih
re{avaju. Tako }e {kola postati mesto ne samo za u~ewe, nego i za stvarawe
predstave `ivota, kao i umetni~kog, estetskog do`ivqaja.
U tom smislu na ~asovima posve}enim radioni~arskom radu sa decom u bib-
lioteci mo`e se razvijati i ume}e pisawa idejnog sinopsisa. U prilogu je idejni




Ku}a u Beogradu, u Profesorskoj koloniji, pristojna, ali fucnuta kao i
~itava vi{a gra|anska klasa.
Radwa se de{ava unutar ku}e, u dnevnoj sobi, kuhiwi, kupatilu. Sve~ano po-
stavqen sto, kao za slavu, dvanaest tawira, ~a{a, salveta... Najve}i deo radwe
de{ava se upravo u dnevnoj sobi, za stolom.
Dolaze gosti, u`a porodica i par prijateqa na iznenadnu ve~eru koju pri-
re|uje doma}ica ku}e. Ona je bleda, mr{ava, bolesna, sa lepo i kreativno po-
vezanom maramom na glavi.
Kako ko dolazi, svi je grle, qube, ali sa usiqeno{}u, ~esto bez prave re~i, uz
fraze, neve{te poku{aje da budu prirodni i uz la`ne izjave da odli~no izgleda...
Doma}ica mirno i qubazno prihvata pozdrave, cve}e, poklone i uvodi ih u
dnevnu sobu. Sve vreme je uz wu mu` koji je ne ispu{ta iz zagrqaja.
Kada se okupe svi pozvani (wena sestra sa mu`em i odraslim sinom, dever sa
`enom i dve }erke, kom{inica, kum i kuma) po~iwe ve~era. Svi su qubazni,
srda~ni, ali ~im doma}ica ode od stola (po neku sitnicu) i zadr`i se u kuhiwi,
zvanice najpre stidqivo, a potom sve otvorenijed komentari{u za{to su pozvani
ovako iznenada, da bi se na kraju usaglasili da ih je doma}ica pozvala da bi se sa
wima oprostila dok se jo{ dr`i na nogama i da }e im verovatno re}i {ta kome
ostavqa, kako se oni me|usobno ne bi pitali i otimali.
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Od tog trenutka svi postaju vidno raspolo`eniji, po~iwu da se smeju i {ale,
~ak ne prime}uju ni te`ak ka{aq, gotovo ropac svoje doma}ice. Po~iwu da „mer-
kaju“ slike po zidovima, name{taj, srebrninu, kao da su do{li u prodavnicu da
biraju {ta kome treba, a ne na ve~eru.
Najzad, doma}ica iznosi tortu, {ampawac i ~a{ej, i moli ih za pa`wu. Svi su
se u}utali, poku{avaju da sakriju svoja i{~ekivawa i „nabace“ tu`ne, saose}ajne
maske na lice.
Doma}ica im se zahvaquje {to su do{li, {to su bili uz wu posledwih meseci
dok se borila sa stra{nom bole{}u, da zna da su im lekari rekli da je u ter-
minalnoj fazi i da joj je `ivot sveden na par nedeqa. Gosti reaguju, kao ne `ele da
~uju takve prognoze, uzdi{u i odmahuju glavom...
Doma}ica im zatim saop{tava da su joj tog popodneva stigli kona~ni re-
zultati, da je terapija uspela i da je izle~ena. Skida simboli~no maramu sa glave,
vidi se tek izrasla paperjasta kosa. Di`e ~a{u i nazdravqa im svima sa kojima }e
do~ekati duboku starost.
Tajac me|u zvanicama. ^ak je i mu`, koji je sve vreme preterano servilan
prema woj, bez reakcije. Polako se, jedan po jedan, prise}aju da treba da odglume
radost, srda~nost, prilaze joj, qube je, raduju se... Mu` i daqe sedi za stolom
skamewen. Netremice se gledaju on i kom{inica koja sedi naspram wega. On
najzad okrene glavu prema `eni i stisne joj {aku koja je na stolu.
Nakon usiqene euforije opet nastaje neprijatna ti{ina, zategnuta atmo-
sfera. Doma}ica pu{ta muziku, `eli da igra, ali joj se niko ne pridru`uje.
Polako, mic po mic, prisutni po~iwu da pri~aju me|usobno – od kao sjajne vesti
da }e pre`iveti, preko razo~arawa {to su im se izjalovila o~ekivawa, {to su
ra~unali na to, pa sve do te{kih kvalifikacija da }e morati decenijama da je
trpe nam}orastu, zahtevnu, zlu. Da su znali, ne bi ni dolazili, niti bi joj davali
skupe poklone i onoliku pa`wu. Razgovori idu u pravcu da su oni `rtve, da su
prevareni! Sve te pri~e vode se po grupicama, po kuhiwi, kupatilu... Otkrivamo
da su neki u{li u dugove ra~unaju}i na skoro nasledstvo, neki }e morati da
mewaju planove... Polako padaju maske saose}ajnog prijateqstva.
Doma}ica sve to vidi, ~uje, kao da je predvi|ala wihove reakcije i pona{awa.
Kom{inica i doma}i~in mu` raspredaju o svojoj situaciji, oni su godinama qu-
bavnici, woj je dosta svega! Svi su unezvereni, jedino doma}ica gotovo u transu
igra uz muziku.
Na vratima se pojavquje dvoje qudi u besprekornim poslovnim odelima i iza
wih dvoje lekara u belim mantilima.
Doma}ica gasi muziku, svi se okre}u prema nepoznatim prido{licama. Doma-
}ica tra`i od qudi u odelu drugu varijantu svog testamenta, mirno potpisuje
papire, zatim vra}a maramu na glavu, sve ih pogleda i odlazi sa lekarima.
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Niko ne mo`e re}i da je na~in na koji televizija predstavqa stvarnost
prirodan, kao {to se to ne mo`e re}i ni za jezik. Jezik i televizija PO-
SREDUJU stvarnost: nema tog elementarnog iskustva koji bi dru{tveni
~ovek bio u stawu da shvati bez pomo}i kulturno uslovqenih struktura,
obreda i pojmova koji su mu jezikom preneti.
Fiske i Hartli159
3.1 Mediji – karakteristike i interaktivnost
Medij ili medijum, se najop{tije mo`e odrediti kao posrednik prenosa po-
ruke od po{iqaoca do primaoca. U tom smislu, medijumom se mo`e smatrati
neki objekt, ili subjekt, kojim je poruka posredovana.160
Teorija medija je sistematsko promi{qawe masovnih medija i specifi~ne
medijske stvarnosti, i ova nau~na oblast je izuzetno aktuelna i atraktivna. S
obzirom na tu ~iwenicu, iznena|uje prili~no mali broj radova i publikacija, na
srpskom jeziku, koji bi ponudili osnovne teorijske postavke o medijima i mogli
da poslu`e kao {tivo za studente i |ake. Veliki broj istra`ivawa sproveden je
za komercijalne potrebe, i kod nas i u svetu, a daleko mawi za akademske svrhe. I
danas je, posle vi{e od 40 godina, primenqiva i sasvim slikovita Mar{al Mak-
luanova teorija (1971) prema kojoj je medij – poruka. U koncipirawu ove teorije u
obzir je uzeta kompleksnost i vi{estruka uloga medija u procesu komunikacije u
savremenom dru{tvu.
Medij, naravno, nije samo kanal kojim poruka putuje od po{iqaoca ka pri-
maocu, ve} mnogo vi{e od toga – u~esnik u produkovawu zna~ewa poruke. Mediji
stvaraju javno mwewe, pru`aju informacije, ali i razonodu i katarzu, imaju
potencijalno zna~ajnu ulogu u obrazovawu itd. Neprekidna i kontinuirana
transformacija medija je wihova su{tinska karakteristika. Ovoj temi posve-
}ena je izvanredna studija Royera Fidlera, Mediamorphosis, a sam pojam medija-
morfoze definisan je kao „transformacija komunikacijskih medija koja obi~no
nastaje preplitawem opa`enih potreba, konkurencijskih i politi~kih priti-
saka i dru{tvenih i tehnolo{kih inovacija“.161
Termin mediji (media), je mno`ina termina medij (medium), iako se naj~e{}e
pod wim u praksi podrazumeva jednina, predstavqa raznoliki skup industrija i
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RTV Beograd, 1985.
160 ^alovi}, D.,Uvod u teoriju medija, Megatrend univerzitet, 2009, str. 4.
161 Fidler, R., Mediamorphosis, Klio, 2004,str. 7.
praksi, od kojih svaka ima svoje metode komunikacije, specifi~ne poslovne in-
terese, ograni~ewa i publiku. Ono {to mediji JESU – nikada nije stati~no. Ono
{to svaki medij zahteva jeste proces koji obuhvata po{iqaoce, poruku i pri-
maoce, kao i specifi~ni dru{tveni kontekst u kome oni deluju.162 Autori kwige
Uvod u studije medija, Adam Brigs i Pol Kobli, smatraju da nema sumwe da je
prou~avawe medija u nagloj ekspanziji i razloge za to vide u ~iwenici da na
po~etku 21. veka mediji sve vi{e postaju centralni deo na{ih `ivota, kulture i
globalne ekonomije.
Razumevawe pojma medija u velikoj meri je odre|eno razli~itim konotativ-
nim zna~ewima, odnosno konkretnim dru{tvenim i kulturnim kontekstom. Tako
se u zapadnim zemqama masovni mediji obi~no dvostruko shvataju, kao izvori
istine u slu`bi o~uvawa demokratskih odnosa u dru{tvu, ili pak, kao mo}na
sredstva manipulisawa istinom. U zemqama gde ih dr`ava u potpunosti ili
delimi~no kontroli{e, mediji su naj~e{}e shva}eni kao sredstva propagande i
dru{tvene kontrole. Re~ je o tome da je razumevawe masovnih medija u najve}oj
meri uslovqeno na~inom wihove percepcije.163 Iz ovoga mo`emo zakqu~iti da
mediji jesu prenosioci poruka, ali i u~esnici u produkovawu wihovih zna~ewa.
Savremeno dru{tvo je o~igledno postalo dru{tvo promocije. Odnosi s jav-
no{}u i promotivne strategije sada su u centru pa`we kompanija, politi~ara,
vlada, sindikata... Uspon kulture promocije (Wernick, 1991), odvija se uporedo i
~vrsto je povezan sa ekspanzijom uloge medija u razvoju dru{tva i dono{ewu
politi~kih odluka.164
Medijski poslenici deluju unutar kompleksnog sklopa pritisaka vlasni{tva,
uredni~ke kontrole i ekonomskih interesa. Novinari imaju izvestan stepen au-
tonomije ali on varira u zavisnosti od vrste medija, forme izra`avawa itd.
Konkurencija i deregulacija, kao i sna`an uticaj komercijalnih pritisaka, su
sve izra`eniji na internacionalnom medijskom tr`i{tu, smatra Dejvid Miler,
autor poglavaqa Odnosi s javno{}u, u kwizi Uvod u studije medija. Tako|e,
industrija odnosa s javno{}u i novinarstvo sve vi{e konvergiraju. Jedan od
simptoma ovoga je da novinari obu~avaju poslovne qude i politi~are u tehnikama
odnosa s javno{}u. Nastupaju}i trendovi te`i}e da postave nova ograni~ewa na
novinarski integritet, po{to multinacionalni medijski konglomerati sve vi-
{e po~iwu da se bave istovremeno promocijom i novinskim izve{tavawem.165
Mas – mediji predstavqaju tehni~ko-tehnolo{ke strukture, posredstvom ko-
jih se, specifi~nim mogu}nostima simboli~ke ekspresije, iz jednog ili vi{e
komunikacionih centara, distribuiraju informacije i poruke neograni~enom
mno{tvu pojedinaca, odnosno masovnoj publici.166
[tampa, radio, televizija i internet su mediji koji se tradicionalno naj-
vi{e konzumiraju u 21.veku.
Nakon otkri}a tehnike {tampawa, metalnim pomi~nim slovima, nema~kog
metalskog radnika, Johana Gutenberga, pisawe, {tampa i mediji su se vekovima
usavr{avali i razvijali. 17. vek mnogi istra`iva~i smatraju vekom u kome je,
pojavom Anverskih novina u Belgiji, po~elo novinarstvo. Potom, 19. i 20. vek
obele`io je rast i razvoj ovog zanata, a na po~etku 21. veka, svedoci smo gotovo
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neobuzdanog rasta i prave poplave novih izdawa, i u realnoj, ali sve ~e{}e, i u
virtuelnoj sferi. U Srbiji je 1887. godine Zaharije Orfelin pokrenuo Slaveno-
serbski magazin, dok se ocem na{eg novinarstava smatra Dimitrije Davidovi},
kojije pokrenuo Srpske novine 1852. godine.
Uz postojawe drugih listova i podlistaka koji su veoma kratko izlazili, u
istoriji srpskog novinarstva upam}en je list Zastava, koji je imao veliki ugled
u onda{woj Srbiji, a po~eojeda izlazi 1901.
Zatim, prva novinska agencija osnovana 1943. u Srbiji bio je TANJUG dok je
Radio Beograd po~eo emitovawe programa 1929. godine. U tekstu Strategije
razvoja radiodifuzije u Srbiji do 2013. godine, Republi~ke radiodifuzne agen-
cije, navedeno je da (podatak iz 2005.) u na{oj zemqi ima 675 radio stanica.167
Kada je o televizijskom programu re~, nastanak TV vezuje se za datum – 25.
april 1925, London, kada je Yon Loyi Berd obavio `ivi prenos slike na daqinu.
1936. Bi-Bi-Si po~iwe da emituje eksperimentalne programe a 23. avgusta 1958.
po~iwe ekksperimentalni program televizije u Srbiji, koji se emitovao sa beo-
gradskog sajma.
Iako postoje brojna razli~ita tuma~ewa na~ina i datuma nastanka interneta
ve}ina istra`iva~a se sla`e da internet nastaje ranih {ezdesetih godina kao
proizvod hladnog rata – 1969. godine je proradila prva geografski udaqena kom-
pjuterska mre`a ARPANET, koja je povezala 4 tada{wa superkompjutera na Uni-
verzitetima u SAD. Razvoj kompjuterskih mre`nih tehnologija i protokola je
tokom sedamdesetih i osamdesetih bio usmeren ka globalizaciji i povezivawu
razli~itih mre`nih sistema koju je 1974. omogu}io TCP/IP (Internet Transmission
Control Program). Tada je nastao i termin internet (Inter-networking) a komerci-
jalizacija je zapo~ela 1988. godine. Tim Berners Li istra`iva~ u [vajcarskom
CERN-u, koji je bio ukqu~en u razvoj globalnih mre`nih tehnologija, objavio je
1990. godine re{ewe mre`nog protokola WWW (World Wide Web) koji je omo-
gu}io mre`ni prenos hipertekstualnih sadr`aja i u~inio internet atraktivnim
za naj{iru populaciju.
Klasifikacije medija su brojne a kriterijumi razli~iti – prema lokaciji na
kojoj se konzumiraju, tehnologiji, vremenskom periodu pojavqivawa, veli~ini i
sastavu publike, komunikativnim karakteristikama itd. Imaju}i u vidu dosa-
da{we klasifikacije medija i pristup analizi wihovog potencijala za odnose s
javno{}u, Tamara Vlastelica Baki}, u svojoj magistarskoj tezi, grupi{e medije
na slede}i na~in:
1. Tradicionalni masovni mediji ({tampa, radio, tv);
2. Internet;
3. Spoqni mediji (stati~ni dvodimenzionalni i trodimenizionalni mediji,
transportna sredstva);
4. Direktna po{ta, telefon;
5. Promotivni materijal ili korporativni pokloni;
6. Ostali mediji.
Kada posmatramo medije u kontekstu odnosa s javno{}u, o~igledno je, i u
literaturi mnogo puta nagla{eno, da mediji imaju izuzetno veliki potencijal za
odnose s javno{}u i da se stoga i nalaze u samoj osnovi ove poslovne funkcije.
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Podsetimo se, uspeh odnosa s javno{}u organizacije u velikoj meri zavisi od
planirawa, realizacije i me|usobnog uskla|ivawa adekvatnih medijskih stra-
tegija u okviru wih. Mediji predstavqaju najzastupqeniji kanal komunikacije
izme|u organizacije i wenih eksternih ciqnih javnosti.
U tradicionalne medije, zadr`imo se ovde na wima, spadaju – TV, radio,
novine i ~asopisi. Navodimo samo neke osnovne karakteristike tradicionalnih
mas-medija i interneta, koje su posebno va`ne za planirawe medijske kampawe
visokoobrazovne ustanove.
Iako je sa masovnijom upotrebom interneta, popularnost televizijskog me-
dija dobila o{tru konkurenciju, ovaj medij se, i u teoriji i u praksi, smatra i
daqe najmo}nijim. Leta 2008. godine, u Velikoj Britaniji dogodilo se, po prvi
put u medijskoj istoriji, da je broj korisnika interneta u jednom kratkom vre-
menskom periodu, prema{io broj gledalaca televizije. Ipak, prema ve}ini sta-
tisti~kih podataka TV i daqe, i kod nas i u svetu, dr`i prednost, kao medij koji
se najvi{e konzumira. Kao pozitivne karakteristike televizije mogli bi da
navedemo – veliku pokrivenost, kombinovawe slike, zvuke i pokreta kao poten-
cijala za kreativnost, mogu}nost relativne selekcije recipijenata, kao i mo-
gu}nost demonstracije proizvoda. Potom, ovaj medij je uspeo da sa~uva i oreol tzv.
presti`nog medija – ako radite na TV-u ili ako se pojavite na malom ekranu – to
ima prili~no odjeka, sve u zavisnosti od stanice, vremena emitovawa, zemqe i
wene specifi~ne kulture itd. Na kraju, kqu~na re~ kada razmatramo osobenosti
televizije svakako je – zabava. Za mnoge, posebno siroma{nije slojeve, ona je
~esto i jedini izvor zabave, ali i obrazovawa. Ako pogledamo negativne karak-
teristike ovog medija, kada pomiwemo obrazovnu ulogu televizije, na `alost,
mo`emo sa lako}om i bez opse`nih istra`ivawa da zakqu~imo, da ovu svoju
ulogu, u Srbiji, tv mediji gotovo u potpunosti zanemaruju. Uz ovaj veliki nedo-
statak, posebno u svetlu teme ovog rada, pomenimo i – visoke tro{kove, krat-
kotrajnost promotivnih poruka, duge blokovi reklama, neuskla|enost poruka
koje se {aqu putem ovog medija itd. Uprkos nabrojanom, u 2003. godini u Americi
je TV prose~no gledana – 8 sati dnevno a u Srbiji oko 3,5 sata.168
U prednosti radija, kao medija, spadaju – {iroka pokrivenost, niski tro-
{kovi produkcije i zakupa medijskog vremena, fleksibilnost u pogledu geo-
grafske pokrivenosti, mogu}nost slu{awa u razli~itim situacijama, kontakg
emisije kao prilika za komunikaciju sa publikom. Tako|e, radio je pogodan za
kombinovawe sa drugim medijima u realizaciji integrisane komunikacije.169
S druge strane, veliki broj stanica dovodi do fragmentacije slu{alaca, pro-
motivne poruke su kratkotrajne i trenutne. Radio se naj~e{}e slu{a dok se
obavqaju neki drugi poslovi i zato se ovaj medij naziva – pozadinski medij.
Nedostatak pouzdane metodologije merewa i podataka o slu{anosti, ~ini
planirawe i izbor radio stanica na koje }emo se fokusirati u toku medijske
kampawe, kompleksnijim. Uticaj novih tehnologija na fragmentaciju publike,
ukrupwavawe tr`i{ta kao posledica finansijske konsolidacije, homogeniza-
cija programske ponude savremenih medija – neke su od odlika radijskog (i me-
dijskog) tr`i{ta u 21. veku, veku u kome nastaje globalni radio. S obzirom na
nove karakteristike medija koji nastaje konvergencijom analognog radija i in-
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terneta i na druga~ije navike publike i oblike produkcije i distribucije, mo-
`emo i govoriti o nastanku novog medija, globalnog radija, smatra Ana Mar-
tinoli, docent na FDU u Beogradu.170
[tampana izdawa novina i ~asopisa, najstarijih medija, bore se sa o{trom i
nemilosrdnom konkurencijom on lajn izdawa i interneta. Tako da i tradicio-
nalno ustanovqene prednosti ovog medija treba analizirati uzimaju}i u obzir
uticaj novih medija – {iroka pokrivenost, mogu}nost geografske segmentacije,
katalo{ka vrednost – tj mogu}nost ponovnog prelistavawa, mogu}nost {tampawa
dodataka, izvestan kredibilitet itd. Nedostaci – niska selektivnost, tro{kov-
na neefikasnost kada su u pitawu proizvodi i usluge nameweni usko defini-
sanim ciqnim grupama, mali broj sekundarnih ~italaca, brzo zastarevawe iz-
dawa, lo{ kvalitet {tampe. U Srbiji (podatak iz 2005) gotovo tre}ina stanov-
nika ne ~ita novine.171
Selektivnost ~asopisa (auditorijum naj~e{}e ~ine qudi sa vi{im prima-
wima), odli~an kvalitet {tampe, dugove~nost, brojni sekundarni ~itaoci (ukup-
na ~itanost je znatno ve}a od tira`a), mogu}nost kontrolisane distribucije,
presti` koji se kupovinom odre|enog magazina sti~e itd. spadali bi u wihove
pozitivne osobenosti. U nedostatke, u literaturi se naj~e{}e ubrajaju – neop-
hodnost dostavqawa materijala znatno pre nego {to }e biti objavqen, tro{kovi
koji su nekad visoki u odnosu na domet, ukupan auditorijum ~asopisa sporo se
akumulira – {to mo`e da predstavqa problem za vremenski ograni~ene kampawe
itd. U Srbiji svega 30 posto gra|ana redovno ~ita nedeqnike, naj~e{}e – Blic
`enu, Gloriju, Lisu, NIN, Lepotu i zdravqe, Bazar, Bravo i Vreme.172
Danas ima vi{e od dve milijarde internet korisnika (oko 30 procenata sta-
novnika planete), oko 324 miliona veb stranica, preko 400 miliona korisnika
Fejsbuk profila i vi{e od milijardu poseta Guglu u maju mesecu 2011. godine.173
Komunikativne mogu}nosti interneta prevazi{le su i najsmelije pretpostavke
teoreti~ara ovog medija. Globalno prisutan, bez vremenskih i geografskih ogra-
ni~ewa, internet predstavqa pravu revoluciju u komunikaciji. A za odnose s
javno{}u i odnose s medijima, nudi obiqe kanala i mogu}nosti komunikacije.
Dakle, potencijal medija za odnose s javno{}uje veoma veliki – nudi nam –
gotovo neograni~en prostor za inovativnost i kreativnost, kontinuiranu pro-
menu koja je u samoj su{tini medija, kao mogu}nost da ovu osobenost iskoristimo
i prilagodimo je medijskoj strategiji organizacije itd. Da bi ovaj potencijal bio
iskori{}en na adekvatan na~in, neophodno je da odnosima sa medijima pristu-
pimo multidisciplinarno, planski, istra`iva~ki, kreativno, naoru`ani zna-
wem i spremno{}u da to znawe neprekidno oboga}ujemo.
Sektor obrazovawa (visokog) u Srbiji i svetu
– uloga i zna~aj, aktuelno stawe i perspektive razvoja
U~en i razuman ~ovek svagda se u~i i svagda zna da i daqe malo zna.174
Dru{tva u kojima se vrednuje znawe kao resurs, koja ula`u u obrazovawe i
nauku, u kojima je razvijena informaciona infrastruktura i u kojima se visoko
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ceni individualnost, sposobnosti i kreativnost pojedinaca i organizacija, na-
zivaju se inovativna dru{tva. Sa ciqem da odgovore na brze promene, dru{tva
podsti~u permanentno obrazovawe.175
Dru{tvo znawa je strate{ki ciq velikog broja dr`ava u savremenom dru{tvu
a obrazovni sistem i nau~no-istra`iva~ka delatnost imaju kqu~nu ulogu u we-
govom razvoju. Kao jedini siguran putokaz ka budu}nosti, posledwih godina se sve
~e{}e, i u stru~noj literaturi ali i u zvani~nim dokumentima i strategijama
razvoja dr`ava i institucija, apostrofira upravo – potreba za kontinuiranim
obrazovawem. Naj~e{}e se podrazumeva da se pri tom misli uglavnom na visoko
obrazovawe, koje je postalo standard obrazovawa u 21. veku. Ono {to je nekada
bila sredwa {kola, u pogledu neophodnosti za zaposlewe, danas je svakako –
fakultet. Svoje osnovne uloge – obrazovawe qudi, podr{ka razvoju dru{tva i
nau~no-istra`iva~ki rad, obrazovawe je u savremenom dru{tvu nadogradilo i
dopunilo, u skladu sa promenama u okru`ewu. Osnovni o~ekivani efekti procesa
obrazovawa su, pre svega, dru{tvena participacija, mogu}nost zapo{qavawa i
napretka i boqi kvalitet `ivota. Razvoj obrazovawa je jedan od osnovnih pred-
uslova u uspostavqawu sistema razvoja qudskih resursa (koncept do`ivotnog
u~ewa). Uz dostupnost znawa, permanentno obrazovawe je i kqu~ni faktor za
ja~awe ekonomske efikasnosti i konkurentnosti.176
Faktori iz makro okru`ewa koji uti~u na sektor visokog obrazovawa su
brojni – ekonomski, demografski, dru{tveni, nau~no-tehnolo{ki, itd. Demo-
grafski pad, tj smawewe broja dece, je jedna od velikih pote{ko}a savremenog
sveta. Primera radi 1976–77. godine 57 693 sredwo{kolaca je upisano u {kole u
Srbiji a 2007–8 svega 9 885. (Statisti~ki godi{wak Srbije 2009, Republi~ki
zavod za statistiku)177 Ako se zadr`imo na dru{tvenim promenama, koje naravno
uti~u i na polo`aj i ulogu visokog obrazovawa, one su veoma heterogene i sve-
obuhvatne – globalizacija, internacionalizacija, promena na~ina i kvaliteta
`ivota, otvorena ali sve o{trija konkurencija, uslo`wavawe dru{tvenih struk-
tura itd. Ako pogledamo, npr., ekonomske fakgore jasno je da su ekonomski pro-
cesi sve slo`eniji, da se tr`i{te neprekidno mewa, pre svega pod uticajem novih
tehnologija, itd. Mo`da naj~e{}e pomiwani termin kada se analizira razvoj
savremenog dru{tva je upravo globalizacija, koja je dovela do stvarawa glo-
balnog tr`i{ta (internet i elektronska trgovina) ali i do transnacionali-
zacije visokog obrazovawa i tzv. obrazovawa bez granica. I u globalnom svetu,
nacionalni sistemi obrazovawa svakako moraju da sa~uvaju svoja specifi~na
obele`ja u opisanim uslovima.
Naravno, globalizacija i modernizacija dru{tva nemaju samo pozitivne ve} i
negativne posledice, koje tako|e uti~u na obrazovawe – opasnost od komerci-
jalizacije me|unarodne razmene obrazovnih usluga, digitalizacija i elektro-
nizacija znawa – ~esto dovode do gubitka celovitosti znawa, znawe postaje pro-
izvod u eri globalizacije, gubitak socijalnog kontakta itd.178
Posledwih nekoliko godina zabele`en je najbr`i rast u tra`wi intelek-
tualnih usluga. Nova struktura zanimawa zasniva se na potrebi za permanentim
usavr{avawem, sa naglaskom na jezi~ke i komunikacione ve{tine, digitalnoj
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pismenosti, razvijawu dru{tvene odgovornosti i preduzetni{tva. Ovde je va`no
napomenuti da je izgradwa partnerstva izme|u visokobrazovnih ustanova i tr-
`i{ta rada, danas postala imperativ, jer omogu}ava kvalitetniju pripremu stu-
denata za zaposlewe i transfer znawa.
Na rang listi Univerziteta za 2010–2011. godinu, me|u prvih deset najboqih
fakulteta na svetu– 6 je iz SAD.179
U Americi je ustanovqen prvi masovni sistem obrazovawa a prvi istra`i-
va~i i teoreti~ari obrazovawa su stvarali upravo na ameri~kom tlu. Osnovne
odlike ameri~kog dr`avnog sistema ogledaju se i u obrazovnom sistemu ove zem-
qe – nezavisnost, ambicija i konkurentnost. Dr`ava aktivno u~estvuje u finan-
sirawu Univerziteta i na taj na~in stvoren je jedan od najbogatijih obrazovnih
sistema na svetu, visoko decentralizovan.180 Upros ovim ~iwenicama, dr`avna
pomo} nije dovoqna za potrebe fakulteta pa se i u Americi mnogi fakulteti
bore za ograni~ewe dr`avnog uticaja i vi{e fleksibilnosti i samostalnosti u
radu.
S druge strane, osnovna karakteristika evropskih univerziteta je velika
heterogenost – u pogledu organizacione strukture, menaymenta i resursa. Jedin-
stveni evropski prostor (uz multikulturalnost, mobilnost, jednakost, otvore-
nost itd.) obrazovawa je jedan od najva`nijih ciqeva Bolowskog procesa (Bo-
lowska deklaracija potpisana je 1999. god.). Radi ostvarivawa ovih ciqeva bilo
je neophodno izvr{iti reforme u razli~itim nivoima ovog sistema.
Univerzitet u Beogradu je osnovan 24. septembra 1863. godine kao Velika
{kola, koja je 1905. zvani~no prerasla u Univerzitet.
Srbija se 2003. godine prikqu~ila Bolowskom procesu, sa ciqem uspostav-
qawa evropskog obrazovnog prostora, a 2010. godine se zavr{ila, nakon 10 godi-
na, prva faza reforme Univerziteta. Za posledwu deceniju u Srbiji je karakte-
risti~no i osnivawe privatnih univerziteta, fakulteta i vi{ih {kola, {to je,
izme|u ostalog, uticalo na porast konkurencije u ovoj oblasti.
Visoko{kolsko obrazovawe u Srbiji se odvija na sedam dr`avnih univer-
ziteta i devet privatnih, a uz veliki broj dr`avnih, postoji i {est privatnih
fakulteta.181 Broj upisanih studenata se pove}ao skoro dva puta u posledwih
deset godina (238.710), kao i broj diplomiranih (29.406).182 Pojam dr`avnog ob-
razovawa u Srbiji, kao ni u zemqama u regionu, vi{e ne podrazumeva besplatno
{kolovawe. Ve}ina visokoobrazovnih ustanova ima masovni obrazovni sistem.
Reforma visokobrazovnog sistema u Srbiji se ogleda u – otvarawu prema
novim tehnologijama, saradwi sa partenerima u dru{tvu, primeni Bolowske dek-
laracije, uvo|ewu fleksibilnih studijskih programa koji su okrenuti ka tr`i-
{tu rada i novom Evropskom prostoru visokog obrazovawa itd. Razvoj obrazo-
vawa u Srbiji treba da se uskladi sa ciqevima razvoja u Evropi – pove}awe
kvaliteta obrazovawa, efikasnije studirawe, obezbe|ivawe lak{e dostupnosti,
otvarawe prema svetu.183 Ova reforma je veoma va`na za na{ Univerzitet, kako
bi se pozicionirali na evropskom i me|unarodnom nivou i unapredili sopstvenu
konkurentnost. U skladu sa gore pomenutim promenama na tr`i{tu rada i u
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ekonomskom sistemu, od Univerziteta se tra`i da {koluje kadrove u saglasnosti
sa potrebama tr`i{ta i da ove ustanove budu po mnogo ~emu sli~ne privrednim
ustanovama.
Ovaj trend uticao je i na po~etak reforme Beogradskog Univerziteta, uvo-
|ewem kategorije samofinansiraju}ih studenata i davawem prava fakultetima
da slobodno donose odluke o visini {kolarine. Tako|e, potreba za kvalifi-
kovanom radnom snagom postaje veoma zna~ajna za planirawe strategija na Uni-
verzitetima. Iako obrazovni sistem ne mo`e da re{i problem nezaposlenosti u
Srbiji, mora da bude povezan sa politikom zapo{qavawa.184
Prema Nacionalnoj strategiji privrednog razvoja 2006–2012, Srbija treba
svoj razvoj da zasniva na znawu kao osnovnom kapitalu. Strate{ki ciqevi razvoja
obrazovawa trebalo bi da se ogledaju u slede}em – postizawe visokog kvaliteta
obrazovawa na svim nivoima, ostanak talentovanih qudi u zemqi, novi pristupi
finansirawu obrazovawa, povezivawe obrazovawa sa tr`i{tem rada, decentra-
lizacija mre`e formalnog obrazovawa, razvoj istra`ivawa i inovacija, pod-
sticawe razvoja privatnog obrazovawa, ukqu~ivawe u evropske tokove itd.185
Na `alost, na nacionalnu strategiju visokog obrazovawa jo{ uvek ~ekamo i
ta ~iwenica tako|e uti~e na pravce razvoja fakulteta u Srbiji, implemenatciju
reforme, dono{ewe neophodne zakonske regulative i strate{kih planova itd.
Kada analiziramo polo`aj visokoobrazovnih ustanova, u obzir svakako moramo
da uzmemo ~iwenicu da su ove institucije danas pod direktnim uticajem dr`avne
regulative, sa utvr|enim mehanizmima kontrole, sa propisanim sistemom vred-
novawa i kontrole kvaliteta. S druge strane o~igledno je, i iz teorije i iz
prakse, da su danas neophodni novi modeli finansirawa visokoobrazovnih in-
stitucija, kao i primena tr`i{nog sektora u obrazovawu.
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3.2 Interdisciplinarnost i multimedijalnost nastave
Doba u kome `ivimo, razvoj tehnike i sredstava komunikacije su{tanstveno je
izmenio kompetencije u~enika i wihov odnos prema nastavi.
Prate}i nove spoznaje i druga~ije definisane intelektualne apetite u~enika,
nu`no je inovirati pristup nastavi koji podrazumeva kori{}ewe medijskih po-
nuda. Primera radi – `iva re~ nastavnikova i fotografija }elije mawe }e re}i od
pokretne slike u kojoj za jedan minut u~enici odgledaju deobu }elije in vivo.
Jednako vaqa primeniti medijske momente i u nastavi materweg jezika i
kwi`evnosti. Ne uvek i ne bezuslovno, ali kao pomo}no nastavno sredstvo sva-
kako. Jednostavno – nastavnici su upu}eni na medije, jer su wihovi u~enici jednak
(ako ne i ve}i) saznajni korpus poneli upravo iz medija. Oni oblikuju pona{awe,
jezik, odnos prema `ivotu, pa i prema {koli.
Sinkretizam, interaktivnost i multidisciplinarnost postaju imperativ, sa-
vremene nastave. Otuda se i uloga nastavnika ex cathedra nu`no mewa u ulogu
nastavnika – medijatora.
3.2.1 Linearno i digitalno ~itawe
[ezdesetih je godina Mar{al Makluan napisao svoju Gutenbergovu ga-
laksiju u kojoj je objavio da linearni na~in mi{qewa, koji je donela {tampa,
samo {to nije zamenio globalni na~in percepcije i shvatawa posredstvom
televizijskih slika i drugih vrsta elektronskih naprava. Ako ne ba{ sam
Makluan, sigurno su mnogi wegovi ~itaoci uprli prstom na diskoteku
„Menhetn“, a zatim na {tampanu kwigu s re~ima: „Ovo (diskoteka) }e ovo
(kwigu) ubiti!“186
Umberto Eko
Internet je, u protoku informacije, napravio jednako veliki civilizacijski
pomak kakav je u svoje doba napravila jo{ samo Gutenbergova {tamparska presa.
Danas se pojam funkcionalne pismenosti gotovo bazi~no odnosi na osnove rada
na kompjuteru, poznavawe kompjuterskih jezika i programa. Sveprisutno i do-
stupno internet povezivawe postalo je svakodnevnica savremenog ~oveka. Izme|u
po{iqaoca poruke i recipijenta stvara se kauzalitet, interakcija, dijalog, te
recipijent ne samo {to mo`e da uzvrati po{iqaocu i tako ostvari komunikaciju,
ve} i sam mo`e postati po{iqalac iste, primqene poruke... I tako unedogled.
Savremeni mediji komunikacije mewaju na{e navike, stvaraju nove – da li
uvek pozitivne ili ne. Takve navike pre svega se odnose na ~itawe kao proces. Od
rukopisnih kwiga, preko {tampanih do digitalnih, on-line izdawa...
[ta je to {to nas, u novoj postavci, odre|uje kao ~itaoce; koliko se i da li
uop{te mewaju teorije ~itawa; {ta li to dobija ili gubi na{a ~itala~ka kom-
petencija; kako se odnosimo prema tekstu koji sada poziva na sve nova i nova
~itawa; jesu li ti pozivi dopuna tokom ~itawa osnovnog teksta ili digresija; u
kojoj meri se mewa koncepcija biblioteka, kwi`ara, uop{te ambijenta pod uti-
cajem digitalnih izdawa; ho}e li u budu}nosti kwiga od hartije opstati ili ne;
imaju li digitalni, internet izvori pravo gra|anstva u izradi nau~nih dela kao
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citirani izvor i kako ga koristimo; da li }e u~ewe na daqanu (long distance learn-
ing) kao posledica digitalizacije i upliva savremenih medija prevagnuti u od-
nosu na tradicionalno obrazovawe; koliko informati~ka emancipacija odre|uje
~itaoca i wegove ~itala~ke prohteve; najzad – koliko novi na~ini ~itawa mewaju
ili modifikuju sam pojam kulture ~itawa.
Jesmo li kao akademska zajednica, dr`ava i dru{tvo, u edukativnom smislu,
spremni da pristupimo obrazovnim procesima koji }e populaciju, naro~ito
{kolsku, uvesti u odredbe medijske pismenosti stvaraju}i nove ~itala~ke kom-
petencije – podjednako primewive na linearno i digitalno ~itawe.
Pred nama su tek neka u nizu otvorenih pitawa koja direktno proisti~u iz
novih odnosa teksta i ~itaoca, ali i uslovqenosti tog odnosa tehni~kim do-
stignu}ima modernog doba.
Teorija ~itawa i digitalna kwiga
Ako se televizijski ekran mo`e smatrati nekom vrstom idealnog prozora
kroz koji se mo`e gledati ~itav svet u obliku slika, ondaje ekran kompju-
tera idealna kwiga u kojoj semo`e ~itati o svetuu oblikure~i i stra-
nica.187
Umberto Eko
Teoreti~ari fenomena ~itawa svoja istra`ivawa uglavnom su usmeravali na
odnos ~itaoca i teksta pronalaze}i i ilustruju}i razli~ite pristupe i isho-
di{ta. Teorije su se kretale od retori~kog pristupa, tzv. „govornog ~itawa“ koji
su ponajvi{e zastupali Vejn But (Vein But) i Pol Riker (Paul Ricker), pa semio-
ti~kog i strukturalisti~kog pristupa, me|u ~ijim mnogobrojnim zagovornicima
su se na{li i Roman Jakobson (Roman Jacobson), Stenli Fi{ (Stanley Fish), Um-
berto Eko (Umberto Eco); potom fenomenolo{kog pristupa koji, u najkra}em,
podrazumeva estetsko opa`awe, imaginaciju i stvarawe zna~ewa u svesti ~i-
taoca, a ~iji su predstavnici Roman Ingarden (Roman Ingarden), Volfgang Izer
(Wolfgang Iser), @or` Pule (Georges Poulet); psihoanaliti~kog i subjektivnog
pristupa koji se poziva na ~itao~evu li~nost koja oblikuje i ~itawe i inter-
pretaciju, kako se razume iz postavki Rolana Barta (Roland Barthes), Normana
Polanda (Norman Poland) ili Dejvida Bli~a (David Blach); zatim sociolo{kog i
istorijskog pristupa koji prou~ava ~itala~ku publiku u odre|enom vremenu i
dru{tvu kako su to ~inili teoreti~ari poput @an Pol Sartra (Jean-Paul Sartre),
Rolana Barta (Roland Barthes), Jausa (Hans-Robert Jauss) ili Luka~a (György Lu-
kács); i najzad, hermeneuti~kog pristupa koji se kre}e u rasponu od interpre-
tativne autoritativnosti do relativizma u tuma~ewu, a ~iji su neki od zago-
vornika: opet Vejn But (Vein But), Stenli Fi{ (Stanley Fish), kao i @ak Derida
(Jacques Derrida), Pol Riker (Paul Ricker), Cvetan Todorov i mnogi drugi.
Uz uva`avawe teoreti~ara ~itawa, kao i inih teorija koje ovom prilikom
nisu pomenute, nakratko }emo obratiti pa`wu na studiju Alberta Mangela (Al-
berto Manguel) Istorija ~itawa.188 Obuhvatna i iscrpna, ova studija ukqu~uje
aspekte kulturolo{kog prou~avawa ~itaoca u kontekstu dr`ave, tradicije, epo-
he, fenomena uslovqenog dru{tvom, kulturom podnebqa i nacije. Otuda, {to je
izvanredno zna~ajno, po~iwe od Indije i Kine, Gr~ke i Rima, preko sredweg veka,
renesanse, do savremenog doba, Mangel uvodi i druga~ije ~itawe istorije ~itawa:
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preko nosilaca informacija – od glinenih plo~ica, papirusa, pergamenta, ruko-
pisnih pa {tampanih kwiga do SD Rom-a i DVD-ja i digitalne kwige.
Ishodi{te studije je spoznaja da postoji geneza, razvojni put ~itawa i da je
jedan od na~ina razumevawa i tuma~ewa istorije kulture, pa i istorije civi-
lizacije, upravo na~in na koji ~itamo.
Polaze}i od navedenih teorija, a u kontekstu suprotstvaqawa linearnog i
digitalnog ~itawa, vrlo je va`no odrediti modernog ~itaoca. Izer govori o im-
plicitnom ~itaocu, Fi{, opet, o obave{tenom ~itaocu – wihove teorije razma-
traju na razli~ite na~ine i sa razli~itim ishodi{tima ~itala~ku kompetenciju.
Upravo je problem kompetencije u procesu ~itawa izvanredno zna~ajan. Od-
re|en kwigom kao predmetom koji se dr`i u rukama i ~ita od strane do strane,
korisnik je u procesu upu}en na taj jedan i jedinstven tekst. Wegovo ~itawe je
intimni ~in, akcija koja se de{ava izme|u ~itaoca i autora. Samo onoliko ko-
liko autor `eli da se pozove na druge tekstove ili autore u fusnotama i ci-
tatima, podeli}e sa svojim ~itaocem. U tom linearnom procesu pisac ~itaoca
vodi kroz tekst, upu}uje, dozvoqavaju}i mu slobodu da u procesu akcije ~itawa
do|e do reakcije ~itaoca, koja je, opet, uslovqena i ve{tinom ~itawa, iskustvom,
odnosom emocije i erudicije, spoznajom vantekstualnog konteksta, kulturne, dru-
{tvene i svake druge uslovqenosti. Borhes }e re}i: „Na kraju, posle svega, osta-
jemo samo ~italac i ja dok moja RE^ poku{ava da se otelotvori u WEMU, a on
poku{ava da se otelotvori u WOJ.“189
Digitalno ~itawe interaktivnog je karaktera. Pred ~itaocem nije vi{e
tekst koji je formiran od po~etka do kraja, koji odra`ava tuma~ewa, do`ivqaj,
spoznaju u okvirima pro~itanog (ili stvarawe novog po motivima pro~itanog),
ve} tekst koji dozvoqava da od po~etka bude mogu}nost, predlo`ak, pre negoli
kwi`evno delo koje ima po~etak, kraj i autora.
Naviknuti i ~itala~ki vaspitavani na osnovnoj internet informaciji, sa-
vremeni korisnici internet izdawa mogu se i prema kwi`evnom tekstu odnositi
kao prema bilo kojoj informaciji. Naime, granica izme|u po{iqaoca i pri-
maoca informacije putem interneta kao sredstva javne komunikacije, vi{e ne
postoji. Po{iqalac informacije i primalac nisu samo u linearnom, jednosmer-
nom odnosu. Primalac je u mogu}nosti da odgovori, komentari{e dobijenu in-
formaciju i da je tako vrati po{iqaocu postaju}i i sam po{iqalac, a mogu}e je
da je prosledi daqe, drugim korisnicima, koji postaju i recipijenti, ali i mo-
gu}i po{iqaoci.
U tom sajber prostoru, kwige postaju amorfna masa koju ~itaoci oblikuju
prema sebi, mewaju}i odnose, ulaze}i u samo autorstvo.
„Kwiga mora da se ~ita s leva na desno, (ili s desna na levo, odozgo prema dole
u skladu sa razli~itim kulturama) na linearan na~in. Jasno, mo`e se preskakati,
mo`ete se – kad do|ete na tridesetu stranu – vratiti i proveriti ne{to na
desetoj stranici – ali to podrazumeva rad, ho}u re}i, fizi~ki rad. Hipertekst je,
naprotiv, vi{edimenzionalna mre`a u kojoj svaka ta~ka ili ~vori{te poten-
cijalno mogu biti povezani s bilo kojim drugim ~vori{tem.“190
Hipertekst, kako ga je imenovao Umberto Eko, velika je provokacija pred
~itaocem. Otvara se pitawe digresije u procesu ~itawa. Pozivom na otvarawe
novih ~vori{ta tokom ~itawa osnovnog teksta, ~italac je u prilici da pojasni,
sazna detaqe koji mu mogu biti od pomo}i kada se vrati osnovnom tekstu. Ta
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~vori{ta, me|utim, mogu biti i zamka koja }e odvu}i ~itala~ku nit, onu tananu
povezanost, gotovo li~ni, intimni dijalog izme|u ~itaoca i autora osnovnog
teksta. Jer, jednim potezom mi{a ~italac ulazi u ~vori{te koje mu otvara nove
tekstove koji, opet, u sebi sadr`e sve nova i nova ~vori{ta u koja imate mo-
gu}nost da zavirite. U{av{i u takvu zamku, udaqavate se svakim klikom sve vi{e
od osnovnog teksta i nu`no gubite onu neophodnu vezu sa piscem i wegovim delom.
Dru{tvo i institucije u procesu informati~ke emancipacije
kao vida funkcionalne pismenosti
Ako qudi razumeju [opena uz pomo} komentara i prezentacije na kompakt
disku – ne brinite se {to narod ne kupuje istoriju muzike u pet tomova.
Danas pojam pismenosti pro`ima mnoge medije. Prosve}ena politika pis-
menosti mora da uzme u obzir mogu}nost svih tih medija.191
Umberto Eko
Za razliku od linearnog ~itawa kwige, digitalno ~itawe hiperteksta zaista
mo`e da postane amorfna masa, bezobli~na, a ~italac izgubqen u {umi ponu-
|enih ~vori{ta, ponu|enih informacija.
Zbog svega re~enog, ~ini nam se izuzetno zna~ajnim pojam medijske pismenosti
koji, u naj{irem kontekstu, podrazumeva odnos pojedinca prema medijskoj ponudi
(pozori{te, film, televizija, strip, internet). Ovom prilikom zadr`a}emo se
na onom segmentu medijske pismenosti koji se odnosi na kori{}ewe hiperteksta,
na domen digitalne pismenosti.
Izvanredno je va`no za budu}nost ~itawa i formirawe ~itala~ke kompe-
tencije populacije uop{te, a najpre pred{kolske i {kolske, uputiti korisnike
ka multidisciplinarnim zapisima i hipertekstovima.
Odgovordost dru{tva i visoko{kolskih institucija je od presudnog zna~aja.
Hteo-ne hteo, savremeni ~italac je upu}en svakim danom sve vi{e na digitalno
~itawe, te postaje vrlo opasno prepustiti ga hipertekstu bez prethodno formi-
ranog stava i ozbiqnog uputa kako da se odnosi prema wemu. Samoukost u ovoj
oblasti mo`e dovesti do ozbiqnih kulturnih i dru{tvenih problema i otvoriti
novo poglavqe u sveprisutnoj pojavi krize ~itawa.
Izvanredno civilizacijsko dostignu}e savremenih medija, naro~ito inter-
neta, jeste u ostvarewu vekovnog ~ovekovog sna o slobodnom kretawu ideja, znawa,
informacija, o dostupnosti qudskog stvarala{tva svugde, svakom i uvek, bez
granica i ograda. U toj mno`ini svega i sva~ega vaqa nam se sna}i. Otuda potreba
da se dvojako pristupi re{avawu problema koje je pred nas postavio svakodnevni
savremeni `ivot.
Najpre je neophodno ovladati samom tehnikom, nau~iti koristiti ra~unar,
jezike i programe koje nudi, ba{ kao {to se najpre u~i kako dr`ati olovku u ruci,
a potom i kako pisati. U tom smislu na{a dr`ava i institucije su na prepoznatu
potrebu odgovorile uvo|ewem izbornog predmeta Informatika u ni`e i vi{e
razrede osnovne {kole i u sredwe {kole. Na taj na~in se {kolska populacija
nau~ila kako da dr`i ovovremenu olovku i kako se „pi{u slova“.
Otvara se drugo pitawe: [ta se pi{e, {ta se ~ita? Prevedeno na na{u temu,
dr`ava i dru{tvo su zanemarili izvanredno va`nu obrazovno-vaspitnu kompo-
nentu odnosa korisnika prema sadr`ajima koji mu se nude. Nau~iti prepoznati
slova i re~i, ne zna~i nau~iti ~itati. Nau~iti koristiti kompjuterske programe
i sti}i do razli~itih sadr`aja, ne zna~i da }ete se prema tim sadr`ajima smisleno
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i pragmati~no odnositi. Otuda i zakqu~ak da predmet Informatika vaqa zame-
niti predmetom Medijska pismenost i metodi~ki pristupiti procesu obrazovawa
ne mnogo razli~itom od onog koji se u prvim razredima osnovne {kole primewuje
na procese linearnog ~itawa {tampanih tekstova i wihove obrade na ~asu.
Re~ju – vaqa nam nanovo u~iti ~itati hipertekst; vaqa nam, oslawaju}i se na
iskustvo linearnog ~itawa, iz tog iskustva preuzeti elemente koji su primewivi
na digitalno ~itawe. „Nova kompjuterska generacija izve`bana je ~itati neve-
rovatnom brzinom (ali ne kwige u klasi~nom smislu, ve} re~i sa kompjuterskog
ekrana – prim, autora). Staromodni univerzitetski profesor danas nije u stawu
da ~ita sa ekrana kompjutera onako brzo kako to ~ini tinejyer. Isti ti ti-
nejyeri, ako slu~ajno po`ele da programiraju svoj ku}ni ra~unar, moraju po-
znavati ili nau~iti logi~ke postupke i algoritme, moraju da nau~e da velikom
brzinom kucaju slova i brojeve po tastaturi.“192
Na odgovornim visoko{kolskim institucijama, dr`avi, dru{tvu, sada je oz-
biqan zadatak da nau~i tinejyere ne samo KAKO, ve} i [TA }e kucati velikom
bzinom, kako }e se odnositi prema hipertekstu, kwizi poezije, proze, nau~nom
delu koje vi{e nije {tampana hartija, ve} prostor pun mogu}nosti. U tom smislu,
ne samo da se mewaju na{e ~itala~ke navike, ve} se u potpunosti mewa fi-
lozofija ~itawa, fenomen ~itawa, a sa wim i pojam pismenosti. Otuda za Umber-
ta Eka prosve}ena politika pismenosti ukqu~Uje u poznavawe medija.
^itali{te i virtuelne zajednice
Sve vi{e se govori da }e u bliskoj budu}nosti hipertekstualni CD-ROM-ovi
zamewivati kwige. S hipertekstualt{ diskovima kwige bi trebalo da
postanu suvi{ne. ^ak ako uzmete u obzir da je hipertekst obi~no multi-
medijalan, potpuno hipertekstualni disk }e u bliskoj budu}nosti zame-
niti ne samo kwige, nego i video kasete i mnoge druge medije kao nosioce i
~uvare informacije. Je li razlika izme|u vizuelne i alfabetske infor-
macije, kwige i hiperteksta, zaista tako jednostavna?193
Umberto Eko
U prilog zapitanosti Umberta Eka slobodni smo dodati jo{ jednu ravan koja
mewa ~itala~ke navike, pa i navike objavqivawa i razgovora o, recimo, kwi-
`evnom delu.
Savremeni mediji, internet pre svih, omogu}ili su jedan posve nov fenomen:
pisci, nau~nici, stvaraoci uop{te, svoje radove vi{e ne objavquju u tradicio-
nalnom smislu, ve}, ne retko, iskqu~ivo i samo preko interneta. Pored kwi`ev-
nih dela, korisnicima su dostupne nau~ne studije, digitalne izlo`be audio, vi-
deo radova, slika i fotografija, sve do virtuelnih muzejskih postavki.
Prema hipertekstu ~italac dobija punu slobodu ~ak i u kreaciji izgleda stra-
nice sa koje }e ~itati. On jednim klikom mo`e u pomo} da pozove priru~nike,
re~nike, enciklopedije, prikaze, tuma~ewa; mo`e da ostavi prostor na ekranu u
kom }e direktno pisati svoje komentare; mo`e, na primer, da ~ita Anu Karewinu a
da istovremeno otvori „prozor“ u kom }e gledati istoimeni film, mo`e da stavi
sliku autora, mo`e da podeli ekran i ~ita istu pesmu u vi{e razli~itih prevoda...
Mo`e da osmisli stranicu kako mu drago. Mo`e i da ne ~ita, ve} da slu{a tekst.
Mo`e da ga dopisuje, mewa, da se odnosi prema wemu kao prema predlo{ku, amorf-
noj masi. Digitalno ~itawe pojam intertekstualnosti dozvoqava u pragmati~nom
smislu. Digitalna stranica otvara i problem parateksta.
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Pitawe je, me|utim, da li takve intervencije i koliko uti~u na proces ~i-
tawa. Eko nudi mogu}i odgovor ili sopstvenu filozofiju pisawa i ~itawa: „Hi-
pertekst nosi ideju fizi~ki pomi~nog teksta, a takav tekst ostavqa utisak apso-
lutne slobode ~itawa. Ali to je samo utisak, privid slobode. Jedno jedino po-
stojawe koje omogu}ava stvarawe beskona~no velikog broja tekstova postoji ve}
vekovima, a to je alfabet. S malim brojem slova proizvodi se milijardu tekstova,
a upravo to se ~ini od Homera do danas. Tekst – stimulus, koji ne nudi slova ni
re~i ve} unapred zadati sled re~i i stranica, ne daje nam slobodu da izmi{qamo
{ta nam je voqa. Slobodni smo samo utoliko {to se mo`emo na kona~an broj
na~ina kretati unapred zadatim komadi}ima teksta.“194
Daqe – mewa se i odnos komunikacije u vezi sa kwi`evnim delom. Tradi-
cionalne kwi`evne ve~eri, tribine, prikazi i predstavqawa kwiga o kojima
govore stru~waci, izdava~i, autori, prisutna publika – kompjuteri umnogome
mewaju. Danas se formiraju virtuelne zajednice, ~itaoci direktno razmewuju
mi{qewa, komentare, preporuke... Ceo svet je prisutan na virtulnim kwi`evnim
tribinama, svako je u prilici da stupi u komunikaciju i to ne samo sa ~itaocima,
ve} i sa autorima. U virtuelnim zajednicama razgovara se i o {tampanim kwi-
gama i o hipertekstovima podjednako.
Postalo je uobi~ajeno da nau~nici, umre`eni u zajedni~ku virtuelnu labo-
ratoriju, sa razli~itih krajeva sveta rade na istom projektu. Mogu}nosti su
bezgrani~ne.
U vezi sa fenomenom digitalnog ~itawa jesu i digitalizovane, virtuelne
biblioteke. One su poodavno na{a stvarnost, ispomo} u u~ewu i ~itawu. Do-
stupne su nam bezmalo sve zna~ajnije svetske biblioteke, wihova izdawa, pre-
poruke i, naravno, virtuelne zajednice koje razmewuju iskustva o biblioteci,
temi, zajedni~kim interesovawima...
I opet nas pri~a o biblioteci dovodi do dru{tvene i institucionalne odgo-
vornosti koja se ti~e na{eg sistema. [ta sa {kolskim bibliotekama koje su
ve}ini najmla|e populacije prvi, katkad i jedini, susret sa institucijom bib-
lioteke? Jesmo li spremni da mewamo ambijent, da, pored kwiga, |acima budu
dostupni CD-ovi i DVD-jevi, da pored klupa i lampi na wima, postoje kom-
pjuterski stolovi sa umre`ewima i vezama sa drugim bibliotekama?
Iz u~ionice i {kolske biblioteke po~iwe proces funkcionalnog opisme-
wavawa, informati~ke emancipacije, digitalnog ~itawa.
Najzad, trebalo je sa~ekati tehni~ko-tehnolo{ke uslove da bi se ostvario
ciq poznat u svetu kao long distance learning – u~ewe na daqinu. Jer, kada sagledate
sve mogu}nosti savremenih medija, jasno je da, i bez formalne potvrde, u~ewe na
daqinu decenijama `ivi u praksi. Danas nam, putem interneta, predavawa u Sr-
biji dr`e profesori iz bilo kog dela sveta.
Ilustruju}i opasku o globalnom povezivawu znawa, bitno je ista}i kao pozi-
tivan primer predavawe on-line, putem video linka koje su priredili Filolo{ki
Fakultet u Beogradu i Univerzitetska biblioteka „Svetozar Markovi}“. Sede}i
u svom kabinetu, prof. dr Janike Adema (Janneke Adema) sa Univerziteta u
Koventriju odr`ala je predavawe beogradskim studentima i bibliotekarima na
temu Fluidne kwige u okviru „Liquid publishing project“.195 Profesor Adema nas je
upoznala sa pojmom fluidnih kwiga kao zbirnog naziva ~iji su nosioci infor-
macije digitalni zapisi.
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Izvanredno je va`an podatak, tom prilikom iznet, a koji se odnosi na porast
digitalnog ~itawa u odnosu na linearno. Naime, studenti Univerziteta u Koven-
triju, izra`eno u procentima, 48% tekstove ~itaju sa ekrana, 34% u zavisnosti od
dostupnosti teksta, a tek 13% se opredequje za kwige u klasi~nom obliku. Istra-
`ivawe profesorke Adema pokazuje da su studentima dostupniji i lak{i za ob-
radu digitalni zapisi.
Iako za svetom kasnimo, i kod nas se sve vi{e otvaraju katedre za u~ewe na
daqinu koje su poodavno u svetu dobile jednako pravo gra|anstva kao i tra-
dicionalno studirawe. Ali, sve te `ivotne stvari obavezuju nas da im se kao
zajednica i dru{tvo prilagodimo. Da osposobimo u~iteqe nove pismenosti, pro-
fesore virtuelnih katedri, ~itaoce hipertekstova... Novi profil u~iteqa i
u~enika, profesora i studenta.
Jer, od korisnika fluidnih kwiga, ~italaca hipertekstova, podjednako se
tra`i da ovladaju tehnikom kori{}ewa novih sredstava komunikacije, ali i da
steknu odnos prema ponu|enoj gra|i. Istini za voqu, na katedrama nekih dr-
`avnih fakulteta i ve}ini privatnih, postoje predmeti, ~ak smerovi koji su
posve}eni medijima. Problem na{eg obrazovnog sistema je u tome {to {koluje
qude za rad u medijima, ali ne i one koji }e o medijima, digitalnom ~itawu,
medijskoj pismenosti u~iti {kolsku populaciju.
Sudbina kwige i kultura ~itawa ili umesto zakqu~ka
Dolazak novih tehnolo{kih sredstava ne ~ini nu`no prethodna sredstva
suvi{nim. Automobili su br`i od bicikla, ali ne ~ine bicikl boqim nego
{to je bio. Zamisao da nova tehnologija ukida ulogu prethodnih tehno-
logija suvi{e je pojednostavqena.196
Umberto Eko
U qudskoj je prirodi da se prema novinama odnosi sa izvesnom skepsom. Kada
su mediji u pitawu, vazda smo bili skloni da modernim tehnolo{kim dostig-
nu}ima, uz sve komlimente, pripi{emo i atribut novog koje }e ukinuti staro.
Smatralo se da }e radio obezvrediti {tampu, da }e film obezvrediti foto-
grafiju, da }e televizija u~initi suvi{nim i fotografiju, i radio, i film, da }e
internet zameniti i „sahraniti“ i film, i televiziju, i radio, i {tampu...
U tom odnosu novih i starih nosilaca zapisa pre postoji uzro~no-posledi~na
veza negoli pojednostavqena ocena kako }e novi kanali komunikacije obezvre-
diti pre|a{we. Ne samo zarad Ekoovog pore|ewa bicikla i automobila, ve} i
zarad iskustvenog nam odnosa o pro`imawu i uticaju medijski razli~ito izra-
`enih informacija koje su promenile na{e ~itala~ke kompetencije, koje su
uticale na na{e ~itala~ko iskustvo, ali su ne mawi uticaj izvr{ile i na kwi-
`evnost. Razumevawe i ~itawe te kwi`evnosti dugujemo medijima. „Kwi`evnost
je dolazak kinematografije i stripa sigurno oslobodilo odre|enih pripove-
da~kih zadataka koje je tradicionalno izvr{avalo. Ali ako postoji ne{to tako
kao postmoderna kwi`evnost, ona postoji upravo zato {to je bila pod velikim
uticajem stripova i filma“.197
Slobodni smo primetiti i obrnuto – upravo su pod velikim uticajem kwi-
`evnosti i potrebe da se na razli~ite na~ine „~ita“ i vizuelno preobra`ava i
prilago|ava medijima, nastale zna~ajne filmske i televizijske ekranizacije
kwi`evnih dela kao vrsta novog ~itawa, tuma~ewa, komunikacije. I vi{e od
toga, kwi`evna dela su bila, ~ak i u obliku ukori~ene kwige, ~ak pre digitalnih
izdawa, od strane autora novih medija do`ivqavana kao amorfna masa, kao pred-
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lo`ak, kao hipertekst, kao mogu}nost ne vi{e da se sadr`aj iz pisanog „prevede“
u vizuelno, ve} da se stvara novo umetni~ko delo sa novim umetni~kim namerama
i prema gledaocu i prema ~itaocu.
Novi mediji su doveli do toga da se pojam hiperteksta koji smo koristili u
kontekstu digitalnog ~itawa, prepozna i u linernom ~itawu u onim okvirima u
kojima je i sam bio provokacija za autore novih medija poput stripa, filma,
televizije, interneta...
Taj kauzalitet jednako je bitan i za stvaraoce i za ~itaoce. Ispostavqa se da
}e jedni na druge bitno uticati, ali da }e, u budu}nosti, opstati i jedni i drugi,
te da se me|usobno ne potiru ve} dopuwuju.
Na na{e ~itala~ko iskustvo, na sam proces ~itawa, mediji presudno uti~u
otvaraju}i nam nove vidike, stvaraju}i novo iskustvo, ~ine}i nas kompetentijim.
Linearno ili digitalno, sa stranica od hartije ili stranica od piksela iz kwige
ili sa ekrana – ~itala~ke navike i filozofija ~itawa bitno su izmeweni pod
uticajem medija.
Pre svega sistemom obrazovawa, posebnim odnosom prema digitalnim humani-
sti~kim naukama, prema mediologiji kao disciplini, akademska zajednica mora
u~initi najvi{e {to mo`e da obrazuje i uputi ~itaoca ka novoj, odavno za-
`iveloj i bitno izmewenoj kulturi ~itawa.
Medijskoj pismenosti moramo pristupiti krajwe otvoreno. Jer, pored vas-
pitno-obrazovne komponente, pored opismewavawa, otvara se i niz novih pro-
blemskih pitawa od kulturolo{kih, sociolo{kih, psiholo{kih, sve do pravnih
koja tretiraju, recimo, problem autorskih prava.
Veliki izazovi su i pred lingvistima suo~enim sa neoleksemama proizi{lim
iz medija, sa jezicima koje osmi{qavaju i koriste virtuelne zajednice. I tu se
otvara problem digitalnog ~itawa i razumevawa pro~itanog. Jer, jezik virtuel-
nih zajednica ne samo da je poslu{ao ^ehova i dao {irinu mislima u {to mawe
re~i, ve} je ~itave izraze, fraze, op{ta mesta, zamenio tek jednom grafemom ili
simbolom. I takav jezik vaqa ~itati.
Problemsko pitawe je da li svedenost u medijskoj komunikaciji siroma{i
jezik, pa tako i ~itaoca, ili je potraga za novom pismeno{}u u dubokoj vezi sa
bezgrani~nim poqima qudske kreativnosti.
„Malarme nam je rekao daje dovoqno re}i ’une fleur’ (jedan cvet) da bismo
dozvali ~itav univerzum mirisa, oblika i misli. U poeziji mawe re~i ~esto
zna~i vi{e stvari. Tri reda Paskala ka`u vi{e nego trista stranica dugog i
dosadnog traktata o moralu i metafizici. Potraga za novom pismeno{}u koja }e
opstati ne bi smela da bude potraga za predinformati~kim komponentama. Ne-
prijateqi pismenosti kriju se drugde“.198
3.2.2 ^itawe filmske pri~e
„Pojedini delovi doga|aja treba da budu tako povezani da se celina, ako se
ma koji deo pre|e ili oduzima, odmah remeti ili rasturi.“
Aristotel
Aristotelovo polazi{te o dramskom jedinstvu199 (ili pre trojstvu) eleme-
nata neophodnih da bi se ostvarili osnovni principi dramaturgije, svoju potvr-
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198 U. Eko, nav. delo.
199 Aristotel, Poetika, prevod Milo{ \uri}, Prosveta, Beograd, 1981., str. 1445.
du, negaciju i, najzad – nadgradwu dobija u filmu Petpara~ke pri~e200, koji kao
koscenarista i rediteq potpisuje Kventin Tarentino.
Strogo i decidirano odre|ewe vremena u koje Aristotel sme{ta dramsku
radwu od po~etka do kraja, ome|eno je sun~evim putem... radwa treba da se izvr{i
za jedan obilazak Sunca ili za ne{to malo preko toga...“ Doslovno – dramske
radwe (prime}ujemo mno`inu u Petpara~kim pri~ama) izvr{avaju se za „ne{to
malo preko jednog obilaska Sunca“. Ta~nije – za jedan dan od jutra, preko no}i, do
jutra narednog dana.
Tako prvo od tri dramska jedinstva doslovno potcrtava Aristotelovu po-
stavku, ~ita je naoko poslu{no i bez namere da je tuma~i.
Dramska radwa, na~ini na koji su doga|aji povezani u osnovi ne odstupaju, ne
od same definicije dramske radwe, ve} od jedinstva radwe i vremena. Jer, dok se
(u kontekstu radwe) paralelne pri~e tek u pojedinostima dodiruju, dotle je kon-
tinuitet dramskih radwi, a wima i kontinuitet filma, vaspostavqen na vi{em
stepenu: povezivawu dramskih radwi vremenom wihovih de{avawa.
Paralelne pri~e – o bokseru Bu~u, pla}enim ubicama Vinsentu i Yulsu, o
pqa~ki restorana (...) isprepletene su na klasi~an na~in na koji se vode pa-
ralelne pri~e.
One se razli~ito razvijaju na razli~itim mestima, ali u istom trenutku.
Vrlo sli~an postupak davno pre Tarantina koristi}e, na primer, [eskspir, u
tragediji Kraq Lir, pi{u}i dve odvojene pri~e (od kojih svaka egzistira kao
zatvorena celina) sa svim atributima dramaturgije.
Pa i motiv tre}eg elementa – mesta – dosledno je ispra}en u filmu. Radwa i
vreme sme{tene su u prostor jednog grada, onaj prostor koji mo`e da se pre|e i
pro|e kolima za „jedan obilazak Sunca ili za ne{to malo vi{e od toga.“ Tako }e
na kraju pri~e bokser Bu~ krenuti iz grada (ne vidimo gde odlazi, ve} kako
polazi, tako da je jedinstvo prostora sa~uvano), Yuls najavquje po~etak novog
`ivota izvan grada (ali Tarantino upravo na tom mestu zavr{ava film opet
sa~uvav{i jedinstvo mesta), a Vinsent jedini ostaje izvesno i zauvek u gradu.
Pre nego {to zapo~ne dramatur{ku igru sa tri jedinstva, Tarantino }e (da li
je bilo neophodno?!) eksplicitno upoznati gledaoce sa dvojakim zna~ewem lekseme
PULP: amorfna masa laka za oblikovawe i lako {tivo {tampano na novinskoj
hartiji. Oba tuma~ewa vidqiva su u rediteqskom postupku i u scenaristi~koj
nameri (naro~ito u odnosu scenarista prema problemu dramskog jedinstva).
Istina je da je vreme radwe ome|eno na prostor izme|u dva jutra. No, taj
prostor se do`ivqava upravo kao PULP – amorfna masa – slobodno oblikovana.
Ali, oblikovana tako da joj je oblik i daqe proizvoqan, dok su joj konture vrlo
~vrste, me|e jake, ali unutar wih kome{awe je neprestano i amorfnost evi-
dentna. Tarantino ~ak koketira sa vremenom, ubacuje retardaciju u filmsko
pripovedawe (se}awe Bu~a na pri~u o satu pred bokserski me~), preme}e no} i
dan, preklapa sate... No, ma koliko silovito kretawe bilo, ono ne razbija me|e,
ne razliva se izvan zadatih okvira, izvan zatvorene, kru`ne putawe dana od jutra
do jutra. Doslovno – film zapo~iwe i zavr{ava se istim trenutkom.
Tako Tarantino zatvara prvi koncentri~ni krug – krug u vremenu.
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film, 1994.
Tri pri~e razme|ene sadr`inom, povezane su (napomenuli smo) vremenom, ali
i radwom. I to vrlo posredno, opet po Aristotelovom tuma~ewu ne vremena i ne
radwe, ve} likova u radwi. Naime – niti Tarantinove paralelne pri~e u za-
jedni~ke ~vorove povezuju likovi. A likovi su, po Aristotelu, nosioci dramske
radwe. Ipak, odstupawe je vi{e no izvesno, jer teoreti~ar anti~ke kwi`evnosti
podrazumeva jednu dramsku radwu, a ne wih vi{e povezanih istim likovima. Ti
likovi su pre svih Vinsent i Yuls, ~ija najava postoji u uvodnoj sceni filma, koji
se, opet, zavr{ava prostim odlaskom dva junaka i vratima koja se za wima zatva-
raju. Izme|u te dve jake me|e kretawe dramske radwe ima punu slobodu. Odstu-
pawe je tako|e i u definiciji likova koji su nosici dramske radwe od wenog
po~etka do wenog kraja. Tarantino, naime, u jednom od ~vorova u koje vezuje niti
dveju paralelnih pri~a, ubija glavnog junaka. Ali, kako se gledalac do tad ve}
navikao da bez morske bolesti opstaje u sna`nom oblikovawu amorfne katego-
rije vremena (uz to je dobio jasnu naznaku da }e negde biti obja{wewe – u mrtvim
Vinsentovim rukama ostaje kwiga), protagonista je morao da se pojavi do kraja
filma. Protagonista se pojavio, ne do kraja, ve} i na samom kraju filma da bi
uvertirnu dramsku radwu okon~ao.
Tako Tarantino zatvara drugi koncentri~ni krug – krug u radwi.
Iako je Aristotel pojam mesta shvatio {ire (kao kraqevstvo, ostrvo, grad),
tokom 16. veka klasicisti su kategoriju vremena sveli na jedan, iskqu~ivi pro-
stor (soba, trg...) na kom se radwa de{ava od po~etka do kraja. Tarantino je,
prime}ujemo, konceptualno ispo{tovao ~ak i ovu svedenu klasicisti~ku postav-
ku mesta u jedinstvu vremena i radwe.
Ako, naime, odgledamo povezano uvodnu i posledwu scenu filma, prime}ujemo
da su u woj dramatur{ki sprovedena tri jedinstva u najstro`ijoj postavci kla-
sicista. Te dve scene su krajwe ta~ke pri~e, one su ~vrsta linija koja zatvara
krug. Krug je zbog wih pravilan, ne da se spoqa razbiti. Ali, unutar te nepro-
bojne opne od klasicisti~kog tuma~ewa tri jedinstva, kome{a se PULP – amorf-
na masa koja se, tek oblikovana, razgra|uje i ponovo oblikuje. U krugu se, opet
slobodno kre}u i vremena, i radwe, i mesta, prepli}u se i pro`imaju. Ipak,
Tarantino ih je sputao zatvoriv{i krug u kom je kretawe stalno, izvesno, ali bez
na~ina da se iz utvr|ene putawe iskora~i.
Tarantinovo tuma~ewe tri jedinstva je, s jedne strane, izvanredno ~vrsto,
primeweno u gotovo strogoj postavci klasicizma, koji je i samo Aristotelovo
tuma~ewe ograni~io, a sa druge strane je, opet, krajwe slobodno. U ovom oksimo-
ronskom Tarantinovom dramatur{kom ume}u jedino je i bilo mogu}e zadr`ati
krug ~vrstim i zatvorenim i unutar kruga razigrati filmsku dramaturgiju koja
se kome{a i eruptivno, no ipak kontrolisano, kre}e.
Kreativni odnos u rediteqskom postupku, dramatur{ko poigravawe prin-
cipima tri jedinstva unutar ~vrstog kruga toliko je jako da je gledalac igrom
zaveden, uvu~en u krug koji svojim unutarwim nemirom jasnu granicu magli, pa se
filigranska preciznost kojom rediteq vodi film tek na kraju razaznaje i pamti.
Da bi u haoti~no zami{qeno pripovedawe unutar kruga zaveo stepen reda,
Tarantino koristi filmsku interpunkciju u gotovo svim wenim jedinicama: po-
~ev od podnaslova za svaku pojedina~nu pri~u, preko sistema „yam kat“ (taksista
koji sa~ekuje Bu~a), subjektivnog kadra (trenutak o`ivqavawa Mije), fila`a
(Bu~ koji se se}a detiwstva), brzi {venk, potom zatamwewa, pretapawa itd...
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Istina, bez slo`ene i sveobuhvatne filmske interpunkcije film bi bio
mawe ~itqiv (ili ~ak ne~itqiv), ali ono {to je za `ivi organizam filma koji se
razvija unutar kruga bitno – jeste niz mawih krugova koji nezavisno jedan od
drugog funkcioni{u kao odvojene }elije tog `ivog organizma.
Primera radi – na makro planu (videli smo) postoje paralelne radwe sa
ta~kama preseka. Ali i za mikro plan Tarantino koristi isti filmski jezik –
paralelnu radwu. Jedna od pri~a je trenutak u kom su se Mia i Vinsent na{li u
ku}i posle provoda. Jedinstvo vremena i mesta je potpuno, dok je radwa svoje
sazvu~je sa prva dva elementa ostvarila principom paralelne monta`e: u tre-
nutku kada Mia prona|e drogu i upotrebqava je, Vinsent poku{ava autosuge-
stijom da se prosto oprosti od we i ode ku}i...
^itaju}i Tarantinov film uz punu slobodu prepoznavawa Aristotelovih za-
konitosti, ispostavqa se da je u drugoj polovini 20. veka, u jednom sasvim novom
umetni~kom izrazu i kroz sasvim druga~ija izra`ajna sredstva, posredno ispo-
{tovana ~ak i uloga hora u drami – u onom smislu i funkciji koju mu je pridavao
anti~ki teoreti~ar pre Hrista. Naime, Tarantino nas podnaslovima uvodi u poje-
dina~ne filmske sekvence ba{ kao {to nas je hor u anti~koj drami uvodio u scene.
Osnove svojih tuma~ewa Aristotel je poneo od svog u~iteqa Sokrata. Jedna
od tih osnova je i u~ewe sistemom pitawa i odgovora. Drugi momenat zna~ajan za
Aristotelovu poetiku jeste hronologija u vo|ewu tri jedinstva.
Upravo u ova dva momenta Tarantino je prona{ao prostora za nadgradwu tri
dramska jedinstva. Sve je u filmskoj pri~i koncipirano sistemom pitawa i
odgovora. Ona se postavqaju razli~ito: slikom (Mija koja {mrka drogu), drama-
tur{kom retardacijom (Bu~ova pri~a iz detiwstva), ili ~ak otvorenim, direkt-
nim pitawima (barmen koji na ulazu pita Vinsenta i Yulsa gde su im odela)... Ta
pitawa su uvek osnov, pokreta~i dramske radwe. Zato je, primera radi, bilo
izvesno da }e Maja pre`iveti jaku dozu droge, jer je Vinsentu i gledaocima
dugovala neuspeli vic iz neuspele serije i neuspele gluma~ke karijere.
Osnova sistema filma je hronologija. Ovu izazovno postavqenu tezu oprav-
dava upravo dosledno sproveden sistem pitawa i odgovora. Kao odlika{ me|u
^ehovqevim |acima, Tarantino primewuje dobro savladanu lekciju o pu{ci koja
u posledwem ~inu mora da opali ako je u prvom visila na zidu.
Tarantino, dakle, najpre sme{ta pu{ku na zid, postavqa nam niz pitawa;
za{to sastanak sa Majom, za{to kupuje drogu, za{to pri~a o masa`i stopala,
za{to sre}e boksera, za{to nemaju svoja odela, za{to Mrselus glumi le|ima,
za{to pri~a Bu~u o le|ima koja trnu, za{to je va`na ratna pri~a o satu, za{to...
Tarantino potom na svako pitawe odgovara. U tom smislu, film je krajwe hro-
nolo{ki postavqen. Hronologija u odgovorima nikako ne podrazumeva hrono-
logiju i u primeni tri jedinstva. Sistemom pitawa i odgovora Tarantino u svoj
film unosi strategiju koja najvi{e podse}a na definiciju teoreti~ara ekspre-
sionizma „Haos je vi{i stepen reda“.201
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3.3 Jezik i mediji
Govoriti o medijima u biti podrazumeva dota}i se problema javne komuni-
kacije koja, opet, podrazumeva niz razli~itih oblasti – od teorije informacije,
sociologije, komunikoligije, pa sve do politikologije. Definisati i pojedno-
staviti u tom smislu diskurs jezika medija u javnoj komunikaciji zna~ilo bi
odrediti wegovu funkciju kao funkciju koju jezik javne komunikacije vr{i u
zadatom dru{tvenom i dr`avnom okru`ewu.
S druge strane, ne sme se zaobi}i posmatrawe jezika i wegove uslovqenosti
tehni~kim nosiocima informacije, tehni~kim zakonitostima komunikacijskog
kanala. Jezik se prilago|ava medijima: {tampi, radiju, televiziji, internetu.
Jedno od problemskih pitawa je: va`i li i obrnuto, odnosno – koliko se, i da li
uop{te, mediji prilago|avaju jeziku, ili ga (zlo)upotrebqavaju tek kao jedno od
mnogobrojnih izra`ajnih sredstava koje kombinuju stvaraju}i sinkreti~ku javnu
komunikaciju? Najzad – da li se u toj stalnoj kombinatorici drugih elemenata
kao {to su stati~na ili pokretna slika, zvuk, grafema, i oni drugi elementi –
jezik kao osnovno sredstvo komunikacije isti~e, gubi, mewa, ili zajedno sa svim
drugim elementima tvori novu poruku, novu komunikaciju, novi jezik.
U nizu problemskih pitawa otvara se i pitawe postavqawa znaka jednakosti
izme|u jezika medija i publicisti~kog stila. Jesu li u pitawu sinonimi, ili
posve razli~it pristup u tuma~ewu ovih sintagmi.
Nezaobilazno je i pitawe globalizacije, preciznije uticaj globalizacije na
jezik, naro~ito jezik u medijima, naro~ito jezik koji oblikuje novi komunika-
cijski kod upravo putem medija.
Da bismo razumeli ulogu jezika u medijima i wihov me|usobni uticaj, po-
trebno je obratiti naro~itu pa`wu na recipijente, na ~itala~ku publiku, audi-
torijum i spektatorijum. Najzad, od vrste informacije, kao i ciqne grupe kojoj je
namewena, umnogome zavisi na koji na~in }e biti oblikovan sam jezik.
I obratno – do novog ugla posmatrawa dovodi nas po~etak javne komunikacije
– tvorac informacije. U savremenom dru{tvenom okru`ewu socijalni, kulturni,
politi~ki uticaji na tvorca informacije – pre svih, novinara, autora, ali i
snimateqa, monta`era i rediteqa – sve do urednika koji je odgovoran za drama-
turguju informacija, ili celokupnog programa jednog medija – dakle, multidis-
ciplinarni uticaji na sve wih su od izuzetnog zna~aja za na~in na koji se jezi~ki
uobli~avaju informacije u medijima.
Najzad, dolazimo do specifi~nih odnosa uslovqenih savremenim medijima.
Gde je distinkcija izme|u autora informacije i recipijenta? Kada recipijent i
sam postaje distributer informacije? Savremeni mediji poput interneta do te
mere su razvili interaktivnu javnu komunikaciju da se formirao posve nov izraz:
copy paste novinarstvo. Recipijent je slobodan da informaciju prosledi daqe, pa
se stvara lan~ana akcija i reakcija, interaktiva veza koja se bitno razlikuje od
jednosmernog kretawa komunikacije: Po{iqalac  Poruka  Primalac (Reci-
pijent) na interaktivnoj komunikaciji koja podrazumeva daqe {irewe poruke,
ali i vra}awe komentara po{iqaocu: Po{iqalac  Poruka  Primalac 
Po{iqalac  Poruka  Primalac  i tako u nedogled. Ovakva, interaktivna
komunikacija uslovqena internetom. dovodi do jo{ jednog fenomena, novog so-
ciolo{kog, psiholo{kog i komunikolo{kog pojma – pojma virtuelne zajednice.
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A svaka virtuelna zajednica, opet, u okvirima svoje grupe razvija specifi~an
jezik.
Dakle – problemsko pitawe recipijenta u odnosu na komunikacioni kanal
kre}e se od publike kao anonimne, mnogoqudne amorfne mase koja se mo`e obli-
kovati i indoktrinirati putem jednosmernog kretawa poruke, sve do virtuelnih
zajednica kojih je iz dana u dan sve vi{e i koje trpe uticaje pre svega jednih na
druge unutar same grupe.
Od jezi~ke manipulacije auditorijumom i spektatorijumom pri formirawu i
oblikovawu mi{qewa i delawa javnog mwewa, do zatvorenih virtuelnih zajedni-
ca, od uticaja globalnog na lokalno, od jezika koji mediji mewaju prilago|ava-
ju}i, ~esto vulgarizuju}i ga zarad rejtinga, sve do gubqewa edukativne funkcije
medija pre svegajezikom, stvarawe novihjezi~kih kodova i stalna igra (kreativna
ili manipulativna) sa drugim elementima, ~ine deo uvida u ulogujezika u medi-
jima i wihov me|usobni uticaj.
Da bismo razumeli kako se jezi~ki diskurs prilago|ava zakonitostima me-
dija, pokaza}emo kako takvo prilago|avawe izgleda u praksi. Primera radi, ako
je informacija prenos fudbalske utakmice, a medijum radio, onda }e komentator
izuzetnom brzinom izgovarati imena fudbalera koji su u posedu lopte, opisivati
tok napada i poku{avati da auditorijumu, kao recipijentu, jezikom stvori vi-
zuelni do`ivqaj. S druge strane, ista ta utakmica, u istom trenutku, zahteva}e
sasvim druga~iji jezi~ki diskurs ako je medijum televizija, a recipijent spek-
tatorijum. Oslobo|en potrebe da opisuje napad koji recipijent posmatra, ko-
mentator dobija prostor da jezi~ki uobli~i niz drugih informacija koje su ra-
diju kao mediju nedostupne. Jezik televizijskog komentatora bi}e sveden, oslo-
bo|en potrebe da jezikom stvara slike u svesti recipijenta. [tampani mediji }e,
opet, jezik kojim prenose informaciju o istoj toj fudbalskoj utakmici, pri-
lagoditi najpre pisanoj formi – bitno razli~itoj od usmene – a potom }e birati
onaj jezi~ki diskurs koji je uslovqen {tampanim medijima: da li je dnevna ili
nedeqna novina, da li je ~asopis u`e stru~ni – sportski ili je sport tek rubrika
unutar nedeqnika, koliko }e prostora zauzeti fotografije, ili ih uop{te ne}e
biti i sli~no...
Dakle – u zavisnosti od medija svako od tvoraca jezi~ke informacije pri-
lago|ava i stvara sopstveni jezi~ki diskurs. Jezik trpi uticaje medijuma, pa se od
samog jezika, kombinacijom drugih elemenata i kolektivnim ~inom stvarawa
informacije, dobija posve nov komunikativni kvalitet u kome je jezik tek jedan
od elemenata u procesu stvarawa multidisciplinarne informacije, multidis-
ciplinarne komunikacije, multidisciplinarnog jezika medija.
Prikaz komunikacije u medijima – preciznije prikaz stvarawa i kauzalitet
elemenata u stvarawu komunikacije u medijima – obavezuje nas da se na kratko
posvetimo svakoj od wih.
Napomenuli smo, u op{tem smislu, distinkciju izgovorenog i pisanog jezika u
medijima. ^ak je i u multidisciplinarnom mediju kojem dominira slika, lako
prepoznati izgovoreni, ali unapred pisani tekst od jezika koji je oblikovan
usmeno, na licu mesta. Tako i unutar sintagme izgovoreni jezik mo`emo konsta-
tovati upravo kategorije pro~itanog i izgovorenog u u`em smislu (direktno, bez
pisane pripreme).
U prvom slu~aju jezi~ko oblikovawe informacije ne}e se bitno razlikovati
od teksta pripremqenog za {tampane medije. Oboga}eno pokretnom slikom, bi}e
oslobo|eno opisa i bitno svedeno u izrazu.
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U procesu formirawa jezika medija, upravo slika, dobija kqu~no mesto. O
uticaju slike na emotivnu i mentalnu spoznaju koju izaziva u gledaocu, ali i o
mo}i stvaralaca slike u procesu manipulacije spektatorijumom, progovorili su
mnogi filmski i televizijski stvaraoci i teoreti~ari medija.
Dziga Vertov }e re}i: „Prisiqavam gledaoca da vidi onako kako meni od-
govara da prika`em neku pojavu“.202 Vertov je s po~etka veka shvatio mo} i uticaj
slike na gledaoca. U ovoj jedinstvenoj re~enici, ruski rediteq i teoreti~ar je
jasno izrazio kako ~itawe slike ne zavisi samo od medijske pismenosti i li~nih
crta posmatra~a, ve} i od snimateqa, monta`era i rediteqa, dakle – po{iqaoca
informacije u procesu javne komunikacije. Ako je prizor na filmu ili tele-
viziji ekvivalent re~ima u re~enici, kadar sintagmi, a scena ili sekvenca koja
zaokru`uje misaonu celinu jednaka pasusu ili poglavqu, onda je posve jasno da
~itawe filmske ili televizijske slike zna~i komunikaciju i poimawe infor-
macije na jezi~kom nivou. Da bi se razumelo kako izgovorena re~ i slika tvore
novi, medijski jezik, bitno je pozvati se na jo{ jednog teoreti~ra medija koji u
najkra}em defini{e do`ivqaj slike kao prenosioca jezi~ke poruke: „Ose}awe
realnosti sastoji se u slede}em: ma kakav bio fantasti~an doga|aj koji se zbiva
na ekranu, gledalac postaje wegov o~evidac i ne{to poput sau~esnika.“203
Recipijent, dakle, nije na kraju komunikacionog procesa onaj koji prima je-
zi~ki i slikovno uprili~enu informaciju, ve} zahvaquju}i pokretnoj slici kao
najva`nijem elementu u sinkreti~kom i multidisciplinarnom medijskom jeziku,
recipijent postaje o~evidac doga|aja, svedok informacije.
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Internet dozvoqava uzvratnu jezi~ku intervenciju na medijski sadr`aj i,
{to je vrlo zna~ajno, ta jezi~ka informacijaje dvosmerna: od recipijenta mo`e
i}i unazad ka po{iqaocu (kao, recimo, komentar) i unapred ka novom recipijen-
tu kao copy paste novinarstvo. Za razliku od interneta, televizija je jednosmerna
kao komunikacioni kanal i jasno ure|ena kao spoj jezika, pokretne slike i zvuka.
„Postoje jednosmerne komunikacije u koje svakako ubrajamo film i tele-
viziju, a u kojima nije mogu}e da primalac poruke uzvrati sopstvenom porukom u
istom jezi~kom domenu, a da ne bude posebna i autonomna poruka. Ovom vidu
op{tewa ~esto se pori~e svojstvo komunikacije u tradicionalnom smislu re~i,
jer ne postoje dve ravnopravne strane koje bi vodile dijalog, koriste}i se istim
kodom. Postoje samo oda{iqalac poruke i wen primalac.“204
3.3.1 Proces formirawa medijske komunikacije
U procesu formirawa poruke vizuelnih, slikovnih medija najzna~ajniju ulogu
dobija snimateq. Wegov rad je prvi i polazni zapis u procesu formirawa me-
dijske informacije. Snimak koji kamermani donesu u studio trpe}e potom inter-
vencije monta`era, rediteqa, novinara, autora, urednika – sve do spikera i vo-
diteqa. U tom procesu formirawa informacije, upravo od ve{tine i na~ina na
koji je sa~iwen snimateqski zapis, zavisi}e koliki prostor dobija jezi~ko uob-
li~avawe informacije. Danas se, neretko, govori o snimateqskom rukopisu kao
kategoriji koja upu}uje na prepoznavawe i karakteristi~ni stil radajednog sni-
mateqa. Iako preuzeta iz nauke ojeziku i kwi`evnosti, leksema rukopis kao
odrednica zajedinstven i prepoznatqiv stilski opus jednog snimateqa – savr-
{eno odgovara i u doslovnom i u prenesenom, metafori~kom smislu.
Papir su zamenili celulozna traka ili ~ip, pero i olovku kamera, slovo-
slaga~nicu monta`ni sto, {tamparsku presu predajnik. Vremenom su evoluirali
tek nosioci informacije i komunikacioni kanali, ali je ideja medijske komu-
nikacije, kao zna~ajnog (ako ne i najva`nijeg) dela javne komunikacije, ostala
nepromewena: da se putem medija uti~e na mase, a {to je medijum vi{e prisutan (a
televizija je gotovo sveprisutna), to su wegovi uticaji na recipijente sve ve}i. U
tom uticaju naro~itu odgovornost dobija snimateq.
Pre nego {to podsetimo na upotrebu (i neretko zloupotrebu) filmskog dela
i wegovog dejstva na spektatorijum, suo~imo na trenutak prizor iz stvarnosti sa
wegovom reprodukcijom (uslovno koristimo termin reprodukcija, jer film, od-
nosno televiziju, nikako ne treba shvatati kao puku reprodukciju stvarnosti),
koriste}i se terminima Maje Deren kontrolisani slu~aj i autoritet foto-
grafije (misli se na fotografiju kao osnovni, najmawi zapis na celuloidnoj
traci – prim. autora). Namera nam je da uspostavimo komunikativni kod izme|u
`ivotne realnosti, s jedne, i filma i televizije, s druge strane, koji se tom
realno{}u bave stvaraju}i svoju, samostalnu jezi~ko-vizuelnu realnost nezavis-
nu od stvarnosti. „Gledalac, dakle, mo`e da posmatra filmsku sliku posve otu|e-
nu, ali upravo zarad postojawa svesti da na{a li~na ravnodu{nost ni na koji na-
~in ne umawuje istinitost filmske slike, ta slika pokazuje autoritet koji se po
te`ini jedini mo`e uporediti sa autoritetom same stvarnosti. Autoritet stvar-
nosti dostupan je ~ak i najartificijalnijim tvorevinama ukoliko se fotogra-
fija shvati kao umetnost kontrolisanog slu~aja. Pod kontrolisanim slu~ajem
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podrazumevam odr`avawe tanane ravnote`e izme|u onoga {to je spontano i pri-
rodno prisutno kao dokaz samostalnog `ivota datosti i osoba i delatnosti koje
se namerno uvode u scenu.“205
Filmski, odnosno TV medijum, koristi se kao forma u kojoj zna~ewe slike
nastaje iz gledao~evog prepoznavawa neke stvarnosti, a svoj autoritet izvodi iz
neposrednog odnosa stvarnosti i slike u ~isto fotografskom, filmskom pro-
cesu. Taj proces svakako dopu{ta ozbiqna me{awa stvaralaca kao osoba koje
sliku modifikuju (ve} prema nekim ar{inima unapred zadatim filmu), tako da se
granice tolerancije izabrane stvarnosti i filma mogu definisati kao ona ta~ka
na kojoj prvobitna stvarnost postaje neprepoznatqiva ili nebitna kao takva, jer
sama dobija novi kontekst ili ga drugima daje.
U stvarawu tog novog konteksta izuzetno je zna~ajno i ilustrativno zapa`awe
Andre Bazena o ulozi kamere (kamera je shva}ena kao simbol jedinstva sprave i
snimateqa) kao prevodioca jedne stvarnosti u drugu. „Filmska kamera je u opa-
`awu ponudila ne{to isto toliko realisti~no koliko su realisti~ne bile fo-
tografska slika ili gramofonska plo~a pre we, i televizijska predstava posle.
Samo {to je fotografija, taj prethodnik i nagovestilac filmskog realizma, tek
sa filmom – i jedino sa wim – uspela da otelotvori ~ovekov prastari, magijski
san o balsamovawu vremena, pored ranije ostvarene mogu}nosti balsamovawa ne-
pokretnih oblika predmeta. Prvi put je slika stvari istovremeno slika tra-
jawa, mumija promene.“206
Na nama je sada da se posvetimo upravo onoj slici koju je „filmska kamera
ponudila opa`awu“, kako veli Andre Bazen.
Takva slika mo`e da poseduje konotativni kod koji mu se daje procesom izrade
– od sinopsisa preko snimateqskog postupka do monta`e, i jo{ daqe – do ambi-
jenta u kom se prikazuje. Taj konotativni kod, smislena poruka, dovodi nas na trag
manipulacija kao pojma koji ima isto zna~ewe: usmeravawe, svesno kori{}ewe,
upravqawe, (zlo)upotreba..., samo {to su sada ta zna~ewa metafori~na i odnose
se na usmeravawe, svesno upravqawe, (...) javnim mwewem.
Film, jo{ vi{e televizija, postali su pravi medijski rekviziti koji svojom
izra`ajnom snagom izazivaju odre|ena nametnuta mi{qewa i mentalna stawa i u
vezi sa tim o~ekivano i izazvano pona{awe, reakciju spektatorijuma.
Snimateq, taj mo}ni prenosilac informacije, svedok doga|aja i prvi u nizu
stvarawa jezika medija kao kolektivnog ~ina, u svom radu gotovo izvesno koristi
stilske figure koje su nam poznate iz nauke o stilistici.
Neretko snimateqi u svom radu, biraju}i kadrove i biraju}i {ta `ele tim
kadrovima da ka`u spektatorijumu, koriste eufemizam, kao stilsku figuru. Tako
}e od na~ina kadrirawa, kada se, recimo, prikazuju demonstracije, kamera zabe-
le`iti da ih je bilo pet puta mawe nego {to ih je uistinu prisustvovalo de-
monstracijama. I obrnuto: od stotinu qudi – na~inom kadrirawa, rakursima i
planovima – snimateq mo`e poslati informaciju da je na doga|aju bilo prisutno
na hiqade demonstranata – {to opet ne odgovara stvarnosti, ve} tendencioznom
preuveli~avawu.
Za spektatorijum koji ~ita medijsku poruku, u jednom kadru spojena puknuta
cev iz koje nekontrolisano {ikqa voda i ~esma pored te cevi koja je presu{ila, a
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oko we stoje qudi sa kantama i fla{ama, pore|ewem – kao stilskom figurom –
{aqe jasnu poruku recipijentu. U procesu birawa jezika kojim }e komunicirati
sa spektatorijumom, snimateqi naj~e{}e i najradije koriste metafore i sim-
bole. Me|u nebrojenim primerima, ilustracije radi, ukazujemo tek na dva: kada je
tek par sati pre isteka roka srpski Parlament usvajao novi Ustav, snimateq je u
predwem planu prikazao sat na kom je bilo 5 minuta do 12 sati, a u pozadini se
video total skup{tine sa poslanicima i predsedavaju}i koji obja{wava za{to se
Ustav mora usvojiti i koliko je blizu kraj roka do kog je predvi|eno da se taj
proces okon~a.
Simbol, kao vrlo ~esta stilska figura u tvorewu komunikacije putem po-
kretne slike, bila je izuzetno prisutna tokom ratnih izve{taja 1999. godine,
kada je Srbija bila bombardovana od strane NATO alijanse. Jedan simbol je
obi{ao sve svetske televizijske stanice na samom po~etku NATO akcije „Mi-
losrdni an|eo“: lutka bez jedne ruke i noge, iskopanih o~iju na zgari{tu. Dra-
matika, emotivni i mentalni do`ivqaj i jezi~ko uobli~avawe tog do`ivqaja od
strane spektatorijuma, tvorilo je posve novu poruku, komunikaciju zasnovanu na
slici, bez izgovorenih re~i.
U procesu formirawa televizijske vizuelne sekvence, koja je ekvivalent
re~enici, snimateq, kao po{iqalac informacije, bira kadrove, planove i ra-
kurse istim principom kojim se biraju re~i u procesu stvarawa re~enice. Ko-
liko }e u re~enici, odnosno vizuelnoj sekvenci, biti stilskih figura, apozicija,
kakav }e biti red re~i u re~enici, odnosno red kadrova u sekvenci, {ta tom
zaokru`enom misaonom i vizuelnom celinom `elimo da ka`emo recipijentu i na
koji na~in, deo su mo}ne i veoma zna~ajne uloge koju dobija snimateq.
U tom kontekstu, kao potvrda odrednice da jedna slika vredi 1 000 re~i,
vizuelna, pokretna slika nadgra|uje sâm jezik i wegov komunikacijski primat.
Recipijent na vrlo specifi~an na~in ~ita jezik vizuelne komunikacije: „Iako
svojom sve{}u gledalac razume realnost onoga {to se u prikazanoj pokretnoj
slici zbiva, on se prema tome emocionalno odnosi kao prema istinskom do-
ga|aju.“207
Studija Du{ana Stojanovi}a, iako se prevashodno odnosi na film kao me-
dijum, posve}ena je primatu vizuelne nad izgovorenom informacijom. Otuda u
samom nazivu Film kao prevazila`ewe jezika ali i u ~itavoj studiji, dominira
teza o pokretnoj slici koja kroz film ili televiziju kao medijume ostvaruje
slojevito emitovawe poruke u kojoj dominira slika kao novi jezik, a film i
televizija postaju osnovni medijski kanali u javnoj komunikaciji, u formirawu
javnog mi{qewa i oblikovawu javnosti, koja je, kao spektatorijum, izuzetno pod-
lo`na uticaju filma i televizije, ta~nije pokretnoj slici kao osnovnom nosiocu
informacije.
Tako se dobija sasvim novi smisao za koji }e Stojanovi} re}i: „Smisao, bez
obzira da li imamo u vidu govor, sliku, ili druge manifestacije qudske du-
hovnosti, jeste odnos me|u delovima neke celine i to odnos koji se ostvaruje kao
potpuna funkcionalnost. Sastojci se uklapaju u celovitost koja je na~iwena od
wih samih i ukoliko se to uklapawe poka`e efikasnim do posledeweg sastojka,
ako je ono tako potpuno da nijedan deli} ne preostaje, da vi{e ne zna~i ono {to se
kao slika samo za wega vezuje, da svaki daje svoj puni udeo utisku koji ostvaruje
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celovitost – smisao je tu. Smisla, dakle, nema u ravni pojedina~nog sastojka
istrgnutog iz celovitosti u kojoj se bio na{ao. Ili, ta~nije, ako ga i ima u toj
ravni, on se gubi prigu{en smislom koji se pojavquje kao rezultanta odnosa tog
deli}a i svih drugih {to pomenutoj celovitosti pripadaju.“208
Dakle, samo kao jedan od elemenata, prikazan {ematski kao spoj slike, jezika,
zvuka, a moglo bi se daqe {iriti (prisustvo ili odsustvo boje, dinami~nost,
stati~nost, kadrirawe itd), jezik dobija novu ulogu, jer jezik, sam za sebe, ne
zna~i ni{ta, ili ne zna~i mnogo, a u odnosu sa drugim elementima tvori novi
smisao, novi jezik. Otuda }e Pjer Giro, jedan od najpriznatijih lingvista na{eg
doba, zna~ajno potcrtati distinkciju u me|usobnom odnosu re~i, re~i i kon-
teksta, re~i i smisla: „Re~i nemaju smisao, ve} samo upotrebnost. Smisao kakav
nam se prenosi nekim izlagawem zavisi od odnosa re~i sa drugim re~ima u kon-
tekstu, a te odnose odre|uje struktura lingvisti~kog sistema (...) Smisao, ili
boqe re~eno, smislovi svake re~i odre|uju se skupom wenih veza, potom skupom
tih veza sa drugim elementima (slika, zvuk – prim. autora), a ne slikom koju sama
za sebe predstavqa re~. Izraz smisao tako ponovo nalazi svoju etimologiju, jer
ozna~ava pravac, tj. orijentaciju u odnosu na znake.“209
U kontekstu celovitosti re~i, slike i tona, formira se posve novi jezi~ki
kod, nova informacija, novi medijski diskurs.
Ako bismo vizuelne medije posmatrali kao odvojeni diskurs u procesu ko-
munikacije, primetili bismo da je uticaj na primaoce informacija vrlo ozbiqna
civilizacijska tekovina. Istorija tog uticaja po~iwe prvom projekcijom filma
i traje do dana dana{weg. U mnogostrukosti, vi{ezna~ju i kompleksnosti me-
dijskog diskursa, ovom prilikom biramo onaj segment koji se tokom vremena
posebno razvio i dobio sasvim novi smisao i zna~ewe u preno{ewu informacije.
To je manipulacija spektatorijumom sa osvrtom na ulogu snimateqa u tom pro-
cesu. Prime}ujemo da se tokom istorije manipulacije stvorio posve novi me-
dijski jezik zasnovan pre svega na slici.
Hronolo{ki osvrt, istorijski pristup u pokazivawu manipulacije gledala-
~kom publikom skrenu}e pa`wu na problem koji je danas izrazito prisutan –
upotrebu medija kao komunikacionog kanala, u kontekstu javne komunikacije, u
projektovano, `eqeno formirawe javnog mwewa.
Mnogozna~nost i {irina lekseme Manipulatio u~inili su je jednom od naj-
~e{}e kori{}enih modernih termina u gotovo svim sframa qudskog `ivota.
Ozna~avaju}i mnogo – od mehani~kih i fizi~kih delawa i kretawa do alego-
rijskog smisla – manipulacija je u oba slu~aja zna~ila usmeravawe, svesno ko-
ri{}ewe, upravqawe, (zlo) upotrebu...
Teoreti~ari filma i televizije dvojako koriste termin manipulacija: s jed-
ne strane, da ozna~e snimateqa kojeg neretko nazivaju manipulativcem (u smislu
onoga koji upravqa, manipuli{e kamerom).210 S druge strane, manipulacija se
~esto sre}e kao termin pri analizi filma, naro~ito filmskogjezika i na~ina na
koji korespondira sa gledala~kom publikom.
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Kao ilustraciju upotrebe termina pri stvarawu novog medijskog jezika u
kontekstu analize sedme umetnosti, citira}emo re~i znamenite engleske redi-
teqke i teoreti~arke filma Maje Deren, koja manipulaciju smatra kategorijom
koja je od svih umetnosti jedino dostupna filmskoj, te stoga postaje iskqu~iva
osobenost filmske fotografije: „Manipulacija je kategorija stvarala~ke ak-
cije koja je dostupna jedino vizuelnom medijumu zato {toje to fotografski me-
dijum. Ideje sa`imawa i produ`avawa, odvojenosti i kontinuiteta kojima se
bavi, u najve}oj meri koriste razli~ita svojstva fotografske slike: wenu ver-
nost (koja uspostavqa identitet li~nosti, {to slu`i kao transcedentna objedi-
wuju}a sila za sva odvojena vremena i mesta), wenu realnost (temeq prepoznavawa
koji aktivira na{a znawa i vrednosti i bez kojeg geografija lokacije i dislo-
kacije ne bi mogla postojati) i wen autoritet ({to prevazilazi bezli~nost i
neopipqivost slike i pridaje joj nezavisan i objektivan zna~aj u preno{ewu
fotografske i jezi~ke informacije).211
„Dok gledamo film, neprekidni ~in prepoznavawa u koji smo uvu~eni deluje
poput trake se}awa koja se odmotava ispod slika samog filma manipuli{u}i
na{im odnosom prema stvarnom i iluzionom, uobli~avaju}i dowi sloj jedne im-
plicitne dvostruke ekspozicije“. (Ekat Kemerling)
Ako posmatramo proces manipulacije spektatorijumom kroz istoriju filma,
primeti}emo kako se razvila od slu~ajnog otkri}a do dirigovane teze i kako se i
danas kre}e izme|u ove dve odrednice – svesne i nesvesne, skrivene i neskrivene
sugestibilne poruke.
Limijer: „Znajte – posao koji Vam poveravam nema nikakve budu}nosti niti
zna~aja, jer je to pre svega va{arsko zanimawe.“
212
Kad god se zapodene neka pri~a u vezi sa filmom koja bira istorijski pristup,
vazda su prve re~enice posve}ene Luisu i Otistu Limijeru – bra}i ~iji je rad na
filmu u mnogo ~emu bio prvenac. Ma kako na oko delovalo tematski daleko, prva
projekcija kratkih filmskih snimaka francuske bra}e u ozbiqnoj je vezi sa
na{om temom. Zabele`eno je, naime, da su pokretne slike voza koji ulazi u
stanicu izazvale pravu pometwu me|u gledaocima koji su pani~no be`ali vide}i
u prizoru sa platna pravi voz koji se ustremio na wih.
Prime}ujemo da se savremeni teoretski pojam o kom smo op{irno govorili,
autoritet filmske slike, odnosi ~ak na prvu filmsku projekciju. Pari`ani su
bili prva publika nad kojom je, krajwe nesvesno i nenamerno, izvr{ena mani-
pulacija, jer je prizor s platna izazvao odre|ene emocije i reakciju spekta-
torijuma.
Snimateqi koje su sama bra}a Limijer {kolovali (me|u wima Promio, Mes-
ki{ i Dublie) nalazili su za shodno da bele`e prizore svakodnevice kako bi
pokazali gledaocima mogu}nost filma da registruje istinita zbivawa. Zato su
nalazili poznata mesta imaju}i pre svega na umu motiv prepoznavawa realnih
prizora iz `ivota na platnu. Ti filmski prizori jesu bili vrsta dokumenta iz
`ivota Pariza i Evrope, ali su bili i vrsta reporta`e, pa i dokumentarnog
filma.
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Doprinos Lujsa Limijera i wegovih snimateqa je istorijski. Na wihov na~in
bele`ewe zbiqe, nazivamo ga limijerovskim realizmom, bio je ipak mawe-vi{e
mehani~ki, bez osmi{qenih filmskih razloga, bez osmi{qene poruke, a samim
tim bez osmi{qene i planirane tedencije koja bi imala za ciq imputirawe neke
ideje ili stava. Wihove projekcije bile su doslovna slika qudi i doga|aja, rekli
bismo vrsta informacije koja nadome{}uje nedostatak fotografija u dotada-
{wim novinama.
Film je, dozvolimo sebi slobodu, pripadao ulici: i po izboru motiva i pri-
zora koje je zapisivao, i po mestu projekcija, i po odnosu dru{tva prema wemu –
setimo se Limijerovog zapa`awa o filmu kao jeftinoj zabavi.
Da bi se sa ulice povukao u ozbiqnije sfere, film je morao da prestane sa
mehanicisti~kim bele`ewem stvarnosti, da stvara svoja, umetni~ka izra`ajna
sredstva, svoj sopstveni filmski jezik. Trebalo je, dakle, da se istinski prizor
tako osmisli i prelomi u kameri, a potom i na platnu, da kao takav uspostavi
komunikaciju vi{eg reda sa spektatorijumom. Ovaj zadatak pa{}e u udeo @or`u
Melijesu.
Melijes – (re)konstrukcijajave i sna
Limijer i wegovi snimateqi su krstarili ulicama i putovali po ~itavom
svetu snimaju}i filmovej kao {to su Car i carica ulaze u crkvu, Svadbena po-
vorka napuqskog princa, ili Defile policajaca u ^ikagu, ~iji nas sami naslovi
upu}uju na to da su ovi pioniri filma – postavili temeqe dokumentarnoj struk-
turi (pod ovom strukturom podrazumevamo vi{e filmskih `anrova, kao {to su:
filmske novosti, reporta`e, `urnali, faktografski filmovi, propagandni, do-
kumentarni u u`em smislu...). I vi{e od toga – oni su za~etak one linije razvitka
filma koja stremi ka istini, realisti~nosti, vernom odrazu `ivota, autenti~noj
stvarnosti – elementima koje }emo docnije prepoznavati u nekim pravcima i
`anrovima kao {to su nadrealizam ili film – istina.
Za razliku od wih, kvantitativno bogat opus @or`a Melijesa (dostupna nam je
tek nekolicina, kako je poznato da je Melijes snimio preko 500 filmova) pre-
poznava}e se u onim pravcima i `anrovima u istoriji kinomatografije koji po-
mo}u vizuelne stilizacije do~aravaju iluziju i fantastiku, imaginaciju i snove.
Teorijski pojam Derenove i Bazena izabrana stvarnost, bitno se razlikuje u
filmskim koncepcijama Limijerovih snimateqa i Melijesa. Izabrana stvarnost
i filmska realnost su podudarne, istovetne, film je puko notirawe, reprodukci-
ja bez li~nog stava, koji bi kao takav prevazi{ao izabranu stvarnost i preneo se
kao ideja ili metafora na gledala~ku publiku.
U Melijesa stvari stoje druga~ije: od dokumentarnih do apstraktnih filmova
izabrana stvarnost je, mada stidqivo, prvi put pot~iwena subjektivnosti stva-
raoca. Ta subjektivnost je nosilac autorovih stavova i ideja koje se putem filma
kao medijuma name}u spektatorijumu u procesujavne komunikacije i po prvi put
usmeravaju mi{qewe gledalaca.
Dva su dokumentarno-igrana Melijesova filma veoma pogodna za ilustraciju
na{e teze. Melijes je, naime, napravio ~etiri verzije istinitog doga|aja koji je
poslu`io kao povod Ameri~ko-{panskom ratu, a to je potapawe broda pod na-
zivom Eksplozija oklopwa~e Mejn u pristani{tu Havana. Izme|u 1896. i 1900.
godine Melijes se uveliko bavio rekonstrukcijama doga|awa iz Drugog, Gr~ko-
-turskog rata. Ti filmovi nisu bili ~isto dokumentarni, autenti~ni prikazi,
ve} pre rekonstrukcije, subjektivno vi|ewe istinskih zbivawa. Suvi{no je na-
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gla{avati da su gledaoci ovih projekcija sticali utisak o ovom ratu onakav
kakav su videli na platnu.
Pedesetak godina kasnije, Gebelsova propagandna doktrina }e istinske ~i-
wenice jednog drugog rata servirati filmskoj publici ne kao filmsku, ve} kao
autenti~nu istinu. Sli~na manipulacija svedoybom je rata u na{em vilajetu,
rata sto godina mla|eg od Melijesovih rekonstrukcija.
Obra|uju}i politi~ki aktuelne teme, Melijes je 1899. godine prikazao film
Drajfusova afera u kom je rekonstruisao i za igranu strukturu uprili~io ak-
tuelni trenutak, koriste}i u svom filmu ~esto dokumentarne fotografije. Me-
lijes je kroz film iskazao svoj stav prenose}i i direktno uti~u}i na gledala~ku
publiku. Bio je na strani drajfusovaca, a protiv – francuskih vojnih snaga.
Film je do te mere izmanipulisao gra|anstvo i nametnuo se kao autoritet, da
je poslu`io kao sna`an pledoaje za reviziju sudske presude.
Dozvolimo sebi slobodu da primetimo kako je momenat nametawa li~nog stava
spektatorijumu vidqiv ~ak i u Melijesovim filmovima – fantazijama. Egzem-
plar nalazimo u filmu iz 1907. godine koji je duhovita parodija na tada aktuelne
planove o izgradwi tunela ispod La Man{a, a koji se zove Tunel ispod La Man{a
ili francusko-engleski ko{mar – burleskna fantazija u trideset slika.
„Prisiqavam gledaoca da vidi onako kako meni odgovara da poka`em neku
vizuelnu pojavu!“ (Dziga Vertov)
Ideja oktobra –Dziga Vertov
Teorija Dzige Vertova o kino-oku i kino-istini kqu~ni su pojmovi na kojima
po~iva manipulacija putem filma i televizije, kao medijuma.
Personifikuju}i kameru u posmatra~a i vernog svedoka stvarnosti, preciz-
nijeg i savr{enijeg od qudskog oka, Vertov je svojim teoretskim stavovima pro-
sto pozivao stvaraoce pokretnih slika da neskriveno uti~u na gledaoca. Ovaj
poziv upotpuwen je kino istinom – Vertovqevim terminom koji vidi rediteqa
kao in`ewera filma, tvorca novo gjezika, koji monta`nom organizacijom auten-
ti~nog dokumentarnog materijala vi|enog kino-okom (kamerom) vaspostavqa „is-
tinu vi{eg stepena“, idejnu istinu, preno{ewe nove informacije putem filma
kao komunikacionog kanala.
Govore}i o mogu}nostima filmskog snimawa i monta`e i krajwem ishodi{tu
filma, Vertov jo{ tridesetih godina pro{log veka defini{e manipulaciju pu-
tem medija, ta~nije wenu su{tinu, svedenu na to da je gledaocima lako nametnuti
tu|u viziju stvarnosti, koju }e oni, gledaju}i i slu{aju}i jezik medija, usvojiti
kao sopstvenu. Ja – kino oko. Ja – mehani~ko oko. Ja, ma{ina, pokazujem vam svet
onakav kakav samo ja mogu da vidim. Moj put vodi stvarawu novog shvatawa sveta.
Moj izraz vodi stvarawu novog jezika. Evo, ja ponovo otkrivam nepoznati vam
svet. Prisiqavam gledaoca da vidi i ~uje onako kako meni odgovara da poka`em
neku vizuelnu pojavu. Oko se pot~iwava voqi kamere, ona ga upu}uje na onaj sled
trenutaka zbivawa koji najkra}im i najjasnijim putem dovodi filmsku re~enicu
na povr{inu ili na dno re{ewa.“213
Te`i{te je upravo na tom novom shvatawu sveta, druga~ijeg od uobi~ajenog,
razli~itog od onog koje vide direktni u~esnici u nekom istinskom doga|aju.
Dziga Vertov uspostavqa novo ~itawe filma. On je bio pravi primer ~oveka koji
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213 Dziga Vertov, Kinooki, Prevrat, manifest iz 1923., str. 12.
ima mo} da raspola`e ~iwenicama i da ih stavqa u slu`bu odre|ene ideje. U
wegovom slu~aju bila je to ideja Oktobra. Na strani crvenih, Vertov je prizore
iz gra|anskog rata prikazivao tako da su gledaoci i sami bezrezervno verovali u
pravednu borbu crvenoarmejaca i vo|e revolucije Lewina. Vertov je razvio novi
tip filmske reporat`e, novi jezik dokumentarnog filma, koji je, u okvirima
javne komunikacije, svakodnevno koristio manipulaciju, te informacija nije
vi{e bila jednaka istini, ve} se korisno, ono {to se `eli posti}i, smatralo
najbitnijim. Vertov je snimke iz svih delova sovjetske Rusije prera|ivao u agi-
tatorsko-publicisti~ke celine. Stvarao je dirigovane informacije slu`e}i se
filmskom gramatikom: krupni plan, ritmi~ko nizawe sekvenci, postavqawe sli-
ke i teksta u kontrapunktalni odnos. I{ao je tako daleko da je pojedine kadrove
bojio crveno, naranyasto, `uto, plavo, kako bi ih posebno akcentovao, ba{ kao
{to to ~ini govornik nagla{avawem biranih re~i u re~enici.
Ovako prire|eni filmovi svakako su izazivali odre|ene emotivne naboje
me|u gledaocima, naro~ito delovi koje je sam Vertov birao i pocrtavao wihov
zna~aj, da bi se nacija, kao primalac informacije, podredila ideji. Tako nastaju
prvi filmovi sa tezom kojaje mawe-vi{e neskriveno prisutna, ~esto akcento-
vana. Ciq je da u svesti gledalaca ~itawe filma ugradi ideologiju pod ~ijim }e
okriqem vekovati ruska nacija. U pitawu je direktna i neskrivena manipulacija
spektatorijumom putem filmskog jezika.
Ideja nacizma – Gebelsov filmski jezik i Leni Rifen{tal
Predhitlerovski film u Nema~koj bioje obojen jakom kritikom dru{tva,
preplavqen socijalnim motivima i sveop{tom krizom. To se naro~ito ogledalo
u ostvarewima izme|u dva rata, do 1933. godine u filmovima Pabsta, Langa ili
Pomera – trojice rediteqa koji su pred naletom i uplivom nacisti~kih ideja
emigrirali iz Nema~ke. U znaku privredne krize, bioskopska platna su bila
preplavqena rasko{nim operetama i komedijama. Slikovito je zapa`awe Erika
[arela: „U Nema~koj je ve} nad najveselijim filmovima demokratije po~ivao
grobqanski mir diktature.“214
Najdrasti~niji primer ~ovek – medija, koji je govorom, pona{awem i li~nom
energijom pokrenuo mase jeste fenomen Adolfa Hitlera. Svaka svest pojedinca o
negativnim aspektima vo|inih na~ela negirana je i izgubqena kao kap u okeanu
kolektivne svesti koju talasa i pokre}e re~ vo|e.215 Hitlerov li~ni nastup
pra}en je izuzetnom podr{kom medija i komunikacionih sistema koji su se na{li
u slu`bi manipulacije celom jednom nacijom. Primera radi, pokret nema~kog
nacizma do tan~ina je osmi{qavao propagandni nastup: od animirawa dece (uni-
forme, priredbe, klubovi i sli~no), dekorisawa gradova naci simbolima, do
spektakularnih poduhvata, kao {to su afera oko paqewa Rajhstaga, radio pro-
grami koji 24 sata propagiraju nacisti~ke ideje ili filmova Leni Rifen{tal,
kojima su zapo~iwale bioskopske projekcije. Pojedinac je tako `iveo u medij-
skom okru`ewu koje je usmeravalo pojedina~nu svest ka kolektivnoj.
Analiza filma Trijumf voqe Leni Rifen{tal, dovodi nas na trag paralela,
metafora i simbola kori{}enih u filmskom jeziku, koji od vo|e Rajha stvara
mesiju, a od Nemaca izabrani narod. Primer upotrebe filmskog jezika u slu`bi
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ideje vidqiv je na samom po~etku: kroz oblake se pribli`ava avion sa Hitlerom
koji kao da sa drugog sveta silazi na zemqu koja od wega o~ekuje spas. U krutim,
simetri~nim kadrovima kao prostim re~enicama, kamera obuhvata vojne for-
macije koje nastupaju u mo}nim blokovima. U pokretu kamerom napred do jarbola
sa zastavama, kao u pro{irenoj re~enici, Rifen{talova akcentuje monumentalne
dimenzije militantnih ideja. Vo`we du` strojeva vojnika, poput nabrajawa u
re~enici, gradacijski isti~u strogi vojni poredak. Kao nadmo}ni tvorac tog
poretka, poput poente u pesmi, pojavquje se Firer. Wegov dolazak u filmu bri-
`qivo je pripreman i ~ini vrhunac, kre{endo filma. Firer se sam kre}e preko
{iroke, puste trake izme|u blokova postrojenih vojnika. U visini ku}e stoji on
iznad wih za govornicom.
Naro~itu emotivnu snagu nose scene u kojima ka nasmejanom vo|i tr~e deca,
`ene, omladina, starci... Motiv identifikacije svakog pojedinog gledaoca sa
prizorima iz filma je potpun. Manipulacija masama je za mase neprimetna. Obo-
`avawe im se ~ini kao li~ni, slobodni izbor.
U oba dela filma o Olimpijadi Praznik naroda i Praznik lepote Rifen-
{talova je olimpijske igre odr`ane u Berlinu 1936. godine modelirala po na-
cisti~kom uzoru, daleko vi{e nego {to ih je dokumentarno zapisivala.
Prologom se ovaj doga|aj na filmu pretvorio u mit. Spektatorijum do`iv-
qava Firera, koji samim svojim prisustvom blagosiqa dostignu}a sporta i spor-
tista. On se pojavquje i pona{a poput vo|e rituala nekog `rtvenog kulta, a cela
olimpijada kao da se odigrava samo u wegovu ~ast. U ritmi~ki montiranim sek-
vencama nema jezi~kog komentara, jer je slici prepu{tena re~itost, a nosilac
poruke na emotivnom planu postaje muzika.
Ilustracije radi – Leni je jedinstvenim kori{}ewem filmskog jezika, sni-
mawem cele figure nema~kog sportiste iz doweg rakursa, uspela da ga predstavi
kao krupnog, {irokog, nadmo}nog u odnosu na druge sportiste koji su kadrirani u
sredwe krupnom planu – kako se i dan dawi ~ini u sli~nim prilikama. Gledaoci
su, poneti slikom, sticali utisak o nadmo}i nema~kog sportiste nad drugim
sportistima, {to je metafora preko koje su spoznavali i nadmo} cele nacije, pa i
sopstvenu nadmo} nad drugim nacijama i pojedincima. Tako je manipulacija celom
jednom nacijom preko filma kao komunikacionog kanala postala potpuna.
Gebels je na vreme shvatio mo} pokretne slike. Zato je vi{e puta ponovio da
je wegov san da ostvari projekat o veli~ini nacije i ideje kroz filmsko remek
delo kakvim je smatrao Ejzen{tajnovu Oklopwa~u Potemkin.
Gebelsova svest o filmu kao osnovnom propagandnom mediju koji sugestibil-
no prenosi svaku ideju, bila je do te mere izra`ena daje ovaj vrsni organizator
nacisti~ke propagande u porobqenim zemqama najpre preuzimao filmska pre-
duze}a, a potom ostale medijske institucije. I vi{e od toga, on je razradio pravu
mre`u filmskih radnika koji su na otvoren ili perfidan na~in upravqali
gra|anstvom.
U Gebelsovom slu~aju kamera je podjednako bila i radno oru|e, ali i ubojito
oru`je.
Kolektivno odu{evqewe vo|om pamte i na{e starije i sredwe generacije.
Re~ je o Josipu Brozu, ~iji je kult neumorno stvaran i negovan naro~ito putem
medija. Iskrivqene informacije, poluistine, ili potpuno izmi{qene vesti,
dirigovan optimizam, uop{te – projektovawe takozvanog ru`i~astog sindroma u
vreme vladavine Josipa Broza, bilo je mogu}e upravo zahvaquju}i mudrom kori-
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{}ewu komunikacionih sistema i postojawu medija, nadasve radija i televizije.
Iako je stvarnost bila naj~e{}e suprotna, stanovni{tvo Jugoslavije decenijama
je `ivelo u projektovanoj stvarnosti, pri ~emu su projektanti, na ~elu sa svojim
vo|om, pokazali izuzetan stepen darovitosti i znawa u manipulaciji masom.
Projektovana je „`ivotna la`“, u onom smislu re~i u komje koristi Ibzen.216
Neposredno posle osloba|awa Beograda okupqeni su svi pre`iveli filmski
snimateqi sa svojim kamerama i raspolo`ivim filmskim materijalom, kako bi
mogli da se naprave dokumenti o zavr{nim operacijama na{ih jedinica. Ve} 13.
decembra 1944. godine mar{al Josip Broz Tito potpisao je Naredbu o osnivawu
Filmske sekcije pri Odeqewu za agitaciju i propagandu Vrhovnog {taba NOV i
POJ.
Nije te{ko pogoditi na koji na~in je bila usmerena jugoslovenska kinema-
tografija od pomenute uredbe iz prve poratne godine naovamo. Sve je bilo u
slu`bi propagirawa rata i revolucije, posleratnog elana, ideje bratstva i jugo-
slovenstva. Hit reporta`e bile su filmske novosti koje govore o omladinskim
radnim akcijama. Tako su prvi posleratni dokumentarni filmovi bili Omla-
dina izgra|uje Franca [tiglica i Snaga i mladost Milana Kati}a.
Filmovi sa ratnom tematikom bili su duboko politizovani – od namere da
svaki jugoslovenski narod i narodnost mora snimati svoju ratnu epopeju, sve do
bri`qivo konstruisanih i osmi{qenih likova i sadr`aja koji su bezmalo for-
mirali odnos posleratnih generacija prema ratu i revoluciji.
Uostalom, jezgrovitu i surovo ta~nu ulogu koju film igra u dru{tvenom
`ivotu, definisao je sam Broz: „Film je jedno od najutjecajnijih sredstava mo-
derne komunikacije, i prema tome wegova dru{tvena, vaspitna i obrazovna uloga
neosporno je velika. Ako je umjetni~ki dobro realiziran i idejno pravilno
usmjeren, film mo`e dati zna~ajan doprinos na{oj socijalisti~koj zajednici.“217
„Pitawe autenti~nosti kadra i wegovog filmskog uobli~ewa, esteti~ke
funkcije snimqenog dokumenta, dru{tvene funkcije istog, problemi sinteze
kadrova, najzad – poruka filma, problemi su koji se postavqaju pred snimateqa,
monta`era i rediteqa“. (Vladimir Petrovi})
Filmski `anrovi dokumentaristi~ke strukture su veoma pogodni za analizu
manipulacije spektatorijumom. Nama su posebno dragocena, ovom prilikom, po-
{to se upravo u toj ta~ki doti~u film i televizija, jer je televizija, kao bitno
mla|a, od filma najpre preuzela upravo dokumentaristi~ku filmsku strukturu.
Prave}i razliku izme|u filmskih novosti i dokumentarnog filma, Pol Rota
ka`e: „Zadatak filmskih novosti je da, na najjednostavniji na~in i u najkra}em
vremenu, prika`u doga|aje dana u krajwe informativnom obliku, bez predrasuda
ili tendencioznog stava prema predmetu o kome se publika informi{e. Su-
protno tome, zadatak dokumentarnog filma je da dramatizuje doga|aj koji se sni-
ma, da ga podredi odre|enoj ideji i nameri, {to prirodno, iziskuje vremena za
razmi{qawe i tra`i mogu}nost za odabir materijala.”218
Rodona~elnik engleskog dokumentarnog filma Yon Grirson, ovako obja{wa-
va svoje shvatawe dokumentarnog filma: „Princip dokumentarnog filma ne za-
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217 Josip Broz Tito, Prigodni govor prilikom premijere filma Kozara.
218 Pol Rot, Dokumentarizam na filmu, prim. prevod. S. Stevanovi}a, str. 9.
hteva ni{ta vi{e nego da se na ekran prenesu, bilo kojim na~inom, preokupacije
na{eg vremena, i to {to bogatijom opservacijom i ma{tom. Ta vizija mo`e da
bude obi~na reporta`a na odre|enom artisti~kom nivou, ali ispuwena poezijom,
~ija esteti~ka vrednost zavisi od lucidnosti autora.“219
Arhivski film je veoma bitan za na{u temu: kao mogu}nost direktne ma-
nipulacije u procesu proizvodwe filma, ali i kao jo{ jedan moment koji spaja
film i televiziju.
Interesantno je posmatrati kako isti arhivski dokumenti iz raznih filmova
u televizijskim emisijama ~esto slu`e za dokazivawe potpuno suprotnih idejnih
stavova i za raznolika tuma~ewa istorijskih doga|aja. Sve zavisi u kakvom se
kontekstu prikazuje izvestan dokument, kako se povezuje sa drugim dokumentima i
kako komentari{e re~ima. Tako arhivski film postaje najefikasnije sredstvo
politi~kog uticaja na masu. Wegovo dejstvo je utoliko ve}e ukoliko je materijal
koji se prikazuje autenti~niji, a tekst koji ga prati objektivniji. Zbog toga u
ovakvim filmovima jedan jedini primetno aran`irani kadar mo`e da dovede u
pitawe autenti~nost ostalih kadrova i poverewe gledalaca u istinitost stvar-
nih dokumentarnih slika. Isto tako, nasilno poeti~an tekst, kao i namerno
propagandno iskrivqavawe istorijskih ~iwenica, mo`e da ima suprotno dejstvo
na gledaoce, tako da oni sti~u druga~iju sliku o doga|ajima koji se prikazuju i
tuma~e ih na suprotan na~in od mi{qewa koje ho}e da im nametne komentator.
Kao u svakom kola`u, i u arhivskom filmu najva`nije je da povezani delovi trake
obrazuju novo organsko jedinstvo koje }e delovati kao `ivotna istina iz koje }e
izbijati onakav stav kakav autor iskreno ose}a prema zbivawu i podr`ava ga
izborom i kompozicijom materijala.
Za vreme rata, arhivski film je slu`io kao pogodno sredstvo propagande, i na
jednoj i na drugoj strani, uz kori{}ewe ~esto identi~nih dokumentarnih sni-
maka.
Poku{avaju}i da na|e vezu izme|u arhivskog i dokumentrnog filma, teoreti-
~ar Yej Lejda zakqu~uje: „Dokumentarni i kompilacioni film imaju jedan zajed-
ni~ki element: manipulisawe ~iwenicama. Bez obzira na to koji je motiv posredi
– umetni~ki, propagandni, instruktivni, reklamni – to manipulisawe obi~no `e-
li da se prikrije nastojawem da gledalac vidi samo ~iwenice, boqe re}i – spe-
cijalno aran`irane ~iwenice koje odgovaraju namerama tvorca filma.“220
Za razliku od Lejda, Piter Bejlis ka`e: „Ono {to karakteri{e sam metod
kompilacionog filma, to je da se on zasniva na monta`noj tehnici ~ija se su-
{tina sastoji u tome da se ispri~a pri~a pomo}u slika, ali pri~a koja se ne}e
ticati uske grupe pojedinaca, ve} velike zajednice, ~itave nacije.“221
Vladimir Petri} nam otkriva arhivski film kao mogu}nost, koja se, ve}
prema potrebi i vremenu, uvek mo`e modifikovati u vazda novu komunikacionu
poruku: „I u tome je mogu}no sagledati jednu od specifi~nih i qudskih (!) oso-
benosti arhivskih filmova: stvaraju ih razli~ite generacije, jedne ih snimaju, a
druge im daju novi oblik i smisao.“222
Gotovo da ne postoji ve}a palanka bez svog lokalnog lista i radio programa.
U odnosu na vladaju}e strukture koje po svojoj vokaciji neminovno imaju mo-
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gu}nost da koriste nacionalne medije zarad sopstvenog opstanka, autonomija lo-
kalnih, ~esto privatnih stanica, prili~no je velika. Iako ograni~enog terito-
rijalnog dometa, ~esto skromnih tehni~kih mogu}nosti, lokalni radio, a u po-
sledwe vreme i TV programi, postaju vrlo ozbiqno oru|e u rukama urednika, jer
bitno uti~u na svoje slu{aoce, odnosno gledaoce. Primera radi – posledwi iz-
bori u Srbiji pokazali su da su u nekim mawim sredinama izbore dobijale one
stranke ~iji su kandidati ~e{}e gostovali na lokalnim radio i TV stanicama
ili su bili prisutni u lokalnoj {tampi. Uostalom, opsedawe lokalnih medija u
vreme predizborne kampawe vrlo star i delotvoran na~in da se uti~e na po-
liti~ko mi{qewe pojedinaca i masa.
Uticaj lokalnog medija na stanovni{tvo i etiketirawe nekih od wih na
osnovu wihovog programskog usmerewa ume da dobije i alegorijske dimenzije.
Tako je, na primer, Radio [abac postao alegorijska sintagma, koja ozna~ava {und
u izboru muzike nekog drugog medija, ili opisuje lo{ muzi~ki ukus pojedinca.
Koliko je jedan lokalni radio ili TV program slu{an, odnosno gledan, po-
kaza}e pre svega broj zainteresovanih da se ba{ na toj stanici propagandno
ogla{avaju.
I dok lokalni mediji imaju mogu}nost da usmeravaju mi{qewa ili, da budemo
iskreniji, manipuli{u mikro sredinom, dotle tehni~ki silnici koji su dosegli
maksimume u razvoju sistemima komunikacije, upravqaju svetom.
Svesni ogromne mo}i televizije – kako u domenu formirawa mi{qewa i
delawa spektatorijuma, tako i u finansijskoj dobiti – razli~ite svetske TV
mre`e i kompanije vode pravi satelitski rat. Trka oko broja, teritorijalnog
dometa i savr{enosti prenosa slike i tona putem satelita, iz godine u godinu
postaje sve br`a i neizvesnija. Usavr{avaju se tehni~ke mogu}nosti, stvaraju
tehnolo{ki monopoli. Danas je gledalac u prilici da o istom doga|aju uporedi
informacije koje poti~u iz razli~itih izvora. Na formirawe mi{qewa javnog
mwewa (a ~esto i wegovog delovawa) br`e i vi{e }e uticati oni ~ije su tehni~ke
mogu}nosti savr{enije, komunikacioni sistemi moderniji. Pre }e, na primer,
na{ RTS citirati CNN nego obrnuto, jer }emo putem satelita br`e do}i do
wihove vesti. CNN od RTS-a mo`e da dobije informaciju, ali ona neminovno
kasni, jer na{a TV mre`a nije tehni~ki opremqena da celim programom bude
ukqu~ena na satelit. I tu se ve} postavqa pitawe medijskog rata, koji u gore
navedenom primeru li~i na dvoboj luka i strele Robina Huda protiv laserskog
ma~a Darta Vedera.
Ve} danas, a u budu}nosti jo{ i vi{e, tehni~ki preduslovi sistema masovnih
komunikacija, a nadasve audio-vizuelnih medija, posta}e imperativ i mogu}nost
da se doslovno vlada svetom, jer takozvana „sedma sila“ ve} postaje prva, ~esto
mo}nija od onih u ~ijoj se slu`bi nalazi.
U tom smislu posebnu ulogu dobija internet, u kom, komunikacija postaje
interaktivna, iz jednosmernog kretawa – od tvorca informacije do primaoca,
kre}e se podjednako u vi{e pravaca.
„Kino-oko se koristi svim kameri dostupnim snimateqskim sredstvima, pri
~emu se ubrzano snimawe, snimawe unazad, usporeno snimawe, multiplikaciono
snimawe, snimawe u pokretu, snimawe iz najneo~ekivanijih rakursa i tako daqe
ne tretiraju kao trikovi, ve} kao normalna, {iroko upotrebqiva sredstva vi-
zuelne komunikacije.“ (Dziga Vertov)
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Manipulacija informacijom na televiziji kao najkompleksnijem mediju, za-
po~iwe jo{ u viziru snimateqa. [ta }e se videti od jednog doga|aja zavisi od
zapisa na celuloidnoj ili video traci. A kakav }e zapis biti, pitawe je jednog
~oveka – onog koji gleda kroz vizir i upravqa kamerom. Upravqaju}i kamerom, on
sti~e mo} da u procesu komunikacije upravqa i mi{qewem gledalaca. Snimateq
je u prilici da stvara privide koji vrlo autenti~no izgledaju na ekranu.
Snimateq je, dakle, prvi u nizu onih koji prave odabir onoga {to }e „ser-
virati“ gledala~koj ciqnoj grupi. Odabir je nameran i kao takav, bio on di-
rigovan ili ne, vazda pokre}e pitawe etike i profesionalnosti. Setimo se
redovne rubrike TV mre`e CNN „No comment“; koju ~ine samo slike bez teksta
ili muzike. Treba li obrazlagati ogromnu ulogu snimateqa u ovoj rubrici?!
Tokom gra|anskog rata u na{oj zemqi potkraj pro{log veka, ova rubrika je
postala popri{te jednog drugog rata, jednako va`nog – medijskog, pa tako i pravi
primer manipulacije spektatorijumom. Po potrebi se prikazuju slike u`asa,
le{eva i zgari{ta, po kojima se, kao slu~ajno, nalaze oni simboli koji upu}uju na
krivicu jedne od zara}enih strana (ve} po potrebi). Slike, ~iji su snimateqi
ujedno i reporteri, deluju autenti~no, dokumentarno, a kako nema kazivawa no-
vinara, gledalac sti~e utisak da samostalno donosi zakqu~ke i da wegovo mi-
{qewe nije dirigovano. Ovakva vrsta informacije je, bez sumwe, primer perfid-
nije zloupotrebe medija u ciqu manipulacije javno{}u.
^ak i onda kada se snimateq potrudi da nepristrasnom slikom prika`e neki
doga|aj, da svoj li~ni stav i odnos prema doga|aju zanemari zarad profesionalnog
kodeksa i objektivnog informisawa, ne zna~i da }e ta objektivnost snimateqa
dopreti i do gledalaca. Takozvani sirovi materijal dolazi u monta`u...
Monta`er je drugi stepenik u procesu pravqewa informacije. Sada od wega
zavisi {ta }e gledalac videti. On bira slike, mewa wihov raspored, izostavqa
nepo`eqno, ponavqa bitne kadrove... Mo} monta`era i wegove profesije je dav-
no uo~ena i toliko prisutna da je prerasla u metaforu. Danas se izraz montirana
informacija preslikao na sve ono {to ozna~ava neobjektivnost i svesnu nameru,
naj~e{}e zloupotrebu (npr. montirani izbori, montirana lutrija, montirano
poznanstvo, montiran proces...).
Sliku koja je ve} dva puta „pro~e{qana“ ozvu~i}e tekst – tako|e montiran.
Jo{ ako postoji i rediteq!
Dovoqno je tako izbaciti iz slike jedan kadar, iz teksta jednu re~, pa da se
su{tina informacije sasvim promeni, da se postigne namerna konotacija, koja }e
tako smi{qena, snimqena, montirana i prikazana izazvati planirano mi{qewe,
stav javnosti prema odre|enom doga|aju. Tako medijum, kao komunikacioni kanal
u praksi postaje sredstvo manipulacije masama. Proizvoqnost u radu, pitawe
morala i cenzure je veoma bitno, jer su mogu}nosti manipulacije putem medija
prakti~no neograni~ene, a weni dometi (naro~ito u posledicama izazvanim mon-
tiranom informacijom) ~esto fatalni.
U svesti spektatorijuma, ~ak i kada posumwa u istinitost re~i koju servira
medij, vazda se obistiwuje izreka po kojoj vi{e puta ponovqena la` na kraju
zvu~i kao istina.
Ilustracije mogu}nosti i dometa manipulacije u javnoj komunikaciji putem
medija potra`ili smo kroz istoriju filma, ali i u ravni TV programa. Na{
izbor nikako ne zna~i da u domenu drugih programa (zabavni, obrazovni, kul-
turni, filmski, de~ji, propagandni rieliti {ou...) ne postoje vidqive tedencije
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u ure|iva~kom i proizvodnom smislu. Naprotiv – svedoci smo drasti~nog opa-
dawa ukusa, ekspanzije ki~a i {unda (naro~ito muzi~kog i filmskog), komer-
cijalizacije koja gotovo redovno ima za posledicu surogat kao zamenu za istinsku
vrednost.
Prou~avawe uticaja medija u oblasti drugih programa odvelo bi nas na trag
kvalitativne osredwosti koja uveliko vlada na{im medijima. Manipulativni
dometi televizije kao medija zadiru u bezmalo sve momente na{eg `ivota, i to
dvojako: starosno i programski – od najranije mladosti nadaqe i od osnovne
informacije do duhovne nadgradwe.
Dozvoli}emo sebi da umesto li~nog tuma~ewa kategorije duhovne nadgradwe i
manipulacije putem medija u toj oblasti podsetimo na izuzetno primenqivo za-
pa`awe Milo{a Ili}a o anga`ovanosti u umetnosti, pri ~emu je poseban osvrt
napravqen na literaturu i film. Slobodni smo da zapazimo kako se sve re~eno u
potpunosti prepoznaje i u aspektu televizijskih programa koji doti~u oblast
duhovne nadgradwe gledalaca: „Nije nikakav ideal plitka i prakticisti~ka an-
ga`ovanost za ovaj ili onaj konkretan ciq (ili deminutivom: ciq~i}) iz sva-
kodnevnog `ivota. To pogotovu ne mo`e biti predmet umetni~ke anga`ovanosti.
Ipak, umetnost ma kog izra`ajnog sredstva obiluje takvim primerima koji u
izvrnutom obliku gledaju na qudsku prirodu i momenat humanog u woj. (...) Imam u
vidu ogromnu ve}inu ovakvih proizvoda koji se ~esto opravdavaju time {to su,
navodno, pravqeni na zahtev i prema ukusu publike. To naj~e{}e nije slu~aj. Ako
i jeste istina da negde publika ili neki wen odre|eni deo tako ne{to zahteva,
onda je to u najmawu ruku sumwiv dokaz brige za istinske kulturne potrebe i
prosperitet dru{tva od strane onih koji bi ve} po pretpostavci, kao tvorci,
morali biti iznad pomenutog nivoa.“223
Zna~aj slike kao veoma re~itog dela u procesu medijske komunikacije, pri-
me}ujemo, izvanredno uti~e na formirawe stava recipijenta u procesu javne
komunikacije. Hronlo{ki prikaz uticaja ovom prilikom je tek ilustracija na-
~ina kori{}ewa diskursa medijskog jezika i filmske gramatike u stvarawu kom-
pleksnog diskursa medijskog jezika. Sa druge strane, same re~i, wihov izbor, pa i
osmi{qavawe sintagmi i neoleksema veoma su prisutne u novinarskom jezi~kom
diskursu. @ele}i da skrene pa`wu javnosti na jezi~ke inovacije koje su u slu`bi
manipulacije spektatorijumom, dopisnik „Independenta“ sa Bliskog Istoka, no-
vinar Robert Fisk isti~e: „Mo} i mediji su stvar re~i i upotrebe re~i. Radi se o
semantici. Radi se o upotrebi fraza i odrednica i wihovog porekla. Tako|e se
radi o zloupotrebi istorije i o na{em neznawu istorije. Danas sve vi{e mi,
novinari, postajemo zatvorenici jezika. Da li je to zato {to vi{e ne marimo za
lingvistiku? Da li je to zato {to nam ra~unari koriguju spelovawe, trimuju
gramatiku, tako da se na{e re~enice ~esto pretvore u identi~ne re~enice na{ih
vladara? Da li ba{ zato novinski uvodnici i televizijski komentari danas ~esto
zvu~e kao politi~ki govori?“224
Isti~u}i da se u najve}im svetskim centrima mo}i osmi{qavaju fraze, sin-
tagme, sasvim nove lekseme i da se potom name}u novinarima koji ih koriste i
tako sprovode interese mo}nika oblikuju}i recipijente u procesu medijske ko-
munikacije, Fisk nam daje veoma slikovite primere: „Kada generali SAD po-
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miwu naglo pove}avawe wihovih snaga za napad na Faluyu ili centralni Bagdad
ili Kandahar – masovni pokreti vojnika, dovedenih u muslimansku zemqu, u de-
setinama hiqada – oni to zovu „talas“ („surge“). A talas, kao cunami ili bilo koji
prirodni fenomen, mo`e biti razornog efekta. Ti „talasi“ zapravo jesu – da
upotrebim pravu re~ ozbiqnog novinarstva – poja~awa. A poja~awa se {aqu u rat
kada armije gube taj rat. Me|utim, na{i televizijski i novinski momci i devojke
i daqe govore o „talasima“. Pentagon nas pobe|uje ponovo.
U me|uvremenu je „mirovni proces“ propao. Zbog toga na{i lideri – ili
„kqu~ni igra~i“ kako volimo da ih zovemo – poku{avaju da u~ine da on proradi
ponovo. Zbog toga proces treba „vratiti u {ine“ („back on track“) . To je bio voz,
vidite. Vagoni su ispali iz {ina, pa voz mora biti „vra}en na {ine“. Klintonova
administracija je prva upotrebila ovu frazu, zatim Izraelci, onda VVS.
Me|utim, nastali su problemi kada je „mirovni proces“ „vra}en na {ine“ – i
ipak ispao sa linije. Onda smo proizveli „mapu puta“ („road map“) – koji vodi
Kvartet predvo|en na{im starim prijateqem boga, Toni Blerom, koga – istorij-
skom skaradno{}u – sada ozna~avamo kao „mirovnog izaslanika“ („peace envoy“).
Ali ni „mapa puta“ ne funkcioni{e. Tako sada prime}ujem da je stari „mi-
rovni proces“ vra}en u na{e novine i televizijske ekrane. Na CNN–u, jedan od
onih dosadnih matoraca koje TV momci i devojke nazivaju „ekspertima“ nam je
rekao da je „mirovni proces“ „vra}en na {ine“ jer su po~eli „indirektni pre-
govori“ izme|u Izraelaca i Palestinaca.
„Dame i gospodo, to nije samo stvar kli{ea – to je besmisleno novinarstvo.
Nema borbe izme|u mo}nih i medija. Kroz jezik mi smo postali oni.“225
Svetski mo}nici su svesni uticaja medija na celokupnu javnost. Iako se ne
naziva cenzurom, iako deklarativno postoji javno zalagawe za nezavisno novinar-
stvo, jasan i stalan uticaj mo}nika na medije je evidentan i ostvaruje se ne samo
putem izgovorene re~i, ve} i slike, odnosno – uticajem na diskurs medijskog
jezika u celini, kao kompleksnog proizvoda jezika u u`em smislu, slike, tona,
dramaturgije, odabranog trenutka emitovawa u programskoj {emi...
Otuda je razmatrawe uticaja jezika na medije i obrnuto, medija na jezik, od
izuzetnog zna~aja. Ne samo da se otvaraju sve nova i nova poglavqa, kao {to su:
problem globalizacije, o~uvawe jezika pred poplavom anglosaksonskih leksema,
vaspitna i obrazovna strategija koja bi se morala sprovoditi putem medija kao
najzna~ajnijeg kanala u procesu javne komunikacije, ve} se uvidom u na{u temu
dolazi do otvarawa problema sociolo{kog fenomena, dru{tvene odgovornosti
medija pred svakim od nas – recipijenata – na koje mediji uti~u u bezmalo svim
domenima svakodnevnog `ivota: od stvarawa potro{a~kog mentaliteta, usvajawa
sistema vrednosti, sve do nesvesne upotrebe fraza, izraza, re~i koje smo, vi{e
puta ponovqene u medijima, usvojili kao sopstvenu lingvisti~ku maticu, kao
jezi~ku normu.
Isti~u}i zna~aj normativne lingvistike i uticaj medija koji bi trebalo da
budu deo odabranih koji sprovode te norme, Predrag Piter naro~ito nagla{ava
stvarawe novinarskog jezi~kog korpusa koji se prepoznaje kao sasvim odre|eni
jezik koji ima svoje unutra{we zakonitosti: „Terminolo{ki proces pokazuje da
se re{ewa (u normativnoj lingvistici) moraju oslawati i na specifi~nosti
pojedinih jezika i kultura, npr. u engleskoj lingvisti~koj terminologiji ve} se
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sre}u izrazi ’Oxford English’, ’BBC English’... Danas jezik medija sve ja~e uti~e na
kwi`evni jezik pa i na wegovu normu.”226
Problem normativne lingvistike i odgovornost medija koji ima ulogu rea-
lizatora jeste otvarawe novog i druga~ijeg pogleda na jezik medija. Zna~ajno je,
me|utim, ista}i da taj jezik nikako ne-smemo posmatrati odvojeno od inih ele-
menata kao {to su pre svih slika i zvuk, ~ak i kada je na{a struka strogo ling-
visti~ka.
3.2.2 Jezi~ki kod reklama
Odva`ni prou~avaoci qudske istorije pronalaze za~etke reklame na pe}in-
skim crte`ima iz kamenog doba, {to mo`e biti preterano i ipak pripisano
tuma~ewu istori~ara pre negoli istorijskoj ~iwenici. S druge strane, pet hi-
qada godina pre nove ere, ili celih sedam od trenutka sada{weg, u Pompeji su
zapisani grafiti ~ija jezi~ka sadr`ina savr{eno korespondira sa onim {to
danas ~itamo kao diskurs jezika savremene reklame. Analizom poruke prepo-
zna}emo vi{e stilskih figura koje i danas ~ine polazi{te osmi{qavawa rek-
lamnog teksta: ponavqawe, anaforu, paralelizam, gradaciju, hiperbolu. I kao
ishodi{te reklamne poruke stare sedam hiqada godina – brendirawe proizvoda:
„Ako potro{ite dva nov~i}a – pi}ete vrlo dobro vino.
Ako potro{ite ~etiri – to }e biti vino iz Falerna“.227
Posebno je zanimqivo kako je jezi~kim sredstvima tvorac ove reklamne po-
ruke na isti na~in na koji to danas ~ine brendmejkeri,228 pore|ewem i gradacijom
na semanti~kom nivou, preporu~io svoj proizvod: u odnosu na druga vrlo dobra
vina i u odnosu na cenu. Dakle – vina iz Falerna su ideal dobrog i kvalitetnog
proizvoda, najboqeg u pore|ewu sa ostalim proizvodima istog tipa, {to i jeste
reklamna poruka grafita iz Pompeje.
Bez dileme – jezi~ka reklamna bravura od pre sedam hiqada godina danas
ispisana na zidu bilo koje vinarije bilo gde u svetu, na lingvisti~kom ili
perceptivnom nivou ne bi imala izmewenu niti umawenu komunikativnu vred-
nost u odnosu na ciqnu grupu kojoj se obra}a.
U tom istorijskom rasponu od grafita na zidu vinarije iz Pompeje do digi-
talne slike sa sinkreti~ki upakovanom reklamnom porukom, osnovna uloga rek-
lame nije se promenila, bilo da o woj govore sociolozi, psiholozi, socioling-
visti, etnosociolozi, poznavaoci medija, ekonomisti, menayeri, ~ak politi~ari
– sve se svodi na jednostavnu potrebu da se prodaju usluge ili roba, da se qudi
podsti~u na potro{wu, da se stvori komunikacijski kod, ~ak zavisnost izme|u
potro{a~a i proizvoda.
U tom kontekstu stvarawa kauzaliteta izme|u spektatorijuma kao potenci-
jalnog potro{a~a i reklame kao ubedqivog prodavca usluga ili roba putem vi-
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Brandmakers (brendmejkeri) – osobe koje osmi{qavaju na~ine brendirawa proizvoda ili usluga (pri-
medba autora).
zuelnih medija, de{ifrovawe i tuma~ewe jezi~kog korpusa reklame, naro~ito u
odnosu na druga izra`ajna sredstva, bi}e predmet na{e pa`we. Ne samo da je u
tuma~ewu jezi~kog koda neophodno pojasniti sinkreti~nost same reklame, multi-
disciplinarnost wene prirode uslovqewe tehni~kim nosiocima informacije i
vremenskim okvirom, ve} je i samo prou~avawe jezika reklame u vizuelnim me-
dijima multidisciplinarno, jer podrazumeva korpus od primewene lingvistike,
psiholingvistike, fonetike, grafologije, pravopisa, akcentologije i drugih na-
u~nih disciplina, sve do artikulacije i neverbalnih oblika komunikacije.
Izra`ajno sredstvo pompejskog grafita o vinu bila je re~. Ispisana. To }e
re}i da je u vreme nepismenosti i neobrazovanosti populacije tvorac reklame
napravio selekciju ciqne grupe kojoj se obra}a: obrazovani, opismeweni dru{t-
veni sloj i imu}niji deo gra|anstva koji za svoj u`itak mo`e da odvoji duplo
vi{e novca za brendirani proizvod.
I danas je osnovno izra`ajno sredstvo re~229. Ciqna grupa se potpuno prome-
nila i gotovo da ne poznaje podelu po dru{tvenim slojevima, socijalnim kate-
gorijama, obrazovnom statusu. Reklama te`i da se obrati svima, da gledalac,
slu{alac, ~italac – ve} prema mediju u kom je reklama plasirana – oseti neodo-
qivu potrebu da poseduje robu ili koristi uslugu koja je predmet reklame. Tako
su naj~e{}e i uistinu najva`nije podele reklama podele prema ciqnim grupama
kojima se obra}aju: `ene, mu{karci, porodica i uzrasne kategorije (deca, mladi,
penzioneri).
U odnosu na ciqnu grupu formira se ~itava reklamna pri~a, a naro~ito jezik
koji tu pri~u oblikuje.
Reklama koja `eli da nam proda lepotu i ve~itu mladost dvojako }e svoju
jezi~ku poruku osmisliti obra}aju}i se `enama kao svojoj ciqnoj grupi. „Jer vi
to zaslu`ujete“230, re}i }e na kraju propagandnog spota Penelope Kruz. Ne samo
da se tra`i poistove}ewe obi~ne, anonimne `ene sa filmskom divom, ve} joj se
bri`qivo odabranom porukom imputira posebnost, na nivou nesvesnog percep-
cija da zaslu`uje takav proizvod.
Jezi~kom analizom sintakse dopire se do bri`qivo izabranih leksema. Ak-
cenat na zamenici VI, ukazivawe na po{tovawe, potom glagol zaslu`iti u pre-
zentu i pokazna zamenica TO, koja je vi{e rekla negoli ime proizvoda: „Jer vi
LOREAL zaslu`ujete“, {to bi bilo o~ekivano. Pokazna zamenica je dala novi
konotativni jezi~ki impuls koji, pored proizvoda, implicira da `ena zaslu`uje
brigu, negu, lepotu...
Obra}awe mladima i lingvisti~ko upori{te poruke namewene ovoj, ciqnoj
grupi podrazumeva vrlo ~esto sleng, `argonizme, neetko urbani govor kojim se
ve} na nivou jezi~kog diskursa uspostavqa poistove}ewe sa spektatorijumom.
„Brate, a odakle tebi pedeset dinara?“231 „Okreni na igru!“232 „Pokreni zabavu!“233
Prime}ujemo u posledwe dve imperativ. Ina~e, imperativ je naj~e{}i gla-
golski oblik u jezi~kom diskursu reklama. Propagandne poruke svoje lekseme
bri`qivo biraju sa `eqom da i nakon emitovawa u nama ostane jezi~ki moto koji
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229 Branimir Petrovi}, Mo} govora, Nolit, Beograd, 1982.
230 Reklama za Loreal kremu protiv bora.
231 Reklamni spot za Lutriju Srbije.
232 Reklamni spot za Fantu.
233 Reklamni spot za Tuborg pivo.
}e nas usmeriti ka predmetu reklame. Vedrina, optimizam, zajedni{tvo, smeh,
nisu tek odrednice koje se emituju slikom, ve} i jezi~kom porukom.
„Prizma misli na vas“234 po~etak je reklame namewene penzionerima. Jedno-
stavna, sintaksi~no-informaciona struktura sa redom re~i u re~enici kao {kol-
ski primer: subjekat, predikat, objekat. Dovoqno za poruku i za percepciju naj-
starije populacije. Skrivena poruka, podtekst osmi{qen u samo ~etiri re~i,
podrazumeva ~itav esej zasnovan na lo{em socijalnom statusu penzionera, na
nebrizi dru{tva, na mnogima na koje ne misle ni deca, ni unuci ni zajednica, ali
Prizma misli. Dovoqno jak argument i briga koja }e svakako opredeliti ovu
ciqnu grupu ka reklamiranim proizvodima. Jezi~ki kod ove jednostavne poruke
uspostavio je komunikaciju sa `eqenim potro{a~em.
Neretko jezi~ki diskurs reklama podrazumeva i neolekseme, sasvim nove re~i
koje se osmi{qavaju kako bi reklama izazvala eho efekat. To odzvawawe re~i
dugo nakon emitovawa propagandnog spota je od izuzetne va`nosti za proizvod.
Naj~e{}e neolekseme su pridevi, ali ne u slu`bi atributa koji bli`e odre|uje
imenicu uz koju stoji, ve} kao re~, ta~nije kao re~enica.
Reklama za ke~ap zavr{ava se: „Vrlo paradajzi~no“.235 A za sladoled: „Bra-
visimo – grandisimo“.236 Uop{te uzev, tekstualne poruke su pune retori~kih i
figurativnih obrta kojima je ciq da pa`wu spektatorijuma usmere, zadr`e i,
{to je najva`nije, potro{a~ki motivi{u. Zato je jezi~ki diskurs reklama pun
figura dikcije, figura tropa, figura misli. Razlog tome je {to se reklama ne
obra}a tek na{em intelektu, ve} i na{oj emociji.
Figura ponavqawa daje izuzetne efekte. „Pri~aj, pri~aj, pri~aj“,237 kao i
rima koja je omiqeni jezi~ki diskurs: „Mo`da je ro|ena s tim – Mo`da je to
Mejbilin“,238 „Bilo kuda – Kiki svuda!“239
Anafora je naj~e{}a figura ponavqawa u sintaksi~kom kontekstu.
„Idea vikend akcija, Idea mlad Gkupus za samo 29dinara, Idea ponuda ig-
ra~aka po najni`im cenama, Idea poklon za svakog kupca“, a potom prva re~ iz
anafore izvu~ena kao posledwa u sloganu: „To mo`e samo Idea“.240
Neretko su paradoks i oksimoron stilske figure koje izazivaju za~udnost
me|u gledaocima: „[tedite kupuju}i“,241 „Svetsko, a na{e“.242
Tautologijom se posti`e efekat prepoznavawa poznatog i potcrtavawe zna-
~aja: „Doma}e je doma}e!“,243 „Kad kre~ite, onda kre~ite“.244
Asocijacija i potreba da gledaoci prepoznaju prethodno ste~ena znawa i
iskustva sa proizvodom koji je predmet reklame, ~esto se ostvaruju parafrazom,
ili ~ak citatom neizmewene frazeolo{ke jedinice, Primer parafraze odnosi
se na dve reklame: zavr{etak propagandne poruke Bronhi bombona koji je isti
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234 Reklama za ku}ne medicinske aparate „Prizma“.
235 Reklama za Vital ke~ap.
236 Reklama za sladoled Delta.
237 Reklama za mobilnog operatera VIP.
238 Reklama za dekorativnu kozmetiku „Mejblin“.
239 Reklama za Kiki bombone.
240 Reklama za lanac trgovinskih ku}a Idea.
241 Reklama za trgovinski lanac Tempo.
242 Reklama za Lav pivo.
243 Reklama Ministrastva za trgovinu i turizam Republike Srbije.
244 Reklama za poludisperziju „Maksipol“.
decenijama, glasi: „Bronhi – lak{e se di{e!“245 Parafraza ovog slogana koji
postoji u gledala~kom iskustvu publike upotrebqena je za sasvim drugi proizvod
– toalet papir: „Perfeks – lak{e se bri{e“.246
Neizmewenu frazeolo{ku jedinicu iskoristi}e Ministarstvo za `ivotnu
sredinu i prostorno planirawe kao poziv za legalizaciju nekretnina: „Moja
ku}ica – moja slobodica“.247
Stilska figura u kojoj se jezik i slika podudaraju jeste personifikacija.
^esto nam se sa ekrana obra}a vo}e koje tr~i da postane sok, paradajz koji sa
sme{kom postaje ke~ap, vir{la koja se raduje senfu. Ipak, najuspe{nija perso-
nifikacija svedena na dve re~i koja u qudsku dimenziju pakuje ~itav sistem
usluga, jeste slogan „Imate prijateqe“.248 Izostavqeni subjekat, gnomski oblik
reklamne poruke, tvrdwa svedena na predikat koji je nosilac retori~kog akcenta,
sve to upotpuwuje jednostavnost, pamtqivost i prihvatawe slogana koji nas je-
zi~kom porukom „Imate prijateqe“249 sa nivoa racionalnog uvodi u emotivno
nude}i virtuelno prijateqstvo, ali ipak prijateqstvo.
Za razliku od personifikacije sistema usluga koji se nude gledaocu kao pri-
jateqi i koji svojom konotacijom zadiru duboko u psiholingvistiku, ova stilska
figura je u takozvanoj mu{koj reklami jezi~ki odigrana „na prvu loptu“.
Reklama za pivo zavr{ava se sloganom koji izgovara mu{ki glas „Amstel –
jedan od nas!“250
Ograni~ena vremenom koje se broji sekundama, reklamna poruka koristi sva
mogu}a sredstva da bi multiciplirala zadate vremenske okvire. Otuda je reklama
multidisciplinarna, sinkreti~na, vi{eslojna. U svom gledala~kom iskustvu sva-
ko od nas nosi ~itave igrane filmove ispri~ane u trideset sekundi neke reklame:
Di ti je auto, kume?251 Dramaturgija, scenografija, muzika, kazana ili ispisana
re~, efekti, prisustvo ili odsustvo boje, neverbalna komunikacija...
Reklamni spot je spoj vi{e umetnosti i ve{tina, ~iji je osnovni ciq da
uspostavi komunikaciju sa gledala~kom publikom. A i sam komunikacijski kod
de{ifruje se na nivou racionalnog, intelektualnog, emotivnog, dru{tveno pri-
hva}enog i o~ekivanog pona{awa spektatorijuma.
Lingvisti~ki korpus koji reklama koristi u dubokom je sazvu~ju sa slikom i
inim elementima izvan samog jezika u u`em smislu re~i. Jezi~ke poruke nekih
reklama su neodr`ive bez slike i korespondiraju tek kao celina. Primera radi,
ako ne odgledate razli~ite `ivotne situacije u kojima se, uvek duhovito, nalaze
mu{karci (udaja, nespretan ples, nesmotrenost pri opho|ewu sa damom i sl.),
onda slogan „Amstel – jedan od nas“252 svojim jezi~kim ustrojstvom ne dopire do
gledaoca. „Svako mo`e da ima svoj hit“,253 sintaksa je koja ne nosi posebnu in-
formaciju, do`ivqava se kao obi~na fraza. Wena lingvisti~ka primewivost i
specifi~na te`ina dobija smisao tek kada se odgleda i odslu{a ~itav mali
igrani film o `urci na krovu i devojci koja fal{ira poku{avaju}i da otpeva
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245 Reklama za Bronhi bombone.
246 Reklama za Perfeks toalet papir.
247 Reklama Ministarstva za `ivotnu sredinu i prostorno planirawe Republike Srbije.
248 Reklama za MTS mobilnog operatera.
249 Isto.
250 Reklamni spot za pivo „Amstel“.
251 Reklama za Lav pivo.
252 Reklamni spot za pivo „Amstel“.
253 Reklama za sladoled Frikom.
hit o sladoledu. U ovu reklamu ukomponovani su stihovi koji u potpunosti slede
zakonitosti versifikacije.
Tako jezik reklama zapravo jeste svakodnevni primer primewene i prila-
go|ene lingvistike i gotovo svih wenih disciplina, naro~ito onih koji zadiru
ne samo u ve{tinu igre re~ima, ve} i na~ina na koje se re~i izgovaraju.
Potreba da se poruke dvojako jezi~ki potdrtaju ~esto dovode do toga da se
lekseme istovremeno izgovaraju i ispisuju.
Nedavno je pred Ministarstvom za qudska i mawinska prava Republike Sr-
bije bio izuzetan jezi~ki izazov: trebalo je u dvadeset sekundi reklamnog spota
obavestiti nacionalne mawine o izborima za Savet nacionalnih mawina na{e
dr`ave. Re{ewe je prona|eno upravo na lingvisti~kom nivou, dvojako: artiku-
lisanom, izgovorenom jezi~kom porukom i grafemama. Dok se na beloj pozadini
ispisuje re~ IZBORI na razli~itim jezicima, spiker informi{e bira~ko telo
o pravima i procesu glasawa. Na kraju se i ispisuje i izgovara: „Tvoj identitet –
tvoj izbor“.254 Grafolo{ki uobli~ena i izgovorena poruka istovremeno pot-
crtava wen zna~aj. Ponavqawe prisvojne zamenice drugog lica jednine uz ime-
nice IDENTITET i IZBOR, odsustvo glagola i direktnog poziva, obra}awe bez
persirawa, apeluje na gra|ansku du`nost i obavezu. Tautologijom je postignut
efekat koji se gotovo poslovi~no u reklamnim porukama posti`e imperativnim
oblikom glagola.
Tako su jezik i slika tek kao celina uobli~ile informaciju.
Odsustvo izgovorene poruke tako|e je lingvisti~ki zadatak pred tvorcima
propagandnog spota. Ma koliko delovalo paradoksalno, izostanak pri~e jeste
najte`i jezi~ki zadatak. U spotu kojim se apeluje na sigurnost u saobra}aju i od
u~esnika zahteva da obavezno vezuju pojaseve, nije izgovorena niti jedna re~.
Slikom i muzikom ispri~ana je ~itava mogu}a tragedija, a tek na kraju spota
ispisuje se: „Ve`ite svoj pojas“.255
Gledao~eva percepcija je usmerena na pri~u, ali spoznaja je na nivou ne-
svesnog usvajawa poruke izvr{ena re~ima. Slika u gledaocima, bez ikakvog dvo-
umqewa, izaziva slede}i leksi~ki niz: „Porodica, sre}a, qubav, strah, tragedija,
spasewe“. Vrlo jasne poruke re~ima, koje na nivou racionalnog izazivaju po-
slu{nost, ali i spoznaju kroz emotivni do`ivqaj.
Dakle, odsustvo izgovorene re~i u reklamnom spotu nikako ne zna~i i od-
sustvo jezi~ke poruke. Upravo je na nivou jezika izvr{ena identifikacija gle-
daoca sa spotom, jer }e svako, ve} prema svom do`ivqaju i li~nim afinitetima,
sa~initi sopstveni asocijativni leksi~ki niz, a svi }e, opet, biti sabrani u
jedinstvenu ispisanu poruku: „Ve`ite svoj pojas“.256
Istini za voqu, jedna slika zaista vredi hiqadu re~i, ali ta slika ne zna~i od-
sustvo re~i, ve} (na nivou pojedina~no ili kolektivno nesvesnog) uobli~avawe
poruke u lingvisti~ke zakonitosti. Ovo je mo`da i pravi, {kolski primer kontek-
stualne lingvistike shva}ene ne samo kao teorijski pojam, ve} i kao metafora.
Jezik reklame, u korpusnoj lingvistici koriste matrice razli~itih lingvi-
sti~kih diskursa – od kwi`evnosti, preko nauke do `argona i urbanog govora
mladih.
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254 Spot za izbore u Savet nacionalngih mawina Republike Srbije.
255 Spot za bezbednost u saobra}aju, VVS produkcija.
256 Isto.
Osnovna pretpostavka kori{}ewa razli~itih diskursivnih matrica jeste da
se u wima prona|u i iskoriste oni lingvisti~ki elementi koji su lako prepo-
znatqivi svim ciqnim grupama, spektatorijumu uop{te. Otuda reklama koristi
ne samo detaqe iz jezi~kih diskursa, ve} na nivou jednokratne upotrebe u tre-
nutno aktuelnim daoga|ajima tra`i motive za ogla{avawe (olimpijada, fud-
balsko svetsko prvenstvo i sli~no).
@ele}i da po svaku cenu nametnu proizvod ili uslugu, tvorci reklamne po-
ruke koristi}e i negativne, neprihvatqive, ali i ukorewene osobine, ili pojave
u dru{tvu. Tako }e jedna banka lingvisti~ki uobli~iti poruku „Imate vezu“257, a
Lutrija Srbije za greb-greb sre}ku u slici }e pokazati }elave, na kavgu spremne
momke koji reaguju silovito na re~enicu „Ogrebao sam Audi“, pitawem „^iji si
Audi ogrebao?!“258
Dakle – i u idejnom i u jezi~kom smislu tvorci propagandne poruke nemaju
granica. Jezi~ki idiomi, dramatur{ke postavke, verifikacija, gnomske konstru-
kcije, figurativnost, grafologija, razli~ite, ali mahom bez izuzetaka lingvi-
sti~ke discipline sve do odsustva re~i – deo su jezi~kog korpusa reklame. Tvori
se i parajezik kao sistem koji po~iva na kombinaciji znakova (izra`ajnih sred-
stava) razli~itih medija ili umetnosti, prera|uje se i uklapa u novu celinu.
Tekst reklame je u sinkreti~kom odnosu sa drugim izra`ajnim sredstvima i kao
takav tvori multitekstualnost koja povezuje razli~ite kodove u osmi{qenu,
utilitarnu celinu.
Re~ju – diskurs jezika reklamnih poruka po~iva na retorici ube|ivawa spek-
tatorijuma.
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257 Reklama za kredit u Raiffeisen Bank.
258 Dr`avna lutrija Srbije, greb-greb kartice.
3.4 Mediologija u nastavi
U svetu se poodavno, a kod nas jo{ uvek stidqivo, razmatra relativno nov
termin koji defini{e na~cnu disciplinu tesno povezanu sa sociologijom i kul-
turologijom, a to je Mediologija.
Raspon je po{irok – od jezika medija, uticaja na razli~ite socijalne grupe,
formirawa javnog mi{qewa, kulturnih sistema vrednost, sociolo{kih i kul-
turolo{kih obrazaca, sve do ve} uveliko prou~avanih digitalnih humanisti~kih
nauka, problema fluidnih kwiga, digitalizovane istorije, kwi`evnosti, nauke
(postoji ~ak i nacionalni plan u ovoj oblasti), {to sve zajedno dovodi do rede-
finisawa ili, u najmawu ruku, dodavawa novog zna~ewa u ve} definisani i op-
{teprihva}eni korpus zna~ewa pojma Kultura.
Markuzeova postavka o ~oveku kao atomiziranoj jedinki mogla bi se nanovo
definisati kao ~ovek-piksel. Posvetili bismo se novim kanalima komunikacije,
jezi~kim diskursima, ali i otu|ewem kao jednom od posledica digitalne ere.
Digitalni izvor je izborio pravo gra|anstva u nau~nim istra`ivawima, edu-
kaciji i umetnosti, te se pa`wa usmerava ka novim na~inima zadovoqavawa kul-
turnih potreba, novim navikama naro~ito ~italacke publike, tim pre {to je u
Wujork tajmsu objavqena lista naj~itanijih kwiga sa istorijskim preokretom:
prvi put je digitalno izdawe prema{ilo „divit i hartiju“. To jeste davno za-
po~eta revolucija u kulturi koja se mo`e meriti sa revolucijom koju je u kulturi
izazvala pojava Gutenbergove {tamparije.
Usled brojnih promena koje se kontinuirano de{avaju u poslovnom okru`ewu
– sve o{trija konkurencija, razvoj i primena informaciono-komunikacionih
tehnologija, globalizacija poslovawa, razvoj proizvodwe i prodaje, izmeweni
zahtevi i navike kupaca itd. – bilo je neminovno da organizacije tra`e i na|u
adekvatne odgovore na ove izazove – marketin{ku orijentaciju i komunikaciju.
Strate{ki pristup marketingu podrazumeva optimalnu kombinaciju i uskla-
|ivawe svih elemanata marketing miksa (termin prvi put definisao Nil Bor-
den,1948. godine), a sam pristup i broj kombinacija ovih elemenata zna~ajno su
evoluirali u proteklih 6 decenija. Filip Kotler je razvio poznati 4P model –
proizvod, distribucija, promocija i cena (product, place, promotion, price).259 Po-
jam marketin{ka komunikacija sve vi{e zamewuje termin promocija. Dakle, do-
{lo je do su{tinske promene u tuma~ewima nekih od osnovnih elemenata marke-
ting miksa.
U skladu sa stavom da tr`i{te predstavqa polazi{te za primenu marketing
koncepcije – danas marketing dobija nova obele`ja i dimenzije i defini{e se
kao proces obezbe|ewa optimalnog nivoa zadovoqewa potro{a~a.uz ostvarewe
optimalnog profita za preduze}e i optimalnog finansijskog i radnog zadovoq-
stva za sve zaposlene u preduze}u, sve to bez o{te}ewa fizi~kog i socijalnog
okru`ewa.260 Dakle, savremeni koncept marketinga – ili kako se u literaturi
sve ~e{}e naziva – holisti~ki marketing – ima neka osnovna zajedni~ka obele`ja
a Filip Kotler ga je definisao kao integrisawe aktivnosti: istra`ivawa vred-
nosti, stvarawa vrednosti i isporuke vrednosti, sa ciqem izgradwe dugoro~nih,
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obostrano zadovoqavaju}ih odnosa i zajedni~kog prosperiteta, me|u kqu~nim
interesnim grupama, stejkholderima.261
Dakle, neophodno je da organizacije kontinuirano prate i istra`uju okru-
`ewe i promene koje se u wemu odigravaju, da uskla|uju svoje modele poslovawa i
komunikacije sa evoluiranim potrebama potro{a~a, da implementiraju infr-
maciono-komunikacione tehnologije na svim nivoima rada organizacije, da obez-
bede izuzetne usluge, koje dobijaju poseban zna~aj u uslovima veoma o{tre kon-
kurencije na savremenom tr`i{tu itd, itd. Uporedo sa marketingom, i va`nost
marketing komunikacija se svakim danom pove}ava.
O~igledno je, iz teorije i prakse, da su brojni faktori doveli do formirawa
koncepta marketin{ke komunikacije, a potom i do nau~nog pristupa ovom obliku
komunikacije organizacije sa okru`ewem – integrisane marketin{ke komuni-
kacije – IMK. U osnovi ovako shva}enog pojma objediwene komunikacije je jedan
specifi~an sinergetski pristup i razumevawe ~iwenice da je celina kvali-
tetnija od pukog sabirawa wenih delova. Prof. dr Milica Kosti} tuma~i termin
marketing komunikacije kao – „skup svih komunikacijskih aspekata instrumenata
marketing miksa, kojima se nastoji da se uti~e na svest i pona{awe sada{wih i
potencijalnih kupaca, potro{a~a i/ili korisnika, a u pravcu wihove motivacije
za kupovinu i za stupawe u dugoro~ne odnose sa konkretnom organizacijom, bazi-
rane na me|usobnom poverewu i lojalnosti.“262
Komunikacija je kqu~na re~ u `ivotu i radu savremenog ~oveka, na po~etku 21.
veka. Komunicirawe i u marketingu ima presudan uticaj na uspostavqawe, nego-
vawe i razvoj svih odnosa koji su relevantni za uspe{no pozicionirawe i poslo-
vawe organizacije. Uspeh marketin{ke komunikacije i odnosa s javno{}u organi-
zacije u velikoj meri zavisi od planirawa, realizacije i me|uobnog uskla|ivawa
adekvatnih medijskih strategija u okviru wih. Mediji predstavqaju najzastupqe-
niji kanal komunikacije izme|u organizacije i wenih eksternih ciqnih jav-
nosti.263
Mediji koji se danas naj~e{}e koriste u marketin{koj komunikaciji su –
televizija, radio, {tampa (on lajn i klasi~na izdawa), internet, mobilni tele-
foni, razli~iti promotivni materijali itd.
Iako su brojne prednosti koje danas nude mediji masovne komunikacije, s
obzirom na wihovu raznovrsnost, mora im se pristupiti planski i sa punim
razumevawem wihovih karakteristika. Efektivnost i efikasnost komunikacij-
skih aktivnosti u velikoj meri zavise od vaqanog izbora medija, prilikom kog u
obzir uzimamo razli~ite parametre – potrebe i navike na{e ciqne javnosti,
osobenosti odre|enih medija, wihov uticaj i pokrivenost (lokalni, regionalni,
globalni i sl.), tro{kove i mnoge druge.
Sve ve}a glad za informacijama, sve ve}i broj informacija i sve mawe po-
verewa koje javnost ima u medije, neke su od kqu~nih karakteristika savremene
marketin{ke komunikacije i informacionog dru{tva, koje uti~u na planirawe i
realizaciju medijskih strategija.
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Odnos marketin{ke komunikacije i odnosa s javno{}u je kompleksan i pred-
stavqa zanimqivu oblast za istra`iva~e, koji se uglavnom sla`u da, kada je re~ o
mogu}oj definiciji odnosa s javno{}u – treba ih posmatrati i prou~avati kao
spoj korporativnih i tr`i{nih odnosa s javno{}u. Ukoliko se metode i aktiv-
nosti odnosa s javno{}u planiraju i realizuju radi ostvarewa definisanih ci-
qeva marketin{ke komunikacije – tada je re~ o tr`i{nim odnosima s javno-
{}u.264 Korporativni odnosi s javno{}u podrazumevaju stvarawe i odr`avawe
korporativnog identiteta i pozitivnog korporativnog imiya, koji }e organi-
zaciji obezbediti, neposredno i posredno, uspostavqawe dobrih odnosa sa razli-
~itim subjektima iz poslovnog i vanposlovnog okru`ewa.265 Tr`i{ne i korpo-
rativne odnose s javno{}u, te{ko je, i u teoriji i u praksi, odvojiti, i precizno
razgrani~iti ove funkcionalne oblasti. Preglednosti radi, odnosima s javno-
{}u i medijskim strategijama u okviru wih, pristupi}emo kao jedinstvenoj po-
slovnoj funkciji. Dok korporativni odnosi s javno{}u funkcioni{u nezavisno
od marketing funkcije, tr`i{ni odnosi s javno{}u u celini pripadaju marke-
ting funkciji.266
Odnosi s javno{}u se bave qudima i wihovom komunikacijom i mo`emo ih
posmatrati kao profesiju, proces, komunikaciju s javno{}u i praksu. Odnosi s
javno{}u predstavqaju ume}e rada i govora koji }e stvoriti povoqno mi{qewe
kod qudi o nekoj organizaciji, instituciji ili pojedincu.267
Fenomen javnosti je jedan od kqu~nih fenomena tr`i{nog okru`ewa u 21.
veku. Veliki broj istra`iva~a bavio se prou~avawem javnosti, analizom, stati-
stikom i wenim osobenostima. Karakteristike javnosti su se u digitalnoj eri
radikalno promenile.
Krajem 20. i po~etkom 21 veka nastalo je i razvijalo se, u okriqu i uz uticaj
informacionih tehnologija, on lajn gra|ansko novinarstvo. Autori Bouman i
Vilis, navodi se u Vikipediji, smatraju da je namera ovog u~e{}a javnosti da
obezbede nezavisne, pouzdane, ta~ne, relevantne informacije {irokog raspona,
kakve demokratija i zahteva.268 Dakle, javnost je u eri interneta i digitalnih
tehnologija, dobila nova oru|a, jednostavna i laka za kori{}ewe, kao i znawa
kojima se pristupa on lajn i koja se usvajaju lako i besplatno, i mogu}nost da svoje
mi{qewe, reakcije i tuma~ewa odre|enih doga|aja, podeli sa ~itavim svetom.
Veoma je va`no, prilikom planirawa medijskih aktivnosti i medijskih kampawa
odnosa s javno{}u, uzeti u obzir sveukupne i kompleksne promene – uloge, uticaja
i pozicije javnosti, koje se i daqe neprekidno odvijaju.
U okviru odnosa s javno{}u – ciqne javnosti nalaze se u fokusu organizacije.
Sam pojam ima vi{e zna~ewa i odrednica – geografsku, politi~ku, situacionu i
mnoge druge. Kotler pod ciqnim javnostima podrazumeva svaku grupa qudi koja
ima aktuelni ili potencijalni interes ili uticaj na sposobnosti organizacije
da ostvari svoje ciqeve.269 Dakle, tzv. zajedni~ke ciqne javnosti mogu biti –
zaposleni, rukovodstvo, vlasnici – investitori, korisnici, distributeri, dobav-
qa~i, politi~ke stranke, verske zajednice, konkurenti, mediji, lokalna zajedni-
ca i mnogi, mnogi drugi.
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Naravno, postoje specifi~ne ciqne javnosti kao na primer: studenti osnov-
nih i poslediplomskih studija (sada{wi, potencijalni, nekada{wi), sredwe
{kole (|aci, nastavnici, rukovodstvo), konkurentni i srodni fakulteti, Uni-
verzitet, Ministarstvo obrazovawa, prosvete i nauke, Skup{tina grada, pri-
vatne i nevladine organizacije itd.
U literaturi pronalazimo veoma veliki broj defincija odnosa s javno{}u:
„Odnosi s javno{}u predstavqaju proces kojim se ~ovek slu`i da uti~e na
javno mwewe i mogu imati tri ciqa – mewawe javnog mi{qewa, kreirawe mi-
{qewa tamo gde ga nije bilo i u~vr{}ivawe ve} stvorenog javnog mi{qewa“.270
PRSA (Public Relations Society of America) je jo{ 1982. godine dala definiciju
prema kojoj odnosi s javno{}u obuhvataju – predvi|awe, analizirawe i inter-
pretirawe javnog mwewa, stavova i pitawa, savetovawe menaymenta svih nivoa,
kontinuirano istra`ivawe i evaluaciju aktivnosti komunikacije, planirawe i
implementaciju strategije kojom bi se uticalo na javnu politku i weno mewawe,
upravqawe qudskim resursima potrebnim za izvo|ewe navedenih aktivnosti.
Tako|e, ovde se navodi i neophodnost multidisciplinarnog pristupa i pose-
dovawa znawa iz veoma razli~itih nau~nih oblasti – od psihologije i komuni-
kologije preko ekonomije pa sve do menaymenta.271
Istra`iva~i se uglavnom sla`u oko pet osnovnih faza odnosa s javno{}u –
istra`ivawe i analiza situacije (istra`ivawe javnog mwewa, identifikovawe i
analiza ciqnih javnosti, PEST i SVOT analiza, istra`ivawe imiya organi-
zacije), definisawe ciqa, projektovawe i programirawe odnosa s javno{}u, rea-
lizacija programa i evaluacija.
Za uspe{ne odnose s javno{}u potrebno je uskladiti veliki broj faktora i, u
dana{we vreme, ovo ne predstavqa nimalo lak zadatak. Da bi se taj zadatak {to
lak{e, br`e i uspe{nije obavio, neophodno je da u wegovu realizaciju budu ukqu-
~eni svi zaposleni, da kontinuriano rade na svom obrazovawu, da se poslovawe
odvija uz puno razumevawe qudskog pona{awa i ja~awe imiya proizvoda i usluga
itd.
Formulisawe strategije ciqnih odnosa s javno{}u trebalo bi da se bazira na
preciznim i dobro formulisanim rezultatima istra`ivawa, wihovoj proceni i
evaluaciji. Izvori podataka koje koristimo za istra`ivawa mogu biti veoma
razli~iti, kao i metode i tehnike istra`ivawa. Ovde }u navesti samo neke po-
datke i izvore koji bi mogli biti relevantni za istra`ivawe koje je tema ovog
rada – mogu}nosti medijskih kampawa za promociju visokoobrazovnih ustanova.
Podaci koje pretra`ujemo mogu biti interni (baze podataka fakulteta, pres
kliping, realizovane medijske kapmpawe i wihova evaluacija, osobenosti usluge
ili doga|aja koje planiramo da komuniciramo), eksterni (stru~na literatura i
~asopisi, internet, medijska dokumenatacija Ebart). Potom, i metode i tehnike
su veoma brojne a koje }emo od wih odabrati, naravno, zavisi od konkretnih
potreba i ciqeva istra`ivawa, odnosno, od konkretnih ciqeva planiranih ak-
tivnosti odnosa s javno{}u. Neke od metoda su – intervju, telefonirawe, foru-
mi, diskusije, posmatrawe, eksperimentalno i arhivirano istra`ivawe, istra-
`ivawe medija, i sve popularnije, pretraga i istra`ivawe na internetu.
Odnosi s javno{}u mogu biti unutar same organizacije ure|eni na nekoliko
osnovnih na~ina (slu`ba, sektor, PR menayer, projektni princip, specijalizo-
vane agencije), a za koji od wih }emo se opredeliti zavisi od niza faktora –
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veli~ine, delatnosti i organizacione strukture preduze}a, kadrovske i finan-
sijske politike itd. Odnosi s javno{}u imaju veoma va`nu i kompleksnu ulogu u
izgradwi korporativne reputacije, identiteta i imiya.
Korporativni identitet je na~in na koji se jedna organizacija prepoznaje u
javnosti, korporativni imiy je percepcija identiteta i pona{awa organizacije
od ciqnih javnosti, dok se pod izgradwom korporativne reputacije – u lite-
raturi naj~e{}e navodi, da je to skup akumuliranih iskustava, stavova, ose}awa i
mi{qewa ciqnih javnosti o nekoj organizaciji.272 Imiy i reputacija se, dakle,
razlikuju po vremenu i intenzitetu. Osnovni elementi korporativnog identi-
teta su – naziv organizacije, logo, za{titini znak, boja, slogan, vizit karte,
slu`bena vozila, uniforme, internet prezentacija organizacije itd. Osnovna
uloga odnosa s javno{}u je da obezbedi da organizacija bude lako prepoznatqiva u
javnosti i da svi pomenuti elementi odra`avaju usvojene korporativne vred-
nosti, u skladu sa vizijom i misijom organizacije.
Odnosi s javno{}u imaju va`nu ulogu i u stvarawu korporativnog imiya a
aktivnosti koje su na raspolagawu za ostvarivawe ovih ciqeva su brojne i razno-
vrsne – organizacija specijalnih doga|aja, stvarawe publiciteta, sponzorstvo,
lobirawe i, {to je posebno zna~ajno za ovaj rad – odnosi s medijima.
O~igledno je da su mediji, odnosno kanali komunikacije kojima se poruka
prenosi, kqu~ne re~i komunikativnih strategija organizacije. Odnosi s medi-
jima predstavqaju jedan od najzastupqenijih oblika prakse odnosa s javno{}u a
stvarawe `eqenog publiciteta u javnosti predstavqa primarni ciq ove funk-
cije. Istovremeno, mediji su i veoma va`na ciqna javnost svake organizacije,
koja zahteva poseban i dobro osmi{qen pristup, sa, veoma ~esto, krajwe ne-
izvesnim ishodom. Akgivnosti odnosa s medijima sprovode se u kontinuitetu i
predstavqaju integralnu poslovnu funkciju u organizaciji. Vremenska odred-
nica je, izme|u ostalog, ono {to ~ini su{tinsku razliku izme|u medijske kam-
pawe, kao vremenski definisanog i ograni~enog projekta organizacije, i odnosa s
medijima koji se sprovode tokom ~itave godine.
U organizacionom smislu, odnose s medijima mo`e da obavqa najvi{i ruko-
vodilac (i u praksi to naj~e{}e jeste tako), osoba zadu`ena za odnose s medijima
(PR), zasebna slu`ba u okviru organizacije ili specijalizovana agencija koja je
anga`ovana od strane organizacije. Osnovni preduslov za uspostavqawe `eqenih
odnosa s medijima je obezbe|ivawe neophodne infrastrukture. Medijska mo}, era
ekranske kulture i prezasi}enost informacijama – koji obele`avaju po~etak 21.
veka – ~ine bitku za medijski prostor i pa`wu publike – sve te`om.
U poglavqu studije Mo} medija, pod nazivom Ve~no brujawe sveta, francuski
istra`iva~ i profesor na Fakultetu politi~kih nauka u Parizu, Fransis Bal,
posve}uje pa`wu i veoma va`nom fenomenu preterene informisanosti.
„Preterana informisanost je iznedrila dezinformaciju i ostavqa utisak
nejasnosti i zbrke. Umu}en u `itku masu, opasnu i podmuklu, vi{ak informacije
(najinformacija) naro~ito je omiqen me|u brojnim intelektualcima koji deluju
u medijima. Suo~avawe sa preobiqem udarnih vesti spektakularno stavqenih u
prvi plan onemogu}ava razlikovawe glavnog od sporednog. Pa`wa popu{ta... Pri
tom se zna da }e dana{wa udarna vest ve} prekosutra biti najverovatnije zabo-
ravqena ili }e se, u najboqem slu~aju, tek spomenuti.“273 U daqem tekstu ovaj
autor, ve{to i sa pravom, ovo pitawe dovodi u vezu sa pitawem kredibiliteta
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medija i poverewa u novinare. Kredibilitet novinara – posrednika (medijatora)
vi{e ne odre|uju ni pravila wegovog pona{awa ni wegovog znawa, a ni wegov
li~ni moral – novinar slu`i medijima. Dakle, mo} da se privu~e i zadr`i pa`wa
auditorijuma, smatra Bal, ~esto predstavqaju jedini profesionalni adut. S dru-
ge strane, mo} da se privu~e i zadr`i pa`wa medija – predstavqaju veliki pro-
fesionalni izazov za zaposlene u odnosima s javno{}u.
Osnovni alati za realizaciju odnosa s medijima, u okviru funkcije odnosa s
javno{}u, su:
1. Adrema.
2. Li~na karta organizacije.
3. Naj~e{}e postavqena pitawa.
4. Arhiva.
5. Informativni materijal.
6. Novinarska i medija mapa.
7. Medijski priru~nik.
8. Saop{tewa za javnost.
9. Pres soba na internet prezentaciji organizacije, novinarski veb centar.
Osnovni preduslov za stvarawe i odr`avawe kvalitetnih odnosa s medijima je
pravovremeno odgovarawe zahtevima medija, pridr`avawe osnovnih eti~kih na-
~ela, razumevawe na~ina na koji mediji funkcioni{u i kontinuirani rad na
sticawu i pro{irivawu znawa iz ovih oblasti.
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„Za uspe{no sprovo|ewe programa odnosa s javno{}u, neophodno je prethodno
izvr{iti analizu organizacije i wenog okru`ewa, stavqaju}i poseban akcenat
na konkurenciju, i identifikovati ciqne grupe organizacije. Aktivnosti od-
nosa s javno{}u fakulteta, pored izgradwe korporativnog imiya i identiteta,
obuhvataju – organizaciju specijalnih doga|aja, interne odnose s javno{}u, iz-
radu promotivnog materijala i odnose s medijima.“274
Razlike izme|u profitnog i neprofitnog sektora u literaturi se naj~e{}e
obja{wavaju kroz ciqeve – neprofitnim organizacijama nije primarni ciq stva-
rawe profita a odnosi razmene u wima su kompleksniji nego u oblasti pro-
fitnog sektora. „Osnovni rezultat u neprofitnim organizacijama nije zarada
ve} odgovornost bazirana na obimu usluga i zadovoqewu potreba korisnika. Iako
postoje razlike izme|u profitnog i neprofitnog sektora, ono {to im je zajed-
ni~ko je – pru`awe usluga – proizvoda koje potro{a~ tra`i i uzajamno korisna
razmena.275 Upravo u ovoj ~iwenici mnogi autori vide razloge za ja~awe aktiv-
nosti u odnosima s javno{}u u neprofitnom sektoru, u kome su oni, tradicio-
nalno, bili prili~no zanemareni.
Smatralo se da je dovoqno {to se posebne (a jedinstvene) usluge pru`aju i da
nije neophodno i medijski ih promovisati. Uz neke druge slabosti ovih orga-
nizacija – previ{e zaposlenih, birokratija, nedostatak orjentacije ka koris-
niku itd. – vi{e je nego o~igledno da je za pove}awe wihove efikasnosti i
efektivnosti neophodno intenzivirati komunikaciju sa medijima u okviru od-
nosa s javno{}u. Organizacije neprofitnog sektora se uglavnom finansiraju
nezavisno od tr`i{ta, imaju monopolski polo`aj, nedostaje im evaluacija i pro-
fesionalno osobqe itd. Opet, da bi ispunili svoje buyetske potrebe, na primer
fakulteti, moraju da vr{e uticaj na vladu, lokalnu zajednicu, preduze}a, ne-
vladin sektor. Ali – i na svoje korisnike.
Na sektor obrazovawa i na efikasnost visokoobrazovnih ustanova sna`an i
najneposredniji uticaj imaju upravo wihovi korisnici. ^iwenica da se veoma
~esto ove usluge ne pla}aju naravno ne zna~i i da su besplatne, kao i da ta
~iwenica treba da uti~e na ~esto neadekvatan odnos osobqa prema korisnicima.
Stru~ni, qubazni i predusretqivi zaposleni, uz kontinuirani kvalitet usluge,
osnov su svake vaqane komunikacije sa korisnicima i odnosa s javno{}u. Us-
pe{na i kvalitetna usluga i utisak koji ostavqaju zaposleni – kqu~ su uspeha
ovih organizacija.
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Primarni ciq obrazovnih ustanova, dakle, nije ostvarivawe profita, ve} u
dostizawu optimalnog nivoa pru`awa usluga.276 Prof. dr Vinka Filipovi} i
prof. dr Milica Kosti}, u osnovne karakteristike obrazovnih ustanova ubrajaju:
1. Ne odnose se prema potrebama korisnika na tipi~an ekonomski na~in, koji se
zasniva na zadovoqavawu potreba kupaca iskazan kroz cenu i veli~inu pro-
fita koji se ostvaruje.
2. Postoje da bi obezbedile neophodne usluge dru{tvenoj zajednici.
3. Finansirawe obezbe|uje dr`ava iz buyeta, uz eventualno donatorstvo i spon-
zorstva.
Obrazovne ustanove posluju u savremenom tr`i{nom okru`ewu i da bi opsta-
le moraju svoje poslovawe da uskla|uju sa wegovim kontinuiranim promenama.
Kada razmatramo ova pitawa treba uvek imati u vidu da se pru`awe usluga i
razmena u neprofitnim organizacijama (i obrazovnom sektoru) vr{i pod uti-
cajem {ire dru{tvene zajednice. Potrebe korisnika evoluiraju, potrebe za is-
tra`ivawem promena u okru`ewu i trendova na tr`i{tu su u stalnom porastu a i
dr`ava vr{i pritisak u ciqu optimalnog zadovoqewa potreba korisnika.
Prema tradicionalnim shvatawima – tr`i{te, konkurencija, marketing, od-
nosi s javno{}u i sl., gotovo iskqu~ivo su dovo|eni u vezu sa radom privrednih
organizacija. Menayment obrazovnih institucija dugo je smatrao da je najva`nije,
ako ne i jedino va`no, da imaju dobar nastavni program. Bio je to model koji je
bio prikladan za monopolisti~ki polo`aj ovih institucija.
Kvalitetni i organizovani odnosi s javno{}u neophodni su kako bi se izvr-
{io proces diferencijacije ponude fakulteta u odnosu na ponudu konkurenata.
Diferencijacija se mo`e vr{iti po vi{e faktora – nastavnom kadru i pro-
gramima, nau~no-istra`iva~kom potencijalu, opremqenosti i dostignu}ima, teh-
nolo{koj infrastrukturi, lokaciji, ceni, atmosferi...
Ako se ima u vidu priroda delatnosti obrazovnih institucija, specifi~nost
usluga koje one nude i odnosa koje uspostavqaju sa okru`ewem, mo`e se zakqu~iti
da je za ure|ewe komunikacijskih aktivnosti najadekvatniji koncept – odnosa s
javno{}u277 koji bi trebalo da obuhvati sve elemente integrisanih komunikacij-
skih aktivnosti.
Naravno, brojne svetske, presti`ne, univerzitetske ustanove imaju dugu tra-
diciju organizovanog i planskog nastupa u javnosti i medijima. Univerziteti
Harvard i Prinston – uz neosporno izuzetno visok kvalitet programa i nau~nog
kadra – ve} decenijama neguju odnose s javno{}u, privla~e}i i na taj na~in, sve
ve}i broj studenata i nastavnika iz celog sveta, ali i mnogobrojne partnere i
donatore.
Podsetimo se, sprovo|ewe strategije odnosa s javno{}u je proces komuni-
cirawa radi uticaja na op{tu prihva}enost organizacije.278 Izbor strategije
zavisi od prirode usluga organizacije, buyeta, poslovnih akgivnosti, ciqnih
grupa sa kojima organizacija komunicira itd. Fakulteti primewuju razli~ite
strategije u odnosima s javno{}u i ne postoji neki univerzalni, uvek primenqiv
model. Izdvajaju se – nediferencirana (stvarawe imiya i identiteta), dife-
rencirana (usmerena na jasno odre|ene i definisane ciqne grupe) i fokusirana
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(u odre|enom, vremenski ograni~enom periodu, sprovodi se intenzivna komuni-
kacija sa konkretnim ciqem – npr. upis na fakultete). Utvr|ivawem – koliko je
ponuda fakulteta uskla|ena sa potrebama wenih korisnika – polazna je osnova za
svaku strategiju odnosa s javno{}u visokoobrazovnih ustanova. Za potrebe for-
mulisawa adekvatne strategije odnosa s javno{}u, neophodno je prethodno oba-
viti i istra`ivawa javnosti, wenih stavova i pona{awa.
Strategija odnosa s javno{}u, ako imamo u vidu specifi~nost ponude i ok-
ru`ewa visokoobrazovnih institucija, mo`e se realizovati u okviru slede}ih
faza:
1. Analiza organizacije i wenog okru`ewa.
2. Identifikacija i analiza ciqnih javnosti.
3. Utvr|ivawe imiya organizacije i stavova javnosti.
4. Definisawe ciqjeva aktivnosti odnosa s javno{}u.
5. Planirawe strategije odnosa s javno{}u.
6. Definisanje zadataka i aktivnosti odnosa s javno{}u.
7. Procena i pra}ewe ostvarenih rezultata i merewe postignutih efekata.279
Obrazovne institucije moraju da prate i uskla|uju svoju ponudu sa turbu-
lentnim i sve br`im promenama u oru`ewu. Kontinuirano osavremewivawe na-
stavnog plana i programa, plansko sprovo|ewe adekvatnog stru~nog usavr{avawa
nastavnog osobqa, uvo|ewe najnovijih tehnologija u nastavu – samo su neki od
na~ina da se ostvari ova strate{ka faza. Jedna od naj~e{}e kori{}enih metoda
za analizu organizacije i wenog okru`ewa je SVOT analiza, koja u sebe ukqu~uje
i eksterne i interne fakgore a kojoj }emo se detaqnije posvetiti u narednim
poglavqima rada.
U interne ciqne grupe spadaju: nastavnici, saradnici, zaposleni u zajed-
ni~kim slu`bama, rukovodstvo fakulteta (dekan i prodekani), savet fakulteta,
sada{wi studenti redovnih studija, sada{wi studenti poslediplomskih studija,
penzionisani radnici fakulteta. Studenti kao ciqna grupa korisnika koja ina-
~e spada u eksterno okru`ewe, zbog prirode same delatnosti i potrebe sistema-
tizacije komunikacijskih aktivnosti, svrstana je u internu javnost.
Ciqne grupe – studenti (razli~itih nivoa studija), roditeqi studenata, sred-
we {kole, srodni i konkurentni fakulteti, Rektorat beogradskog univerziteta,
nadle`na ministarstva, mediji, lokalna zajednica, i razli~ite organizacije koje
u woj posluju itd. Za ovaj obim posla i prikupqawe i sre|ivawe podataka, neop-
hodna je primena ra~unara. Kada utvrdimo koje su ciqne grupe kojima se obra}amo
– onda tra`imo odgovore na veoma razli~ita pitawa – kako nas oni vide? [ta
misle o na{em fakultetu a {ta o konkurentnim? Kakav je na{ imiy i kako bi
trebalo da ga mewamo?
Osnovni ciq odnosa s javno{}u obrazovnih institucija mo`e da bude upo-
znavawe javnosti sa ponudom fakulteta (nastavnim programom, programom se-
minara, postojawem qudskih i materijalnih resursa za realizaciju razli~itih
projekata) i izgradwa pozitivnog imiya fakulteta u javnosti.280 Da bi se
postavqeni ciqevi realizovali nu`no je da izaberemo adekvatnu strategiju –




uspe{nih odnosa s medijima i stvarawe pozitivnog imiya, priprema informa-
tivnog materijala, organizacija specijalnih doga|aja itd.
Za sprovo|ewe strategije odnosa s javno{}u potrebno je definisati odgo-
varaju}u taktiku – listu zadataka koji se moraju obaviti, zatim osoba zadu`enih
za wihovu realizaciju, kao i vremenskih rokova. Lista aktivnosti odnosa s jav-
no{}u fakulteta mo`e sadr`ati – organizaciju specijalnih doga|aja, komuni-
cirawe sa eksternim i internim ciqnim javnostima, odnose sa medijima i sl.
Na kraju, veoma va`na faza strategije odnosa s javno{}u visokoobrazovnih
ustanova je faza koja je ujedno i naj~e{}e zaboravqena – procena i pra}ewe
ostvarenih rezultata i postignutih efekata. Pojedine faktore koji su uticali
na pona{awe ciqnih javnosti nije lako i jednostavno izmeriti. Ali postoje neka
praksom utvr|ena pitawa koja u tom poslu mogu da nam pomognu – da li je poruka
stigla do korisnika i kako su je razumeli? Da li smo po{tovali vremenska i
nov~ana ograni~ewa? Da li je poruka stigla do ciqnih grupa? Da li smo se
dr`ali plana aktivnosti odnosa s javno{}u i da li je taj plan bio u skladu sa
ciqevima?
Program odnosa s javno{}u obrazovnih institucija potrebno je konstantno
usavr{avati i unapre|ivati. Smatra se da su standardi kvaliteta postignuti
kada su ciqne grupe potpuno definisane i analizirane, kada postoji dobro de-
finisan i kontinuiran plan odnosa s javno{}u na nivou organizacije, koji se
redovno ispituje i kontroli{e, kada su uspostavqeni ciqevi komunikacije i
pripremqeni takti~ki planovi odnosa s javno{}u za svaku ciqnu grupu i kada je
obezbe|ena konzistentnost primene i kontrole programa izgradwe korporativ-
nog identiteta.281
Analiza organizacije i istra`ivawe javnog mwewa o nekom pitawu pred-
stavqaju polaznu osnovu bez koje je nemogu}e pripremiti uspe{nu medijsku kam-
pawu. U toku ove faze radimo internu i eksternu analizu, imaju}i u vidu sve
faktore koji su relevantni za odnose s medijima. Analiza organizacije (interna)
tradicionalno obuhvata identifikacija osnovnih snaga i slabosti u pogledu
potencijala za realizaciju medijske kampawe, analizu dosada{we zastupqenosti
organizacije u medijima i pripremu pres klipinga, analizu dugoro~nih planova
organizacije i sl. a analiza okru`ewa – analizu politi~kih, ekonomskih, so-
cio-kulturolo{kih, tehnolo{kih i dr. faktora iz okru`ewa koji tako|e uti~u
na realizaciju medijske kampawe.
Ciq medijske kampawe je stvarawe `eqenog medijskog identiteta i imiya
organizacije, koji postaje integrativni deo korporativnog identiteta i imiya, i
dugoro~no posmatrano mo`e zna~ajno da uti~e na stvarawe i odr`avawe repu-
tacije neke organizacije. Praksa je pokazala da je najva`nije da ciqevi medijske
kampawe budu ostvarivi i realni. Iako ovo zvu~i sasvim logi~no i jednostavno,
~esto se izgubi iz vida, pa preambiciozno postavqeni ciqevi koj se nikada ne}e
ostvariti – ostanu samo na papiru, u planu medijske kampawe. Tako|e, va`no je da
ciqeve uskladimo sa misijom i vizijom organizacije, da ih dobro predo~imo
osobqu i ukqu~imo ih u realizaciju istih, kao i da ih uklopimo sa ciqevima
odnosa s javno{}u i marketin{ke komunikacije. Postoje op{ti i specifi~ni
ciqevi (konkretni) – priprema i a`urirawe adreme, slawe elektronske po{te u
planiranim i prilago|enim vremenskim razmacima, zakazivawe gostovawa na ra-
dio i tv stanicama itd.
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U istra`ivawe, identifikaciju i analizu ciqnih javnosti, u okviru pla-
nirawa medijske kampawe, pored osnovnih (demografskih, psihografskih i bihej-
vioralnih) karakteristika, neophodno je da ukqu~imo i wihove medijske navike
i potrebe – koje vrste medija konzumiraju, u koje vreme i koliko vremena provode
uz pojedine medije, koliko im uop{te veruju i kojim medijima ~e{}e ukazuju
poverewe itd. Od op{tih i specifi~nih ciqeva medijske kampawe zavisi}e i
izbor parametara za ova istra`ivawa. Kada pripremamo kampawu u Srbiji, mo-
ramo posebnu pa`wu da obratimo upravo na pitawe poverewa i da ga veoma oba-
zrivo i pa`qivo analiziramo jer je poverewe gra|ana Srbije u medije, ali i u
druge institucije u zemqi, veoma malo. Efekat poruke na{e kampawe pre svega
zavisi od poverewa koje javnost ima u konkretne medije.
Analiza i izbor medija predstavqaju narednu fazu medijske kampawe, tako|e
veoma va`nu. Izbor medija vr{imo u skladu sa prethodnim fazama i rezultatima
koje smo dobili i taj izbor mora biti uskla|en sa – kqu~nom porukom i ciqem
kampawe, navikama i potrebama ciqne javnosti, aktuelnim stawem na medijskoj
sceni itd. Za uspeh kampawe posebno je va`no koji kanal komunikacije koristimo
za preno{ewe poruke. Mo`da je preciznije da ovaj izbor zapravo organizujemo
kao izbor novinara ili urednika koji prate oblast delatnosti na{e organi-
zacije. U Srbiji danas postoje urednici i novinari, dodu{e malobrojni, koji su
sa~uvali svoj profesionalni i li~ni integritet tokom godina koje su pojeli
skakavci.282 Ova ~iwenica dodatno ote`ava izbor specijalistima za odnose s
medijima. Mr Tamara Vlastelica Baki} smatra da je medije, u ovom kontekstu,
mogu}e grupisati na slede}i na~in – novinske agencije, dnevne novine, tv stanice
op{teg tipa, specijalizovane TV stanice, radio stanice – op{te i specijali-
zovane, ~asopisi op{te tematike i specijalizovani ~asopisi, strukovni ~aso-
pisi itd. Kada izaberemo medije sa kojima }emo intenzivnije sara|ivati tokom
odre|ene medijske kampawe – uspostavqamo (ili nastavqamo) li~ni kontakt sa
wihovim predstavnicima, pozivamo ih telefonom, pi{emo mejlove, itd.
Po pravilu, glavni nosioci medijske komunikacije su specijalisti za odnose
s medijima i najvi{i rukovodioci. Iz ugla planirawa i realizacije medijske
kampawe va`no je da se precizno podele uloge i zadu`ewa, kao i da se prenesu
ovla{}ewa na predstavnike organizacije koji }e zastupati organizaciju u me-
dijima. Novinari naj~e{}e vole da razgovaraju sa glavnim akterima – direk-
torom, predsednikom upravnog odbora ili u slu~aju fakulteta – dekanom ili
predsednikom Saveta fakulteta. Ali uve`bani, pripremqeni, spretni i uvek
dostupni predstavnici – specijalisti za odnose s medijima, odli~an su izbor i
saradnik najvi{em rukovodstvu, koje veoma ~esto, zbog obima posla i odgovor-
nosti, i nije u prilici da adekvatno odovori na zahteve sedme sile.
Kada defini{emo kqu~nu poruku treba da imamo u vidu da poruka treba da
bude uskla|ena sa vrednostima i ciqevima organizacije, kao i sa interesima,
vrednostima i iskustvom ciqne javnosti kojoj je namewena. Naj~e{}e se sastoji
od jedne re~i ili sintagme, i wome bi trebalo da probudimo jasne asocijacije i
ideje kod ciqne javnosti koje }e uticati na wihovo pona{awe, mi{qewe i sta-
vove. Kqu~nu poruku proedstavqamo ili kao zvu~nu frazu ili u nekom {irem
kontekstu ili pri~i.
U skpadu sa definisanim ciqevima kampawe, identifikovanim ciqnim jav-
nostima i izabranim ciqnim medijima, planiraju se i sredstva komunikacije koja
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}e nositi ciqnu poruku.283 U sredstva koja se naj~e{}e koriste spadaju – saop-
{tewe za javnost, konferencije za medije, informativni materijal, naj~e{}e
postavqena pitawa, medija mapa, veb sajt, blog i medijski vodi~ na internetu,
izjave i medijski nastupi i mnoga druga.
Pri odabiru sredstava moramo da imamo u vidu specifi~nosti medija sa
kojima sara|ujemo i da dobro poznajemo wihovu ure|iva~ku politiku, kao i ka-
rakteristike priloga koje pripremaju (du`ina, kvalitet, raspored, broj).
U prethodnim poglavqima rada ve} je navedeno {ta su taktike i strategije u
okviru odnosa s javno{}u. U medijskoj kampawi definisawe taktika podrazumeva
slede}e – podela zadu`ewa i odgovornostii na ~lanove tima za odnose s medijima,
izradu detaqnog plana aktivnosti, detaqe pripreme konferencije za medije,
definisawe {ta treba da sar`i saop{tewe za javnost i kako }e se distribuirati
materijal, obja{wewe za{to se o~ekuje da }e pojedine aktivnosti doprineti
ostvarewu definisanog ciqa medijske kampawe.284
Na kraju, nam ostaje posledwa faza realizacije medijske kampawe – evalua-
cija postignutih rezultata. U okviru procene ostvarenog nije dovoqno samo
sa~initi pres kliping jer on, sam po sebi, ne daje dovoqno informacija koje su
nam potrebne za evaluaciju kampawe. Evaluacija odnosa s medijima, na~elno,
po~iwe jo{ u fazi planirawa ovih odnosa, definisawem o~ekivanih ishoda ci-
qeva koje smo postavili. Merewe rezultata, produktivnosti i ishoda predstavqa
potpunu evaluaciju medijske kampawe. Dakle, trebalo bi da analiziramo pri-
kupqeni pres kliping, da ustanovimo da li je kqu~na poruka kampawe stigla do
ciqnih javnosti, da uporedimo na{u kampawu sa kampawama konkurentskih orga-
nizacija, kao i da poku{amo da ustanovimo koliko smo uspeli da doprinesmo
promeni svesti i pona{awa ciqne javnosti. Ovaj posledwi zadatak zahteva oz-
biqno, dugotrajno i kontinuirano istra`ivawe javnog mwewa.
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U savremenim uslovima obrazovawe se nalazi u samom sredi{tu problema
vezanih za razvoj pojedinca i dru{tva. U postindustrijskom dru{tvu izlo`eni
smo vi{e nego ikad pre radikalnim dru{tvenim, nau~nim i tehnolo{kim pro-
menama. Nove okolnosti zahtevaju odgovor na pitawe kakvo obrazovawe danas
treba da bude kako bi odgovorilo izazovima koje savremeni `ivot postavqa pred
wega. Prelazak u informati~ko i postindustrijsko dru{tvo, nagli razvoj nauke
i znawaje kao, nezaobilazan zahtev, postavio oblikovawe nove obrazovne para-
digme prema kojoj bi se mogao urediti obrazovni sistem primeren personalnim i
dru{tvenim potrebama pojedinca u savremenim uslovima `ivota. Potraga za
novim paradigmama nikako ne zna~i odbacivawe etosa u~ewa i {kolovawa, kao ni
obrazovnog procesa kojim se neguje intelektualni rast i kreativnost. To jedno-
stavno zna~i prepoznavawe potrebe da se sada{we strukture obrazovawa moraju
promisliti u svetlu zahteva 21. veka (Milutinovi}; 2008: 223). Promene u dru{t-
venim strukturama neminovno uti~u i na promene u obrazovno-vaspitnom pro-
cesu, pa {kola dobija novu ulogu.
Didakti~ki kredo danas nagla{ava da je va`nije kako je u~enik ne{to nau~io
od toga {ta je nau~io, koje su strategije i metode kori{}ene, koji je stepen
motivisanosti prisutan kod u~enika u nastavi. Dakle, zajedno sa svim promenama
za kojima savremena {kola `udi, evidentna je i promena uloge nastavnika.
Prodor inovacija u sve sfere {kolskog sistema zahvatio je i {kolske bib-
lioteke. Krajem 20. i po~etkom 21. veka {kolska biblioteka poprima znatno
inventivniju formu delovawa i poslovawa. Biblioteke vi{e ne slu`e kao rent a
book, ve}, sa svojom ukorewenom pedago{kom funkcijom, imaju zadatak da obogate
pedago{ki rad i postanu spona izme|u pedago{kih teorija i nastavne prakse.
Ciq {kolskih biblioteka se ogleda u unapre|ivawu i oboga}ivawu nastave kroz
uva`avawe principa aktivnosti u~enika i u~ewa u novom okru`ewu. U tom smi-
slu, posebno se izdvajaju zadaci {kolske biblioteke da informi{e, obrazuje,
vapitava i zabavi korisnike putem raznovrsnih informacija i izvora znawa na
razli~itim medijima, ali i da organizuje takve aktivnosti kroz koje }e u~enici
upoznati mogu}nosti u u~ewu i provo|ewu slobodnog vremena i sa bibliotekom.
Kriza ~itawa je u dana{we vreme, ~ini nam se, prisutna vi{e nego ikad pre.
Ona predstavqa ozbiqan pedago{ki i kulturolo{ki problem. U prilog tome ide
i ~iwenica da se sem obavezne literature propisane obrazovnim standardima,
malo pa`we poklawa ~itawu vanuybeni~ke literature. Ovo se odigrava, po na-
~elu kauzaliteta, zbog slabe motivisanosti u~enika za kori{}ewem bibliote-
~kih usluga, sa jedne strane, i zbog lo{eg postoje}eg stawa u {kolskim biblio-
tekama u Srbiji, sa druge strane. Na koji na~in ostvariti jedinstveni ciq da
{kolske biblioteke predstavqaju spoj izme|u korisnika i kwiga? Osnovnu mi-
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5. Zakqu~ak
siju povezivawa u~enika sa kwigom svakim danom treba sve vi{e oboga}ivati
kako bi se, pored kwiga, ponudio i bogat program aktivnosti, pristup infor-
macionoj tehnologiji i audio-vizuelnim sadr`ajima. Program aktivnosti u „no-
voj“ {kolskoj biblioteci mo`e biti vrlo raznovrstan i bogat. On mo`e da
obuhvata usluge tra`ewa informacija u re~nicima, enciklopedijama i on-line
izvorima, pristup Internetu, posete de~jih pisaca i stru~waka iz razli~itih
oblasti, umetni~ke aktivnosti, predstavqawe novih kwiga, objavqivawe ~aso-
pisa za decu, osnivawe ~itala~kih klubova, organizaciju kreativnih radionica,
gostovawa, dodele diploma ~itaocima. Sve aktivnosti treba organizovati tako
da se razvijaju qubav i potreba za kori{}ewem {kolskih biblioteka.
Predstavqawe biblioteka u svetlu dominantnih inovativnih metoda u ob-
razovno-vapitnom radu redefini{e i ulogu bibliotekara. [kolski bibliotekar
vi{e nije iznajmqiva~ kwiga, ve} aktivni u~esnik u nastavi. Wegova uloga se
odra`ava kroz promovisawe biblioteke, kako u~enicima, tako i nastavnom kad-
ru, i saradwu sa nastavnicima. Metodi~ko-didakti~ka organizacija ~asa u {kol-
skoj biblioteci mo`e da ~inijedan od oblika izvanu~ioni~ke nastave, koju sa-
vremene didakti~ke teorije preporu~uju. Tako bismo mogli da zakqu~imo da je
zna~aj {kolskih biblioteka u nastavi od izuzetnog zna~aja, te da bez wihovog
u~e{}a, saradni~kog odnosa i uticaja te{ko da mo`emo govoriti, a jo{ mawe
sprovoditi inovacije u {kolskom sistemu. Kao posledwu konstataciju usu|ujemo
se da iznesemo i stav da bez kqu~nog pridavawa zna~aju {kolski biblioteka ne}e
biti prevazi|en ni diskontinuitet izme|u teorije i prakse.
Svaki ~ovek u savremenom dru{tvu treba da se integri{e. Savremeni svet
zahteva od ~oveka da bude savremen, da se prilagodi stvarnosti, koja je u procesu
stalnih promena. Te promene zahtevaju od ~oveka da se konstantno obrazuje i ade-
kvatno profesionalno priprema uza efikasno delovawe. Da bi se ostvarivala
uspe{na integracija u savremeno dru{tvo, ~ovek mora da biti osposobqen da
razume potrebe savremene stvarnosti i da se adekvatno ukqu~i u dru{tveni `ivot.
Wegovo osposobqavawe mora da se ostvaruje kroz vaspitawe i obrazovawe.
Savremeno dru{tvo postavqa zahteve za promenama koje su neophodne na samo
na nivou, nego i u strukturi obrazovaqa. Obrazovawe ne sme da se odvoji od
wegove prirodne su{tine, a tu su{tinu ~ine sre}a, radost u~ewa i `ivqewa.
Savremena {kola bi trebala da aktivira sve svoje dru{tvene snage u ostvari-
vawu vaspitno-obrazovnog procesa. U atmosferi kooperacije {kola mo`e da
postane mesto na kome se sti~u znawa i umewa, ali i iskustvo i smisao `ivqewa.
Uz po{tovawe individualnosti svakog deteta, wegovih potreba i interesovawa,
{kola }e pru`ati {ansu sopstvenog izbora u~enika, ali istovremeno ga u~iti da
bude otvoreno i svesno sebe i sveta koji ga okru`uje. Otuda }e {kola, kao obra-
zovno-vaspitna ustanova, morati da {to boqe sagleda svoje zadatke i da na|e
adekvatna re{ewa za postizawe efikasnog obrazovawa. Savremeniji i razno-
vrsniji oblici i metode, pru`awem u~eniku slobodu i samostalnost, vra}aju
dostojanstvo radu i li~nosti. U veseloj atmosferi, ispuwenoj igrom, homorom,
rado{}u, komedijom, smehom |aci otkrivaju lepotu oslobo|enog rada, dru`ewa i
`ivota.. U povoqnoj klimi uspe{nih odnosa, u toploj atmosferi dru`ewa, koju
~ini optimizam, qubaznost, vedrina duha, zabavnost, iskrenost i dobrota u~eni-
ci }e pronalaziti svoj put, razvijaju svoje duhovne i intelektualne potencijale.
U dramskom i pozori{nom radu u {koli to sigurno mo`e ostvariti na si-
guran i umetni~ki na~in. Kad stupamo u zajedni~ki svet, unosimo u wega i na{e
stvarne misli i to iskustvo nas mo`e promeniti. Dramska i pozori{na aktiv-
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nost nude jedinstven prostorno vremenski okvir, istovremeno dru{tven i mi-
saon, u kome je mogu}e zajedni~ki, pozitivno i skladno stvarati, komunicirati i
oblikovati smisao. Formirawe pozori{ta u {koli omogu}ilo bi neki kvali-
tetniji vid u~ewa, u~ewe kroz igru, muziku, glumu i svakodnevnu komunikaciju.
Kroz interaktivnu dramsku edukaciju u~enici mogu da razvijaju memoriju i kon-
centraciju, u~e da interpretiraju tekst, da koriste glas i telo, i da prenesu
emocije. U~e se besedni{tvu, negovawu lepog, pravilnog govora. Gluma omogu}ava
usvajawe tehnika efikasno pam}ewa teksta, prezentacije pripovedawa i reci-
tovawa, kao i ve{tile aktivnog slu{awa, {to je preduslov uspe{ne komuni-
kacije. Svet umetnosti, pozori{ni svet, u~enicima pru`a mogu}nost da upoznaju
svoje emocije i reakcije, da ih prihvate, ili ih odbace. Oni postaju svesni svojih
talenata i mogu}nosti, postaju svesni samih sebe.
„U takvoj {koli ({aqive igre i radosti) u~enici se emocionalno vezuju. U~e
kako treba da `ive... nalaze sebe, otkrivaju svoje du{evne prostore i autenti~an
psiholo{ki identitet.“1
Okru`ewe u kom deluje dana{wa {kola zna~ajno se promenilo, dok se obra-
zovno-vaspitni rad jo{ uvek odvija po obrascu Jana Amosa Komenskog, koji je u
nastavnu praksu uveden pre vi{e od tri veka. Pod uticajem informacione teh-
nologije postepeno se napu{ta tradicijom ukorewena paradigma Komenskog. U
doba svog nastanka svakako da je ova paradigma bila revolucionarno otkri}e u
razvoju {kolstva, ali su vremenom wene mogu}nosti do kraja iscrpqene, te je u
sada{wim uslovima postala ~inilac koji ograni~ava ostvarivawe savremene
uloge {kole.
Savremena informaciona tehnologijaje izmenila na~in rada u gotovo svim
oblastima, a najve}e promene se de{avaju u prijemu, obradi i analizi infor-
macija. [kola, nastavnici i u~enici se nalaze u znatno druga~ijem informa-
cionom okru`ewu nego pre nekoliko decenija. Filmu i televiziji, kao ne{to
starijim medijima, se pridru`ila ra~unarska tehnologija, pomo}u koje se mo`e
obezbediti jedinstveno i istovremeno emitovawe vi{e raznih medija (multime-
dija) wihovim jezikom izra`avawa (spoj teksta, grafi~kih iskaza i simbola,
pokretne i nepokretne slike, zvuka i animacije). U takvim uslovima {kola ne
mo`e da se zadr`i na tradicionalnom na~inu rada u kom su nastavnik i uybenik
jedini izvori informacija. Broj ~inilaca koji uti~u na intelektualni i mo-
ralni profil u~enika znatno se pove}ao. Na zna~aju sve vi{e dobija uloga in-
formacionog okru`ewa, {to ukazuje da }e {kola biti modernija i uspe{nija
ukoliko nastavnici pre i potpunije shvate tu ~iwenicu. Ako uzmemo u obzir da se
su`ava prostor kojije {kola imala u preno{ewu znawa, bi}e nam jasno da zna-
~ajan deo posla koji js obavqao nastavnik preuzimaju moderna nastavna sredstva
za prezentovawe informacija. U~enicima i nastavnicima je, zahvaquju}i mo-
dernim telekomunikacionim sredstvima, omogu}ena interakcija sa bazama bo-
gatim raznovrsnim informacijama, znatno udaqenim od wihove u~ionice ili
radne sobe.
Energija, koju je nastavnik morao da tro{i na pribavqawe mnogih podataka i
izvornih materijala, mo`e znatno korisnije da se upotrebi na analizu infor-
macija dospelih putem moderne tehnologije. Na isti, racionalniji, na~in mo`e
da se iskoristi i u~enikova energija. Umesto silnih rutinskih izra~unavawa,
koja su iziskivala mnogo vremsna, napor treba da se usmeri na apstraktno mi{qe-
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we. Upravo nova tehnologija omogu}ava nastavniku i u~enicima da u~ewe podignu
na vi{i misaoni nivo, da se bave analizom, sintezom, zakqu~ivawem, a da se
umesto ponavqawa, drila i reprodukcije gradiva nastava usmeri na otkrivawe i
re{avawe problema, diferencirani rad, interakciju u odeqewu, odnose u na-
stavnom procesu.
U radu smo poku{ali da predstavimo kako i na koji na~in {kolske biblio-
teke mogu da doprinesu oboga}ivawu i neophodnom inovirawu nastavnih stra-
tegija i uspe{nijeg nastavnog procesa. Ciq rada se ogleda u upu}ivawu na va-
`nost saradni~kog i partnerskog odnosa izme|u {kolskih biblioteka, sa jedne
strane, i nastavnika i u~enika, sa druge strane. Tako|e, ciq nam je bio i da
uka`emo na va`nost sagledavawa {kolskih biblioteka kao imanentnog u~esnika
u nastavnom procesu i obrazovno-vaspitnom radu. Tako posmatrano, name}e se
stav da u eri informacione tehnologije i uvo|ewa inovacija u celokupan na-
stavni rad, biblioteke ne smeju biti izop{tene, budu}i da bi svaka pomisao o
unapre|ivawu {kolstva wihovim iskqu~ivawem i alijenacijom odmah mogla da
se ozna~i kao sensimonska, utopijska.
Da bismo na konkretniji na~in predstavili povezanost i va`nost {kolske
biblioteke u nastavnom procesu, predlo`ili smo i metodi~ko-didakti~ku ra-
dionicu, zastupqenu po principima interdisciplinarnosti i integrativnosti.
Biblioteka je ovde kqu~ni element: ona povezuje didakti~ku teoriju i nastavnu
praksu i dobija ulogu medijatora u ciqu premo{}avawajaza izme|u teorije i
prakse.
Svaki pojedinac ima izvorna prava, sopstvene te`we, interese i naklonosti.
To je fakti~ko stawe koje postoji i koje se mora regulisati u svakom dru{tvu.
Ujedno, pravo svakog pojedinca je i sloboda, koja mu omogu}ava da kr~i put ka
novim prostranstvima i zarawa u dubinu vekova. Slobodaje stalno mewala svoju
fizionomiju. U prvi mah, odnosila se na ~ovekov goli opstanak, na puko pre-
`ivqavawe. Tek je savremeno doba slobodi dalo najvi{i tron, omogu}uju}i joj da
najve}e dubine qudskog uma iznese na svetlost dana. Tako je koncept slobode
zauzeo i intelektualnu sferu, odnose}i se na slobodnu plovidbu okeanom in-
formacija, na slobodu da se ono unutra{we „ja“ prika`e u pravom svetlu, odu-
piraju}i se svim oblicima cenzure, a ipak ne ugroziv{i svoje pravo na pri-
vatnost. Biblioteke, kao hramovi duhovnog blaga ~ove~anstva, a pokrenute ener-
gijom onih koji u wih veruju, dobile su te`ak zadatak da oslobode qudsku misao
svih okova, vode}i ra~una i o tome da se princip mere mora po{tovati.
Pravo na intelektualnu slobodu je esencijalno za stvarawe i razvoj demo-
kratskog dru{tva, a biblioteke doprinose razvoju i negovawu intelektualnih
sloboda. Da bi te tihe oaze koje kultivi{u na{ duh omogu}ile ostvarivawe
intelektualnih sloboda, neophodnoje da same budu slobodne i otvorene za nove
puteve koji im se neprestano ukazuju. A da bi to ostvarile, va`no je da qudi koji
se wima bave postanu svesni dru{tvene odgovornosti bibliote~ke profesije.
Sloboda pristupa informacijama, putem biblioteka, pretenduje da pojedincu
garantuje sve mogu}nosti da se susretne sa slobodnim izra`avawem. Opredeqe-
nost za intelektualnu slobodu predstavqa glavnu obavezu za bibliote~ku pro-
fesiju. Biblioteke i bibliote~ko osobqe zbog toga treba da budu odani na~e-
lima intelektualne slobode, neograni~enom pristupu informacijama i slobodi
izra`avawa, kao i priznavawu prava na privatnost bibliote~kih korisnika.
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Savremeni razvoj i tehnolo{ka dostignu}a iznedrili su veliki broj pro-
fesija. Jedna od wihje profesija {kolskog bibliotekara. Neki tvrde da je za-
nimawe {kolskog bibliotekara sjajno, interesantno i kreativno, a drugi ga ne
vide tako. Mnogi ga nisu izabrali kao svoj `ivotni poziv, nego su se zbog raznih
okolnosti tu zatekli.
Vreme koje karakteri{e napredak nauke i tehnike nala`e mladoj generaciji
da se permanentno obrazuje, kako bi i{la u korak sa obrazovnim i modernim
svetom. Stoga je u~enike potrebno nau~iti kako se u~i i osposobiti ih da u
izvorima znawa sami pronalaze potrebne informacije, odnosno da samostalno
rade na svom daqem i stalnom obrazovawu.
Pored {kole i {kolska biblioteka zauzima zna~ajnu ulogu u postizawu tak-
vih ciqeva. Potrebe dru{tva za kulturnom, prosvetnom i obrazovnom ustanovom
– op{ti je uslov za osnivawe biblioteke.
Prve {kolske biblioteke u Srbiji osnovane su u prvoj polovini devetnaestog
veka, i slu`ile su i u~enicima i nastavnicima. Uglavnom, osnivawe i rad {kol-
skih biblioteka dolazio je neku godinu po po~etku rada {kole. [to zna~i da su
{kolske biblioteke otprilike stare koliko i {kole.
Reforme u oblasti {kolsktva dovele su i do zapa`enih promena u koncepciji
rada {kolske biblioteke. Zadatak {kole je da u~enicima prenese odre|ena zna-
wa ({to ve}a i {to {ira), ali i da ih osposobi za samoobrazovawe, u ~emu
{kolska biblioteka ima zna~ajnu ulogu.
Bibliote~ku gra|u {kolske biblioteke ~ine kwi`ni fond: kwige, ~asopisi,
priru~nici, referensne i druge publikacije, i nekwi`ni: audivizuelni mate-
rijal i kompjuterski programi. Kao mesto bibliote~ko-informacione, vaspit-
no-obrazovne i kulturne delatnosti {kole, {kolska biblioteka: prikupqa, ob-
ra|uje i stavqa na kori{}ewe kwi`nu i nekwi`nu gra|u u~enicima i nastav-
nicima.
Da bi {kolska biblioteka bila privla~no i prijatno mesto gde }e se svi rado
okupqati zaslu`ni su wen kwi`ni fond i oprema. Tu je neizostavno i biblio-
tekar, kreativan u na~inu pronala`ewa informacija i uvek na usluzi svojim
~itaocima, stru~no osposobqen i usavr{en za razna pitawa. Wegovi pa`wa i
toplina posebno su va`ni u radu sa najmla|im {kolarcima. Oni se „otope“ kada
sretnu nasmejanog i qubaznog bibliotekara i tada biblioteka za wih postaje
„kul“ mesto. U na{im {kolama zna~aj biblioteke jo{ uvek nije dovoqno in-
tegrisan u vaspitno-obrazovni proces, a donekle i zbor toga {to u woj ne rade
profesionalni bibliotekari.
Sa mno{tvom informacija, dokumenata i podataka u svojoj bibliote~koj gra-
|i {kolska biblioteka, prilaze}i u~enicima kroz razli~ite oblike rada raz-
vija interesovawe i budi qubav prema kwizi i p{ri wihove kulturne vidike, a
istovremeno ih osposobqava za samostalno kori{}ewe biblioteke i wenih iz-
vora informacija.
Nosilac rada {kolske biblioteke je wen bibliotekar, ~iji va`an i odgo-
voran posao je u isto vreme i lep. Raditi sa kwigama, „najpametnijima koji }ute“ i
sa decom – najboqim, najdragocenijim i najzanimqivijim delom dru{tva, svakako
je lepota i dra` wegovog zanimawa.
Da bi odgovorila potrebama, zahtevima i interesima svojih korisnika, u~e-
nika i nastavnika, do{lo je do stvarawa referensnih zbirki u {kolskim bib-
liotekama. One predstavqaju zbir publikacija, odnosno informacionih pri-
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ru~nika, kao {to su: razne enciklopedije i re~nici, registri, bibliografije i
druge sekundarne i tercijalne publikacije.
Da bi kod u~enika razvili stalni interes za kwigom, kao neminovnim pra-
tiocem u obrazovawu, neophodno je smi{qeno raditi na tome. Kwiga je najreal-
niji pokazateq kulturnog stawa jednog dru{tva, a podsticaj za obrazovawe mla-
dih nalazi se u kwigama.
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School “Milos Crnjanski”, with the experimental programme for media literacy and 
culture of speech 
- 1987 – 1994 – Editor of the cultural programme of Television Politika, author and 
director of several documentaries and talk shows 
 
AWARDS AND RECOGNITIONS (selection) 
- 2012 – Golden “Beocug” from the Cultural and Teaching Association of Serbia for the 
permanent contribution to the culture of Belgrade 
- 2000 – Golden pin from the Cultural and Teaching Association of Serbia for the cultural 
contribution to the nation 
- 1994 – Award for directing of the movie “Wanderers and Dreamers” at the International 
Festival of Documentaries and Short Movies 
- 1993 – Award for directing of the movie “Catharsis: Before and After” at the 
International Festival of Documentaries and Short Movies 
- 1990 – The Matica Srpska Award for the essay “Where is Heading the Woman who is 
Not – a narrator, form, and poetics in the works by Ivo Andric” 
- 1984 – October Award of the City of Belgrade for spreading of the culture of speech 
and artistic recital  
 
 
 



